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 251 اﻟﺑﻘرة  ْ ُ َِ َ َ َ ْْ ُُ ُ ِ﴿واﺷﻜﺮوا ﻟﻲ وﻻ ﺗﻜﻔﺮون﴾ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺎدئ اﻷﻣر اﺷﻛر ﷲ ﻋﻠﻰ  ﻧﻌﻣﮫ اﻟﺗﻲ ﺧﺻﻧﻲ ﺑﮭﺎ 
  دون اﻵﺧرﯾن 
أﺗﻘدم ﺑﺧﺎﻟص ﺷﻛري واﻣﺗﻧﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي    
ﻧﺎﺻر ﻟﻠدﻋم اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﻗدﻣﮫ اﻟ  ﻋﺑداﻟدﻛﺗور ﻣوﺳﻲ
ة، اﻟذي ﻣذﻛرﻻﻧﺟﺎز ھذه اﻟﻟﻲ وﺟﮭده وﺻﺑره ﻣﻌﻧﺎ 
،  ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌطل وﻓﻲ ﺣر اﻟﺻﯾفاﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ
  ﻓﺄﻟف أﻟف ﺷﻛر ﻟك  ﯾﺎ أﺳﺗﺎذي
ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺷﻛري اﻟﺧﺎص إﻟﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺳق     
ﻟوﻻﺋﻲ ﻟوﺣدة اﻟﺑرﯾد ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، وﻛل ﻣن اﻟﺳﺎدة ا
  ﺑورزق ﻋﻣر، ﻣﻠوﻛﻲ ﯾﺳﯾن، داﺧوس ﺑﻠﺧﯾر
ﻋﻠﻰ   ﺻدﯾﻘﻲ وزﻣﯾﻠﻲ ﻋﯾﺷوش رﯾﺎضﻰﻛﻣﺎ ﻻ اﻧﺳ
  ﻛل اﻟدﻋم واﻟﺳﻧد طﯾﻠﺔ ﻣﺷوارﻧﺎ اﻟدراﺳﻲ
  ﻓﺄﻟف ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر واﺣﺗرام ﻟﻛم















، 3"اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـﻲ ﻣـﺻدر اﻟﺛـروة اﻟﺟدﯾـد ﻟﻠﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ"، 2"اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ"، 1"اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗوة "   
) ﺗﻌﻛـــس ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻘـــوﻻت اﻟﻣرﻛـــز اﻟﻬـــﺎم واﻟرﯾـــﺎدي ﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧـــﺎ اﻟﯾـــوم، ﻋـــﺎﻟم اﻻﻗﺗـــﺻﺎد اﻟﺟدﯾـــد
ؤﺳـﺳﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ م ﻟﻠﻣﯾـزة اﻟﺗﻧﺎﻓـﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣ، ﻓﻬـﻲ اﻟرﻛﯾـزة اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ وﻣـﺻدرا ﻣﻬـ( اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻰاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـ
 ﺛورة  اﻟﯾوم واﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎﻋﻣﺎلاﻷ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺣوﻻت اﻟواﺳﻌﺔﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل  ،ﻋن اﻟﺗﻣﯾز واﻟﺗﻔرد
أﺻـﺑﺢ اﻟﺗطـور اﻟـذي ﯾـﺷﻬدﻩ اﻟﻌـﺎﻟم ﯾﻌـزى ﻓـﻲ أﻏﻠـب اﻷﺣﯾـﺎن إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛـﻪ ﻛـل دوﻟـﺔ  إذ ،ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ
، ﻫــذﻩ اﻟﺗﺣــوﻻت اﻟﺗــﻲ ﻓرﺿــﺗﻬﺎ ﻷﻛﺛــر ﺗﻣﯾــزا ﻓــﻲ ﻣﻌرﻛــﺔ اﻟﺗﻘــدم واﻟرﻗــﻲﻣــن ﻣﻌرﻓــﺔ، ﺣﯾــث أﺻــﺑﺣت اﻟــﺳﻼح ا
   :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل أﻫﻣﻬﺎ 
ﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث ﺟﻌﻠت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠ اﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟدﯾد  ﻫﻲ:  اﻟﻌوﻟﻣﺔ-
 ﻓﺗﺣـــت اﻷﻣـــر ﻋﻠــــﻰ اﻷﻣـــر ﯾـــﺗم ﺑـــﺳرﻋﺔ ﻏﯾــــر ﻣـــﺳﺑوﻗﺔ، وأدت إﻟـــﻰ إﻟﻐــــﺎء اﻟﺣـــدود واﻟﻘﯾـــود اﻟﺟﻣرﻛﯾـــﺔ، ﻛﻣــــﺎ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وأﻟﻐت ﻗﯾود ﺗﻧظـﯾم اﻟـﺳوق ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن دول اﻟﻌـﺎﻟم ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺗﻘﻠﯾـل 
ﺳﻠﻊ وﺧـدﻣﺎت ﻣﺗطـورة ، "ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ ﻋوﻟﻣﺔ ﺳرﯾﻌﺔ، (اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﺛﻼ)اﻻﺣﺗﻛﺎرات ﻟﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
  4"ﺗﺣرﯾر اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻌـﺷرﯾن ﺳـﻧﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك  ﺣﯾث:  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎلﺎﻧوﻟوﺟﯾاﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل واﻟﻣذﻫل ﻟﺗﻛ -
 9891ﺛورة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل، وﯾﺗﺿﺢ ذﻟـك ﻋﻧـدﻣﺎ ﻧﻌﻠـم أﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ 
 ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم ، ﺑﻌــد ﻋــﺷر ﺳــﻧوات ﻓﻘــط ﺗﺣــول اﻟﻌــدد إﻟــﻰ 00951ﻛــﺎن ﻋــدد ﻣــﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧــت ﻻ ﯾﺗﺟــﺎوز 
  .ﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻠ34أﻛﺛر ﻣن 
ﻟﻌـدة ﺳـﻧوات ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻣﺣـل اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻛﺗـﺎب ﻓـﻲ اﻹدارة وﻓـﻲ  :  زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـﺔ-
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻌﻣﺎل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ، وﯾزداد ذﻟك اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻧظرا ﻟﻠدور اﻟذي ﺗﺛﺑﺗـﻪ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـرة ، ﻛﻣﺛـﺎل 
 ed te noitarépooc ed noitasinagrO EDCOﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك ﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﺗﻌـــﺎون واﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻻﻗﺗـــﺻﺎدﯾﺔ
 ﻟﻬـــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــــﺎت ﺗﺗﺣـــرى رأس اﻟﻣـــﺎل اﻟﺑـــﺷري وأﯾـــﺿﺎ دور اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻓــــﻲ seuqimonocé tnemeppolevéd
   .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
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 واﻟﻣؤﺳــﺳﺎت ﻋﻠــﻰ ﻲ ﺗوﺟــﻪ اﻟــدول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺳﺗوى اﻟﻛﻠــﺗــزالﻛــل ﻫــذﻩ اﻟﺗﺣــوﻻت دﻋﻣــت وﻻ 
 ﻧﻘـل ﻰرﻫﺎ ﻣـن ﺧﻠـق وﺗوﻟﯾـد إﻟـﯾل ﻋﻠـﻰ ﺗـﺳﯾاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﺑﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، واﻟﻌﻣـ
  ...وﺗﺷﺎرك ﻓﺎﺳﺗﺧدام وﺗطوﯾر
ﻟﻧﺟـــﺎح اﻟﻣؤﺳـــﺳﺎت ﻓـــﻲ اﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻣواردﻫـــﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾـــﺔ و ﻋﻠـــﻰ رأﺳـــﻬﺎ اﻟﻣـــورد اﻟﺑـــﺷري،  ﺣﯾـــث 
ﯾﺗﺣــﺗم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗــوﻓﯾر ﻛــل ﺳــﺑل ﺗﺣــﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣــن ﻣﺗطﻠﺑــﺎت أﺳﺎﺳــﯾﺔ، أﻫﻣﻬــﺎ اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ اﻟﻣــﺳﺎﻋد 
 اﻹﻋــــﻼم ﺎ اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎﻣــــن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــواﻟﻣــــﺳﯾر ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬــــﺎ، ﺑﻧﯾــــﺔ ﺗﺣﺗﯾــــﺔ ﻣﺣﺗرﻣــــﺔ 
واﻻﺗــﺻﺎل، ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﻣراﻋﯾــﺔ وﻣﺗﻔﻬﻣــﺔ ﺗﺟﻣــﻊ اﻷﻓــراد ﻋﻠــﻰ ﺷــﻲء واﺣــد ﻫــو ﺗــﺷﺎرك ﻣﻌــﺎرﻓﻬم، 
  .اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻛل اﻟذي ﺳﺑقوأﺧﯾرا اﻟﻣﺗطﻠب اﻷﺳﺎس 
ﻣﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ ﻣﻧطـق ﻓﺎﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ أﺳﺎس ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋد ﺑﺗﺑﻧﯾﻪ أﺳـﻠوب ﯾﺗ
ر ﻣؤﺳـﺳﺗﻪ، وﻫـو ﻣـﺎ ﯾ ﻫﻲ اﺣد أﻫم ﻋواﻣـل ﻧﺟﺎﺣـﻪ ﻓـﻲ ﺗـﺳﯾ، ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻪ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻘودﯾﻪ،ﻣؤﺳﺳﺗﻪ
 ﻧطـرح أﺷـﻛﺎﻟﻧﺎ   ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب أﺳـﻠوب ﻣﻌـﯾن دون اﻷﺧـر، وﻋﻠﯾـﻪ
   :اﻟرﺋﯾﺳﻲ
  اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ   : أوﻻ
ﺣﺛـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣﯾـز واﻟﺗﻔـرد، ﺎ اﻟﺑﻋﻠﻰ ذﻛر ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳـﺳﺎت
ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑـﺷﻛل ﻋـﺎم واﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺑـﺷﻛل ﺧـﺎص اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗـدوﯾﻠﻬﺎ وﺗـﺷﺎرﻛﻬﺎ ﺑﺗـﺳﻬﯾل 
ول اﻷول ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ ؤﻋﺗﺑـــﺎر أن اﻟﻘﺎﺋـــد ﻫـــو اﻟﻣـــﺳﺑﺎﻗﻠﻬـــﺎ داﺧـــل اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ، وﺎ ﺗﻧ ﻧﻘﻠﻬـــﺎ وﺔﯾـــﻋﻣﻠ
   : ﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺑﻧﻲ ﻧﻣط  ﻗﯾﺎدي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ذﻟك، وﻋﻠﯾﻪ ﻧطرح ﺗﺳﺎؤﻟﻧﺎ ا
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣددات أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ؟
   :ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻟﻧﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ، ﻧطرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  
  ﻫل ﺗؤﺛر ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻟﻧﻣط ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ؟ -
  ﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ؟ ﻫل ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻟﻧﻣط ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠ-
  ؟ﻫل ﯾؤﺛر ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻧﻣط ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ-
  
  
  ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ  : ﺛﺎﻧﯾﺎ
   :  اﻟﻣطروﺣﺔ اﻓﺗرﺿﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺳﺋﻠﺔﻟﻸﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧظرﺗﻧﺎ اﻷوﻟﻰ 
   : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ-1
  .ﺗوﺟد ﻣﺣددات ﻷﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 ت 
   : ﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋ-2
  .ﻣط ﻗﯾﺎدي ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﻧﯾﺗﺄﺛر اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻟ-
  .ﺗؤﺛر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻟﻧﻣط ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ-
  .ﯾؤﺛر ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺑﯾﻧﻪ ﻟﻧﻣط ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ-
  
    أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻧــﺎﻣﻲ ﺑﻣوﺿــوع اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻣﺗطﻠﺑــﺎت إدارﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت اﻻﻗﺗــﺻﺎدﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣ  - أ
ﻟدراﺳـﺎت ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎل اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ااﻟﻔﻛر اﻟﺣدﯾث، إذ أﺻﺑﺣت ﺗﺣﺗل ﺣﯾز ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻷﺑﺣـﺎث و
 واﻟﻣﻔﻛرﯾن
 ٕاﻗﺗــﺻﺎد وادارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ) ﯾــدﺧل ﻓــﻲ ﺻــﻠب ﺗﺧﺻــﺻﻧﺎ اﻷﻛــﺎدﯾﻣﻲﺗﻬــﺎرإﻣوﺿــوع اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واد  - ب
 (واﻟﻣﻌﺎرف
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ وطﻧﻧــﺎ اﻟﻌرﺑــﻲ واﻟﺟزاﺋــر ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﻗﻠــﺔ اﻟدراﺳــﺎت واﻷﺑﺣــﺎث   - ت
 اﻟﺗدﻗﯾق
 . إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣوﺿوعﻟرﻏﺑﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣق أﻛﺛر ﻓﻲ  - ث
    أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث : راﺑﻌﺎ
 اﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻷﺧﯾـرة اﻵوﻧـﺔ، ﺣﯾـث طﻐـﻰ ﻓـﻲ ﻣوﺿـوع اﻟأﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺑﺣـث ﻣـن ﺣﯾـث أﻫﻣﯾـﺔﺗﻛﻣـن 
 أﻋﻣــﺎل ﺣﯾــز ﻛﺑﯾــرا وﺟــد ﻣﻬــم ﻣــن اﻷﺧﯾــرةﺗــﺳﻲ ﻫــذﻩ  ﺗﻛأﺿــﺣت إذ، ٕوادارﺗﻬــﺎﺑﻣوﺿــوع اﻟﻣﻌرﻓــﺔ 
 اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ واﻷﺑﺣﺎثاﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن، ﻣن ﺧﻼل ﻋدﯾد اﻟدراﺳﺎت 
اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﺣﯾـث ﺗوﻟﯾﻬـﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻛﺑﯾـرا وﺑﻌﻧﺎﯾـﺔ ﻣرﻛـزة، اﻟﻌﻛـس ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ ﻟﻠـدول اﻟﻌـﺎﻟم 
اﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣؤﺳـــﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾ ـــﺔ ﺑـــﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ  ﻟزأﺻـــﺑﺢ، وﻟـــذﻟك ﻟﻸﺳـــفاﻟﺛﺎﻟ ـــث وﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﺟزاﺋـــر 
ﻩ اﻟﻣﺟــﺎل، ﺧﺎﺻــﺔ  ﺗﺧــذوا ﺣــذو اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﻐرﺑﯾــﺔ اﻟراﺋــدة ﻓــﻲ ﻫــذأنواﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﺑــﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ 
   . اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﯾرﻫﺎﺎﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫ
  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ  : ﺧﺎﻣﺳﺎ
   :ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠﻣوﺿوع واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ 
ﻛذا اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وٕ ﻣن ﺧﻼل وﺻف وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌرﻓﺔ وادارﺗﻬﺎ، ; اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ-
ﻣـن ﺧـﻼل دراﺳـﺔ وﺗﺣﻠﯾـل  وﻛـذا  اﻟﻘﯾـﺎدة اﻹدارﯾـﺔ وأﻧﻣﺎطﻬـﺎ، ،اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ
  .ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ، ﻋن طرﯾق دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑرﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
  اﻟﺑﺣث أﻫداف  : ﺳﺎﺳﺎد
 ث 
   :ﻧﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ أﻫداف ﻣﻧﻬﺎ
إﻋـــداد إطـــﺎر ﻧظـــري ﺧـــﺎص ﺑـــﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ وﺗﺄﻛﯾـــد أﻫﻣﯾﺗﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﺗﺣـــدﯾﺎت اﻟﻐﯾـــر   - أ
 .ﻣﺳﺑوﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوم 
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﺎدات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗدرك أﻫﻣﯾـﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ   - ب
 .ﻣﻌرﻓﺔ، وﻣﺎ إذا ﻗد ﺑدأت ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺟدﯾﺎ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘل اﻟ
  ﻗـﺎدة ﻓـﻲ  ﺗوﻓرﻫـﺎىاﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻣﺣـددات اﻷﻧﻣـﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬـﺎ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، وﻣـد  - ت
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
ﻟﺗـﺳﯾﯾري اﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ اﻗﺗراﺣـﺎت وﺗوﺻـﯾﺎت ﻣﻔﯾـدة ﻓـﻲ ﻧﺟـﺎح ﺗطﺑﯾـق ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج   - ث
 .م اﻟﻬﺎ
  
  ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث  : ﺎﺑﻌﺳﺎ
ﺻـﺻﻧﺎ اﻷول ﻟﻠﺗﺣـدث ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﺧﺻﺎﺋـﺻﻬﺎ ﺧﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﺧطﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ ﻓـﺻول،   
ث ﻋـن ﯾ اﻟﻔـﺻل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻘـد ﺧﺻـﺻﻧﺎﻩ ﻟﻠﺣـدﺎﻠﯾـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، أﻣـﻣوﺗﺑﯾـﺎن أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ، وﻛـذا إدارﺗﻬـﺎ وﺧﺎﺻـﺔ ﻋ
ﻋـن اﻟﻣﺣـددات وﻣـﻊ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ،  اﻷﻧﻣـﺎط ﯾﺗواﻓـق أيﻠﯾـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، وﻣﻌرﻓـﺔ ﻣدور اﻟﻘﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻋ
ﻠـﻲ، ﻓـﻲ ﻣاﻟﺗﻲ ﻓرﺿت اﻧﺗﻬﺎج ﻫذا اﻷﺳﻠوب دون ﻏﯾرﻩ، أم اﻟﻔـﺻل اﻟﺛﺎﻟـث واﻷﺧﯾـر ﻓﻘـد ﺧﺻـﺻﻧﺎﻩ ﻟﻠﺟـزء اﻟﻌ
ﻣؤﺳـﺳﺔ ﻓـﻲ  ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﻬـﺎ  اﻟﺗـﻲ دراﺳـﺔاﻟ اﻟﺟزء اﻟﻧظري ﻋﻠـﻰ ارض اﻟواﻗـﻊ، ﻣـن ﺧـﻼل ﻹﺳﻘﺎط ﻧﺗﺎﺋﺞﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ 
 .اﻟﺑرﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
    ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث : ﺎﺛﺎﻣﻧ
، ﻓﻔــﻲ اﻟﺟــزء اﻟﻧظــري اﻟﺟــزأﯾنﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل اﻧﺟﺎزﻧــﺎ ﻟﺑﺣﺛﻧــﺎ ﻫــذا واﺟﻬﻧــﺎ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟــﺻﻌوﺑﺎت ﻓــﻲ ﻛــﻼ   
 ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔواﺟﻬﻧﺎ ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، 
ب رﺋﯾـﺳﻲ ﻫـو طﺑﯾﻌـﺔ ﺑﺣﺛﻧـﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ  اﻟﺗطﺑﯾﻘـﻲ، ﻟـﺳﺑأو ﻛﺎﻧـت ﻓـﻲ اﻟﺟـزء اﻟﻌﻣﻠـﻲ اﻷﻛﺑـر اﻟـﺻﻌوﺑﺎت أﻣﺎ
 أﺛﻧـﺎء اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن، وﺣﺗـﻰ أﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد إﺟﺎﺑﺎتاﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋد، ﺣﯾث ﻻﻗﯾﻧﺎ ﺗرددا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك 
  أن و ﺑﺣﺛﻧــﺎ ﻫـــو ﻣﺧــﺻص ﻟﻠﺑﺣـــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ، أن ﻟﻬـــم ﺗﺄﻛﯾــدﻧﺎ، رﻏـــم أراﺋﻬــمﻣﺣﺎوﻟﺗﻧــﺎ ﻟﻠﺗﻘـــرب ﻣــﻧﻬم، وﻣﻌرﻓـــﺔ 
 وﺗﺻرﻓﺎت ﺻﺎدرة ﻷﻗوال ﻧﺎﺳف إذﺻﺎﺣﺑﻬﺎ،  ﺑﻌﯾد ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أوﻣن ﻗرﯾب اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻻ ﺗﺣﻣل ﻻ 
   : ﻣﻧﻬم، ك
  اﻷﻣورﻣوظﻔوﻧﺎ ﻻ ﯾوﻟوا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ -
   ﻻ ﻧﻣﻠك اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺿﯾق اﻟوﻗت، وازدﺣﺎم اﻟﻌﻣل-
  ﻟﯾس ﺟﯾدا(اﻟﻣدﯾر) اﻟﻘﺎﺋد أن ﻟك أﻗول أنﻻ اﺳﺗطﯾﻊ -
  ﻣﺎذا ﻟو ﻗراﻫﺎ اﻟﻣدﯾر-
 ج 
 ﻋﻠـــﻰ اﻷولﻣﯾـــﺔ ﻟﻘﯾﻧـــﺎ ﺗﺟﺎوﺑـــﺎ وﺗﻔﻬﻣـــﺎ ﻛﺑﯾـــرﯾن ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﺋم ﻠ اﻟﻌوﻟﻸﻣﺎﻧـــﺔﺑـــﺎﻟرﻏم ﻣـــن ﻫـــذا اﻟـــﺳﻠﺑﯾﺎت،   
    : ، كوأﻗوال ﻧﻔرح ﻟﺗﺻرﻓﺎت إذ، وﻛذا ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن، (اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺳودان)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  اﻷﺑﺣﺎث ﺟﻣﯾل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ أﻣر - 
  وﺗﻔﯾدﻧﺎ دراﺳﺗﻛم ﺗﻔﯾدﻛم - 
  ﺻدى ﻋﻠﻰ ﺳﯾر ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﻠﻘﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺣﺛﻛم -
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  : ﻌﺎﺗﺎﺳ
ﻧظرا ﻻن اﻟﻣوﺿوع ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﺣدﯾث اﻻﻫﺗﻣﺎم إذا ﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن ﺑداﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻗد اﻧطﻠﻘت ﻗﺑل   
ﯾث اﻻﻫﺗﻣـﺎم دﺗﻬم وأﺑﺣـﺎﺛﻬم، وﻫـو ﻟﻸﺳـف ﺣـﺎﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ﺟﻠب اﻫﺗﻣﺎم ﻋدﯾـد اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ دراﺳـ ﻧظرا ﺳﻧﺔ، و03
 اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﺿــﺋﯾﻠﺔ ﺟــدا ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن أﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ، ﺧﺎﺻــﺔ ل، ﻣﻣــﺎ ﺟﻌــﻓــﻲ وطﻧﻧــﺎ اﻟﻌرﺑــﻲ
اﻟﺟــزء اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎدة ﻛﺄﺣــد أﻫــم ﻣﺗطﻠﺑــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، ﺣﯾــث ﻧﺟــد ﻫﻧــﺎك ﻋدﯾــد اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت 
ﻧﺟــــﺎح دون ﻗﯾــــﺎدة ﻓﻌﺎﻟـــﺔ، وﻋﻠﯾــــﻪ وﺟــــدﻧﺎ ﻻ  ، ﻻن ﻵنا ﯾطــــرح ﺣﺗـــﻰ ﻣــــﺎزالاﻟﻘﯾـــﺎدة ﻟﻛوﻧﻬــــﺎ ﻣوﺿــــوع ﻗـــدﯾم، 
   :ﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟدرا
   :ٕاﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌرﻓﺔ وادارﺗﻬﺎ-1
ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ دور ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ وﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ :  1دراﺳﺔ ﻋﺒﯿﺴﺎت -
 ﺗﺑﺎدل ى وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﯾن ﻣﺳﺗووﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﺑﯾﺎن وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ،
  .ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﻣوارد اﻟ
ٕ ﺟﺎﻧـــب ﺗﺑﯾـــﺎن ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ وادارﺗﻬـــﺎ، وﺗﺑﯾــﺎن ﻛـــل ﻣـــن أﻫﻣﯾﺗﻬـــﺎ، إﻟــﻰ ﻫـــدﻓت اﻟدراﺳـــﺔ : 2دراﺳــﺔ داﺳــﻲ-
اﻟـﺦ، ﻫـدﻓت إﻟـﻰ ﺗﺄﻛﯾـد أﻫﻣﯾـﺔ دور إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌزﯾـز اﻟﻣﯾـزة اﻟﺗﻧﺎﻓـﺳﯾﺔ اﻟﻣـﺳﺗداﻣﺔ ...ﻧﻣﺎذﺟﻬﺎ، ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
  .ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
 ﺗﺣﻠﯾل وﻓﺣص اﺛر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟـوزارات إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ  : 3ﺔدراﺳﺔ اﻟﺑﺷﺎﺑﺷ-
ٕﺿرورة دﻋم اﻟﻘدرات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل، واﻟـزام اﻟﻣـدﯾرﯾن واﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻷردﻧﯾﺔ، وﺗوﺻﻠت إﻟﻰ 
  .ﺑﺗوظﯾف إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺦ، ﺗﺑﯾﺎن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ...راﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻓواﺋدﻫﺎﻫدﻓت اﻟد: 4ﺣﺳﯾﻣﻲدراﺳﺔ اﻟ-
  . اﺳﺗﻌداد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔىإدارﺗﻬﺎ وﻗﯾﺎس ﻣد
                                                 
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة، ﻣدﯾرﯾﺔ (دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة)اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔﺣﯾدر ﻋﺑﯾﺳﺎت،  1
  5002اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻷردن، 
، ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، رﺳﺎﻟﺔ (دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ)إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺣﺴﯿﻦ داﺳﻲ، وھﯿﺒﺔ 2
 7002ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، 
اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  (8002  دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ)اﺛﺮ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارات اﻷردﻧﯿﺔﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺒﺸﺎﺑﺸﺔ،  3
 9002، اﻟﻌﺰﯾﺰ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ)ﺟﺎھﺰﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔزﯾﻨﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺴﯿﻤﻲ،  4
 4002اﻟﻌﺰﯾﺰ، 
 ح 
ﻫـدﻓت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﺗوﺿـﯾﺢ أﻫﻣﯾـﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ إدارة اﻟﺗرﺑﯾـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم وﺑﯾـﺎن أﺛرﻫـﺎ ﻓـﻲ : 1دراﺳﺔ ﻗـﺎري-
ﻟدارﺳـــﺔ ﻷﻫﻣﯾـــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ، وﺧﻠـــﺻت إﻟـــﻰ ﺗﺑﯾـــﺎن أﻫﻣﯾـــﺔ إدارة  ادارك ﻣﺟﺗﻣـــﻊ اىاﻟﺗطـــور اﻟﺗرﺑـــوي، وﻣـــد
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﺗرﺑوي، إﻻ أن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻻ ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ
 ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﯾــق اﻹﺑــداع اﻹداري ﻟــدى أﺟﻬــزة اﻷﻣــن إﻟــﻰﻫــدﻓت  : 2دراﺳـﺔ ﺳــﻌود- 
  (دارﯾﺔ، ﺗﻔوﯾض اﻟﺻﻼﺣﯾﺎتاﻟﻘﯾﺎدة، اﻟﺣواﻓز، اﻹﺟراءات اﻹ)
ﺣﯾـث ﻫﻧـﺎك اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﻧظـرا ﻟﻘـدم  : اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟـت ﻣوﺿـوع اﻟﻘﯾـﺎدة-2
   :ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣوﺿوع، واﺳﺗﻣرار طرﺣﻪ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻛﺑﯾرة، ﻧذﻛر 
اﻟﺗﻌرﯾــف ﻫــدﻓت اﻟدارﺳــﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﺎﻷﻧﻣــﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺔ اﻟــﺳﺎﺋدة ﺑﺈﻣــﺎرة ﻣﻛــﺔ اﻟﻣﻛرﻣــﺔ، و : 3دراﺳـﺔ طــﻼل -
ﺑﺎﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ، وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ واﻷداء اﻟـوظﯾﻔﻲ ﺑﺈﻣـﺎرة ﻣﻛـﺔ اﻟﻣﻛرﻣـﺔ، وﺗوﺻـﻠت إﻟـﻰ 
ﻣﻣﺎرﺳـﺔ أﻧﻣـﺎط ﻗﯾﺎدﯾـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻹﻣـﺎرة، وﻛـذا وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟـﻧﻣط اﻟـدﯾﻣوﻗراطﻲ وﻣـﺳﺗوى اﻷداء 
  .اﻟوظﯾﻔﻲ
 ﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ ﻧظــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻫــو اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ أيإذا ﻛــﺎن إﻟــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ ﻫــدﻓت اﻟدارﺳــﺔ : 4دراﺳــﺔ اﻟــﺳﺎﻋد-
ﻟﻠﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ، وان ﻫــذا اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻻ ﺑــد أن ﯾﺣــدث ﺗﻐﯾﯾــرا ﻓــﻲ اﻟــﺳﻠوك اﻟﻘﯾــﺎدي ﻟﻣــدراء اﻟﻣﻧظﻣــﺎت، 
 ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﯾﺣـدث ﺗﻐﯾﯾـرا أيوﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺣـدد ﻣـﺳﺗوى اﻟـﺳﻠوك اﻟﻘﯾـﺎدي ، وان 
   .ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻫـــدﻓت اﻟدراﺳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺗﻌرﯾـــف ﺑـــﺎﻟﻧﻣط اﻟﻘﯾـــﺎدة ﻟـــدى رﺋﺎﺳـــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻷﻗـــﺻﻰ ﻛﻣـــﺎ ﯾـــراﻩ : 5دراﺳـــﺔ اﻟﻣـــﺻري-
  .اﻟﻌﺎﻣﻠون، وﺧﻠﺻت إﻟﻰ ﺳﯾﺎدة اﻟﻧﻣط اﻷوﺗوﻗراطﻲ
 ﺟﺎﻧــب اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﻘﯾــﺎدة اﻹدارﯾــﺔ وأﺳــﺎﻟﯾﺑﻬﺎ، وﻛــذا ﻣﻔﻬــوم إﻟــﻰ اﻟدراﺳــﺔ ﻫــدﻓت: 6دراﺳــﺔ ﺻــﺎﻟﺣﻲ-
رﻓـــﺔ اﻷﺳـــﻠوب اﻟﻘﯾـــﺎدي اﻟـــﺳﺎﺋد ﻓـــﻲ ﻣؤﺳـــﺳﺔ اﻟدراﺳـــﺔ، وأﺛـــرﻩ ﻋﻠـــﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــﺔ، ﻫـــدﻓت إﻟـــﻰ ﻣﻌ
اﻟﻣرؤوﺳــﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ، وﺗوﺻــﻠت إﻟــﻰ ﺳــﯾﺎدة اﻷﺳــﻠوب اﻷوﺗــوﻗراطﻲ ﻓــﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾــﺔ ﻣــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ، وان ﻟــﻪ 
  .اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرؤوﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
   ﻫﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا : اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ رﺑطت ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﻣﻌرﻓﺔ-3
                                                 
، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮات اﻹدارة واﻟﻤﺸﺮﻓﺎت، إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أھﻤﯿﺘﮭﺎ وﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ و زﻛﯿﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﻤﺪوح ﻗﺎري ﻋﺒﺪ ﷲ 1
 7002 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
، اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻹﺑﺪاع اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻹداري ﺑﺄﺟﮭﺰة اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎضﺳﻌﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﯾﻔﻲ،  2
  6002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﯿﺔ، 
 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ ،، اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻷداء اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺈﻣﺎرة ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔطﻼل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮﯾﻒ 3
 4002ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﯿﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، 
 ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﯿﺔ وأﺧﺮى ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ دراﺳﺔ)اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﯿﺎدي ﻟﻤﺪراء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎترﺷﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪ، 4
  3002، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ،(ﺟﺪة
 7002، ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻏﺰةاﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﯿﺎدي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﺪى رﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻛﻤﺎ ﯾﺮاه اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔرﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﺼﺮي، . 5
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ك دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻮﻧﺎطﺮا) ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﯿﻦأﺳﻠﻮب اﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔ وأﺛﺮهﺳﻤﯿﺮة ﺻﺎﻟﺤﻲ،  6
  8002 ، ﺑﺎﺗﻨﺔ
 خ 
ﻫـــدﻓت إﻟـــﻰ ﺗﺣدﯾـــد أﻫـــم ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟﺗﺣـــول إﻟـــﻰ اﻗﺗـــﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣـــن ﺟﺎﻧـــب اﻟﻘﯾـــﺎدة، : 1 دراﺳـــﺔ ﺻـــﺑري-
وﺧﻠﺻت إﻟﻰ ﺿرورة ﺗطوﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻹدارﯾﯾن وﺗﻐﯾﯾر ﻧظرﺗﻬم إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻋدم 
ﻛزﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻹدارة واﺗﺧـﺎذ ﺳـﯾطرة اﻟﻌواﻣـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟـﺳﺎﺋدة ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن ﻣﯾـل اﻟﻘـﺎدة ﻧﺣـو اﻟﻣر





                                                 
، ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ، ( دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻷردﻧﯿﺔ)أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻘﯿﺎدة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔھﺎﻟﺔ اﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮي،  1
  4002 ،ﺎنﻋﻤ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻷردﻧﯿﺔ
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  :ﺗﻣﻬﯾد
ﯾوﺻـــف ﺑﺄﻧـــﻪ  ﻧﻌـــﯾش اﻟﯾـــوم وﺗﻌﯾـــﺷﻪ ﻣﻌﻧـــﺎ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣؤﺳـــﺳﺎت ﻓـــﻲ ﺟـــو اﻗﺗـــﺻﺎدي ﺟدﯾـــد،  
اﻧــﻪ  ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺷــﯾﺎء،( اﻟﻣــﺎدي) واﻟــذي ﯾﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻻﻗﺗــﺻﺎد اﻟﺗﻘﻠﯾــديتاﻗﺗــﺻﺎد اﻟﻼﻣﺎدﯾــﺎ
ﺣﯾــث  ﺗﻌــد ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻧــﺻر أو  ،(ymonoce egdelwonk)اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻰ اﻻﻗﺗــﺻﺎد اﻟﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــ
ﻣـن ﺻـﻔﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ أﻧﻬـﺎ ﻻ ( اﻟﻣﻌرﻓـﺔ)ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة  ، واﻟﺗـﺳﯾﯾراﻹﻧﺗـﺎجﺗـﻲ ﻣﻠﯾاﻟﻣـورد اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻌ
 ى ﻋﻛـس ﻣـوارد اﻹﻧﺗـﺎج اﻷﺧـرﻰﺗﻬﺗﻠك وﺗﺗزاﯾد وﺗﺗوﻟد ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺻدرا ﻏﯾر ﻓﺎﻧﻲ ﻋﻠ
 أﺟﺑــرﻟﺗــﻲ ﺗﻬﺗﻠــك  ﺑﻣــرور اﻟــزﻣن وان طــﺎل، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋدﯾــد اﻟﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾــزة اﻷﺧــرى، ﻣﻣــﺎ ا
ٕ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـﺔ وادارﺗﻬـﺎ ﻟﺗﺣﻘـق ﻟﻧﻔـﺳﻬﺎ ﻣﯾـزة ﺗﻧﺎﻓـﺳﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻗـﺎدرة ﻰ ﺳﺎت ﻋﻠـاﻟﻣؤﺳـﻣـن اﻟﻌدﯾـد 
طــرق اﻟ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺑﺣـث ﻋـن أﻓـﺿل ﻰﺣﯾـث ﺑـﺎدرت إﻟـ  ﺣﺟـز ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﯾـوم،ﻰﻋﻠـ
 وﻏﺎﯾﺎﺗﻬـﺎ  ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎﻰﻣﺎل ﻓﻛري  ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠـ وﺗﻛوﯾن رأﺳ،ﻼﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔﻟ
ا ﻧﻘـــﺻد ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـــﺔ؟ وﻣـــﺎ اﻟﻣﻣﯾـــز ﻓﯾﻬـــﺎ ﺣﺗـــﻰ ﺗﺣظـــﻰ ﺑﻬـــذا اﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﻛﻠـــﻪ؟ وﻫـــو ﻣـــﺎ اﻟﻣﻧـــﺷودة، ﻓﻣـــﺎذ
   :ﺳﻧﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
   ﻟﻣﺎذا اﻟﻣﻌرﻓﺔ ؟ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
   ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
   ﻧﻣﺎذج إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
   ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
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   ﻟﻣﺎذا اﻟﻣﻌرﻓﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
ﻧـﺻر ﻫـﺎم وﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻓرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋ ﻛﺛر اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ  
ﻓﻣـﺎذا ﻧﻘـﺻد  ،(رأس اﻟﻣﺎل،اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ،اﻷرض)ى ﺟﺎﻧب اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرﻰ، إﻟوﻣﻣﯾز ﻣن ﻋواﻣل  اﻹﻧﺗﺎج
  ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ؟
   ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 اﻷول ﻟﻠﺛـروة ﻟﺧﺻﺎﺋـﺻﻬﺎ اﻟﺟﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣﯾزﺗﻬـﺎ ﻋـن ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻـر ﻏـدت اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣـﺻدر  
  ؟، ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎىاﻷﺧر
   ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌرﻓﺔ:  أوﻻ
 ﺗﻌـددت اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ ﺑﺗﻌـدد وﺟﻬـﺎت ﻧظـر اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن واﻟﻛﺗـﺎب ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟـﺷﺄن،   
، ﻟﺟﺗﻬــﺎ ﯾﻣﻛـن ﺗﺧزﯾﻧﻬــﺎ وﻣﻌﺎ1( ﻋﻧﺎﺻــر )  أﺳــﺎس أﻧﻬـﺎ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت أوﻰﻓﻬﻧـﺎك ﻣــن ﯾﻧظــر إﻟﯾﻬـﺎ ﻋﻠــ
 أﺳـــﺎس أﻧﻬـــﺎ ﺧﺑـــرات ﻣﺗراﻛﻣـــﺔ ﺳـــواء ﻓـــﻲ رؤوس اﻷﻓـــراد أو ﻓـــﻲ اﻟ ـــذاﻛرة ﻰوأﺧـــر ﯾﻧظـــر إﻟﯾﻬـــﺎ ﻋﻠ ـــ
 أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟوﺣﻲ واﻹﯾﻣﺎن ﻰ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠ2(inalop)اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
و اﻹﯾﻤ ﺎن اﻟﻤﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺬي ﯾﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪرة اﻟﻮﺣ ﺪة أ" ﺑﻘوﻟـﻪ إن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـﻲ akanoN()ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار
 = k) ﺣﯾـث S*)T+I(=K"4" وﻫﻧﺎك ﻣـن أﻋطـﻰ ﻟﻬـﺎ ﺻـﯾﻐﺔ رﯾﺎﺿـﯾﺔ ،3 "اﻟﻜﯿﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎل
، وﻫﻧــــﺎك ﻣـــن ﻧظــــر إﻟﯾﻬـــﺎ ﻣــــن ﺟﺎﻧــــب (اﻟﺗﻘﺎﺳــــم= Sاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ، =Tاﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت، = Iاﻟﻣﻌرﻓـــﺔ، 
ﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن اﻟﻣوﺟــودات اﻟﻐﯾــر ﻣﻧظــورة ﻣﺛــل اﻷﺳــس " ﺣﯾــث ﻋرﻓﻬــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎgnilraDاﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 
ﺗــﺷﻣل اﻟﺧﺑــرة اﻟواﺳــﻌﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣــﺔ وأﺳــﻠوب اﻹدارة اﻟﻣﺗﻣﯾــز واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ، 
 .5"ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﻷﻫم ، ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ وﺷﺎﻣل  ﻣﻔﻬوم ﻣوﺣد ﻰ  ﻟم ﯾﺗﻔﻘوا ﻋﻠ إﻻ اﻧﻪ وﻣﻊ ﺗﻌددﻫﺎ
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   ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ :1اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌرﻓﺔ    اﻟﺑﺎﺣث
  اﻟﻛﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﺎل ﻹﯾﻣﺎن اﻟﻣﺣﻘق اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﻗدرة اﻟوﺣدة أوا akanoN
  اﻟﻔﻬم اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻣن اﻟﺧﺑرة، أو اﻟﻔﻬم  اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻌﻠم ybnroH
ج ﻫـﻲ  ﻣوﺟـودات ﻟﻬـﺎ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣوﯾـل اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻣـن ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺑﺣـث إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗطﺑﯾـق ﻹﻧﺗـﺎ lmahtieZ
  ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت
ﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ أداء ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣـددة أو إﯾﺟـﺎد ﺷـﻲء ﻣﺣـدد، وﻫـذﻩ  rekcurD
  اﻟﻘدرة ﻻ ﺗﻛون إﻻ ﻋﻧد اﻟﺑﺷر ذوي اﻟﻌﻘول واﻟﻣﻬﺎرات 
  ﻫﻲ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء وﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ   reyeM & tiW
  ق  ﻋﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲإﻧﻬﺎ رأﺳﻣﺎل ﻓﻛري وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺗﺗﺣﻘ trawetS
  ﻫﻲ ﻗدرات ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻌد ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ   nairB
اﻟﺗﻔﻛﯾـر، وﻣـﺎ  ﻧوع ﻣن ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺑﺻﯾرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ttomreD
  اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻧﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ، وﻣﺎ ﻧﺗذﻛرﻩ ﻋن طرﯾق
  ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺻورات ذﻫﻧﯾﺔ ﻣن اﻷﻓراد yaD  &  laeN
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗـراﻛم ﻟـدى اﻷﻓـراد واﻟﻣﻧظﻣـﺔ وذﻟـك ﻋـن طرﯾـق إﺿـﺎﻓﺔ ﻣـﺎ ﺗﻛـﺳﺑﻪ ﻣـن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت  tfaD
إﻟـــﻰ اﻟﺧﺑـــرات ، اﻟﻔﻛـــر اﻟﻣـــﺳﺑق  واﻟﺧﻠﻔﯾـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬـــﺎ ﻣـــﺳﺑﻘﺎ، وﺗﻛـــون ﻋﻠـــﻰ ﻧـــوﻋﯾن 
  ﻣﻧﯾﺔ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻵﺧرﯾنظﺎﻫرة ﯾﺳﻬل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ وﺿ
  ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رواﺑط ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر
وزارة اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ 
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻردﻧﯾﺔ 
ﻔﻬــﺎ، اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء إﻧﺗﺎﺟﻬــﺎ، وﻧﻘﻠﻬــﺎ ، وﺗوظﯾ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣــﺳﺗﻣرة ﯾﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــوظﻔﻲ وزارة
ﯾﻛﺗـﺳﺑﻬﺎ  وﺗـﺷﻣل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺷرﯾﻌﺎت ،واﻟﺧﺑـرات، اﻟﺗـﻲ. واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻔﯾـد ﻣﻧﻬـﺎ وﺗطوﯾرﻫـﺎ،
واﻟﺧﺑـرات اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ، واﻟﻣﻬﺎرﯾـﺔ،  اﻟﻣوظﻔـون ﻣـن ﺟـراء ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬم ﻷﻋﻣـﺎﻟﻬم، واﻟـﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ،
 إﻟـﻰ اﻟـﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗﺣـﺎﻗﻬم ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎﻟﻬم، وﺑﻌـدﻫﺎ، إﺿـﺎﻓﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻣوظﻔـون ﻗﺑـل
ﻟﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب، ﻟﻧﯾـل  اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ إدارة اﻟدوﻟـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗظﻬـر ﻓـﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬـﺎ اﻟوزارﯾـﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت
  .ﺛﻘﺗﻪ
ﺗﺄﻣـل اﻟـﻧﻔس  ﻫﻲ اﻟوﻋﻲ وﻓﻬم اﻟﺣﻘـﺎﺋق أو اﻛﺗـﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗﺟرﺑـﺔ أو ﻣـن ﺧـﻼل  وﯾﻛﺑﯾدﯾﺎ
اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﺑدﯾﻬــﺔ  ﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻬم،أو ﻣـن ﺧـﻼل اﻹطـﻼع ﻋﻠـﻰ ﺗﺟـﺎرب اﻵﺧـرﯾن وﻗـراءة ا
  واﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺟﻬول وﺗطوﯾر اﻟذات
  .ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟوﺻف ﻓﻬم أي ﻣﻧﺎ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ  اﻟﺻﺑﺎغ
إﻧﻬــﺎ ﻛــل ﺷــﻲء ﺿــﻣﻧﻲ أو ظــﺎﻫري ﯾﺳﺗﺣــﺿرﻩ اﻷﻓــراد ﻷداء أﻋﻣــﺎﻟﻬم ﺑﺈﺗﻘــﺎن أو ﻻﺗﺧــﺎذ ﻗــرارات   اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ 
  ﺻﺎﺋﺑﺔ 
اﻟﺟﻣﻌﯾ ـــــــــــــﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾ ـــــــــــــﺔ 
  ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر
  اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎدﯾﺔأﺣد ﻣوﺟودات 
  ﻧﻣﺎذج ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻧﻣﺎذج اﻷﺧرى  regnilleB
   ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺗب وﻣواﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ :اﻟﻣﺻدر
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 ، ﻣﻣـﺎ(اﻟـﺻرﯾﺣﺔ واﻟـﺿﻣﻧﯾﺔ) ﺻـﻧﻔﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻰﻧﻬﺎ رﻛـزت ﻋﻠـأاﻟﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم إن   
  1: ﻣدﺧﻠﯾن رﺋﯾﺳﯾن ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌرﻓﺔﻣن ﺣﺻر ﻧﺎﯾﻣﻛﻧ
   أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺻرﯾﺣﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻧﻘل  وﻧﻌدد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻰ  ﻋﻠ:اﻟﻣدﺧل اﻷول 
 ، أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ وﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎﻫﻲ اﻟ ·
 ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟﻧﻘل اﻟﻔﻬم واﻟﺧﺑرة   ·
  وﻧﻌـدد اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ، أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻧﻘـل واﻟﻧـﺷرﻰﻋﻠ:ﻣدﺧل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟ
    :
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺑﻘﻲ ﻓﻲ رأس اﻟﻔرد-            
اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣـزﯾﺞ اﻟـﺳﺎﺋل ﻣـن اﻟﺧﺑـرات واﻟﻘـﯾم واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟـﺳﺑﺎﻗﺔ واﻟرؤﯾـﺎ اﻟﺧﺑﯾـرة -            
  اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدةاﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إطﺎرا ﻟﺗﻘﯾﯾم وﺗﻘرﯾر 
 ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻔﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، أن ﻫﻧﺎك ﻣزج وﺗراﺑط إﻟﻰﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ   
ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣـﺻطﻠﺢ وﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﻛـﻼ ﻣـن ﻣـﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﺑﻌـض 
    :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ
  ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وا : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﺟﺗﻬــــدﻧظـــرا ﻟﻠﺗـــراﺑط اﻟﻛﺑﯾـــر ﺑـــﯾن ﻣـــﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ وﻣـــﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت،  
 nayrB "رى  ﺑـراﯾن  ﯾـ ﺣﯾـث،، ﻋﺑـر ﺗﺣدﯾـد ﻣﻔﻬـوم ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺻطﻠﺣﺎتاﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑـﺎﺣﺛون 
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫـﻲ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق   أﻧﻬﺎ ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔ أو اﻟﺗﺟرﺑﺔ،ﻰاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠ
أو ﻣـوﺟز  ،وﻟﯾﻔﻬـﺎ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓﻬـﻲ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗـم ﺗﻧظﯾﻣﻬـﺎ وﺗﻣـﺎأ أي ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺗﻔـﺳﯾر ﻣـﺎ،)ﻣﻌﯾن
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ ﺣزم ﺻﻐﯾرة ﻣﻔﻛﻛﺔ ﻟﺣﻘـﺎﺋق نإ"rednelS nellAوﯾﻘول  ،2"( ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻔﻬم واﻟوﻋﻲ
ﻲ ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗــرﺗﺑط ﺿــﻣﻧﯾﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻫــ"(  rekcurd retepﺑﯾﺗــر دراﻛــر  )ىﯾــر، ﻛﻣــﺎ 3"ﻣﻌﯾﻧــﺔ
 اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـﻲ ﻣـزﯾﺞ ﻣـن اﻷﻓﻛـﺎر ﺎ، أﻣـ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذي ﯾﺻﻧﻊ ﺗﻣﺎﯾزا وﯾﻌطـﻲ إدراﻛـﺎ ي، أﺑﺳﯾﺎق وﻫدف
   4"اﻷﻓﻌﺎل واﻟﻘرارات( ﺗﺻﺣﺢ)واﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻬدي 
اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ  " ﻓﻬد ﺑن ﻣﻌﯾﻘل اﻟﻌﻠﻲ. دىوﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﯾر  
ة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻛﻣﺎ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺟردة ﻋن ﻣوﺿوع ﻣﺣدد، وﻫﻲ اﻟﻣﺎد
ٍأن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻣﻧﺢ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ، وﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻐرض 
اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـﻲ ﻛـل ﺷـﻲء ﯾﺣـﯾط  ﺎأﻣـ ً ًﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫـﻲ ﻧـﺎﺗﺞ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت، ﺗﺣﻠـﯾﻼ وﺗرﻛﯾﺑـﺎ،ﻓ ،ﻣﺣدد
ﺗﺟﺎﻫــﺎت، ﻣﻬــﺎرات، ﻗــﯾم، وﺣﻛﻣــﺔ ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﻓــﻲ ﺑــﺎﻟﻔرد ﻣــن ﺑﯾﺎﻧــﺎت، ﻣﻌﻠوﻣــﺎت، ذﻛــﺎء، ﻗــدرات، ا
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اﻟﻣﺎﺿـــﻲ أو اﻟﺣﺎﺿـــر، ﯾﺳﺗﺣـــﺿرﻩ اﻟﻔـــرد وﯾـــﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻷداء ﻋﻣﻠـــﻪ ﺑﺈﺗﻘـــﺎن ﻟﺣـــل اﻟﻣـــﺷﻛﻼت، واﺗﺧـــﺎذ 
  1"ﻗرارات ﻧﺎﺟﺣﺔ، ﺑﻬدف رﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛل أﻓﺿل
ﻣــن  أو اﻟﺧــﺎم ﺔ ﺿــوء ﻫــذﻩ اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻫــﻲ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻷوﻟﯾــﻰوﻋﻠــ  
ﻬـﻲ ﻧﺗـﺎج ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﯾـدوﯾﺎ أو ﻓاﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت  ﺎ أﻣـ،اﻟﻣـﺳﺗوﺣﺎة ﻣـن اﻟواﻗـﻊﻣﺛﯾـل اﻷرﻗـﺎم واﻟـﺻور 
ﻟﺗـﺄﺗﻲ ﺑﻌـدﻫﺎ   ﻋـﺎل ﻣـن اﻟدﻗـﺔ،ى ﻣـﺳﺗوﻰ وﻋﻠـ2" أﻛﺛـر ﻗﯾﻣـﺔ " ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣﻌﺎﺣﺎﺳوﺑﯾﺎ أو
 ﺗﻛـﺳب ،ﻘـﺔ  ﻣـن ﺣﯾـث اﻟدﻗـﺔ واﻟﺛﻰذات اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻷﻛﺑـر و اﻷﻋﻠـ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟـﺿﻣﻧﻲ واﻟـﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
واﻫـم ﻣـﺎ ﯾﻣﯾزﻫـﺎ ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻫـو أﻧﻬـﺎ ﻗـد ، ﺣﺎﻣﻠﻬـﺎ ﻧـوع ﻣـن اﻟﺣﻛﻣـﺔ واﻟرﺷـﺎدة ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات 
  . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺻرﯾﺣﺔ داﺋﻣﺎﻋﻛسأو ﺻرﯾﺣﺔ (  اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ)ﺗﻛون  ﺿﻣﻧﯾﺔ 
  واﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷرح ﻣوﺟز ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ 
  ﻰاﻟﻣﻌﻧ+اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت=اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
   اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻰاﻟﻘدرة ﻋﻠ+ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔا=اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻓﻬد ﺑن ﻣﻌﯾﻘل اﻟﻌﻠﻲ;اﻟﻣﺻدر
 ﯾوﺿـﺢ أﻛﺛـر ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺻطﻠﺣﺎت وﯾـوﺟز أﻫـم noregreB nayrBوﻟﻌـل اﻟﻣﺛـﺎل اﻟﺗـﺎﻟﻲ ل  
   3:اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﻬﺎ
  ( ﺳﻧﺔ57ﺳﻧﻪ   دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ،901دﻗﺎت ﻗﻠﺑﻪ  درﺟﺔ،93درﺟﺔ ﺣرارة) ﻣرﯾض ﺑﻪ:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
درﺟــﺔ ﻣﺋوﯾــﺔ ﻣــﻊ ﻋــدم اﻧﺗظــﺎم 93 ﻰﻣــﺎ ﺗزﯾــد درﺟــﺔ ﺣرارﺗــﻪ ﻋﻠــ) اﻟﻣــرﯾض ﺑــﺎﻟﺣﻣﻰ ﻫــو:اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
  دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ001اﻛﺑرﻣن دﻗﺎت اﻟﻘﻠب،
 ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻬـدد ﻋﻧد ﻣﻊ ﻋدم اﻧﺗظﺎم دﻗﺎت اﻟﻘﻠب ﻰ اﻟﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺣﻣ: اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ
  اﻟﺣﯾﺎة
  ﻣن اﻷﻧﻔﻠوﻧزا رﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣرﯾض ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺧطﯾرة :اﻟﻣﻌرﻓﺔ
   ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﻣن اﻷﻧﻔﻠوﻧزا ﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﯾﺟب ﻧﻘل اﻟﻣرﯾض إﻟ:(اﻟﺣﻛﻣﺔ)اﻟﻔﻬم 
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   ﺳﻠﻌﺔ ؟  ﻫل اﻟﻣﻌرﻓﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 ﻟﻌدة ﻓـروق  أﻫﻣﻬـﺎ أن 1" رﻣز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎدي اﻟﺗﻘﻠﯾدي"ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻟﺳﻠﻌﺔ  
وﺧﻼﻓـﺎ ( اﻟﻣﻌرﻓـﺔ) ،  ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﻧظورة أو ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻛس اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺛﯾرﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﻣـﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧـدرة ﻓـﻲ اﻹﻧﺗـﺎج ﯾدﯾﺔ أن ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﻠﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﺻﻌب
، ﺣﯾث ﻧﺟد ( ﺗﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام) اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻧدرة اﻟذي ﯾﺣﻛم اﻟﻣوارد 
اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﺗﻧﻣـــو "  زوال ﻫـــذﻩ اﻟﻣـــﺷﻛﻠﺔﻰأن وﻓـــرة اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻟﻣﻌرﻓـــﺔ وﺗواﻟـــدﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳـــﺗﺧدام أدت إﻟـــ
 ﺗﻧـــﺎﻗص ﻗـــﺎﻧون)اﻟﻧﻣـــو ﻓـــﻲ اﻟﻘطـــﺎع اﻟـــﺳﻠﻌﻲ ﯾﺗـــﺳم ﺑـــﺎﻟﻧﻣو اﻟﺧطـــﻲ  أن ﻰ، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــ2"ﺑﺎﻻﺳــﺗﺧدام 
و ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ، (ﻗﺎﻧون ﺗزاﯾد اﻟﻐﻠـﺔ)، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻵﺳﻲ (اﻟﻐﻠﺔ
   : رﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻌﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔﺎﺟدول ﻣﻘ
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   ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠﻌﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ : 2اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﺳﻠﻌﺔ  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
 ﻣﻧظورة §  ﺋصاﻟﺧﺻﺎ
 ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس §
 اﻟﻧدرة §
 ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻌواﺋد §
 ﻣﺗﻼﺷﯾﺔ §
  ﺗﻌﺎﻗب اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك §
 أﺛﯾرﯾﺔ_ ﻏﯾر ﻣﻧظورة  ·
 ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس_ﻏﯾر ﻣﺣددة  ·
 اﻟوﻓرة ·
 ﺗزاﯾد اﻟﻌواﺋد ·
 ﻣﺗوﻟدة ذاﺗﯾﺎ ·
  ﺗزاﻣن اﻻﺳﺗﺧدام واﻹﻧﺗﺎج ·
 ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل §  اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎدل §
  ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺑﺎدل ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل  §
  ﻋﻣﺎل و ﻣﻬﻧﯾو اﻟﻣﻌرﻓﺔ-  ن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﯾد وﯾو-  اﻹﻓراد 
– اﻟﻣﻘــــــــﺎﯾﯾس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــــــﺔ -  اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس
  اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ_اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻗﯾ ــــــــد )  ﻣﻘ ــــــــﺎﯾﯾس إﻧﺗﺎﺟﯾ ــــــــﺔ اﻟﻌﻣــــــــل اﻟﻣﻌرﻓــــــــﻲ -
  ( اﻟﺗطوﯾر
   ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ واﻟﺗرﻛﯾز-   ﻓﻲ اﻟﻣوارد-  ﻧﻣط اﻟﻧدرة
  (ﻗوة) ﯾز وﺗوﻟﯾد ذاﺗﻲ دورة ﺗﻌز  (ﺿﻌف) دورة ﺗﻘﺎدم -  اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة
   أﺳﻲ -   ﺧطﻲ -  اﻟﻧﻣو
   33إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص ،                  اﻟﻣﺻدر ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم
   
   
   ﺧﺻﺎﺋص وأﻫﻣﯾﺔ  اﻟﻣﻌرﻓﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   ﺧﺻﺎﺋص  اﻟﻣﻌرﻓﺔ :  أوﻻ 
ﻧﻬــﺎ ﻣــورد ، إذ أﺔ ﻣﯾــزة ﺗﻧﺎﻓــﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــرةإن اﻟﻣﻌرﻓــ"  اﻟﺧﺛــري  iruhtoK ﯾﻘــول  
،  ﺗﻌﻛــس ﻫــذﻩ 1 "ﺗــﺻﻌب ﻣﺣﺎﻛﺎﺗــﻪ وﺗﻘﻠﯾــدﻩ، وﯾﻣﻛــن ﻣﺎﻟﻛــﻪ ﻣــن إﻧﺗــﺎج ﺳــﻠﻌﺔ ﻓرﯾــدة ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ
 ﻫـذﻩ اﻟﺧـﺻﺎﺋص اﻟﺗـﻲ ﺟﻌﻠـت ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺻدرا ﻣﺗﺟـددا ،اﻟﻣﻘوﻟﺔ  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻﺎﺋـﺻﻬﺎ
ﺣﯾــث ﺗﻌــددت اﺟﺗﻬــﺎداﺗﻬم ﺑﻐﯾــﺔ ﺣــﺻرﻫﺎ ﻓــﻲ  ﻟﻠﺛــروة ﺣــﺳب ﻧظــر اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻔﻛــرﯾن واﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن،
 ﻫـو اﻟـﺷﺎﻣل ﻓﯾﻬـﺎ، ﺣﯾـث lesuoH leB dnalﻫوﺳـﯾل وﺑﯾـل ص ﻣﻌﯾﻧـﺔ، وﻟﻌـل ﺣـﺻر ﻛـل ﺧـﺻﺎﺋ
   2:طرﺣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺻﺎﺋص  ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
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ﺧـﺻوﺑﺔ اﻟ ذات وﻧﺟـدﻫﺎ ﺧـﺻوﺻﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺷرﻛﺎت :( ﺧﻠـق ﻣﻌـﺎرف ﺟدﯾـدة) إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗواﻟد اﻟﻣﻌرﻓـﺔ-1
دة اﻧطﻼﻗـــﺎ ﻣـــن ﺧﻠـــق أو ﺗوﻟﯾـــد ﻣﻌـــﺎرف ﺟدﯾـــﻰ  ﻣﻣـــﺎ  ﯾﺟﻌﻠﻬـــﺎ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــ(اﻷﻓـــراد اﻟﻣﺑـــدﻋون)ﻔﻛرﯾـــﺔاﻟ
   .ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺣﺎﺿرة أو اﻟﻘدﯾﻣﺔ
ﻧﺗﯾﺟــﺔ إﺣــﻼل ﻣﻌرﻓــﺔ ﺟدﯾــدة ﻣﻛــﺎن اﻟﻘدﯾﻣــﺔ، أو  :( ﻣــوت اﻟﻣﻌرﻓــﺔ) إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﺿــﻣﺣﻼل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ -2
  .ﻣوت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣوت ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
 ﻓـــﻲ ﺷـــﻛل ﺑـــراءات اﺧﺗـــراع أو أﺳـــرار ﺧـــﻼل ﺗﺣوﯾـــل اﻟﻣﻌــﺎرفﻣـــن  : إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻣـــﺗﻼك اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ -3
، وﻓـﻲ أﺣﯾـﺎن ﻛﺛﯾـرة ﻧﺟـد أن اﻟـﺷرﻛﺎت ﺔ، ﺷـﺎﻧﻬﺎ ﺷـﺎن اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣﺎدﯾـﺔﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻣ
،  اﻟﻣﺣﺗﻛـرة اﻟوﺣﯾـدة ﻟﻬـﺎﻰ ﻟﻛـﻲ ﺗﺑﻘـ رﻫﯾﻧـﺔ اﻟـﺳرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣـﺔﻰﻻ ﺗـﺻرح ﻣطﻠﻘـﺎ ﺑﻧﺗـﺎﺋﺞ أﺑﺣﺎﺛﻬـﺎ ﺣﯾـث ﺗﺑﻘـ
  . اﻟﻣﺗطورة ﺎوﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
 ﻟـﯾس ﻛـل اﻟﻣﻌـﺎرف ﻓـﻲ اﻟـﺷرﻛﺔ ﻫـﻲ ﺻـرﯾﺣﺔ وﻣﻧظـورة ، ﻓـﺎﻟﻛﺛﯾر : اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﺟـذرة ﻓـﻲ اﻷﻓـراد -4
 اﻷﻓــراد، ﻣﺛــل ﺧﺑــرات ﻓــراد ﺑــﺻورة ﺿــﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾــر ﻣﻧظــورةﻣــن اﻟﻣﻌــﺎرف ﯾﺣــﺗﻔظ  ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ رؤوس اﻷ
  اﻟﺦ...ﻛﺎﻟﺟراﺣﯾن واﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن
 ﻓﻔﻲ اﻟﻌـﺷرﯾن ﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ ﺗـم ﺗﺧـزﯾن ﻣﻌـﺎرف أﻛﺛـر ﻣـﺎ ﺗـم ﺗﺧزﯾﻧـﻪ : إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ -5 
 وﺳـﺎﺋل ﻰﻵن ﻋﻠـا، و اﻟـورق، اﻷﻓـﻼم، اﻷﺷـرطﺔﻰ ﻋﻠـ، وﯾـﺗم اﻟﺗﺧـزﯾنذ وﺟودﻫـﺎﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻧـﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟ
  .اﻟﺧزن اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
  
   1: ﺧﺻﺎﺋص ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻰإﻟ ( ttomreD cM_دارﻣوت)أﺷﺎر ﻛﻣﺎ   
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ﻓﻌل إﻧﺳﺎﻧﻲ-1
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻔﻛﯾر-2
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺗوﻟد ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ-3
   اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﻰﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟ اﻟﻣﻌرﻓ-4
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺗوﻟد ﺗراﻛﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘﯾم -5
   ﺗﺧطﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت واﻟﺣدودﻰرﺗﻬﺎ ﻋﻠد ﺑﻣﻌﻧﻲ ﻗ : أﺛﯾرﯾﺔ -6
   أﺧر ﻰ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ ﻻ ﺗﻔﻧ: ﻣﺗواﺻﻠﺔ اﻟﺑﻘﺎء -7
  ( اﻟﺣدﯾﺛﺔﺎﻓﻲ ظل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ) ﻛﻠﻔﺔ ﻧﺳﺧﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ زﻫﯾدة -8
  درﻫﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟذي ﺻى إن  ﺻدرت ﺗﺑﻘﻲ ﻟد-9
   ﺷﺧﺻﯾﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ أن واﺣد-01
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رﻏـــم اﻟﺗﻌـــدد ﻓـــﻲ ﺣـــﺻر ﺧـــﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﺗﺑﻘـــﻰ ﻛوﻧﻬـــﺎ أﺛﯾرﯾ ـــﺔ ﻏﯾـــر ﻣﻠﻣوﺳـــﺔ ﻣـــن أﻫـــم   
ﺧﺻﺎﺋـــﺻﻬﺎ ﻋﻠ ـــﻰ ﺑ ـــﺎﻗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻷﺧـــرى، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟ ـــﻰ أن ﺗﻣﯾزﻫـــﺎ ﺑﻬـــذﻩ اﻟﺧـــﺻﺎﺋص ﺻـــﻌب 
  .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
  
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻌــددت اﻷﻗﺎوﯾــل اﻟﻣﻣﺟــدة ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾــﺔ دراﺳــﺎت وأﺑﺣــﺎث اﻟﻣﻔﻛــرﯾن، ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺟــزء ﺗ  
إن اﻟﻣﻧظﻣـــﺎت اﻟﺗـــﻲ  "relebieH اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑـــدورﻫﺎ ﻓـــﻲ ﺧﻠـــق وﺗوﻟﯾـــد اﻟﻣﯾـــزة اﻟﺗﻧﺎﻓـــﺳﯾﺔ، ﺣﯾـــث ﯾﻘـــول
ﻛﻣﺎ  ، 1"ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗطوﯾر أﻓﺿل ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻣﻠك اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
 أﺣـداث أن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﻣﻔـﺎﺗﯾﺢ ﺗـﺳﻣﺢ ﺑﻔـﺗﺢ اﻟـزﻣن، وﺑﺎﺳﺗﻧـﺳﺎخ" ﺑـراﻫﯾم اﻟطـﺎﻫرﯾـرى ﻧﻌـﯾم إ
، وﻣﻌرﻓــــﺔ ﻣرﻛــــز اﻟﺗــــوازن واﻻﺳــــﺗﻘرار ، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﺗــــﺳﻣﺢ ﻟﻧــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻣﺎﺿــــﻲ، واﻟﺗﻧﺑــــؤ ﻟﻠﻣــــﺳﺗﻘﺑل
اﻷﻫداف وﺑﺄﺳرع وﻗت وأﺳﻬل طرﯾﻘﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﻛل اﻟﻣﻌـﺎدن ﺗﺗﻣـدد ﺑـﺎﻟﺣرارة، ﻫـﻲ 
، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺄﻛﯾــد ﻛــل 2"ن اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف ﻧــﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬــﺎ ﺑــﺳﻬوﻟﺔ وﺳــرﻋﺔ ﻣﻔﺗــﺎح ﯾﻣﻛــ
ﺎﻣـل اﻟـذي ﯾوﻟـد اﻟرؤﯾـﺎ، واﻟﻣﻛـون اﻟـذي ﯾﻘـود إن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻌ"  ﺑﻘوﻟﻬﻣـﺎ sekaoc  & giiWﻣـن
، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣــل اﻟــذي ﯾﺧﻠــق إﻟــﻰ اﻟــﺳﻠوك اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾــﺔ، واﻟﻘــدرة اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــود ﺗﻔﻛﯾــر اﻟﻧــﺎس
  .3" ﺣد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔﻰ ﻋﻠﻫﺎﻧظﻣﺔ، ﺑل وﻫﻧﺎك ﻣﻧظﻣﺎت ﻻ ﺗﻘوم إﻻ ﺑﺗوﻓرﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣ
 ﻫــذا اﻟﺗــدرج ﻓــﻲ اﻛﺗــﺳﺎب اﻟﻣﯾــزة اﻟﺗﻧﺎﻓــﺳﯾﺔ، ﺑداﯾــﺔ ﻣــن اﻛﺗــﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ 
ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، أو ﻟﺟوﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوارد ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬـﺎ، 
   : اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲوﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ








                                                 
 اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﯿﺌﺔ أﺛﺮ، اﻟﻌﺠﻠﻮﻧﻲ إﻗﺒﺎل ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﺠﺎزي ﻋﻠﻲ ھﯿﺜﻢ ، ﺟﻮاد ﻧﺎﺟﻲ ﺷﻮﻗﻲ1 
، اﻷردﻧﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ (اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎدة )اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، (اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻘﺘﺮح ﻧﻤﻮذج)
 0102
  44، ص9002، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻋﻤﺎن، إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻧﻌﯿﻢ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻄﺎھﺮ،  2
  02ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺰﯾﺎدات، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ، ص  3
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   اﻟوﺻﻼت ﺑﯾن اﻟﻣوارد و اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ :20اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
 rueirétni’l à secnetépmoc sed noitseG ,UEILUAEB nitraM te YELLAH nialA :ecruosseR
 sed elocÉ scitsigoL ssenisuB fo lanruoJ euver ,tnemennoisivorppa’d enîahc al ed
 0002 tûoA  .,cebéuQ ,laértnoM ,CEH
   1 :ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ،ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ  
 أﺷــﻛﺎل ﻟﻠﺗﻧــﺳﯾق واﻟﺗــﺻﻣﯾم ﻰ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﺧــﻼل دﻓﻌﻬــﺎ إﻟــؤﺳــﺳﺎت ﻓــﻲ زﯾــﺎدة ﻣروﻧــﺔ اﻟﻣ-1
  .ﺛر ﻣروﻧﺔواﻟﻬﯾﻛﻠﺔ أﻛ
 ﻰ، واﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺗوﺻل ﻷﻓرادﻫﺎ ﻋﻠـ اﻷﻗﺳﺎم اﻷﻛﺛر إﺑداﻋﺎﻰ ﻟﻠﺗرﻛﯾز ﻋﻠؤﺳﺳﺔ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣ-2
  .اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر
 ﻰ ﻣواﻛﺑــﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾــر اﻟﻣﺗــﺳﺎرع ﻓــﻲ ﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل ، ذات اﻟﺗﻌﻘﯾــد اﻟﻣﺗزاﯾــد ، ﻣــن ﺧــﻼل ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــ-3
  .ﺔﺔ ، وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﻌرﻓﯾؤﺳﺳإﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟذري ﻓﻲ اﻟﻣ
، أو وﺳـطﯾﺔ ﺗـﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻌـدﯾل ﻣﻧـﺗﺞ ﻣﻌـﯾن، أو ﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺳﻠﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﺑـر ﺑﯾﻌﻬـﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔ-4
  .إﯾﺟﺎد ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة
   . أﺻﺑﺣت اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ-5
  .ٕ وﺗطورﻫﺎ وﻧﺿﺟﻬﺎ واﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺧﻠق اﻟ-6
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  در اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣن اﻟﺻﻌب ﺣﺻر ﻣـﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻟﻌـدة أﺳـﺑﺎب أﻫﻣﻬـﺎ ﻛوﻧﻬـﺎ أﺛﯾرﯾـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻠﻣوﺳـﺔ، ﻣﻣـﺎ   
ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺻـﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾـد واﻟﻘﯾـﺎس ﺧﺎﺻـﺔ اﻟـﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬـﺎ، إﻻ اﻧـﻪ ﯾﺑﻘـﻰ اﻟﻔـرد اﻟﻣـﺻدر اﻷول واﻷﻛﺑـر 
 ﻫــﻲ ﻣــﺻدر ﺔ آﺧــرون أن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻛﺗــﺳﺑﺔ ﻣــن اﻟﺑﯾﺋــىﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾــرﻟﻬــﺎ ﺣــﺳب ﻋدﯾــد اﻟدراﺳــﺎت، 
  .1(ﻫرم اﻟﻣﻌرﻓﺔ) ﻣﻌرﻓﺔ ﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟاﻷول  ﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠو
 ﻣــﺻدرا ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ﺳــواء اﻟــﺿﻣﻧﯾﺔ أو اﻟــﺻرﯾﺣﺔ ﻣﻧﻬــﺎ،  ﯾﻌــدان واﻷﻛﯾــد ﻓــﻲ اﻷﻣــر أن ﻛﻠﯾﻬﻣــﺎ  
 ﻣـــﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ وﻋﻠﯾـــﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧـــﺎ ﺣـــﺻرواﻟﻠ ـــذﯾن ﯾﻣﻛـــن أن ﻧﺟـــدﻫﻣﺎ داﺧـــل اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬـــﺎ، 
   2:، ﻫﻣﺎﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن
  ﻟداﺧﻠﯾﺔ   اﻟﻣﺻﺎدر ا :أوﻻ 
، اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠـق ﻣﻌـﺎرف ﺟدﯾـدة أو ﺗطـوﯾر  اﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﻘدﯾﻣـﺔ   
ﻌﻣﻠﯾــﺎت  اﻟﺧــﻼل ﻋﻣﻠﻬــم وﻛــذا ﺗﻛــوﻧﻬم وﺗﻌﻠﻣﻬــم، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺧﺑــرات أﻓــراد اﻟﻣﺗراﻛﻣــﺔ ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ
ﻛﺗﺑــﺎت اﻟﻣ، اﻟﻣــؤﺗﻣرات اﻟداﺧﻠﯾــﺔ) ﻧــذﻛرﺔﺎدر اﻟداﺧﻠﯾــ وﻣــن اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺻﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـ
اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻟﻸﻓــراد ﻋﺑــر اﻟــذﻛﺎء واﻟﻌﻘــل واﻟﺧﺑــرة واﻟﻣﻬــﺎرة ،  ،اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ، واﻟــﺗﻌﻠم ، اﻟﺣــوار
 ﯾﺣﺻر اﻟدﻛﺗور ﻋـﻼء ﻓرﺣـﺎن اﻟﻣـﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳـﺳﺔ ﻛﻣﺎ، (اﻟﺦ..وﺑراءات اﻻﺧﺗراع اﻟﺑﺣوث 
   3:ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
   (tsigietart egdelwonk)اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾوا اﻟﻣﻌرﻓﺔ   - 1
، اﻟـــذﯾن ﯾﻠﺗﻘطـــون وﺑـــﺷﻛل ﻓﺎﻋـــل ﻰ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔﺧﺑـــراء اﻹﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓـــﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻫـــم   
  .ﻣﺎل ﻓﻛري  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ رأﺳدوار اﻟﺟدﯾدة  ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﻋﻣﯾق اﻷ
  ( slanoisseforp egdelwonk) ﻣﻬﻧﯾو اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -2  
ﻣﻌرﻓــﺔ )ﺑﯾﺔ وﻟون ﻋــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟــﺳﺑؤﻫــم اﻟــذﯾن ﯾﺗﻌــﺎﻣﻠون ﻣــﻊ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻛﻣوﺿــوع وﻫــم اﻟﻣــﺳ  
أﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﺣــــﺻول ﻋﻠﯾﻬــــﺎ واﺳــــﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻣــــﺿﻣون اﻟﻣﻌرﻓــــﻲ و اﺳــــﺗﯾﻌﺎب، ﻣﻬﻣــــﺗﻬم  (tahw
  . اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻰﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗوﻟﯾدﻫﺎ أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠ
   (srekrow egdelwonk)  ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ -3  
 ﻓﻬم ﯾﻘوﻣـون ﺑﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ، ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻋواﻣل اﻟدﻋم واﻹﺳﻧﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻛل ﺗوﻓﯾرمﻣﻬﻣﺗﻬ  
، واﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻛــل اﻟطﻠﺑــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ ٕﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺟــدوﻟﺗﻬﺎ وﺧزﻧﻬــﺎ واﯾــﺻﺎﻟﻬﺎوﺗــ
  .اﻟﺧﺎم 
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   اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺋﺗﻬـــﺎ أو اﻟﻧﺎﺑﻌـــﺔ ﺧـــﺎرج اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ، اﻟﻣﺗوﻗﻔـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ ﻣـــﻊ ﺑﯾ  
اﻹﻧﺗرﻧــــــت  و ﺎﻟﻣﻛﺗﺑــــــﺎتﻛ اﻟ ــــــﺦ ،...ﻣؤﺳــــــﺳﺎت أﺧــــــرى ، دوﻟــــــﺔ ﺑــــــﺎﺋن، ﻣﺣﯾطﻬــــــﺎ اﻟﺧــــــﺎرﺟﻲ ﻣــــــن ز
اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ  وﺑــراءات اﻻﺧﺗـراع اﻟﻌﻠﻣـﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت وﻣراﻛــز اﻟﺑﺣـث ، اﻟﻌﻣــﻼء، اﻟﻣـوردون،،اﻟﻣﻧﺎﻓـﺳون
    1: ﯾﺣﺻر اﻟدﻛﺗور ﻋﻼء ﻓرﺣﺎن طﺎﻟب ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻛﻣﺎ، اﻟﺦ..
  (sremotsuC)اﻟزﺑﺎﺋن  -1
 أن  اﻟزﺑـون ﯾـﺷﻛل ﻣـﺻدرا ﻣﻬﻣـﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﻣـن ﺛـم ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ ﻰ  إﻟـtarewtSﯾﺷﯾر ﺣﯾث   
ﻣؤﺳـــﺳﺔ أﻛﺛــر ﻗـــدرة ﻋﻠـــﻰ ت أن ﺗﺄﺧــذﻩ ﺑﻌـــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر، ﻓﻛﻠﻣـــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟؤﺳـــﺳﺎ اﻟﻣﻰاﻟــذي ﯾﺟـــب ﻋﻠــ
زادت ﻣــن ﺛﻘــﺗﻬم ﻓﯾﻬــﺎ ٕ اﻟــﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎﺗﻬم واﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾــﺎﺗﻬم ﺔ ﻣﻌﻬــم ﺑﺎﻻﺳــﺗﺟﺎﺑاﻹﺻــﻐﺎء واﻟﺗﻔﺎﻋــل
  .رﻓﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺷﻛﻠون ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌ
   (sreilppuS)اﻟﻣوردون  -2
ﯾﺔ واﻟﻣــــوارد ﻫــــم اﻟﻣــــﺻدر اﻷﺳﺎﺳــــﻲ اﻷﻛﺛــــر أﻫﻣﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟــــﺳوق اﻟــــﺻﻧﺎﻋ  
   .وﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ
  (srotitepmoC )اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون  -3
ؤﺳــﺳﺎت إﻏــراء واﺳــﺗﻘطﺎب أﻓــراد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻰ ﺎت إﻟــؤﺳــﺳ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻰﺗــﺳﻌﺣﯾــث   
   . ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳرﻗﺔ وﺳﻠب ﻟﻣواردﻫﺎ اﻷﻛﺛر ﺣﯾوﯾﺔﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ا، وأي ﺗﺳرب ﻷﻓرادﻫﺎاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  (srentraP )اﻟﺷرﻛﺎء  -4
 ﻣـــن ﻣﻌـــﺎرفؤﺳـــﺳﺔ ﻫـــم اﻟﻣـــﺻدر اﻟ ـــذي ﯾ ـــوﻓر ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﺟـــﺎﻫزة وﺳـــرﯾﻌﺔ ﻣـــﺎ ﺗﻔﺗﻘـــد إﻟﯾ ـــﻪ اﻟﻣ  
  .  ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل واﯾﺟﺎﺑﻲ ى اﻷﺧرؤﺳﺳﺎت، وﻫذا ﯾﺗم ﺑﺎﻟﺗﺷﺎرك وﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟﻣوﺧﺑرات
  
  ( ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ )ﻣﻌرﻓﺔ  أﻧوع اﻟ :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
، إﻻ أن  أﻫـم ن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗـﺻﯾن وﺗﻧوﻋت ﻣ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔﻗدﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت  
 ﺣــﯾن ﻣﯾــز ﺑــﯾن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟــﺻرﯾﺣﺔ 2( ynaloP.M) ﻫــذﻩ اﻟﺗــﺻﻧﯾﻔﺎت ﻫــو ﻣــﺎ ﻗدﻣــﻪ ﻣﯾــﺷﯾل ﺑــوﻻﻧﻲ 
 ﯾﻣﻛـن أن ﻧﻌﻣـل أﺷـﯾﺎء ﻧﻧﺎأو، رف أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻗوﻟﻪ ﻟﻶﺧرﯾنإﻧﻧﺎ ﻧﻌ" واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ 
 ، وﻫـو ﻣـﺎ ﺳـﺎﻧدﻩ اﻟﻣﻔﻛـر اﻟﻛﺑﯾـر 3"ﺑدون أن ﻧﻛون ﻗـﺎدرﯾن أن ﻧﺧﺑـر اﻵﺧـرﯾن ﺑﺎﻟـﺿﺑط ﻛﯾـف ﻧﻌﻣﻠـﻪ 
ﻓﻲ أواﺧـر ﻋـﺎم " اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﻼﻗﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ " ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟرﯾﺎدﯾﺔ  (  akanoN.I)اﯾﻛﺎﺟﯾرو ﻧوﻧﺎﻛﺎ 
  .1991
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  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ واﻟﺻرﯾﺣﺔ :  أوﻻ
ﻔﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ، ﯾﺑﻘـﻰ أﻫﻣﻬـﺎ واﺷـﻣﻠﻬﺎ ﺗـﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟـﻰ ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﺗﻌـدد اﻟﺗـﺻﻧﯾ    
   1:ﯾﺣﺔ وﺿﻣﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻷﺗﻲرﻣﻌرﻓﺔ ﺻ
  2"ﻟواﻗﻊاﺗﻌﻘﯾل "اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ   - 1
 أو اﻟﻣرﻣـــزة اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬـــﺎ اﻟﻣراﺟـــﻊ، اﻟﻛﺗـــب، اﻟوﺛـــﺎﺋق،، اﻟﻣﻛﺗوﺑـــﺔ   ﻫـــﻲ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ 
 ، اﻷﻓـرادﻰﻬـﻲ ﺳـﻬﻠﺔ اﻟﻧﻘـل إﻟـ، وﻟـذﻟك ﻓت اﻟرﻗﻣﯾـﺔ، وأوﺳـﺎط ﺗﺧـزﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎاﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣدوﻧﺎت،
، وﺗﺷﻣل ﻛـل ﻣـن ﯾﻣﻛن ﻟﻸﻓراد ﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑﻧﻬمﻫﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ "  ﺑﺄﻧﻬﺎ nellAﯾﻘول ﻋﻧﻬﺎ 
، ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﺑــﺻﻔﺔ ﻣــﺳﺗﻣرة إﻋــﺎدة 3"اﻟــﺦ..اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﻟﺣــﺻول ﻋﻠﯾﻬــﺎ 
ﻟﻣﺗـــﺳرﺑﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ  ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻰ، وﺗـــﺳﻣﺎ واﺳـــﺗﺧراﺟﻬﺎٕﻗراءﺗﻬـــﺎ واﻧﺗﺎﺟﻬـــﺎ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾـــﺳﻬل ﺧزﻧﻬـــ
ﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑراءات ، وﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎرج اﻟﻰﺗﺳرﺑﻬﺎ إﻟ
ﻣﺟــﺳدة ﻓــﻲ ﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟــﺷرﻛﺔ  ﻛﻣــﺎ ﻧﺟــدﻫﺎ ،اﻟ ــﺦ...، اﻷﺳــرار اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻻﺧﺗــراع، ﺣﻘــوق اﻟﻧــﺷر
  .اﻟﺦ..ٕ، أدﻟﺔ واﺟراءات اﻟﻌﻣل  وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ
 ( egdelwonk ticat)اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ  - 2
" اﻷﺳـﺎس اﻟﻣﻌرﻓـﻲ ﻟﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣﻌـﺎرف  "، ﻫـﻲ4"ﻧﺣن ﻧﻌرف أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻧﻘـول   "ynaloP ﯾﻘول   
ﻫــﻲ ﻣﻌرﻓــﺔ ذاﺗﯾــﺔ ﺗﻛوﻧــت ﻣﻣــﺎ ﺗﻌﻠﻣــﻪ  "giiW، وﻫــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ، اﻟذاﺗﯾــﺔ ﯾﻘــول 5
 ﻣﺣدودة ﻰ ﺳﺗﺑﻘﺎﻧﻬﺈﻓ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻰوﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟ اﻟﻔرد، وﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ،
ﻷﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر ﻣﺗﺎﺣـﺔ إﻻ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬـﺎ ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن  ،وﻣﺣـدودة اﻟﻔﺎﺋـدة، وﻣﺣـدودة اﻟﻘﯾﻣـﺔم، اﻻﺳـﺗﺧدا
ﺑــر ﻋﻧﻬــﺎ ﺑــﺎﻟطرق اﻟﻧوﻋﯾــﺔ ، واﻟﻣﻌ 6"ﻐــﺎدرة ﺣﺎﻣﻠﻬــﺎ ﻟــﺳﺑب ﻣــﺎ ﻣ ﻗــد ﺗﺧــﺳرﻫﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ؤﺳــﺳﺔاﻟﻣ
ﻫــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻟﻸﻓــراد " nellA، ﻏﯾــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻧﻘــل واﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر واﻟﺣدﺳــﯾﺔ
ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻔﻧﯾــﺔ واﻟﻣﻌرﻓــﺔ ، أي اﻟﻰ ﻣــﺎ ﯾﻛﻣــن ﻓــﻲ ﻧﻔـس اﻟﻔــردﻬم ﻷﻧﻬــﺎ ﺗـﺷﺗﻣل ﻋﻠــﺗﻘﺎﺳـﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾــﻧ
  . 7"واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  ،اﻹدراﻛﯾﺔ
إن أﻫـم ﻣـﺎ ﯾﻣﯾـز اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟـﺻرﯾﺣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺿﻣﻧﯾﺔ ﻫـو ﺳـﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ، ﻓﻬـﻲ ﺳـﻬﻠﺔ   
، اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺷﺎرك ﻟوﺿوﺣﻬﺎ، ﻋﻛس اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﺣﺑﯾـﺳﺔ ﻋﻘـول اﻷﻓـراد وﻛـذا اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت
                                                 
اﻗﺘﺼﺎد )اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺷﺤﺎدة  1
  5002، اﻓﺮﯾﻞ اﻷردﻧﯿﺔﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧـﺔ ، (اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
   83 ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه،  ص  2
إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، )، ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻷداءﻤﺪ ، أﺑﻮ ﻓﺎرة ﯾﻮﺳﻒ اﺣ 3
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 ﻟﻠﺗﻣﯾــــز وﻛــــﺳب ﺑﻌــــض اﻟﻣزاﯾــــﺎ ﺎاﻷﻣــــر اﻟــــذي ﺟﻌﻠﻬــــﺎ ﻣــــﺻدر ﺧــــﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣؤﺳــــﺳﺔ ووﺳــــﯾﻠﺗﻬ
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋن اﻵﺧرﯾن
     
   :ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﻫم اﻟﻔروق واﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ واﻟﺻرﯾﺣﺔﻛﻣﺎ     
   ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ: 3ﻟﺟدول رﻗم ا
  ﻛن إﯾﺟﺎدﻫﺎ أﯾن ﯾﻣ  اﻟﺧﺻﺎﺋص   اﻟﻧوع 
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ
    ticilpxE
 egdelwonk
 رﺳﻣﯾﺔ  ·
 ﻧظﺎﻣﯾﺔ ·
ﯾﻣﻛــــــن اﻟﺗﻌﺑﯾــــــر ﻋﻧﻬــــــﺎ ﻛﻣﯾــــــﺎ  ·
 وﺑﺎﻟطرق اﻟﻣرﻣزة ، واﻟﻣﺑﺎدئ
  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘل واﻟﺗﻌﻠﯾم  ·
أﺷــــﻛﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾــــﺔ اﻟﻔﻛرﯾ ــــﺔ  ·
 اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ
 ﺑراءات اﻻﺧﺗراع ·
 ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر ·
 اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ·
 اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ·
ﻣﻧﺗﺟـــــــــــــــﺎت اﻟﻣؤﺳـــــــــــــــﺳﺔ  ·
  ﻣﺎﺗﻬﺎوﺧد
  ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ 
  ticilpmI  
 egdelmonK
 ﯾر رﺳﻣﯾﺔﻏ ·
ﯾﻌﺑـــر ﻋﻧﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟطرق اﻟﻧوﻋﯾـــﺔ  ·
 واﻟﺣدﺳﯾﺔ
ﻏﯾـــــــر ﻗﺎﺑﻠـــــــﺔ ﻟﻠﻧﻘـــــــل واﻟﺗﻌﻠـــــــﯾم  ·
 ﺑﺳﻬوﻟﺔ
  
ﻋﻣــــــــل اﻷﻓــــــــراد واﻟﻔــــــــرق داﺧـــــــــل 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
   14ص_ ﻧﻌﯾم إﺑراﻫﯾم اﻟطﺎﻫر،  ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، ﻣرﺟﻌﯾن ﺳﺑق ذﻛرﻫﻣﺎ:اﻟﻣﺻدر 
  
    ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ى ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت أﺧر:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﺻرﯾﺣﺔ وﺿـﻣﻧﯾﺔ، ﻓـﺎن ﻫﻧـﺎك اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺗـﺻﻧﯾﻔﺎت،   
   :أﻫﻣﻬﺎ
    1:  ﺛﻼﺛﺔ أﻧواعﻰإﻟ (  kaZ.H.M )ﻧﻔﻬﺎ ﻣﯾﺷﺎل زاك  ﯾﺻ  
  .ﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ :اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ -1
                                                 
،  edarT–gdelwonK gnisoohC sffo eigetarts tnemeganaM es، راﻣﻲ ﺣﻜﻤﺖ  اﻟﺤﺪﯾﺜﻲ. د، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮ  1
  5002، اﻓﺮﯾﻞ اﻷردﻧﯿﺔﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧـﺔ ، (اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ)اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ
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ﻓﻬـﻲ ﺗﻣﺛـل ، ﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ ﺑﻘـﺎء ﺗﻧﺎﻓـﺳﯾﺔﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـل ا وﻫـﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ا:اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ -2
أو ، ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺗﻣﯾــز اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻋـن ﻣﻧﺎﻓــﺳﯾﻬﺎ إﻣـﺎ ﺑواﺳــطﺔ اﻣﺗﻼﻛﻬـﺎ ﻣﻌرﻓـﺔ اﻛﺑــر ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﻓــﺳﯾن
  .ﺑواﺳطﺔ  ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﻓﯾﻬـﺎ ﺔ ﻣـن ﻗﯾـﺎدة اﻟـﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـﺷطﻣؤﺳـﺳ وﻫـﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛـن اﻟ:اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾـﺔ  -3
 .ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ  وﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
   1: أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻰإﻟ( namkcaB.T)ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ ﺗوم ﺑﺎﻛﻣﺎن   
 اﻟﻘﺎﺑﻠـــــﺔ ﻟﻠﻧﻘـــــل وﺟـــــﺎﻫزة اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ اﻟ وﻫـــــﻲ : (egdelwonk-ticilpxE)اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ اﻟـــــﺻرﯾﺣﺔ -1
  .رﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟ
 ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﺳـﺗﻌﻼم إﻟﯾﻬـﺎﯾﻣﻛـن اﻟوﺻـول   :(egdelwonk-ticilpmI )اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟـﺿﻣﻧﯾﺔ -2
 . وﻣوﺛﻘﺔ  ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎواﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ 
ﻗﺎﺑﻠــــﺔ ﻟﻠﺗوﺻــــل ﺑــــﺷﻛل ﻏﯾــــر ﻣﺑﺎﺷــــر ﻓﻘــــط   :( egdelwonk-ticaT) اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧــــﺔ -3
 .ﻣن ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯾب اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﻠوكوﺑﺻﻌوﺑﺔ، 
 اﻟﻣﺑﺗﻛـرة أو اﻟﻣﻛﺗـﺷﻔﺔ ﻣـن  وﻫـﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ:( egdelwonk_nwonknU)اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﻬوﻟـﺔ  -4
 .ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط ، اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ، اﻟﺑﺣث ، اﻟﺗﺟرﯾب
   
  2 :   tdrauqraM_ﻣﺎﻛﯾرد ﺗﺻﻧﯾف    
 .وﻫﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أي ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣطﻠوب   ( tahw-wonk) ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎذا  - 1
 mot، وﯾﻘــﺳﻣﻬﺎ وﻫــﻲ ﻛﯾــف ﯾﺟــب اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ( woh-wonk)ﻣﻌرﻓــﺔ ﻛﯾــف  - 2
 ى ﻣـﺳﺗوﻰ واﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﻹدارﯾـﺔ ﻋﻠـترﺷـﺎى اﻟو ﻣـﺳﺗوﻰﻧﯾﺔ ﻋﻠـ ﻧوﻋﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻰإﻟ "doyll
 .3"اﻹدارة 
 . ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔﻰوﻫﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣﺎذا ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟ(  yhw-wonk)ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣﺎذا - 3
 . ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣددة ﺑﻌﯾﻧﻬﺎﻰوﻫﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أﯾن ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠ ( erehw– wonk )أﯾنﻣﻌرﻓﺔ  - 4
   . ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﻰ ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟوﻫﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣﺎذا ﺗﻛون ( nehw– wonk)ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﻰ  - 5
  
اﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﻠﺧـص ﺑﻌــض اﻟﺗــﺻﻧﯾﻔﺎت ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ﻣـن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻋــدد ﻣــن ﻛﻣـﺎ ﯾﻠﺧــص اﻟﺟــدول   
   :اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
   أﻧواع اﻟﻣﻌﺎرف ﺣﺳب ﺑﻌض رأي اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن: 4اﻟﺟدول رﻗم 
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اطﻠﻊ  ,fdp.woHwonKgniganaM/selcitra/moc.ybievs.www//:ptth ,wohwonK gniganaM , dyol moT - 3
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   اﻟﻣﻌرﻓﺔأﻧواع  اﻟﺑﺎﺣث
   اﻟﺧﺑرة -3  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري-2  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-1 iH divaD
 notsnhoJ_ttirtnemulB
 
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ-2  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرﻣزة-1
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﺳدة-4  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-3
   طﺎرﺋﺔ-3  ﻣﺗﻘدﻣﺔ-2  ﻣرﻧﺔ-1 regnU
  ﻣﺗﻧﻘﻠﺔ-2  ﻣﺟﺳدة-1  occradaB
   رﺳﻣﯾﺔ-2  ﺿﻣﻧﯾﺔ-1 nossevlA
 ﻏﯾ ـــــــــر -4 رﺳـــــــــﻣﯾﺔ-3  ﻣﺟـــــــــﺳدة-2 ﺿـــــــــﻣﻧﯾﺔ-1  kcelF
   ﻣﺗﻘدﻣﺔ-6  طﺎرﺋﺔ-5رﺳﻣﯾﺔ
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ-2 ﻓﺔ اﻟﺳطﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌر-1 iriahG& dawA 
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -4  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ-3
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌرﺿﯾﺔ-6  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﻻﻻت-5
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺑﯾرة -7
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-2  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ -1 اﻟﺑﯾﻼوي 
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟواﺿﺣﺔ-2  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ-1 اﻟﻌﻠﻲ وزﻣﻼﺋﻪ
 اﻟﻣﻌرﻓ ـــــــﺔ اﻟ ـــــــﺿﺣﻠﺔ -4 ﺔ اﻟﻣﻌرﻓـــــــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــ-3
 اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ اﻟـــــﺳﺑﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ -5 واﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘـــــﺔ
  اﻟﻣوﺟﻬﺔ
  ﻣواﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔو  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺗب:اﻟﻣﺻدر 
  ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  
ﺎت إﻟـــﻰ ﺑﻐﯾــﺔ ﺗــدارك ﺗﺄﺧرﻫــﺎ  ﻓـــﻲ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة أﻛﺛــر ﻣــن ﻣواردﻫـــﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ، ﺳــﻌت اﻟﻣؤﺳــﺳ  
اﻻﻫﺗﻣـﺎم أﻛﺛـر ﺑﻌﻧــﺻر اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﻓظﻬــر ﻣـﺻطﻠﺢ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻛــﺳﺑﯾل ﻟﺗﺣﻘﯾـق ذﻟــك، ﻓﻣـﺎذا ﻧﻘــﺻد 
  ﺑﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ؟
   وﺗطور إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔة ﻧﺷﺄ:اﻟﻣطﻠب اﻷول 
إن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗدﯾم ﻗدم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻟﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺻدر اﻷول واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺛـروة   
ﺎت ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻬــﺎ ﺟــﺎء ﺣــدﯾﺛﺎ، ﺑداﯾــﺔ ﻣــن ظﻬــور ﻋﺑــﺎرة وﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻧﻣــو واﻟرﻗــﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌــ
، اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﻧﻘطـﺔ اﻟﺗﺣـول lleB leinaD ﻟﻠﻌـﺎﻟم اﻷﻣرﯾﻛـﻲ 3791 ﺳـﻧﺔ 1"ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ"
                                                 
، 0102، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷوﻟﻲ، ﺔﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ،  1
  95ص
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ﻣــن اﻻﻗﺗــﺻﺎد اﻟــﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻟــﺳﻠﻌﺔ إﻟــﻰ اﻻﻗﺗــﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓــﻲ  اﻟﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ إﻧﺗــﺎج اﻟﻣﻌرﻓــﺔ 
 ﻛﺈﺷــﺎرة اﻻﻧطــﻼق 0891 ﻋــﺎمﻛــﻲ اﻷول ﻟﻠــذﻛﺎء اﻻﺻــطﻧﺎﻋﻲاﻟﻣــؤﺗﻣر اﻷﻣرﯾوﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ، ﺛــم  ﺟــﺎء 
 muabengierF drawdE()أطﻠــق ادوارد ﻓراﯾﻧﺑــوماﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻟﻼﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ، وﺑﺎﻟــﺿﺑط ﺣــﯾن 
، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳـﺑﻘﺗﻪ  1 "rewop si egdelwonK& اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ﻗوة "ﻋﺑﺎرﺗﻪ اﻟﺷﻬﯾرة 
ﯾــﺔ أو ﺷـــﻬرة إن ﺻــﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾـــر دراﺳــﺎت اﻟﻣـــؤﺗﻣر وﺗﻧﺎوﻟــت ﻣوﺿــوع اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ، إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻟـــم ﺗﻛــن ﺑﺟد
 ﻛﺗـﺳﻣﯾﺔ ﻣـﺳﺑﻘﺔ أو أوﻟﯾـﺔ ﺣﻘل ﻣﻌرﻓﻲ ﺟدﯾد أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻫﻧدﺳـﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ، ﺣﯾث وﻟد ﺑﻌدﻩ 
  .ﺳﺗﺣدﺛت ﻓﻲ ظﻠﻪ وظﯾﻔﺔ ﺟدﯾدة أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻬﻧدس اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻣﺎ ا ﻟﻣﺻطﻠﺢ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، 
 ﺑــدءا ﻣــن دراﺳــﺔ ،ٕ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ وادارﺗﻬــﺎﯾــدا و ﻣﺗــﺳﺎرﻋﺎﺷﻬد ﺑداﯾــﺔ اﻟﺗــﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻣﺗزا ﻟﺗــ  
، ﺣـﯾن ﺗﻧـﺎول ﻣﻔﻬـوم 1991ﺳـﻧﺔ " اﻟـﺷرﻛﺎت اﻟﺧﻼﻗـﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ" akanoN orijukI اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﯾﺎﺑـﺎﻧﻲ 
اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬــﺎ اﻟــﺿﻣﻧﻲ واﻟــﺻرﯾﺢ، وﺷــرﺣﻪ ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗــل ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻟﻣﺧططــﻪ اﻟــﺷﻬﯾر، اﻟــذي 
  :ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟطرق اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﺧﻠق ا:30اﻟﺷﻛل رﻗم
  
 ,akanoN orijukI htiw noitasrevnoc ,remrahcSotto.c:ecruoseR
   ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم31/01/0102اطﻠﻊ  dp.weivretni_akanoN/sweivretni/scod/moc.remrahcsotto.www//:ptth
ﻷول ﻣـرة ﺗـﺳﻣﯾﺔ  rekcurD .P أطﻠق ﻋﺎﻟم اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﯾﺗـر دراﻛـر3991وﻓﻲ ﻋﺎم   
اﻟـذﯾن ﯾﻣﺛﻠـون ﺣـﺳﺑﻪ أﻫـم ﻣﺣرﻛـﺎت اﻻﻗﺗـﺻﺎد  srekroW egdelwonK ﺟدﯾـدة ﻫـﻲ ﻋﻣـﺎل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ
  .اﻟﺦ... اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن، اﻷﺳﺎﺗذةاﻟﺟدﯾد، ﻛﺎﻷطﺑﺎء
 ﻓﻘ ــــد أﺷــــﺎر  ، ﺟــــﺔ ﻟﻬــــذﻩ اﻟﺗطــــوراتظﻬــــر ﻣــــﺻطﻠﺢ إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ــــﺔ ﻛﻧﺗﯾ7991وﻓ ــــﻲ ﻋــــﺎم   
 03 أن ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗــرة ﺷــﻬدت اﻧﺗــﺷﺎرا ﻟﻛــم ﻫﺎﺋــل ﻣــن اﻟﻣطﺑوﻋــﺎت واﻧﻌﻘــﺎد ﻣــﺎ ﯾﻔــوق ﻰإﻟــ" satniuQ
 ؤﺳــﺳﺎت ﻣــن ﻗــﺎدة ﻣ%98وان ( 7991_6991)ﻣــؤﺗﻣر ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺣﻘــل إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــﯾن ﻋــﺎﻣﻲ 
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ت ؤﺳـــﺳﺎ ﻣـــن ﺗﻠـــك اﻟﻣ%09 ﻗـــوة اﻷﻋﻣـــﺎل ، وان ﻰاﻷﻋﻣـــﺎل ﯾـــرون أن اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﻣﻔﺗـــﺎح إﻟـــ
  . 1"أﺿﺣت ﻟدﯾﻬﺎ ﺧططﺎ ﻻﺳﺗﺣداث إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 إﺣـﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ،(إدارﺗﻬـﺎ)ﻟﻌل ﻣﺎ ﯾؤﻛـد ﻫـذا اﻟﺗﺣـول ﻓـﻲ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـﺔ و  
 ﻓــﻲ اﻟــﺳﻧوات ﺑــﺷﻛل ﺳــرﯾﻊ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص ﻣﻌــدل اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــل إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، إذ ﻧﻣــﺎ  ﻟﻠﺑﯾﺎﻧــﺎت
 ، ﻛﻣـﺎ ﻧﺟـد ﻛﺗرﺟﻣـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﺗﺣـول ﺑـروز %02ﻎﻣﻠﯾـﺎردوﻻر ﺑﻣﻌـدل ﻧﻣـو ﺑﻠـ005اﻷﺧﯾـرة ﺣﯾـث ﻓـﺎق 
   2:اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 bulC!oohaY,MK) ازدادت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻧﺎدي اﻟﯾﺎﻫو : ﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ -1
  .( muroF MK lanoitanretnI)واﻟﻣﻧﺗدى اﻟدوﻟﻲ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ( 
ﺑــﺎرﯾس اﻟﺗــﻲ اﻧﻌﻘــد ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣــؤﺗﻣر ، ﻓﻣــن ﺗﻘــﺎم وﺑﻛﺛــرة اﻟﺗــﻲ أﺻــﺑﺣت : ﻣــؤﺗﻣرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ -2
 اﻟﻣــؤﺗﻣر ﻰ إﻟــ0002ي ﻧظﻣــﻪ ﻣﻧﺗــدى اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﺑــﺎرﯾس ﺳــﻧﺔذاﻟــدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟــث ﺣــول ﻧــدوة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟــ
وﻋرﺑﯾــﺎ ﻧﺟــد ، 4002ٕاﻟﺛﺎﻟــث ﻋــﺷر ﺣــول اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وادارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟــذي ﻋﻘــد ﻓــﻲ واﺷــﻧطن ﻋــﺎم 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ،5002/4002ٕﻣﻠﺗﻘﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﺣول اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ وادارﺗﻬﺎ ﺳﻧﺗﻲ 
ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﻠﺗﻘــﻰ  ..،5002ﻣﻠﺗﻘــﻰ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ورﻗﻠــﺔ ،5002 ﻣﻠﺗﻘــﻰ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑــﺳﻛرة ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﻓﻧﺟــدأﻣــﺎ
  . اﻟﺦ...8002ﺑﺎﺗﻧﺔ
 اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ ﻹدارة ﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎﺛرت ﻣن اﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗزاﯾـدة إﻟـ: ﻣﺟﻼت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ -3
 , enizagaM weiveR, enizagaM MK ,gnippaM dna gnitiduA MK ehT) اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﻣﻧﻬـﺎ 
  . ( MK no tcartsbA repaP enizagaM
 -5 . ﻣــﺳﺎﻗﺎت وورش ﻋﻣــل ودورات ﺗدرﯾﺑﯾــﺔ وﻣــﺳﺎﻗﺎت دراﺳــﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻــﺻﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ -4
 اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﻩ ﺗﺻدر ﻫذ:ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
 3002ٕﯾد ﻧﺣو اﻟﻣﻌرﻓﺔ وادارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، وﯾﺑﻘﻲ أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻘرﯾـر اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻋـﺎم ﺗؤﻛد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗزا
، ﻫـﻲ ﻗﻠـب اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗـﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔﺣول ﻗﯾﺎس أﺻول اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻟﻠـدول واﻟـذي اﻋﺗﺑـر ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ 
  ."ﻧﺣو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ"  ﺗﺣت ﻋﻧوان 3002وﻛذﻟك ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﻧﺔ
 ﺑﻌـض اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت ﻟﻠﺗـدﻟﯾل ﻋﻠـﻲ أﻫﻣﯾـﺔ ﻫﺎ   ﺗـﺻدر:ﺎء واﻟزرﻗﺎء ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ  اﻟﻛﺗب اﻟﺑﯾﺿ-6
  ( MK srepaP etihW )وﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻟﻔﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر 
 ﻣﺛــل اﻻﺗﺣـــﺎد اﻟــدوﻟﻲ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ : اﻟﺟﻣﻌﯾــﺎت واﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻـــﺻﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ -7
واﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ (egdelwonK fo etaicossA)وﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ICMK lanitanretnI muitrosnoC
  .( yteicoS lanoisseforP MK ehT) ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
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 MK) ﻣﺛــل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑﺣــوث إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ:ﺑﺣــوث وﻣﺧﺗﺑــرات وﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﺳﺗــﺷﺎرﯾﺔ  ﻣراﻛــز -8
  .( puorG
 ﻣﺛــــــل  ﺗﺄﺳــــــﺳت ﻣراﻛــــــز ﻟﻣــــــﻧﺢ ﺷــــــﻬﺎدات ﻓــــــﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــــــﺔ: ﺷــــــﻬﺎدات ﻓــــــﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــــــﺔ -9
وﻣرﻛـز MK fo ytisrevinU nepO  وﺟﺎﻣﻌـﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ ﻣﺛـل retneC egdelwonkE
   . اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧوﺗﻧﻬﺎمretneC ygolonhceT K اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
 .latroP egdelwonK ﻣﺛل:ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎإدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣواﻗﻊ اﻟوﯾب اﻟﺗﻲ  ﺑواﺑﺎت -01
س ﻛـﻌرﻓﯾﺔ ﺧـﺻوﺻﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠـﺔ اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ، ﯾﻌﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻣ  
   : ﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲﯾﻣدى إدراك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟدول ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺑ
  
   إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣولﻣراﺟﻊ اﻟ ﺗطور: 40اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
 ,daF tnemeganaM rehtonA :tnemeganaM egdelwonK )2002( gineoK .M dna .L ,iznoP
  0102/21/31 اطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم   lmth.541repap/1-8/ri/ten.RnoitamrofnI//:ptth
  ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ف واﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﯾﺟﺎءت اﻟﺗﻌﺎرﯾف واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﺎﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌـﺎر  
ﺗﻌـدد ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓـﺔ  ددت واﺧﺗﻠﻔت ﺣﺳب ﻧظرة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أنﻟﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌ
ﺻﻌب ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم واﺣد ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، إﻻ اﻧﻪ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌددﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬـﺎ 
  1:ف اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﺟﺎءت  ﻣﺣﺻورة ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﻌﺎر
، ﻓﻬـﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣﻘﯾق راﻓﻌﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺷرﻛﺔرﺻﯾد ا ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻪ : إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ -1
 ﻻ ﺗـﺳﺗطﯾﻊ اﻟـﺷرﻛﺎت ﺔﺋـﻛﻔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣل اﻷﺷﯾﺎء ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﻰ إﻟﻰﺗﺷﯾر ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧ
  .  ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ أو اﺳﺗﻧﺳﺎﺧﻬﺎ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠرﺑﺢىاﻷﺧر
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اﻟﺗـداؤب  ﻟﺗرﻛﯾـب أو ﻫﻲ ﻣـدﺧل ﻹﺿـﺎﻓﺔ أو إﻧـﺷﺎء اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣـزج أو ا: إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ -2
ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣـن اﺟـل إﯾﺟـﺎد ﺗوﻟﯾﻔـﺎت ﻣﻌرﻓﯾـﺔ أﻓـﺿل ﻣﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻠﯾـﻪ ﻛﺑﯾﺎﻧـﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣـﺎت 
  .أو ﻣﻌﺎرف ﻣﻧﻔردة
     .ٕ ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺧﻼق ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻧﺷﺎﺋﻬﺎ: إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ -3
ﻣﻌرﻓــﺔ ﻫــﻲ ﺧﻠــق وﺗوﻟﯾــد ﻗﯾﻣــﺔ ﻰ  أن إدارة اﻟﻋﻠــ ﺗﺟﺗﻣــﻊ أﻧﻬــﺎاﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت واﻟﻣﻼﺣــظ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ   
ﻓـن ﺧﻠـق اﻟﻘﯾﻣـﺔ  "ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣوارد ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ  ،ﻣﺿﺎﻓﺔ
ﻓـراد ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﻷﻧﻬـم ﻫـم  ﺿـرورة إﺣـداث اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﺑـﯾن اﻷ ، وﻻ ﯾـﺗم ذﻟـك إﻻ ﻋـن طرﯾـق 1"اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
ﺳـــم ﻓـــﻲ ﻣﻌﻠوﻣـــﺎﺗﻬم وﺧﺑـــراﺗﻬم ﻗﻠـــب إﻧـــﺷﺎء اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﻌﻠﻣﻬـــم وﻋﻼﻗـــﺗﻬم ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﯾـــﻧﻬم واﻟﺗﻘﺎ
 اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟــﺻرﯾﺣﺔ وﺗوﺛﯾﻘﻬــﺎ ﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــى وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر، وﻣﻌــﺎرﻓﻬم
  .وﺗوزﯾﻌﻬﺎ 
   : ﺟدول ﻷﻫم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ أﻋطﯾت ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻲوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠ  
   ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ رأي ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن:5اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺗﻌرﯾف   اﻟﺑﺎﺣث
 ﺿــرورة إﯾﺟــﺎد اﻟﻬﯾﻛــل ﻰ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ، وﻫــذا ﯾــﺷﯾر إﻟــىﻫــﻲ إدارة اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺗﺟدﯾــد اﻟﻣــﺳﺗﻣر ﻟﻘواﻋــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻟــد sletreB
   ذﻟك اﻟذي ﯾﻘدم اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔﻰاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠ
روع ﻣـﺎ ، واﻟﺗـﺷﺎرك  ﺗﻌزﯾـز ﺑﻧـﺎء ﻣﺗﻛﺎﻣـل ﻟﺗﺣدﯾـد واﻧﺗـزاع ﻣوﺟـودات اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟﻣـﺷﻰﻫﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـ puorg retnaG
  ﻓﯾﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ
   ﻗﯾﻣﺔ أﻋﻣﺎلﻰﻫﻲ ﻓن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻔﻛرﯾﺔ إﻟ yhtoroD
 dna; yelnraeF
 redroH
ﻫـﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻛﻔــﺎءات واﻟﺧﺑــرات اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ داﺧﻠﯾــﺎ وﺧﺎرﺟﯾــﺎ أﻣــﺎم اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻛﻠﻣــﺎ ﺗطﻠــب اﻷﻣــر ذﻟــك 
  ل ﻣﻧظم ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻧﺗزاﻋﻬﺎ ، وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛ
ﻫــﻲ ﻣــدﺧل ﻧظﻣــﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣــل ﻹدارة وﺗﻔﻌﯾــل اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﻣــﺷروع ، ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك ﻗواﻋــد اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ، اﻟوﺛــﺎﺋق ،   اﻟرﻓﺎﻋﻲ 
   ﺗﺟﺎرب وﺧﺑرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﻰاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ، اﻹﺟراءات ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ
 و alpparF
 wahspaC
   ﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻧظﻣﺔﻰل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻫﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل ﺗوﻟﯾد وﺗﺑﺎد
ﻫـﻲ ﻧظـﺎم ﺗوﻟﯾــد ﻋﻣـل ﻣزدﻫـر وﺑﯾﺋــﺔ ﺗﻌﻠـم ﻣـن ﺷــﺎﻧﻬﺎ ﺗـﺷﺟﯾﻊ ﺗوﻟﯾـد ﻛــل ﻣـن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺷﺧــﺻﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ،  elttiL
  ٕوﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ، واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ واﻋﺎدة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ، ﺳﻌﯾﺎ وراء ﻗﯾﻣﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻸﻋﻣﺎل
 اﻟﺣرﺟـﺔ، اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وظـﺎﺋف اﻛﺗـﺷﺎف إﻟـﻰ ﺗﻬـدف ﺟﯾـد، ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰواﻟﻣﺣـددة  اﻟواﺿـﺣﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣـداﺧل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ giiW
 اﻟﺟدﯾـدة، اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت وﺗﺣدﯾـد إدارﺗﻬـﺎ،◌ٕو اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت، أﻧـواع ﻣﺧﺗﻠـف ﻓـﻲ واﻟـﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ
  ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ رد ا اﻟم اﻷﺧرى اﻷﻫداف ﻣن آﺧر ﻋدد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوارد إدارة وﺗﻌزﯾز
  وﺻرﯾﺣﺔ وواﺿﺣﺔ وﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔﻫﻲ إدارة ﻧظﺎﻣﯾﺔ  eelA
ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر ﺗـﺄﺛﯾرا  ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻧظﺎم دﻗﯾق ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ narenniF
ﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺳﯾﺎق اﻟــﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌ وﻫــﻲ ﺗﺗطﻠــﻊ إﻟــﻰ اﻟﺣــﺻول، ﻣﺑﺎﺷــرة ﻋﻠــﻰ رﻓــﻊ ﻣــﺳﺗوى أداء اﻟﻌﻣــل
  باﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻘﺻود اﻟﻣﻧﺎﺳ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟوﻗت
ﻟﻠﺣـﺻول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ واﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻬــﺎ وﻧﻘﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣــوظﻔﯾن  ّإﯾﺟـﺎد اﻟطــرق ﻟﻺﺑــداع وأﺳــر ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ اﻟﻣطﯾري
                                                 
 mth.4002weivretniybievS/selcitra/moc.ybievs.www//:ptth ,worromoT dna yadoT MK  ,tenneB xekA1
اطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم ((ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻣﺴﺌﻮل إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ)tnneB xelA
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اﻟﺣدﯾﺛـﺔ و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑـﺄﻛﺛر   اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺎتوﺑﺎﺳـﺗﺧدام، ﻓـﻲ ﺣﺎﺟـﺔ إﻟﯾﻬـﺎ ﻷداء أﻋﻣـﺎﻟﻬم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ وﺑﻛﻔـﺎءة اﻟـذﯾن
  نﻗدر ﻣﻣﻛ
، اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، ﺎﺗﻧظﯾﻣﻬ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ 
 ياﻹدارﻟﻸﻧﺷطﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ  واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻲ وﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻧﺷرﻫﺎ ،
  .واﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻘرارات، ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ، اﻟﺗﻌﻠم، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﺗﺧﺎذ
ﻫــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗــوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻟﻸﻓــراد اﻟﻣﻼﺋﻣــﯾن ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻼﺋــم ،ﻟﻣــﺳﺎﻋدة اﻷﻓــراد ﻣــن إﻧــﺷﺎء اﻟﻣﻌرﻓــﺔ  ASANوﻛﺎﻟﺔ 
  ﺎﺳﺎ وﺷرﻛﺎﺋﻬﺎوﺗﻘﺎﺳم وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﺑﺷﻛل ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﺎس أداء ﻧ
ﻫﻲ اﻟﺣﺻول واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﺛروة اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ، اﻟزﺑﺎﺋن ،وﺷرﻛﺎء اﻟﺗطـوﯾر وﺟﻌـل ﻫـذﻩ  اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ
ٕاﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠوﺻــول ﺑــﺷﻛل ﺟــﺎﻫز ﻟــذوي اﻟﻌﻼﻗــﺔ داﺧﻠﯾــﺎ وﺧﺎرﺟﯾــﺎ ، واﻧــﺷﺎء اﻟــﺻﻼت ﺑــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل 
  ﻋﻠﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ
   ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺗب وﻣواﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻰ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠ:در  اﻟﻣﺻ
  
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣـﺿﺎﻓﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ   
ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣوارد ﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ رﻛـزت أﯾـﺿﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ذﻟـك ، 
، ك واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺟدﯾــدﻫﺎ وﺗطوﯾرﻫــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــق وﻧﻘــل وﺗــﺷﺎر
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﺑﺷﻛل ﻣﻧظم ﻣﻘﺻود وﻫﺎدف  
  
  إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﻫداف  أﻫﻣﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗوﻟﯾـد وﺗطـوﯾر ﻋﻧـﺻر اﻟﻣﻌرﻓـﺔ داﺧـل اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ، ﻷﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ   
  .ﻠﻬﺎﻣاﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﻋ
   أﻫﻣﯾﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ: أوﻻ
اﻟﯾـوم ﻓـﻲ ﻓـﻲ ظـل اﻟـدور اﻟﻛﺑﯾـر اﻟـذي ﺗﻌﻠﺑـﻪ  ، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ  
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ، )1 "trawetSﺳﺗﯾوارت "ﺗﻘول اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻋﻠـﻰ ﻣزاوﻟـﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﻟﯾـﺳت ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج ﻓﺣــﺳب ﺑـل ﻫـﻲ ﺗﻠــك اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم أﯾــﺿﺎ 
 ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻗـدراﺗﻬﺎ ﺎاﻹﺑداع، وﻫذا ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎرف أي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
، ﻟﻬذا ﻓﻺدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـﺳﯾر اﻟﺣـﺳن ﻟﻠﻣؤﺳـﺳﺎت "(إدارة ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ"وﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
  2 :ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﯾﻣﻛن أن   اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓرﺻـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺎت ﻟﺗﺧﻔـﯾض اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ورﻓـﻊ ﻣوﺟوداﺗﻬـﺎ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﺗوﻟﯾـد  ﺗﻌد إدارة -1
  .اﻹﯾرادات اﻟﺟدﯾدة
                                                 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ، ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﻮل إدارة اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔﺗﻘﺎرب اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﮭﺎﺟﺮةوﻛﯿﻞ، أ.م س  1
  5002ﺳﻌﻮد، اﻟﺮﯾﺎض، 
  06ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺰﯾﺎدات، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص  2
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 رﺑـــط ﻛـــل اﻟﻣﻌـــﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻟﺧﺑـــرات، ﺑﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن ﻣـــن ﺗطـــوﯾر وﺗﻧﻣﯾ ـــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ﻛﻛﯾـــﺎن -2
  .ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ
  .ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎؤﺳﺳ ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﺳﯾق أﻧﺷطﺔ اﻟﻣ-3
  . اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣﺳﯾﻧﻪﻰﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷداء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻣؤﺳﺳ ﺗﻌزز ﻗدرة اﻟ-4
 .وﺗوﺛﯾــــق اﻟﻣﺗــــوﻓر ﻣﻧﻬــــﺎ وﺗطوﯾرﻫــــﺎ ، ﺗﺣدﯾــــد اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــــﺔؤﺳــــﺳﺔ ﺗﺗــــﯾﺢ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﻟﻠﻣ-5
  .واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ
ل ، ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺟﻌــــﻟﻬﺎ اﻟﻔﻛــــريﻣﺎﻔﺎﻋﻠ ــــﺔ ﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎر رأﺳــــﺎت اﻟؤﺳــــﺳ ﺗﻌــــد إدارة اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ أداة اﻟﻣ-6
ﻋﻧﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻧــﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻵﺧــرﯾن اﻟﻣﺣﺗــﺎﺟﯾن إﻟﯾﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺳــﻬﻠﺔ  اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺗواﻟــدة ﻰاﻟوﺻــول إﻟــ
  .وﻣﻣﻛﻧﺔ
ﺎت ﻟﺗــﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘــدرات اﻹﺑداﻋﯾــﺔ ﻟﻣواردﻫــﺎ اﻟﺑــﺷرﯾﺔ ﻟﺧﻠــق ﻣﻌرﻓــﺔ ﺟﯾــدة ؤﺳــﺳ ﺗﻌــد أداة ﺗﺣﻔﯾــز ﻟﻠﻣ-7
  .ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬموﺟدﯾدة واﻟﻛﺷف اﻟﻣﺳﺑق ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﺟوات 
  . ﺗﺟدﯾد ذاﺗﻬﺎ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرةﻰﺎت ﻋﻠؤﺳﺳ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣ-8
، ﻋﺑـر ﻣـﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﻣﻛـﯾن ﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟﻣﯾـزة اﻟﺗﻧﺎﻓـﺳﯾﺔ اﻟداﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺣـﺻول ﻋﻠـ-9
   .ﺔ ﻣن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺑداﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ طرح ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدةؤﺳﺳاﻟﻣ
، ﺑﺗوﻓﯾر إطﺎر ﻋﻣـل ﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔم اﻟﺟﻬود ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ا ﺗدﻋ-01
  .ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  
   أﻫداف إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑـﺷﻛل أﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدف إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ 
 اﻟﺗــﻲﻛل اﻟﻐﺎﻣــﺿﺔ، ﻓﻬــﻲ اﺑــرز اﻟــﺳﺑل  اﻟﺣــل ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣــﺷﺎﻫــﻲاﻟﻣﻌرﻓــﺔ  " giiWﺗواﺟﻬــﺎ، ﯾﻘــول 
 اﻟﺗرﺑﯾــﺔ، ﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻘــوى إﻋــﺎدة، وﯾــﺗم ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت إﻟﯾﻬــﺎﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﻠﺟــوء 
 ﺎاﺳــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗطــوﯾر واﺳــﺗﺧداماﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ، ﺑﻧــﺎء اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت، ﺗﺟﻣﯾــﻊ وﻧــﺷر 
 ﻗـدر ﻣﻣﻛـن ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ، وﺻـوﻻ ﻰﺑﺄﻗـﺻﻛﻬـﺎ ﺗﻠاﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﺗوظﯾف اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣ
، ﻣـن ﺧـﻼل  1"ecitcarp tseBاﻷﻓـﺿل ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻧﻣـو ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻌزﯾـز ﻣـﺎ ﯾـﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ إﻟـﻰ
   :2ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺗﻲ  ﺳﻌﯾﻬﺎ إﻟﻰ 
 ﺗﺑ ــــﺳﯾط اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت وﺧﻔــــض اﻟﺗﻛــــﺎﻟﯾف ﻋــــن طرﯾــــق اﻟــــﺗﺧﻠص ﻣــــن اﻹﺟــــراءات اﻟﻣطوﻟــــﺔ ﻏﯾــــر -1
  .اﻟﺿرورﯾﺔ
   اﺧﺗزال اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺗﺣﺳن ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻋن طرﯾق-2
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  . ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻛرة اﻹﺑداع ﻋن طرﯾق ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺑدأ ﺗدﻓق اﻷﻓﻛﺎر ﺑﺣرﯾﺔ-3
 زﯾــﺎدة اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻋــن طرﯾــق ﺗــﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت واﻟﺧــدﻣﺎت ﺑﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻛﺑــر وﻛــﺳب ود اﻟﻌﻣــﺎل -4
   .أﻛﺛر
  .ﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎٕ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺳرﻫﺎ  ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ وﺧزﻧﻬﺎ واﻋﺎدة اﺳﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠ-5
 إﯾﺟــﺎد ﺑﯾﺋــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ وﺗوﺛﯾــق ﻧﻘــل اﻟﺧﺑــرات اﻟﻣﺗراﻛﻣــﺔ اﻟﻣﻛﺗــﺳﺑﺔ ﻣــن وﺧــﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ -6
   .اﻟﯾوﻣﯾﺔ
  . ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ-7
ٕ ﺑﻧـــﺎء إﻣﻛﺎﻧـــﺎت اﻟـــﺗﻌﻠم واﺷـــﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ واﻟﺗﺣﻔﯾـــز ﻟﺗطوﯾرﻫـــﺎ واﻟﺗﻧـــﺎﻓس ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟـــذﻛﺎء -8
  .اﻟﺑﺷري
، وﺗﻌظـﯾم  ﻣﻌرﻓـﺔ ظـﺎﻫرةﻰاﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ إﻟ، وﻣن ﺗﺣوﯾل ﺔﻟﻣؤﺳﺳن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت ا اﻟﺗﺄﻛد ﻣ-9
  .اﻟﻌواﺋد ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﺑر اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗراﻋﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻬﺎ واﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻻﺑﺗﻛﺎرات
، وﺗـــﺳﺎﻫم ﻓـــﻲ ﻧـــﺷر أﻓـــﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت ﻓـــﻲ ﺟﻣـــﻊ اﻷﻓﻛـــﺎر اﻟذﻛﯾـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣﯾـــدان ﻰ ﺗﻌﻣـــل ﻋﻠـــ-01
  .اﻟداﺧل
   ;1اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( hgniS dna elppasloH)ﺿﺎف اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن أو   
 ﺗوﻟﯾـــد اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ واﻟﻛﺎﻓﯾـــﺔ واﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺗﺣوﯾـــل اﻟﻣﻌرﻓﯾـــﺔ وﺗﺣﻘﯾـــق ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺗﻌﻠـــﯾم -
  . ﻛل اﻹطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔﻰوﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟ
  . ﺗﺄﻛﯾد اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗطوﯾر وﺗﺟدﯾد وﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻌرﻓﺔ-
  .ٕ، وﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطوﯾرﻩ واداﻣﺗﻪﺔؤﺳﺳﻣﺎل اﻟﻔﻛري اﻟذي ﯾﻠزم اﻟﻣع اﻟرأﺳ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻧو-
   . اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔﻰ اﻟﺗﺣﻛم واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠ-
  . ﺑﻧﺎء وﺗطﺑﯾق ﻣدﺧل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔﻰ إﯾﺟﺎد ﻗﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻲ إﻟ-
  .ﻣﺎل اﻟﻔﻛريﻷﻋﻣﺎل ﻋن طرﯾق رأﺳ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدرة اﻟرﻓﻊ ﻓﻲ أﺳواق ا-
ﺷـــرﻛﺔ ﺣﻘﻘﺗـــﻪ "ﻣــن اﻷﻣﺛﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ودورﻫـــﺎ ﻓـــﻲ زﯾـــﺎدة ﻛﻔــﺎءة اﻟﻣؤﺳـــﺳﺎت ﻣـــﺎ   
ًأرﺑــﺎح ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﺷــﺗراك ﺑﺄﻓــﺿل ﻣــن ( stnemurtsnI saxaT)ﻣﻌــدات ﺗﻛــﺳﺎس 
ﻓـﻲ اﻟﺗـﺳرﯾﻊ ﺑطـرح ( PH)ح ﺷرﻛﺔ ﻫﺎوﻟﯾـت ﺑﺎﻛـﺎرد ﺎﻧﺟ، وﻛذا اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﯾن ﺣﻘوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 وﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣن ﺧﻼل اﻻﺷـﺗراك ﺑـﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻷﺳواق
  . 2"ًﻓﻌﻼ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗﻘد ﻓرﯾق اﻟﺗطوﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ
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   ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﯾﺗطﻠــب ﻧﺟــﺎح ﻣﺑــﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗــوﻓر ظــروف وﺷــروط ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ، ﺣﯾــث   
 :1ﻘﯾس ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ، ﻣﻧﻬﺎاﻋﺗﺑرت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣددات ﺗ
ﺟﻣﯾــﻊ "  اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــﺳب ﻣﻌــﺎﻟﻲ ﻓﻬــﯾم ﺣﯾــﺿر إﻟــﻰﺎﺗــﺷﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــ : ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت-1
 اﻟﻣــﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺷﻐﯾل وﻧﻘــل وﺗﺧــزﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ ﺷــﻛل اﻟﻛﺗروﻧــﻲ وﺗــﺷﻣل ﺎأﻧــواع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــ
ﺑط وأﺟﻬـزة اﻟﻔـﺎﻛس وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻌـدات  اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻻﺗـﺻﺎل وﺷـﺑﻛﺎت اﻟـرﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
ﺎ ﻓـــﻲ ﺗﺑﻧـــﻲ ﯾـــﺗﻠﻌـــب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت دورا ﻫﺎﻣـــﺎ وﻣﺣور ﺣﯾـــث، 2"اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﺳﺗﺧدم ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺻﺎل
ح ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻫم ﻣﺣدد ﻟﻧﺟﺎﻣﺑﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾراﻫ
ﯾـرة، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻻﺗـﺻﺎﻻت وﻣـﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻩ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـود اﻟﺛﻼﺛـﺔ اﻷﺧ
 وﻋﻠــﻰ ﻛـــل تﺗــوﻓرﻩ ﺷــﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾــت ﻣــن ﻛــم ﺿــﺧم ﻣـــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗدﻓﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺗﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎ
    .اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوظف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺄﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻹدارة ﻣﻌﺎرﻓﻬـﺎ ﺳـﺗﻛون اﻷﺣـﺳن واﻷﻛﺛـر   
ﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ ﻋـــﺎﻟم اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﯾـــوم، ل اﻟﻣﻧﺎﻓـــﺳﺔ اﻟـــﺷرﺳﺔ اﻟظـــﻗـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﻘـــﺎء واﻻﺳـــﺗﻣرارﯾﺔ ﻓـــﻲ 
ٕدرة ﻋﻠـﻰ ﺟﻣـﻊ وﺗـﺻﻧﯾف وﺗﺧـزﯾن وﺗوﺻـﯾل واﻋـداد اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻗـﻓﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺎ ﺗـوﻓرﻩ ﻣـن 
، ﻛـﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾــت وﺷـﺑﻛﺗﻲ اﻻﻧﺗراﻧــت واﻻﻛــﺳﺗراﻧت  ﺑــﯾن اﻷﺟﻬـزة واﻷﻓــراد واﻟﻣؤﺳــﺳﺎتوﻣـﺎتﻠواﻟﻣﻌ
  .ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻔﺗﺎح ﻧﺟﺎح ﻣﺑﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
،  وﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻌﻣـلﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺳﻠوك واﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻷﻓـراد" ﻫﻲ: ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔا-2
، ﺣﯾـث ﺗﻠﻌـب اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ 3"اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل داﺧل اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ
دورا ﺟوﻫرﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﺻـل اﻟـﺳﻠوﻛﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ اﻟـذي ﯾﻣﻛـن 
ﻌـب دورا ﺣﯾوﯾـﺎ ﻠن ﺧﻼﻟﻪ ﺗوﻗﻊ اﻷﺣداث، ﻛﻣـﺎ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﺣـرك اﻟرﺋﯾـﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻗـﺎت واﻟﻘـدرات، ﻓﻬـﻲ ﺗﻣ
ﻓﻲ ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إذا ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻣﻧﺎخ اﻟذي 
ﯾـﺷﺟﻊ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣـﺳﯾن وﺗطـوﯾر اﻷداء، ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ ﻓـﺷل اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ إذا ﻣـﺎ ﻧـﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ ﻣﻌوﻗـﺎت  
ﻣؤﺳـــس ﺷـــرﻛﺔ  setaG lliB ﺑﯾـــل ﻏﯾـــﺗس" ﺣـــول دون ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬـــﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬـــﺎ، وﻣﺛـــﺎل ذﻟـــكﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﺗ
، ﺗﻘـوم أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﯾر ﻗـﯾم ﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺑـﺎدرة واﻟﺗطـوﯾر ﻓـﻲ اﻟـﺷرﻛﺔﻣﯾﻛروﺳوﻓت ﺣﯾث اﻟﺗزم  ﺑﺗوﻓﯾر ﺛﻘ
                                                 
اﻟﻘﯿﺎدة اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻓﻲ :  ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ "ﺔإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮﯾ"ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻮاﻧﻰ،  1
، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ 1002 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 8-6ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻺدارة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
  613، ص 1002اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 
، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي اﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﺑﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﯾﻨﺐ، .ﺮﯾﻜﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، اﺑﻦ ﺑ.2
  542، ص 0102/9002، 7ﻣﺮﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد
 ، .ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،  اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ واﻹدارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺻﺮاع اﻟﺤﻀﺎرات، 3
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، ﻟـذﻟك ﻓـﺎن اﻟﻌﺎﻣـل ﻓﯾﻬـﺎ ﯾﺟـد ﺑﯾﺋـﺔ ﻣـﺷﺟﻌﺔ ﻟﯾﻘـدم  أﻓـﺿل ﻣـﺎ ﻟدﯾـﻪ ﻣـن 1"اﻟرﯾـﺎدة واﻟﻣﺑـﺎدرة واﻻﺑﺗﻛـﺎر
  .أﻓﻛﺎر
دور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑـﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﺣﯾـث أن ﻋﻠﻰ س اﻟﺷﻲء ﯾﻧطﺑق ﻧﻔ  
اﻟﻘـﯾم اﻟـﺳﺎﺋدة ﺗﻛـون ﻣﺣﻔـزة ﻟﺗـﺷﺎرك وﺗـدﻓق اﻟﻣﻌـﺎرف، ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺛﻘـﺔ 
  .ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ روح اﻟﻔرﯾق، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
ﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل، ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟرﺗب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم ا" ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ اﻧﻪ :اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ-3
، ﺣﯾـث ﻗـد ﯾﻛـون 2"ﻟك ﻋدد اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣـﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔذواﻟوظﺎﺋف، ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻣﺣددا ﺑ
ﻋﻧـﺻر ﻣﻌﺎوﻧـﺎ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻣﻌﯾﻘـﺎ ﻟـﻪ، ﻛﺎﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ  اﻟـذي ﯾــﺷﺟﻊ اﻟـﺳﻠوك اﻟﻔـردي داﺧــل 
 ﻣﻌﯾﻘــﺎ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﯾﻧطﺑــق اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ  وﺣﺟــب ﻣﻌﺎرﻓــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑــﺎﻗﻲ أﻓــراد اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﯾﻛــون
اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻬرﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺟﻣود ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟـذي ﯾﺗـﺳم 
ﺗراﻩ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﺗﺷﺎرك واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻹﻓراد داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، وﻫو ﻣﺎ ﻓﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ، 
   :3ﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ كﺎﯾﺗوﻓر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻬﯾ
 ﺣﯾث ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻧطﺎق اﻹﺷراف ﻛﺑﯾر ﺟدا، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻓﯾـﻪ أن اﻷواﻣـر ﻻ :اﻟﻬﯾﻛل اﻷﻓﻘﻲ اﻟﻣﺗﺳﻊ-
، ﺑـل إن اﻟـﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ  ﺗـﺻﺑﺢ ﻣﻧﺑـﻊ (اﻟﻬرﻣـﻲ)ﺗـﺄﺗﻲ ﻣـن اﻟـرﺋﯾس إﻟـﻰ اﻟﻣـﺳﺗوى اﻟـذي ﯾﻘـﻊ أﺳـﻔﻠﻪ
  .وﻣﺎت وﻣﻧﺳق ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت أو ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺟﯾب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻌوﯾﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺧﺑرةﻠﻟﻠﻣﻌ
 ﻫــو ﻋﺑــﺎرة ﻋــن وﺣــدات ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻬــﺎ ﺟﻣﯾﻌــﺎ ﻧﻔــس اﻟدرﺟــﺔ ﻣــن اﻷﻫﻣﯾــﺔ وﻧﻔــس : اﻟــﺷﺑﻛﻲاﻟﻬﯾﻛــل-
اﻟﻣــــﺳﺗوى اﻟــــوظﯾﻔﻲ، ﺣﯾــــث ﺗﺗﺑــــﺎدل اﻻﺗــــﺻﺎﻻت اﻟﻣﺑﺎﺷــــرة  ﻣــــﻊ ﺑﻌــــﺿﻬﺎ اﻟــــﺑﻌض، واﻟﺗــــﺷﺎور ﻟﺣــــل 
اﻟﻣــﺷﻛﻼت ﺟﻣﺎﻋﯾــﺎ طﺑﻘــﺎ ﻟﻧــوع اﻟﻣــﺷﻛﻠﺔ واﻟﺧﺑــرات اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ، ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﻣــل ﻓــﻲ اﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﺎﻣــﺔ ﻣــﻊ 
  . اﻟوﺣداتﻰﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن واﻟاﻗﺗﺻﺎر دور اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣ
 ﺗﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ ﻣراﻛـز اﻟﻘـرار ﻋﻠـﻰ اﺗـﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷـر ﻣـﻊ اﻟﻌﻣـﻼء واﻟزﺑـﺎﺋن، ﻋﻛـس : اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﻌﻛوﺳﺔ-
 اﻟﻣـﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﺛـم اﻟﺗـدرج ﺑﻌـدﻫﺎ، وﻓﻘـﺎ ﻟﻺﺟـراءات أدﻧـﻰاﻟﻬرﻣﻲ اﻟذي ﯾﺑدأ اﻟﻔـرد اﺗـﺻﺎﻟﻪ ﻣـﻊ 
  .  اﻟﻣﺗﺑﻌﺔتواﻟﺑروﺗوﻛوﻻ
ﻋﻠـﻰ أداء واﺟﺑـﺎﺗﻬم وﻣﻬـﺎﻣﻬم   ﻋﻠـﻰ إﻗﻧـﺎع اﻷﻓـراد واﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﯾﻬم ﻟﺣﻣﻠﻬـمةاﻟﻘـدر" ﻫـﻲ: اﻟﻘﯾـﺎدة -4
، ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟﻘﯾﺎدة أﻫم ﻣﺣددات ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 4" اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
ول اﻷول ﻓﯾﻬــﺎ وﻣرﻛــز اﻟﻘــرار ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن طﺑﯾﻌــﺔ ؤ اﻟﻣــﺳ أن اﻟﻘﺎﺋــد ﻫــوﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻣــن ﻋــدﻣﻬﺎ، 
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  07، ص2002، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت، ، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲﻣﺤﻤﺪ أﻛﺮم اﻟﻌﺪواﻧﻲ. 2
  713ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻮاﻧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص  3
، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، (ﻛﻠﯿﺔ ﻓﮭﺪ اﻷﻣﻨﯿﺔ)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﻣﻨﯿﺔ،  ( اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﯿﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ)اﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔ، أﻟﻐﺎﻣﺪي ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  4
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 ﻧﻣـــط ﻗﯾـــﺎدي ﯾﺗـــﯾﺢ ﻣـــن ﺧﻼﻟـــﻪ ﻷﻓـــراد ﻣؤﺳـــﺳﺗﻪ أوﻟﻘﺎﺋـــد اﻧﺗﻬـــﺎج ﺳـــﻠوك اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ، إذ ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ ا
اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻟﺗـﺷﺎرك ﻣﻌـﺎرﻓﻬم، ﺣﯾـث أن اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋـد ﻧﺣـو اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار 
واﻟـــــﺻراﻣﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻌـــــﺎﻣﻼت  ﻣـــــن ﺷـــــﺎﻧﻪ أن ﯾﻌـــــوق ﺗﺑـــــﺎدل وﺗﻧﺎﻗـــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻟﻣﻌـــــﺎرف داﺧـــــل 
  .(ل أﻛﺛر ﻓﻲ أﺧر ﻣﺑﺣث ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻧظرﯾﺔوﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﺑﺗﻔﺻﯾ)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
م ﻣـﻊ ﻋﻣﻠﯾـﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﺋﺣﯾـث ﺗﺗﻛﺎﻣـل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻟﺗـﺷﻛل ﻟﻧـﺎ ﻣﻧـﺎخ أو ﺑﯾﺋـﺔ ﺗـﺗﻼ  
ﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت ﻣدﻋﻣـــﺔ وﻣـــﺳﺎﻧدة ﻟﻣﺑ ـــﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﺑـــدءا ﻣـــن ﻫﯾﻛـــل ﺗﻧظﯾﻣـــﻲ ﯾـــﺳﻬل ﺻـــﯾرورة 
ﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت، وﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ذات ﻗــﯾم  اﺎﯾــﺔ ﻣﻌﺗﺑــرة ﻣــن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﻧاﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻌــﺎرف وﺗﻧﺎﻗﻠﻬــﺎ، وﺑ
 ﻗﯾﺎدة ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟذي ذﻛر، وﻓق ﻣـﺎ وأﺧﯾراوﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺷﺟﻊ روح اﻟﻔرق واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﺑﺎدرة، 
   :ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
   إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔﻛوﻧﺎت ﻣ:50اﻟﺷﻛل رﻗم
   اﻟﻣﻌرﻓﺔ إدارةأﺛر ﺑﻌض ﻣﻛوﻧﺎت ، ﺳــﺣر ﺟﻼل.ا و،ﻗﺗﯾﺑﺔ ﺻﺑﺣﻲ اﺣﻣد اﻟﺧﯾر :اﻟﻣﺻدر
ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺻور اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت  دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻵراء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻹدارﯾﯾن) ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔﻓﻲ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، (إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ ، (اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ
  7002
  ﺔإدارة اﻟﻣﻌرﻓو ﻧﻣﺎذج  ﻋﻣﻠﯾﺎت :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
طرﺣـــت اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻧﻣـــﺎذج ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة أﻛﺛـــر ﻣـــن اﻟﻣـــوارد اﻟﻣﻌرﻓﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ،   
  .اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗﻼﺻﻘﺔ
  




  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ





   اﻟﻌﻣلأﻫداف  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت  اﻟﺗﻌﻠم
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 ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﻧﺗﺎج اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣـﺷﻛﻠﺔ ،اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟـﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن   
، ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺎت 1"دورة ﺣﯾــﺎة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ"ﻲ أطﻠــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺣﯾــﺎن ﺗــﺳﻣﯾﺔ ﻟﻬــﺎ، واﻟﺗــ
ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑدءا ﻣن اﻟﻧـﺷﺄة ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺧﻠـق واﻟﺗوﻟﯾـد، وﺻـوﻻ إﻟـﻰ اﺳـﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺛـم اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗطوﯾرﻫـﺎ 
ت ﻓـــﻲ ﺑﺻـــﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬـــﺎ وﻗـــد ﺑـــرزت اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت ﺣـــﺳب ﻓﻛـــر اﻟﺑـــﺎﺣﺛﯾن، إﻻ أن  وﺗﺟدﯾـــدﻫﺎ، 
   : ﺎﻟﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗ
    (noitacifitnedI egdelwonK) ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻌرﻓﺔ -1
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺣدﯾد اﻷﺷـﺧﺎص اﻟﺣـﺎﻣﻠﯾن ﻟﻬـﺎ، ﻛﻣـﺎ ﺗﻬـدف 
 أي ﺗﺣـــدد اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣـــﺔ ﻟوﺿـــﻊ اﻟﺣﻠـــول ،إﻟـــﻰ ﺗـــوﻓﯾر ﻣﺑـــدأ اﻟﻣﻼﺋﻣـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻐﺎﯾـــﺎت اﻟﻣوﺿـــوﻋﺔ
  .ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ
   (slaoG egdelwonK enimreteD )ﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -2
إذا ﻛـﺎن اﻟﻐـرض ﻏﯾـر ﻣﺑﻠـور ﺑوﺿـوح، ﻓـﺎن اﻷﻓـراد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف  " roirP ﯾﻘول   
 ﻣــن ﻓﻬــم أي ﻧــوع ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻌــد ﺣﺎﺳــﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬــم، وﯾﺟــب ﻋﻠــﯾﻬم ا ﯾﺗﻣﻛﻧــونﻣــﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم ﺳــوف ﻟــ
 ،ﺳت ﻫـﻲ ﻫـدف اﻟﻣؤﺳـﺳﺎتٕ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓـﺔ وادارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻟﯾـ2" ﺗﻌﻠﻣﻬـﺎ ﻛـﻲ ﯾـﺗم ﺗﺣـﺳﯾن اﻻﻧﺟـﺎز
 .ﺑل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  ( egdelwonK gnitareneG)ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -3 
 ﺳـواء ﻋـن طرﯾـق اﻟـﺷراء اﻟﻣﺑﺎﺷـر و ﻏﯾـر 3"ﺧﻠق ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة "ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ إﺑداع اﻟﻣﻌرﻓﺔ    
ﻣﻌـﺎرف ﺟدﯾـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻛﺗـﺷﻔﺔ وﻏﯾـر ) ،أو اﻻﺑﺗﻛـﺎر( ﻋن طرﯾـق ﻋﻘـود اﻻﺳـﺗﺧدام واﻟﺗوظﯾـف)اﻟﻣﺑﺎﺷر
،  أو ( اﻟﻔﻬـــمﻰاﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــ)، أو اﻻﻣﺗـــﺻﺎص(ﺗﺣدﯾـــد اﻟﻣﻌـــﺎرف اﻟﻣﺗـــوﻓرة)ف ، أو اﻻﻛﺗـــﺷﺎ(ﻣﺳﺗﻧـــﺳﺧﺔ
  . اﻟﻣﻌرﻓﺔﻰاﻻﻛﺗﺳﺎب واﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠ
أرﺑﻌـﺔ طـرق ﻟﺗوﻟﯾـد اﻟﻣﻌرﻓـﺔ  ihcuekaT & akanoNﻛﻣـﺎ ﻗـدم ﻛـل ﻣـن ﻧوﻧﺎﻛـﺎ و ﺗﺎﻛﯾـﺷﻲ   
  4:( 81ص30اﻟﺷﻛل رﻗم)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗﺣول ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺻرﯾﺣﺔ واﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻫﻲ
   اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻرﯾﺣﺔﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ  : noitasilaicoS( اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ) اﻻﺷﺗراك -
 وﺗﻌﻧـــﻲ اﻟﺗﺣوﯾـــل ﻣـــن اﻟـــﺿﻣﻧﯾﺔ إﻟـــﻰ اﻟـــﺻرﯾﺣﺔ ﻋـــن طرﯾـــق : ( noitasilanretxE) اﻻﺧرﺟـــﺔ -
  .اﻟﺣوار 
 وﻫﻲ اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟـﺻرﯾﺣﺔ ﻛﻣـﺎ : ( noitanibmoC) اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ -
  .ﺎﻣﻌﺎتﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﺟ
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 واﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾـل ﻣـن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟـﺻرﯾﺣﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ : ( noitasilanretnI) اﻻدﺧﻠﺔ -
اﻟـﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻛــرار أداء اﻟﻣﻬﻣـﺎت، ﺣﺗــﻰ ﺗــﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟـﺻرﯾﺣﺔ ﻣــﺳﺗوﻋﺑﺔ ﻣﺛــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ 
  .اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ
  ( egdelwonK fo egarotS ehT  )ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -4
ﻓﻘــداﻧﻬﺎ ﻷﻓرادﻫــﺎ أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﻬــﺎرة ) ﻣﻧﻬــﺎﺔﺧﺎﺻــﺔ اﻟــﺿﻣﻧﯾﺗــﺳرب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳــﺳﺔ ﯾــﺷﻛل   
ﻬـــﺎ، ﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌـــﺎﻧﻲ ﻣـــن ﻣﻌـــدﻻت دوران ﻣرﺗﻔﻌـــﺔ، وﺗـــﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻬاﻛﺑـــر ﺗﺣـــد ﯾواﺟ( واﻟﺧﺑ ـــرة
  . اﻟﺗﺧزﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺣﺗﻔﺎظ واﻹداﻣﺔ، واﻟﺑﺣث واﻟوﺻول، واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌرﻓﺔ
   ()noitubirtsiD egdelwonK  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ -5
، وﺗدﻓﻘﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﻓراد وﻓروع اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ و ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎﻧﺷر وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ   
إن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻛــون ﻣﻔﯾــدة ﻓﻘــط ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم ﺗوﻓﯾرﻫــﺎ ﺑﺣرﯾــﺔ،  " nedleiFﺑﺣرﯾــﺔ وﺳــﻬوﻟﺔ ﺗﺎﻣــﺔ، ﯾﻘــول 
  1"وﯾﺳﺎﻋد اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧﯾت و اﻻﻛﺳﺗراﻧت واﻻﻧﺗراﻧت 
، اﻟـﺗﻌﻠم (اﻟدردﺷـﺔ)ءا ﻣن اﻻﺗـﺻﺎﻻت اﻟﺷﺧـﺻﯾﺔﺗﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب ﻋدﯾدة ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، ﺑد  
  .(ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗﺎﻟﻲ)اﻟﺦ...ت، اﻟﻣؤﺗﻣرا
   (noitacilppA egdelwonK)ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌرﻓﺔ  -6
ﻣــن ﺧــﻼل ﺗوظﯾــف اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻧﺎﺳــب وﻓــﻲ اﻟﻣﻛــﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳــب، ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﯾــزة   
  .ﺗﺟدﯾدﻫﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة، دون أن ﺗﻧﺳﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
    
   ;وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﻷﻫم ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺳب ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن  
   ﻋرض ﻷﻫم ﻋﻠﻣﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺳب ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن: 6اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت   اﻟﻣؤﻟف 
   ﺗطوﯾر اﻟدراﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ- اﻷﺷﯾﺎءﺟدﯾدة ﻟﻌﻣل  ﺗوﻟﯾد طرق -   اﻟﻣﻌرﻓﺔإﻧﺷﺎء -1
   اﻟﺷرﻛﺔﻰإﻟ ﺟﻠب اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -  ﻗﯾﻣﺔﻰإﻟ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة -   اﻟﻣﻌرﻓﺔﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠ-2
 ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺿــوء -  وﺿــﻊ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎق ﻣﻌــﯾن-   ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻣﻌرﻓﺔ-3
  اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺟدﯾدة
 ﺧزﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗودع ﯾﺳﻬل اﻟوﺻـول - ﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﻌرﻓ-   ﺧزن اﻟﻣﻌرﻓﺔ-4
  إﻟﯾﻬﺎ






 اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾـﻊ - إﻟﯾﻬـﺎ ﺻـﯾﻐﺔ ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ ﺗـﺳﻬل اﻟوﺻـول -   ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ-6
  ﻓﻲ أي وﻗت وﻣﻛﺎن
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 اﻟﻣﻌرﻓـــــــﺔ ﻰ اﻟﺣـــــــﺻول ﻋﻠـــــــ-1
  وﺗرﻣﯾزﻫﺎ
 ﺗرﻣﯾزﻫﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ -  اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠ-
   اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲأﻧظﻣﺔ - ﻣﻼﺋﻣﺔ
  (SWK) اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌرﻓﻲأﻧظﻣﺔ -  اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدةﻰإﻟ اﻟﺗوﺻل -   اﻟﻣﻌرﻓﺔإﻧﺷﺎء -2
   اﻟﺗﺷﺎرك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲﻧظﻣﺔأ -  ﺟﻌل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺷﺎرك-   ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﻌرﻓﺔ-3




 أﻧظﻣــــﺔ -  ﺟﻌــــل اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﺳــــﻬﻠﺔ اﻟوﺻــــول ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺧــــزن واﻟﻧــــﺷر-   ﺗوزﯾﻊ وﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ-4
  اﻟﻣﻛﺗب
   اﻟﺣوار اﻟﻣﻬﯾﻛل-  اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة– اﻹﺑداع أﺳﺎﻟﯾب -  اﻹﻧﺷﺎء -1
 ﺗﻧﻘﯾـــــب اﻟﻧـــــﺻوص وﺗﺣﻠﯾـــــل - ى ﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﻣﺣﺗـــــو-  اﻟﺗـــــدﻗﯾق اﻟﻣﻌرﻓـــــﻲ-   اﻟﺗﺣدﯾد-2
   ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺑرة- ﻟﻣﻔﺎﻫﯾما
  
   اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء واﻻﺳﺗرﺟﺎع-  طﻠب اﻟﻣﻌرﻓﺔ-   اﻟﺟﻣﻊ-3
   ﺧرطﻧﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ-  اﻟﻣﻌرﻓﺔأدﻟﺔ إدارة -   اﻟﺗﻧظﯾم-4
 -  ﻣــــــن ﺣــــــوادث اﻟﻣﻌرﻓ ــــــﺔاﻷﻓ ــــــﺿل ﺗﻘﺎﺳــــــم -  ﻓــــــﺿلﻷت ا اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــﺎ-   اﻟﺗﻘﺎﺳم-5
 ﺗــﺻﻣﯾم ﻓــﺿﺎء -  ﻓــرق ﻣﺗﻌــددة اﻟوظــﺎﺋف- ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣــﺷﺗرﻛﺔ
  اﻟﻌﻣل
   ﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺷروﻋﺎت-  ﯾوﻣﯾﺎت اﻟﻘرار-  ﻣراﺟﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌﻣل-   اﻟﺗﻌﻠم-6
   ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻌﻠم-  ﺳرد اﻟﻘﺻص-
   اﻟﺗﺷﻐﯾلإدارة -  دﻋم اﻟﻘرارأﻧظﻣﺔ -   اﻟﺗطﺑﯾق-7
   اﻟﻔﻛرﯾﺔاﻷﺻول إدارة -   اﻻﺳﺗﻐﻼل-8
   ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔإدارة -   اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ-9
  دﯾﻔﯾد ﺳﻛﺎﯾرم
 emrykS.D
   ﻣﺎل اﻟﻔﻛريرأس ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ -  اﻟﻣﻌرﻓﺔإدارة ﻣﻌﺎﯾرة - رﻓﺔ اﻟﻣﻌإدارة ﺗﻘﯾﯾم -   اﻟﺗﻘﯾﯾم -01
   ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ-1
  
   اﻟﺷركﺑﺄﻋﻣﺎل ذات ﺻﻠﺔ -  روﺗﯾﻧﯾﺎت وﻋﻘود اﻟﺷرﻛﺔ-
   ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ-  اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ وﺗوﺛﯾﻘﻬﺎ-   اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ-2
  اﻟزﺑون/ ﯾدة ﻣﻌرﻓﺔ ﺟد- اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر/ ﻣﻌرﻓﺔ ﺟدﯾدة-   ﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ-3
 اﻟﺗﺣﻘــــــــــق ﻣــــــــــن ﺻــــــــــﻼﺣﯾﺔ -4
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
   ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ-  ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ-
  (ﻣﻌرﻓﺔ ﺻرﯾﺣﺔ)ﺧﺎرج اﻟﺷرﻛﺔ / داﺧل -   ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ-5
  (اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ)ﻣﻌرﻓﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ/ داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ-
   ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺔ-  اﻟﺗدرﯾب–  ﻗﯾﻣﺔإﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌرﻓﺔ -   ﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ-6
   ﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾﻣﺔ ﻛﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟزﺑﺎﺋن-  اﻟﻣﻌرﻓﺔﺑﺄﺻول اﻟوﻋﻲ -  ﻘﯾق اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺣ-7
  ﻣﺎرك 
  دودﯾﺳون
   اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار-  ﻣﺣددةأﻫداف ﺗﺣﻘﯾق -   اﺳﺗﻐﻼل وﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌرﻓﺔ-8
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  رة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻹدا:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻔﻬــم ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﻔﻛﯾــر اﻷﻓــراد، وﻛﯾــف ﯾﻘوﻣــون ﺑﻌﻣﻠﻬــم وﻓــﻲ ﺗﻧظــﯾم ﻣﻌــرﻓﺗﻬم اﻟﺗــﻲ ﻟ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ  
ﻣـــﺷﻛﻠﺔ ﻣـــن ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻋﻣﻠﯾ ـــﺎت ، طـــرح ﻧﻣـــﺎذج ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔﺑ  اﻟﺑـــﺎﺣﺛون واﻟﻣﻔﻛـــرونﯾﻣﻠﻛـــون، ﻗـــﺎم
ت ﺑﻧـﺎء ، ﺗﻛﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة  ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣـؤﺛرة ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎ1"ﻧﻣذﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ"
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ و وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋروض ﻣﺑﺳطﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ
 ،ﻧﻣــــوذج دﯾﻔﯾ ــــد ﺳــــﻛﺎﯾرم giiWﻧﻣــــوذج وﯾ ــــﻎ ) ﻧ ــــذﻛر ﻣﻧﻬــــﺎ إذ ﻟﻘ ــــد ﺗﻌــــددت ﻫــــذﻩ اﻟﻧﻣــــﺎذج،  
 ، ﻧﻣــــــوذج ﻓراﻧﻬــــــوﻓرyffuD، ﻧﻣــــــوذج دﯾﻔــــــﻲ krobnesiE، ﻧﻣــــــوذج اﯾــــــﺳﻧﺑروك emrykS.D
، ﻧﻣــوذج إدارة اﻟﻣوﺟــودات اﻟﻔﻛرﯾــﺔ ل nottuS te reffefPوﺳــﺗون ، ﻧﻣــوذج ﺑﻔﯾﻔــز refohanarF
  ( .اﻟﺦ...،OMA، ﻧﻣوذج ﻣﻧظﻣﺔ اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ tdaruqraMﻣﺎرﻛرﯾت ، ﻧﻣوذج leinaD
   :وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻷﻫم وأﺷﻬر  ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج   
  : 2ﻧﻣوذج ﻟﯾوﻧﺎردو ﺑﺎرﺗون - 1
 أﺷـﻛﺎل، أرﺑﻌـﺔ وﺗﺗواﺟـد ﻓـﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﻘدرة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـﺷرﻛﺎت  
  :ﻫﻲ
   ﻛﺑراءات اﻻﺧﺗراع :ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺎدي -
   ﻛطرق اﻟﺗﻌﻠم : ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ-
  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﻔردﯾﺔ  : ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن( ﺻرﯾﺣﺔ،ﻛﺎﻣﻧﺔ) ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات -
 ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ أو ﻟﻠﻌﻣــل 3"اﻟﻘــﯾم اﻟــﺻﻐﯾرة" بdranoeL ﻣﺟــﺳدة ﻓﯾﻣــﺎ ﯾــﺳﻣﯾﻪ ﻟﯾوﻧــﺎرد -
 : ﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺧطط ﻟﻧﻣوذج ﻫذا اﻷﺧﯾراﻟﺗ
   ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔnotrab DRANOEL ﻧﻣوذج ﻟﯾوﻧﺎرد ﺑﺎرﺗون  :60اﻟﺷﻛل رﻗم
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  811ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، :اﻟﻣﺻدر 
  
   : ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ﻧﻣوذج ﻣوﺋل -2
ﺔ داﺋرﯾـــﺔ ﻹدارة ﻠ ﻧﻬﺎﯾـــﺔ، ﻣﻣـــﺎ ﯾـــﺷﻛل ﺳﻠـــﺳأن اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻫـــﻲ ﺧﺑـــرة دون ﺑداﯾـــﺔ وﻻﻓﯾـــﻪ ﯾﻌﺗﺑـــر   
ذات اﻋﺗﻣـﺎد ﻣﺗﺑـﺎدل  ،وذج أرﺑﻌـﺔ ﻣﻛوﻧـﺎت أﺳﺎﺳـﯾﺔ  ﻣـﺳﺗﻘﻠﺔاﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻧﻣـ
  :ﻫﻲ 
   . وﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ : اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ-
ت اﻟﻣﻣﯾــزة ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ، وﻫــﻲ  وﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻣﺟﻣــوع اﻟﻘــﯾم واﻟﺗﻔــﺿﯾﻼ: ﺛﻘﺎﻓــﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ -
  . اﻟﻣﺳﺗﻌﻠﻣﺔ وﻛذا اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺎاﻟﻣﺣددة ﻟﻺﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﻛذﻟك ﺗﺣدد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
ﻰ ﺗﺣــﺳﯾن ﻗــدرات وﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﻧﻬــدف إﻟــ ، ﻣــﺎذا ﻧرﯾــد ﺑﻬــذﻩ اﻹدارة ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ: اﻷﻫــداف اﻟﻣــﺳطرة -
ﺟﺎﺗﻬــــﺎ وﺧــــدﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﺗﺳــــواء ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﺣــــﺳﯾن اﺳــــﺗﻐﻼل اﻟﻣــــوارد أو ﺗﺣــــﺳﯾن ﻣﻧ ،اﻟﻣؤﺳــــﺳﺔ
  .ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻗﺎﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻣـوردﯾن  وﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﻓﺿل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓـﻲ ﻋﻼ: اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر -
  . واﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﻬﺎتوﻛذﻟك ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،واﻟزﺑﺎﺋن
  :ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻫذا اﻟﻣﻛوﻧﺎت  ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﯾث   













   اﻟﻣﻌرﻓﺔﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺳﯾﯾر
  
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﯾﯾر 
ﻣﺛل )اﻟﻣﻘﺗدرون  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 (اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻤﻜﻦ؟ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﮭﻢ؟
 ﻣﺎ ھﻮ اﻟﮭﺪف ؟
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   911ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،  ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم:اﻟﻣﺻدر 
  
 1 giiW"وﯾﯾﻎﻧﻣوذج "-3
ﺟﻣـــﻊ  اﻻﺣﺗﻔـــﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـــﺔ، ﺑﻧـــﺎء اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ،)ﻲﯾﻬـــدف إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق أرﺑﻌـــﺔ أﻫـــداف رﺋﯾـــﺳﯾﺔ ﻫـــ  
ﻔـــﻪ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ، ﺣﯾـــث ﯾﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ ﺗـــﺻور ﻧـــﺷﺎطﺎت اﻟﻔـــرد ووظﺎﺋ(اﺳـــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ،
ﺧطـوات ﻣﺗﺳﻠــﺳﻠﺔ، أي  أﻧﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗــﺳﻬل ﺑﻧــﺎء اﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر اﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن ﺗﻧﻔﯾــذ 
ﺑﻌـض اﻟوظـﺎﺋف واﻟﻧـﺷﺎطﺎت ﺑـﺎﻟﺗوازي، ﻣـﻊ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـﺷﺎطﺎت اﻟـﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻟﻛـن ﺑﺗﻔﺎﺻـﯾل 
وﻓﻬـم ﻣﺧﺗﻠـف، ﻛﻣـﺎ ﯾرﻛـز ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج ﻋﻠـﻰ اﻻﺣﺗﻔـﺎظ أﯾـﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻘـول اﻷﻓـراد وﻓـﻲ 
، أﻣـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓﺗـﺗم (ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺣﺎﺳـوب)ﺗـب، وﻓـﻲ ﻗواﻋـد اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﺣوﺳـﺑﺔاﻟﻛ
 اﻟﺛﻧﺎﺋﯾــــﺔ ﻓــــﻲ أﻣــــﺎﻛن اﻻﺳــــﺗراﺣﺔ أو ﻋﻧــــد ﺑــــرادات اﻟﻣﯾــــﺎﻩ،      تﺑﺄﺷــــﻛﺎل ﻋدﯾــــدة ﺑــــدءا ﻣــــن اﻟﺣــــوارا
 ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺑرة وﻓرق اﻟﻌﻣل، ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وذﻟـك وﻓـق ﻰوﺻوﻻ إﻟ
وﻗـــف اﻟﻣطـــروح أو اﻟﻣﻌـــﺎش، وﻣـــﺎ ﯾرﻛـــز ﻋﻠﯾـــﻪ ﻫـــذا اﻟﻧﻣـــوذج ﻫـــو دﻣـــﺞ وﺗوﺣﯾـــد ﻣـــﺎ ﯾﻣﻠﯾـــﻪ اﻟﻣ
 ىاﻟوظــﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ واﻟﻧــﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻔــﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف ﻣﺟــﺎﻻت ﺑﻧــﺎء واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻟــد
  .   ﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎتﻣﻠاﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﻓراد ﺳواء ﻓﻲ ﻋ
  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺧطط ﺗﻔﺻﻠﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج  
   ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔgiiWذج وﯾﯾﻎ  ﻧﻣو: 80اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  
  04ص، 5002ﻋﻣﺎن، (ﻣدﺧل ﻧظري)إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، ﻫﯾﺛم ﻋﻠﻲ ﺣﺟﺎزي :اﻟﻣﺻدر 
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  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ أو




  ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  ﻋﻘﻮل اﻷﻓﺮاد
 
 ﻜﺘﺐاﻟ




  ﺑﻨﺎء 
 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  ﻧﻄﺎق 
  اﺳﺘﺨﺪام
 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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   (اﻟﻣﯾزة_ﺗدﻓق_ﻧﻣوذج اﻟرﺻﯾد)ﻧﻣوذج ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ   -4
ﻟﺑﺣـث ﻋﻠـﻰ ﯾﺗـﺿﻣن ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣراﺣـل اﻟﻣﺗدرﺟـﺔ ﻣـن اﻷﺳـﻔل ﺑـداء ﻣـن ا  
  : اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة ﺑﺗﻛوﯾن راﻓﻌﺔ واﺳﺗداﻣﻰٕاﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وﺻوﻻ إﻟ
 ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﺳس دور اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎل اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ، :  ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ-1
  .واﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﺳواء داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺻـرﯾﺣﺔ، ﺿـﻣﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻣﻧـﺔ ، )ﯾﯾـز اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣوﺟـودة وﯾـﺗم ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﻣ:  ﻣرﺣﻠﺔ وﻋﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ-2
  .وﻛذﻟك ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻣن اﺟل إﻧﺷﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ( ﻣﺟﻬوﻟﺔ
 وﻓﯾﻬـﺎ ﺗﺗﺣـول ﻋﻣﻠﯾـﺔ وﻋـﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺧطـوات ﻋﻣﻠﯾـﺔ : ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -3
 egdelwonK)ﺗدور ﺣول ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻟدى اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻣـن ﻣﻌـﺎرف واﻟﻧظـر إﻟﯾﻬـﺎ ﻛﺄﺻـول ﻣﻌرﻓﯾـﺔ
ﻻ ﺗﻘــــل أﻫﻣﯾــــﺔ ﻋــــن اﻷﺻــــول اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻻﺑــــد ﻣــــن ﺗوظﯾﻔﻬــــﺎ ﻓــــﻲ أﻋﻣــــﺎل ( stessA
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺑدأ ﺑوادر ﺗوظﯾف اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎل :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ -4
وادر ، ﻛﻣﺎ ﺗﻠوح ﻓﯾﻬﺎ ﺑ(اﻟﺦ...ﻧظﻣﻬﺎ وذاﻛرﺗﻬﺎ وروﺗﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ،)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻧد اﻷول (اﻻﺑﺗﻛﺎر)اﻟﺗﺣول ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟدﯾدة
  . اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻰﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻛﺳﺑﻬﺎ ﺻﺑﻐﺔ ﺟدﯾدة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠ
 وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣـﺳﺗوﯾﺎت ﻧـﺿﺞ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺗﻛـون :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌظﯾم وراﻓﻌﺔ واﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ -5
ﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻣﺗزاﯾـدة ﺑﻣـﺎ ﯾـﺿﻣن ﺗﻌظـﯾم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أ
ٕاﺳﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ واﻋﺎدة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت وﺑراﻣﺞ وﻓـرق ﻋﻣـل ﻣﺗﻌـددة ﺗﺣﻘـق ﻟﻬـﺎ 
راﻓﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ وﻋﻣﻠﯾﺗﻬــﺎ، واﻻﻫــم ﻣــن ذﻟــك ﺗﻛــون إدارﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــد ﻣــن 
ٕ ﻗـــدرﺗﻬم ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺑـــﺎدرات اﻟﺟدﯾـــدة واﻧـــﺷﺎء اﻟروﺗﯾﻧـــﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﯾـــق اﻷﻓـــراد وﺗﺣـــد ﻣـــن
  .اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎر
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  اﻟﻣﯾزة ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم_اﻟﺗدﻓق_ ﻧﻣوذج اﻟرﺻﯾد: 90اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  221ص، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ،  ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم:اﻟﻣﺻدر 
    
ﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ  ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻧﻣــﺎذج أﻧﻬــﺎ ﺗﺟﻣﯾــﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، وﻟﻛــن وﻓــق     
 ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻧظرة اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻣوﺿوع إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﻛـذﻟك ﻧـوع اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ىﺗرﺗﯾب وﻣﺣﺗو
م ﻫــذﻩ اﻟﻧﻣــﺎذج ﺋــﻫــل ﺗﻼ: ﺗــﺳﺎؤل اﻟﺗــﺎﻟﻲ، إﻻ أﻧﻧــﺎ ﻧطــرح اﻟ(اﻟــﺦ..ﻋﻠﻣﯾــﺔ ،ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ،)اﻟﻣدروﺳــﺔ 
  اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ؟أم أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؟
       داﺧﻠﯿﺔ                              ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ                             ﺧﺎرﺟﯿﺔ
اﻻھﺘﻤﺎم 
 ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  ﻛﺎﻣﻨﺔ                       ﻣﺠﮭﻮﻟﺔﺻﺮﯾﺤﺔ               ﺿﻤﻨﯿﺔ                        
وﻋﻲ 
 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
      اﻻھﺘﻤﺎم ب     اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻘﺎﺳﻢ    اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ          ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ   اﺳﺘﻘﻄﺎب واﻛﺘﺴﺎب
 اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮب                                                                                         
ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺻﻮل 
 ﻤﻌﺮﻓﺔاﻟ
 ﻣﻨﺘﺠﺎت،ﻋﻤﻠﯿﺎت              اﻟﻨﻈﻢ،اﻟﺬاﻛﺮة              اﻷﻓﺮاد،اﻟﻔﺮﯾﻖ         اﻟﺰﺑﻮن،اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰة 
 ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ





ﻣﻌﺮﻓ               ﺔ 
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  ﺔ واﻗﻊ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺟزاﺋرﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
، ﻬـﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻣﻧﺗﺄﺧرﻫﺎرﻏم   
 اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم اﻟﯾــوم، ﻟــذا ﺳــﺎرﻋت ﺑﺄﺧــذ اﻟﺗــداﺑﯾر أﻫﻣﯾــﺔ  ﺗــدرك ﻏﺎﻟﺑﯾــﺔ اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔإﻻ أن
ٕ ﺑﻬدف اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﺑداﯾـﺔ ﻣـن ﺗﻛـوﯾن واﻧـﺷﺎء ﺑﻧﯾـﺔ ﺔزﻣﻼاﻟ
ﺟوة  ﻣن اﺟل ﺳد اﻟﻔ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل،ﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﺣﺗﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
ﺗﻠــك اﻟﻬــوة اﻟﻔﺎﺻــﻠﺔ ﺑــﯾن اﻟــدول " ﯾﻘــﺻد ﺑــﺎﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾــﺔ واﻟرﻗﻣﯾــﺔ ﺑﯾﻧﻬــﺎ وﺑــﯾن اﻟــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ، 
  ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎإﻟﻰ اﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲاﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
 ﻧﺟـد دول اﻟﺧﻠـﯾﺞ اﻟـﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﻟﺗوﻓرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﺣﺗﯾﺎطـﺎت ﺻـرف ﺿـﺧﻣﺔ ، ﺣﯾـث 1"
 ﺗــﺄﺗﻲ ﻓــﻲ وﺗﯾﺟــﺔ اﻟطﻔــرة ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﺑﺗــرول، ﻟﻛــون ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬــﺎ دول ﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻟﻠــذﻫب اﻷﺳــود،  ﻧ
 2%"21 ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر وﻣﻌـدل ﻧﻣـو62ﻓـﺎق "ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺣﺟـم اﺳـﺗﺛﻣﺎر 
  ".0002ﻗطر اﻻﻟﻛﺗورﻧﯾﺔ" واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ودوﻟﺔ ﻗطر، 
ﻋت إﻟـﻰ ﺗﻛـوﯾن ﺑﻧﯾـﺔ ﺗﺣﺗﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﺟزاﺋـر ﻛﺑـﺎﻗﻲ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ﺳـﺎر  
، وﻛذﻟك ﺣﺟم اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟـﺿﺧﻣﺔ "3102/9002اﻟﺟزاﺋر اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ "واﻻﺗﺻﺎل، ﻓﻧﺟد ﻣﺷروع 
 682، ﺣﯾـث ﻣـن ﻣﺟﻣـوع 4102/9002اﻟﻣﺧﺻـﺻﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺑـﺷرﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺧطـط اﻟﺧﻣﺎﺳـﻲ
 ﻣﻧـﻪ، أي ﻣـﺎ  %04ﺗم  ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠـﻎ  3( ﻣﻠﯾﺎر دج6989.35512)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 
 ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻪ، ﺣــددت ﻹﻧﻔﺎﻗــ(ﻣﻠﯾــﺎر دج8595.1268) ﻣﻠﯾــﺎر دوﻻر4.411ﯾﻌــﺎدل 
، وﻫـو ﻣﺑﻠـﻎ ﺿـﺧم ﯾﻌﻛـس ﺗوﺟـﻪ اﻟـدول ﻧﺣـو 4"اﻟـﺦ...اﻟﻌـﺎﻟﻲ واﻟﺗﻌﻠـﯾم، اﻟﺗﻛـوﯾن، اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ
  .ﻟﻣﻌرﻓﺔا إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ، واﻻﻧﺧراط ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد
اﻟﻧﻣـــو أو ﺣﺟـــم اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات ﻻ ﺗﻌﻛـــس ﻧﺟـــﺎح اﻟـــدول إﻻ أن ﻫـــذﻩ اﻷرﻗـــﺎم، ﺳـــواء ﻣﻌـــدﻻت   
 اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺑـﺷﻛل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑـﺷﻛل ﻋـﺎم، وﻓـﻲ ﺗﺑﻧـﻲ ﻣﺑـﺎدرات إدارة
ﻧﻘـﺎﺋص ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺧﺎص، ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣن وراﺋﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت ﻣـن ﻋـدة 
 :5ﻬﺎور رﯾﺟﻲ ﻋﻠﯾﺎن ﻋدة ﻣﻌوﻗﺎت، أﻫﻣﺗ أﺣﺻﻰ اﻟدﻛﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث
  . اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔاﻷﻣﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة - 
  . ﻏﯾﺎب ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ-
  .ت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻌﺎ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺷرﯾ-
  . اﻟﺗﻘﻧﯾﺔواﻷﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ اﻷﻣﯾﺔاﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة -
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  . ﻏﯾﺎب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ -
  . ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتماﻟﻼز ﻏﯾﺎب اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ -
  . اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾﺎب اﻟﻘوى-
  (.اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد) اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ-
  . ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻠﻐﺎت -
  (.ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗرﺻﻧﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة' ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳرﯾﺗﻬﺎ-
  . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻏﯾﺎب -
  .ﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺣﺗﻛﺎر اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ وﺗ-
  . اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬﺎ-
 ﺗرﺻد ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﻣﻌرﻓﯾـﺔ ﻋرﺑﯾـﺔ، ﻟﻼﻧﺧـراط وﺑﻘـوة ﻓـﻲ ﻣن اﻟﻣﻬم ان  
اﻗﺗــﺻﺎد ﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، إﻻ اﻧــﻪ ﻻ ﯾﻛﻔــﻲ إذا ﻟــم ﺗﻛــن ﻫﻧــﺎك ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ وﺻــﻬر ﻋﻠــﻰ اﻧﺟــﺎز 
  .ﺎرﯾﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑذﻟكاﻟﻣﺷ
  
   ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣـﺷﻛﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﺣﯾـث ﻻ ﻣﻌﻧـﻰ وﻣﻐـزى   
ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ إذا ﻟــم ﯾــﺗم اﻟﺗــﺷﺎرك ﻓﯾﻬــﺎ ﺑــﯾن أﻓــراد اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ، ﻻن اﻟﻌــدو اﻷول ﻟﻬــﺎ أن ﺗظــل ﺣﺑﯾــﺳﺔ 
 ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ iksnaluzS، ﻛﻣـﺎ أﺷـﺎر 1"د  اﻟﻣﺧزﻧـﺔ ﻓﯾـﻪ ﺳﺟﯾﻧﺔ ﺻﻧدوﻗﻬﺎ اﻷﺳو" اﻷذﻫﺎن واﻷدراج 
إن ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ذوا أﻫﻣﯾــﺔ اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، وﺑﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟــذي "ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﻘوﻟــﻪ 
 إﻟﻰ أن اﺣد اﺑرز اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫو أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ivalA، وﯾوﺿﺢ 2"ﻧﻌﯾﺷﻪ 
  . ء ﻣﺗﻔوق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إذا ﻟم ﯾﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن أداﻰﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻻ ﺗؤدي إﻟ
  
    ﻣﻔﻬوم ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻣﻔﻬـــوم ﻣـــرﺗﺑط  وﺗـــرادف ﺑﻣﻔﻬـــوم (  refsnart egdelwonK)إن ﻣـــﺻطﻠﺢ ﻧﻘـــل اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ   
ﻛـل ﻧـﺷﺎط ﯾﻬـدف إﻟـﻰ ﻧﻘـل ﻓﻛـرة أو ﻣﻌﻠوﻣـﺔ "، وﯾﻌﻧـﻲ  gnirahS egdelwonKﻣـﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ 
 اﺣـــد اﻷﻓـــراد إﻟـــﻰ أﺧـــر أو إﻟـــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻷﻓـــراد،  ﻛﻣـــﺎ ﯾﺑــــﯾن أو ﻣﻌرﻓـــﺔ أو ﺷـــﯾﺋﺎ ﻣـــﺎ ﯾﻣﻠﻛـــﻪ
 أن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺧطــوة اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﺷﺎرك ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، وﺗﻌﻧــﻲ sekaoC
، "إﯾــﺻﺎل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻧﺎﺳــب وﺿــﻣن اﻟــﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳــب
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ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﻬﻣـﺔ "ﺔ ﺑﻘوﻟﻪ  ﻣﻔﻬوم وأﻫﻣﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓffidraT ﻛﻣﺎ ﯾﺷرح
  .1"ﻣﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﻣﺎت أﺧرى
، ﺗﻧﻘـــل ﻋﺑـــر (ﻣﻛﺗوﺑـــﺔ أو ﻣرﻣـــزة )ﻏﺎﻟﺑـــﺎ ﻣـــﺎ ﺗﻛـــون اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟـــﺔ ﻫـــﻲ ﻣﻌرﻓـــﺔ ﺻـــرﯾﺣﺔو  
 ﻋﻧـــد ﻧﻘـــل اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ  اﻟـــﺿﻣﻧﯾﺔ ﯾﺗـــداﺧل ﻋﻧ ـــدﻫﺎ ﻣﻔﻬـــوم اﻟﻧﻘـــل ﻣـــﻊ ﺎوﺳـــﺎﺋل اﻟﻛﺗروﻧﯾ ـــﺔ أو ﯾدوﯾ ـــﺔ، أﻣـــ
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷزﻣﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻬﺎ، ﺳواء ﻛﺎﻧت وﻋﻠ  
  .ﺻرﯾﺣﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻧﻘل، أو ﺿﻣﻧﯾﺔ  ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻟﺗﻘرب ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ
  
   ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﺷﻛﺎل أ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺛﻼﺛــــﺔ ﻗﺑــــل اﻹﺷــــﺎرة إﻟــــﻰ أﺷــــﻛﺎل ﻧﻘــــل اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ، ﻧــــﺷﯾر إﻟــــﻰ أن ﻧﻘــــل اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﯾــــﺗم ﻋﻠــــﻰ    
، ﺑـﯾن اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ وﻣﺣﯾطﻬـﺎ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻛﺗﺣﺎﻟﻔﻬـﺎ ﻓـراد أﻧﻔـﺳﻬم، ﺑـﯾن أﺟـزاء اﻟﻣؤﺳـﺳﺔﻣـﺳﺗوﯾﺎت، ﺑـﯾن اﻷ
 إﻟــﻰ أن tdrauqraMﯾــﺷﯾر ﻣــﻊ ﻣؤﺳــﺳﺎت أﺧــرى، وﻋﻠﯾــﻪ ﻫﻧــﺎك ﻋــدة طــرق ﻟﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، ﺣﯾــث 
   2:اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻧﺗﻘل داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺻود أو ﻏﯾر ﻣﻘﺻود ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﺗﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻋـن ﻗـﺻد داﺧـل اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﺗـﺻﺎﻻت  وﯾﻌﻧﻲ أن: اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻘﺻود -1
اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﺑﯾن اﻷﻓـراد، أو ﻋﺑـر اﻟﻣـذﻛرات، واﻟﺗﻘـﺎرﯾر، واﻟﻧـﺷرات اﻟدورﯾـﺔ، اﻟﻔﯾـدﯾو  واﻷﺷـرطﺔ 
   .اﻟﺦ...اﻟﺻوﺗﯾﺔ، ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب، ﺗدوﯾر اﻷﻋﻣﺎل ﺑﯾن اﻻﻓراد
 ﻋﻧـد تﻛل ﻏﯾـر رﺳـﻣﻲ، ﻛﺎﻟﻠﻘـﺎءا ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ دون ﻗـﺻد وﺑـﺷﻲ وﺗﻌﻧـ: اﻟﺷﻛل ﻏﯾـر اﻟﻣﻘـﺻود -2
ﺑرادات اﻟﻣﯾﺎﻩ، وﻓﻲ ﻏرف اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ، اﻟﻣﻌـﺎرض واﻟﻣﻧﺗـدﯾﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ، واﻻﻧﺗرﻧﯾـت ، واﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت ﻣـﺎ 
  .اﻟﺦ..ﺑﻌد اﻟﻌﻣل 
   3  :  أﻧواع ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻲ50ﺧﻣﺳﺔ ycnaN  noxiDﻛﻣﺎ ﺻﻧﻔت   
ﻗــﻊ إﻟــﻰ ﻣوﻗــﻊ وﻣــن  ﯾــﺗم ﻋﺑــر ﺗﻧﻘــل ﻓــرد أو ﻓرﯾــق ﺑﺧﺑراﺗــﻪ وﺗﺟﺎرﺑــﻪ ﻣــن ﻣو: اﻟﻧﻘــل اﻟﻣﺗﺳﻠــﺳل -1
ﻣﻛـﺎن إﻟــﻰ أﺧــر، ﻣؤدﯾــﺎ ﻟــﻧﻔس اﻟﻣﻬـﺎم وﻣــﺳﺗﺧدﻣﺎ  ﻣﻌرﻓﺗــﻪ وﺧﺑرﺗــﻪ، وﻣــﺎ ﯾﻣﯾـز ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻧﻘــل 
اﻟــﺳرﻋﺔ واﻟﻣﻬــﺎرة واﻹﺗﻘــﺎن ﻓــﻲ اﻧﺟــﺎز اﻟﻣﻬــﺎم، ﻛﻣــﺎ اﻧــﻪ ﻛﻔﯾــل ﺑﻌــدم اﻟوﻗــوع ﻓــﻲ اﻷﺧطــﺎء أو ﺗﻛرارﻫــﺎ 
  .ﺔ ﯾﻔواﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺿ
 ﯾـﺗم ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺧﻼﻟـﻪ ﻣـن اﻟﻔرﯾـق اﻟـذي ﻫـو ﻣـﺻدر اﻟﻣﻌرﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻓرﯾـق أﺧـر : ب اﻟﻧﻘل اﻟﻘرﯾ-2
ﻣــﺳﺗﻠم وﻣﺗﻠﻘــﻲ ﻟﻬــﺎ، وﯾﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﻧﻔــس اﻟﻣﻬﻣــﺔ وﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻹطــﺎر وﻟﻛــن ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن أﺧــر، وﺗﻛــون 
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اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻫــﻲ ﻧﻔــس اﻟﺧﺑــرات ﺑﻣﻌﺎﯾﯾرﻫــﺎ وﻣواﺻــﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺣــدة اﻟﺗــﻲ ﯾــزود ﺑﻬــﺎ 
  .(ﻣﻌرﻓﺔ واﺿﺣﺔ وﺻرﯾﺣﺔ) اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرﯾق اﻷول اﻟﻔرﯾق
 ﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أذﻫﺎن ﻓرﯾـق ﺧﺑـراء : اﻟﻧﻘل اﻟﺑﻌﯾد -3
 ﯾﻌﺗﺑــر ﻫــو ﻣــﺻدر ﻟﻬــﺎ، وﯾﺗﺣــرك ﻫــذا اﻟﻔرﯾــق ﺑﺧﺑراﺗــﻪ ﻟﻣــﺳﺎﻋدة ﻓرﯾــق أﺧــر ﯾﺣــﺎول ﻗــراءة وﺗﻔــﺳﯾر
ﺣﺎﻟــﺔ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ اﻟﻔرﯾــق اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن ، ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣــﺻدرة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺧﺑــرة ﻣﻌرﻓﯾــﺔ
  .ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ
 وﻫــو ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺗــداﺧل واﻟﺗﻌﻘﯾــد، ﻧظــرا ﻟﻠﺗﺑــﺎﯾن واﻻﺧــﺗﻼف : اﻟﻧﻘــل اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ -4
، (ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ)واﻟﻔرﯾق اﻟﻣﺿﯾف ( ﻣﺻدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ)اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ وأﻟزﻣﺎﻧﻲ ﺑﯾن ﻓرﯾق اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﯾف 
 ﻓرﯾـق ﻣوﺳـﻊ ﻓـﻲ ﻰﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑك ﻓﯾﻬـﺎ أﻛﺛـر ﻣـن إدارة وﻗـﺳم، واﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻣﺛل طرﯾﻘﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرات ا
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ
  .  ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻋﺎدة ﺷﺧص واﺣد، أي ﺧﺑﯾر ﻟﯾس ﻟﻪ ﻓرﯾق ﻋﻣل: اﻟﻧﻘل اﻟﺧﺑﯾر-5
  
   اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﺎدور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗوزﯾــﻊ واﻟﺗوﻟﯾــد ) دارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت دورا ﻫﺎﻣــﺎ وﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺎت إﺎﺗﻠﻌــب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــ  
، إذ ﺗﻣﺛل ﻓﺿﺎء رﻗﻣﻲ ﯾـﺳﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻌﯾـل وﺗﺣﻔﯾـز ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ داﺧـل اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ (واﻟﺗﺷﺎرك واﻟﻧﻘل 
ﻧت واﻻﻧﺗراﻧـت، ا ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾت و اﻻﻛـﺳﺗرﺎوﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺗﻘف ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
  .ٕوﻧظم ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد وادارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟزﺑﺎﺋن
 : ﯾﻠﻲ ﻋرض ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟدور ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺷﺎرﻛﻬﺎ   وﻓﯾﻣﺎ  
 ﺗﻣﺛل ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾت ﻓﺿﺎء رﻗﻣﯾﺎ رﺣﺑـﺎ ﻟﺗﺑـﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﺗﻧﻔﯾـذ :  ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾت-1
أﻧـﺷطﺔ اﻷﻋﻣـﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ واﻟﺗﺟـﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗﺗـﺻﺎد اﻟﺟدﯾـد، وﻟﻌـل ﺷـﺑﻛﺎت اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ 
  1: ر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺷﺎرﻛﻬﺎ ، واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎأﻓرزﺗﻬﺎ اﻻﻧﺗرﻧﯾت ﺧﯾ
 اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﺳﺎﻫم ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﺑﯾـــﻊ وﺷـــراء :( setinummoc noitcasnart) ﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣـــل -
  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﯾﺢ ﻟﻠﻣــــﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻓــــرص اﻟﻣــــﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗــــ( seitinummoc tseretnI) ﻣﺟﺗﻣﻌــــﺎت اﻻﻫﺗﻣــــﺎم -
واﻻﺗﺟـــﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـــﺔ أو اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن اﻟﻣﻌـــﺎرف اﻟﻣﺗراﻛﻣـــﺔ ﻻﺳـــﺗدﻋﺎء أﻧﻣـــﺎط أﺧـــرى ﻣـــن اﻷﻧـــﺷطﺔ 
  اﻟﻣوﻟدة ﻟﻺﯾرادات  
 اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﻛـــن اﻷﻓـــراد ﻣـــن اﻻﺗـــﺻﺎل ﻣـــﻊ 2(seitinummoc pihsnoitaleR) ﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت اﻟﻌﻼﻗـــﺔ-
  .اﻓﺗراﺿﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾتﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺧرى ﻟﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣوﺟودة 
                                                 
 011، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، صﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ 1
  31، ص4002، دار اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، ﻋﻤﺎن، اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﻲ ﯾﺎﺳﯿﻦ وﺑﺸﯿﺮ اﻟﻌﻼق ، 2
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 وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﻧﺗرﻧﯾت :( krowten tenartnIاﻻﻧﺗرﻧﺎت  )ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ -2
واﻟﺗـﻲ ﺗـﺻﻣم ﻟﺗﻠﺑﯾـﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻣـن ﻣـوارد اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﻓﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﯾـﺗم ﻣـﺷﺎرﻛﺔ 
دات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﺑﻣـﺎ ﯾــﺳﻣﺢ ﺑﺗــوﻓﯾر اﻟوﻗــت اﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣرﻣــزة اﻟﻛﺗروﻧﯾــﺎ ﺑـﯾن اﻷﻗــﺳﺎم واﻟوﺣــ
 ﻣﻣﻛـن ﻣـن ىواﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾـق  أﻓـﺿل ﻣـﺳﺗو
 إﻻ ﻟﻠﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ ﻻﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺢاﻟﺗﻛﺎﻣـــل أﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎﺗﻲ واﻟﻣﻌرﻓـــﻲ، وﻻ ﯾـــﺳﻣ
  . ﺣذف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳرﺑﻬﺎ ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﻫـﻲ اﻣﺗـداد ﻟـﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧـت، ﺻـﻣﻣت ( tenartxE اﻻﻛـﺳﺗرﻧﯾت )ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ -3
ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن، واﻟﻣﺷﺗرﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺣﻣﻠﺔ 
اﻷﺳــﻬم، وﺗــﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬــﺎ ﺗﻘﻧﯾــﺎت ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻣﺛــل ﺑــراﻣﺞ ﺟــدران اﻟﻧــﺎر ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣــوارد اﻟــﺷﺑﻛﺔ ﻣــن اﻟــدﺧﻼء 
ة ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻧذﻛر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻛﺳﺗرﻧﯾت ﻟﺳﻧﻐﺎﻓورة اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺧوﻟﯾن اﻟوﻟوج ﻓﻲ ﻗﺎﻋد
رﻛﺎت اﻟــﺷﺣن واﻟﻣــﺻﺎرف اﻟﺗــﻲ ﺗــدﯾر أﻧــﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺎت ﻓــﻲ اﻛﺑــر ﻣــواﻧﺊ اﻟﻌﻠــم ﻣــن ﺧــﻼل رﺑــط ﺷــ
وﻗـد ﻛﻠﻔـت ﻫـذﻩ اﻟـﺷﺑﻛﺔ ( ﺳـﻠطﺎت اﻟﺟﻣـﺎرك واﻷﻣـن)، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻲ اﻷﺟﻬـزة اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
 وﻛـذﻟك adzamو drofر وﻛذﻟك ﺷـﺑﻛﺔ اﻻﻛـﺳﻧرﯾت ﺑـﯾن ﺷـرﻛﺗﻲ ﻣﻠﯾون دوﻻ05اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن 
  اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔatoyT وMGﺑﯾن ﺷﻛﺗﻲ 
  tnemganaM niahC ylppuS إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد -4
ﻫــﻲ ﻣﻧظوﻣــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻌﺗﻣــد ﺑﻧﯾوﯾــﺎ ووظﯾﻔﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻋﻣــل ﺷــﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗراﻧــت MCS  
ت ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﺑــﯾن واﻻﻛــﺳﺗراﻧت واﻻﻧﺗرﻧﯾــت، وﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻌــﺎﻣﻼ
 ﻫــــذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣــــﺔ اﻟرﻗﻣﯾــــﺔ ﺗﻠﺑﯾــــﺔ ﺟﻣﯾــــﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟــــﺎت ﻰاﻟﻣــــوردﯾن، اﻟﻣــــوزﻋﯾن، واﻟﻣــــﺳﺗﻔﯾدﯾن، وﺗﺗــــوﻟ
اﻟﺗــﻲ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ أﻓــراد ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗورﯾــد ﻣــن ﺧــﻼل ﺷــﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗراﻧــت (اﻟﺣرﻛــﺔ،اﻟﻧﻘل واﻟــﺿﺑط)اﻟﻠوﺟــﺳﺗﯾﺔ 
" ﯾــــــــد ﻟ ــــــــﺷرﻛﺔ ﺳــــــــﺑﯾل اﻟﻣﺛــــــــﺎل ﻧــــــــذﻛر ﺳﻠ ــــــــﺳﺔ اﻟﺗورﻰواﻟــــــــﺷﺑﻛﺎت اﻷﺧــــــــرى اﻟﻣرﺗﺑطــــــــﺔ ﺑﻬــــــــﺎ، وﻋﻠ ــــــــ
ﺑﺎﻟــــدﺧول إﻟــــﻰ اﻟــــﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ 00021 ﻣــــورد ﻣــــن أﺻــــل 0053اﻟﺗــــﻲ ﺗــــﺳﻣﺢ  ل(relsyrhC)
 اﻟﺗــﺻﺎﻣﯾم ﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ وﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺗــﻲ طــرأت ﻋﻠــﻰ واﻻطــﻼع ﻋﻠ ــtenarnIﻟﻠــﺷرﻛﺔ
واﻟـﻧﻘص اﻟﻣوﺟـود ﻓـﻲ اﻷﺟـزاء واﻟﻣﻛوﻧـﺎت وﻗطـﻊ اﻟﻐﯾـﺎر وﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟـﺳﻠﻊ وأواﻣـر اﻟطﻠـب إﻟـﻰ 
 ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ى ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻗد أدﻏﯾر ذﻟك
،ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗــوﻓر اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وذﻟــك راﺟــﻊ 1 "%05اﻟــﻲ%52واﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﺑﻧــﺳﺑﺔ ﺗﺗــراوح ﻣــﺎﺑﯾن 
  .ﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧظم 
  
  
                                                 
  ittas aimas ruoN , flug bara eht nihtiw egdelwonk a trefsnart dna ecnedicni ehtseiteicos ,3002p31 
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   دور اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ:  اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
، ﻘطــﺔ اﻧﻌطــﺎف وﺗﺣــول ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣﯾــزأﺿــﺣﻰ اﻟــﺗﻌﻠم ﯾﻣﺛــل ﻧ  
ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوم و ﺳﻣﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻬو ﺳـﻣﺔ اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت 
، اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗطـوﯾر ﻋﺎﻣﻠﯾﻬـﺎ ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗـدرﯾب أوﻻ (اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺔ)اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﻣﺑدﻋـﺔ
 ﻣﻔﻬـوم اﻟـﺗﻌﻠم  ﻻ ﺑـد أن ﻧـﺷﯾر إﻟـﻰ اﻟﻔـرق ﺑـﯾن ﻣـﺻطﻠﺣﻲ اﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﺗﻌﻠم ﺛﺎﻧﯾـﺎ ، وﻗﺑـل اﻟﺗطـرق إﻟـﻰ
ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم أﻧﺎ أﻓﻛر أﻧﺎ أﺑﺣث أﻧﺎ أﺗﻌﺎون ﻣـﻊ زﻣﻼﺋـﻲ وأﺟـد ﻟـﻲ ﻋـﺎﻟﻣﻲ اﻟـذي ﻧﺑﻧﯾـﻪ ﺳـوﯾﺔ " واﻟﺗﻌﻠم ﺣﯾث
 ﻻ أﺳـــﻣﻊ ﻓﯾﻬـــﺎ ﺳـــوى ﺻـــوت أﺳـــﺗﺎذي ﯾـــﺗﻛﻠم وأﻧ ـــﺎ (اﻟﺗﻌﻠ ـــﯾم)ًأﻧـــﺎ وﻣﻌﻠﻣـــﻲ وأﻗراﻧـــﻲ، ﺑـــدﻻ ﻣـــن ﻗوﻗﻌـــﺔ
 :ﺔ ﺑﻪ رﺗﺑط ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻰر إﻟ، ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾ1" ًاﻟﻣﻧﺻت ﻏﺎﻟﺑﺎ
  ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ :أوﻻ 
   اﻟﺗﻌﻠم -1
 اﻟﺗﻌﻠم ﻫو ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻣﺣﻔـز ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﻟﺧﺑـرات واﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺗـﻲ ﺗـؤدي  "-
  .2"  ﺗﻐﯾﯾر داﺋم ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎلﻰإﻟ
    (gnirael lanoitzinagrO)ﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣ -2
  3"ﻋﻠﻲ اﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﺷف اﻷﺧطﺎء وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ " srigrA ﻋرﻓﻪ -   
 ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ ﻰوﺑﺎﺧﺗــــﺻﺎر ﯾﻣﻛــــن اﻟﻘ ــــول ﺑ ــــﺎن اﻟ ــــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣــــﻲ ﻫــــو اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗ ــــﺳﻌ  
اﻟﻣﻧظﻣـــﺎت ﻣـــن ﺗﺣـــﺳﯾن ﻗـــدراﺗﻬﺎ اﻟﻛﻠﯾـــﺔ وﺗطـــوﯾر ذاﺗﻬـــﺎ وﺗﻔﻌﯾـــل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــﺎ ﻣـــﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬـــﺎ واﻟﺗﻛﯾـــف ﻣـــﻊ 
 اﻟداﺧﻠﯾ ـــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾ ـــﺔ وﺗﻌﺑﺋ ـــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬـــﺎ ﻟﯾﻛوﻧ ـــوا وﻛـــﻼء ﻟﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ واﻛﺗـــﺳﺎب ظروﻓﻬـــﺎ وﻣﺗﻐﯾراﺗﻬـــﺎ
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻷﻏراض اﻟﺗﻣﯾز واﻟﺗﻔوق
    اﻟﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ– 3
إﻟــﻰ ﺷــﻛل رﻗﻣــﻲ ( وﺟﻬــﺎ ﻟوﺟــﻪ)ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣوﯾــل اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﯾــدي" ﯾﻘــﺻد ﺑــﺎﻟﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ  
ل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﻫو اﺣد اﻟوﺳﺎﺋ4"ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻋن ﺑﻌد 
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
   أﺻﻧﺎف اﻟﺗﻌﻠم :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 :ﻗدﻣت ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻋدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬﺎ   
   5: ﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم :(nhuK.T)ﺗﺻﻧﯾف ﺗوﻣﺎس ﻛﺎن -1-2
                                                 
  52ص ، 5002 ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، اﻟﮭﺎدي، ﻣﺤﻤﺪ  1
   442ﻧﺤﻢ ﻋﺒﻮد ﻧﺠﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص 2
  09، ص 4002 ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻣﺮ ﺧﯿﻀﺮ اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ،  3
 213ص، 5002، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻲ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﻠﻲ،ﻋﺎﻣﺮ ﻗﻨﺪﯾﻠﺠﻲ،ﻏﺴﺎن اﻟﻌﻤﺮي 4
  252، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮهﻧﺠﻢ ﻋﺒﻮد ﻧﺠﻢ،  5
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 ﯾظﻬـــر ﻓـــﻲ ﺗﻐﯾﯾـــر واﻟﺗﺣـــول اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲ وﻓـــﻲ اﻻﺑﺗﻛـــﺎرات :( اﻻﺳـــﺗﺛﻧﺎﺋﻲ) اﻟـــﺗﻌﻠم اﻟﻌـــﺎﻟﻲ-1-1-2
ذرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗراﻓق ﻣﻊ إدﺧﺎل ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد ﺟدﯾـدة، ﻓﻬـو ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ إﻧـﺷﺎء ﻧظـﺎم اﻟﺟ
  ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
   وﻫو ﯾﺳود ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﯾدﻋﻣﻪ: اﻟﺗﻌﻠم اﻻﻋﺗﯾﺎدي -2-1-2
 ﻓـﻲ 1"اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ" وﻫـو اﻟـذي وﺿـﻊ ﻣـﺻطﻠﺢ( egnesS.M.P)ﺗـﺻﻧﯾف ﺑﯾﺗـر ﺳـﯾﻧﺞ -2-2
   : وﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم enilpicisid htfif ehtت ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎ
 اﻟـذي ﯾـﺗم ﺑﺎﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻺﺣـداث اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ اﻷﻓـراد أو اﻟـﺷرﻛﺔ، وﯾـدور  : اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻛﯾﻔـﻲ -1-2-2
  . اﻟﻐﯾر أو ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم اﻷﻓﺿل ىﺣول اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻻﺳﺗﻧﺳﺎخ، أي اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻣﺎ ﻟد
 اﻟﺧــﻼق ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم، ﻓﻬــو ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ  وﻫــو اﻟــﺗﻌﻠم:اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗوﻟﯾــدي -2-2-2
  .اﻹﺑداع ﻷﻧﻪ ﯾﺗطﻠب اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة 
أو اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـــﺔ 2"اﻟﺣﻠﻘـــﺔ اﻟﻣزدوﺟـــﺔ "  اﻟـــذي ﺗﺣـــدث ﻋـــن:( sirggrA.C)ﺗـــﺻﻧﯾف ﺟﯾـــرس ارﺟـــرس-2-3
ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم ﻋﻧد ﺣـل ﻣـﺷﻛﻠﺔ أﻧﯾـﺔ، أم اﻟـﺗﻌﻠم ﻓـﻲ اﻟﺣﻠﻘـﺔ ﯾ ﻰﻟﻠﺗﻌﻠم، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷوﻟ
ﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﺗﻌﻠم ﻣـن ﺣـل اﻟﻣـﺷﻛﻠﺔ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﻟﺣـل اﻟﻣـﺷﻛﻼت وﺗطـوﯾر ﯾاﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ 
   3:ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد ﺟدﯾدة ﺗﺣدد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، وﻣﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
 ﯾـﺗﻌﻠم ﺑﻣوﺟﺑـﻪ اﻟﻌـﺎﻣﻠون ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت ﻣـن ﺗﺟـﺎرﺑﻬم وﻣﻣﺎرﺳـﺎﺗﻬم وﻣـﺎ : اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺣـﺎدي اﻻﺗﺟـﺎﻩ -
ب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣـــن ﻧﺗ ـــﺎﺋﺞ وﻣﺧرﺟـــﺎت، ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة ﺗﻌﺗﺑ ـــر ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ اﻟﺗﻐذﯾ ـــﺔ اﻟرﺟﻌﯾـــﺔ ﻟﻠﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ ﯾﺗرﺗ ـــ
ﻗــراراﺗﻬم، أي اﻧــﻪ ﯾﻬــﺗم ﺑﺎﻟﻣــﺷﺎﻛل اﻟﺗــﻲ ﺗــﺻﺎدف اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺣﻠﻬــﺎ دون اﻟﺑﺣــث ﻋــن أﺳــﺑﺎب 
  .وﻗوﻋﻬﺎ أﺻﻼ
وذﻟــك  ﺑﻣوﺟﺑــﻪ ﯾﺗﺟــﻪ اﻟﻌــﺎﻣﻠون ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ إﻟــﻰ ﺗوﺳــﯾﻊ داﺋــرة اﻟــﺗﻌﻠم، : اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــزدوج اﻻﺗﺟــﺎﻩ -
 ﻛﯾـــف اﻟ ـــﺗﻌﻠم ؟ﻣـــﺎ ﻫـــﻲ أﻓـــﺿل اﻟطـــرق ﻟﻠ ـــﺗﻌﻠم ؟ﻛﯾـــف ﺗوظـــف اﻟ ـــﺗﻌﻠم ﻣـــن اﺟـــل اﻟﺗﺟدﯾـــد :ﺑﺎﻟﺗـــﺳﺎؤل
واﻟﺗطــوﯾر اﻟــذاﺗﻲ ؟وﺑــدﻻ أن ﯾــرﺗﺑط اﻟــﺗﻌﻠم ﺑﺣــل اﻟﻣــﺷﻛﻼت أو ﻋــن ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻻﻧﺣراﻓــﺎت ﯾﺗﺟــﻪ ﻧﺣــو 
   .أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ أو اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون وﻗوﻋﻬﺎ
 
 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ -ﺎﻟﺛﺎﺛ
اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺔ  "ﺔﯾﻠﻌب اﻟﺗﻌﻠم دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻫو ﺳﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛ  
أول ﻣــن أﺷــﺎر واﺳــﺗﻌﻣل ﻫــذا اﻟﻣــﺻطﻠﺢ، واﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﻬــﺎ  gnis retteP، ﺣﯾــث ﯾﻌﺗﺑــر ﺑﯾﺗــر ﺳــﯾﻧﻎ "
ﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﯾردوﻧﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻧ"ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
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، ﻛﻣـﺎ ﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت "ﻓﻌﻼ واﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة وﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻣـن اﻟﺗﻔﻛﯾـر
اﻟﻣــﺎﻫرة واﻟﻘــﺎدرة ﻋﻠــﻰ  إﻧــﺷﺎء واﻛﺗــﺳﺎب وﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﻌــدﯾل اﻟــﺳﻠوك ﺑﻣــﺎ ﯾﻌﻛــس اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟرؤﯾــﺎ 
 اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ، وﯾﻌﻧـﻲ  ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم أو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣـﺻطﻠﺢ1" اﻟﺟدﯾدة 
 ، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬـﺎ 2" اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم اﻷﻓﺿل(أﻋﻣﺎل)ﺗﺣﺳﯾن أﻧﺷطﺔ " 
   :ﺑﺎﺳﺗﻣرار ب
  . اﻛﺗﺳﺎب أﻓﻛﺎر وﻣﻌرﻓﺔ ﺟدﯾدة وﻧﻘﻠﻬﺎ-
  . ﺗﺣوﯾل وﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء وأﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ وأﻓرادﻫﺎ-
  .وﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﻠ-
  . ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة-
  . ﻗﯾﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس أداﺋﻬﺎ -
اﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﻠم ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑدون ذاﻛرة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ hgnis reteP وﯾﻘول ﺑﯾﺗر ﺳﯾﻧﻎ   
 ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ، ﻓﺎﻟــذاﻛرة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣــﺳﺗودع ﻻ ﻋﻼﻗــﺔ ﻟﻬــﺎ ﺑﺄﻋﻣــﺎل اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﻟــن ﯾﻛــون ﻟﻬــﺎ دﻻﻟــﺔ
، وﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﺑﻬــدف اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــﺳﺗﻘﺑﻠﻲاﻟــذي ﯾﺧــزن ﻓﯾــﻪ ﻣﻌرﻓــﺔ ا
 hcteP yerffoeGاﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﺳﺗودع دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ، وﺣـﺳب ﺟﯾﻔـري ﺑﯾـﺗش 
 ASANﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻔــﺿﺎء اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻓــﺎن ﺿــﯾﺎع اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون اﻛﺑــر ﺧــﺳﺎرة ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﺣــدث ﻟو
ﻋﻧـــدﻣﺎ أﺿـــﺎﻋت اﻟطﺑﺎﻋـــﺎت اﻟزرﻗـــﺎء ﻟـــﺻﺎروخ ﺳـــﺎﺗورن وﺿـــﺎﻋت ﻣﻌـــﻪ ﻣﻌرﻓـــﺔ ﺷـــﺎرك ﻓﯾﻬـــﺎ ﺣـــواﻟﻲ 
اﻟــف ﻣﻬﻧــدس اﻏﻠــﺑﻬم ﺗــوﻓﻲ، ﻓﺎﻟــذاﻛرة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ وﻓــﻲ ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ 004
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   :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﻻ اﺣد اﻟﯾوم ﯾﻧﻛر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻣورد اﺳﺗراﺗﺟﻲ ﻫﺎم وﻋﻧﺻر ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻣﯾزة   
ﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ  ﻟذﻟك ﺳﻌت ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺟﺎﻫدة ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر وﺣﺟز ﻟﻧﻔﺳ ،ﻧﺎﻓﺳﯾﺔاﻟﺗ
ﺗﻛوﯾن إدارة ﻣﻣﺎ ﯾوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗوﻓﯾر ﻛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ و ،ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوم
 ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻧﺎء واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺷﺎرﻛﻬﺎ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ نﯾﺗم ﻣ(إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ 
وﻫذا ﻻ ﯾﺗم إﻻ  ﻣن  ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ،اﻟ أو ﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻹﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻣواﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋ
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺎﺻﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺧﺎﺎﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
 ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺑﻧﻲوﻛذا  م ﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ،ﺋوﻛذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﻓق ﻣﺎ ﯾﻼ
ﯾﺔ وﻣﺗﻔﻬﻣﺔ  ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﺗوﻓر ﻗﯾﺎدة واﻋاﻟذيو ، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺑﺎدرات ﺗﺑﻧﻲﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﯾﺔﺗﻧظﯾﻣ
ﺎﻧﯾﺎت  ﻣﺣددة ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ٕ ﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻣﻛﻰواﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻋﻠ ،ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﯾوم
 اﻟوﺟﻪ اﻟذي ﯾﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻰﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠ
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  : ﺗﻣﻬﯾد
 اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت اﻻﻗﺗـﺻﺎدﯾﺔ أو ىﺗﻌـد اﻟﻘﯾـﺎدة ﻣـن اﻟرﻛـﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟـﺎح ﺳـواء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺳﺗو   
 اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻫذا اﻟدور اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣﻧذ اﻟﻘدم واﻟﻰ ىﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو
 ﻣﻠﯾــون ﺑﺣــث ودارﺳــﺔ ﻓــﻲ 05 أﻛﺛــر ﻣــن "ﻏﺎﯾــﺔ ﯾوﻣﻧــﺎ ﻫــذا، وﻟﻌــل ﻣــﺎ ﯾﻌﻛــس ﻫــذا اﻻﻫﺗﻣــﺎم وﺟــود 
، ﺗﻧﺎوﻟــت ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬــﺎ اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ 1" ﺟــﺎل اﻟﻘﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻟــﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾــﺔﻣ
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻛﺛر اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة 
ﯾواﺟــﻪ اﻟﻘﺎﺋــد أﺛﻧــﺎء ﻋﻣﻠــﻪ ظــروف ﺗﺣــﺗم ﻋﻠﯾــﻪ اﻧﺗﻬــﺎج ﻧﻣــط ﻣﻌــﯾن دون ﺳــواﻩ، اﻷﻣــر ﺣﯾــث   
، ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻣـﻧﻬم ﻣﻌرﻓـﺔ (طﻧﻣـﺎأﻻ)ﺗـﺎرﯾﺦ ﯾﻌـددوﻧﻬﺎ ﻋﺑـر اﻟاﻟذي ﺟﻌل اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻘﯾـﺎدة 
   :أﺳﺑﺎب اﻧﺗﻬﺎج اﻟﻘﺎﺋد ﻫذا اﻟﻧﻣط دون ﺳواﻩ، وﻫﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل 
ﻣـﺎ ﻫــﻲ اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗــﻲ ﺗـدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋــد إﻟـﻰ اﻧﺗﻬــﺎج ﻧﻣـط دون أﺧــر؟ وﻫـل ﺗﺗطﻠــب ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻧﻘــل   
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻣط ﻣﻌﯾن؟ وان وﺟد، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻪ؟
    :ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻹ  
   ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
   اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
   اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ:ﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟ













                                                 
م ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮاﻟﻘﯿﺎدة واﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ،  1
 91، ص 8002اﻷﻣﻨﯿﺔ، اﻟﺮﯾﺎض، 
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   ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺳﺔ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ، وذﻟك ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺗﻌد اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن أﻫم ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳ  
    .ﺳﺳﺔ، وﻛذا اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪاﻟﻣؤ
   ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
 ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ةﺗم ﺗﻧﺎول اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن طرف اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر
  ، ﻓﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻘﯾﺎدة؟دولأﻣور اﻟﻧﺎس واﻟ
  ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻘﯾﺎدي رؤﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧ:أوﻻ 
 ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻓــﻲ  اﻟﺗــﻲ أودﻋﻬـﺎ اﷲ1 " ﺑــﺎﻟﻧظرة اﻹﻧـﺳﺎﻧﯾﺔ"ﺗـرﺗﺑط ﻓﻠـﺳﻔﺔ اﻟﻘﯾــﺎدة ﺑﺎﻷﺳـﺎس  
 ﻓـﻲ ذﻟـك  ﺑﻌـد ﺑـﺳم اﷲ اﻟـرﺣﻣن ﻰﯾﻘـول اﷲ ﺗﻌـﺎﻟ  ﯾﻧﻘـﺎدون،ﻓﺟﻌـل اﻟـﺑﻌض ﻗـﺎدة واﻵﺧـرﯾناﻹﻧـﺳﺎن، 
َ َ َ َُ َْ ْ ْ ْ ٍَ ََ ْ ََ َ َ َ ﱠٍ ِ ِ َورﻓﻌﻧﺎ ﺑﻌـﺿﻬم ﻓـوق ﺑﻌـض درﺟـﺎت ﻟﯾﺗﺧـذ  ﱡ ْ َ اﻟدﻧﯾﺎَ َ ْ َْ َ ﱠ َ َُ ُ ْ َْ َ َِ ِ ِﻗﺳﻣﻧﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة َ ْ ُﻧﺣن "اﻟرﺣﯾم 
إذ ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻧـﺎس ﻓـﻲ أي  ، (23اﻟزﺧرف  " )ْ ْ ِ  ُ ﱢ َ ََ َ ٌ ﱢ ﱠَ ًَ ْ ْ َْ َُ َ ُ َﺑﻌﺿﺎ ﺳﺧرﯾﺎ ورﺣﻣت رﺑك ﺧﯾر ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻣﻌون َ ْ ُ ُﺑﻌﺿﻬم
ﻣـــل إﺣـــداﻫﺎ  ﻣﻧﻬـــﺎ ﻣﻬﻣـــﺎت وادوار ﺗﻛوﻟﻛـــلﻘـــﺎدة أو ﻣﻘـــودة،  ﻣﻧى ﺗراﻛﯾـــب ﻗﯾﺎدﯾـــﺔ وأﺧـــرﻰﻣﺟﺗﻣـــﻊ إﻟ ـــ
 .ىاﻷﺧر
إذ اﺣﺗــوت ي ﻣــﻊ ﻫــذا اﻟﺗﻘــﺳﯾم اﻟﻬرﻣــﻲ ﻟــﻸدوار، وﻣــن اﻟﻣؤﻛــد اﻧــﻪ ﻻ ﯾﺗﻘــﺎطﻊ أي ﻓﻛــر إدار 
 ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم  ﯾﻛﻣنوﻟﻛن اﻻﺧﺗﻼفﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف،  ﺷواﻫد ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠاﻟﻛﺗﺎﺑﺎت
ﺗﻔﻛﯾــر ﺑﯾﻌــﺔ ﻋــن طدي اﻟﻣﻧﺑﺛــق ﺎﺋــﺞ أﻟﻌﻘﺗﻌﻛــس اﻟﻣــﻧﻬ وأﻓﻛــﺎر أﺳــس ﻰ ﻋﻠــ، واﻟﻘــﺎﺋماﻟﻣﻬــﺎم واﻷدوار
 2 :، ﺣﯾث وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎقاﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  وﻛذا ﻣﻌرﻓﺗﻬم، اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺑﺎﺣث إﻟﻰ أﺧر
 ﻰﻋﻠـ(  suicufnoC ﻛوﻧﻔوﺷـﯾوس) ﻧﻬم ﯾـاﺣﺗـوت أطروﺣـﺎت ﻓﻼﺳـﻔﺔ اﻟـﺻﯾن اﻟﻘدﯾﻣـﺔ وﻣـن ﺑ  
ﻓﺎﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﯾﺛﺑـت أن ،  أﻓﻛﺎر ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﻗدرا ﻛﺑﯾـرا ﻣـن اﻟﻧزاﻫـﺔ واﻹﯾﺛـﺎر
اﻟـذي ﯾرﺟـﻊ ( ﺷـن اﻟﻛﺑﯾـر) ﻓﻼﺳـﻔﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬـد اﻹﻣﺑراطـور ىدارة ﺣﺿت ﺑﻣﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣـﺔ ﻟـداﻹ
وﻫﻧــﺎك  ﻋــﺎل ﻣــن اﻟﺗﻧظــﯾم، ىﻹدارة ﻋﻠــﻰ ﻣـﺳﺗوﺣﯾــث ﻛﺎﻧــت ا ﻗﺑــل اﻟﻣـﯾﻼد، 0022 ﻋــﺎم ﻰﺗﺎرﯾﺧـﻪ إﻟــ
واﻟــذي ، (اﻟﻘﯾﺎدﯾـﺔ) اﻟﻬﺎﻣـﺔ  ﻟـﺷﻐل اﻟﻣﻧﺎﺻـب اﻹدارﯾـﺔ ﻻﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻣﺗرﺷـﺣﯾنﻋـرف ﺑﺎﻻﻣﺗﺣـﺎن ﻛﻣﻌﯾـﺎر
  .ﻪ ﯾﺣدد ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن وﻣراﻛزﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﻰﻋﻠ
 ﻧﯾﻛوﻣﯾــــــدس و setarcoS ﺳــــــﻘراطوﻧﺟــــــد ﻋﻧــــــد اﻹﻏرﯾــــــق  اﻟﻣﻧﺎﻗــــــﺷﺔ اﻟﺗــــــﻲ دارت ﺑــــــﯾن   
اﻵﺧـرﯾن ﻓـﻲ إدارة  أﻫﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎدة ﻗﯾم ﺣـﺳن اﺳـﺗﺧدام ﻰ ﻋﻠةﻣؤﻛد ، ﺣول اﻟﻔﻛر اﻟﻘﯾﺎديsedimokeN
  .وﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل
                                                 
  02، ص 5002 ،  ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻘﺎدةطﺎرق ﺷﺮﯾﻒ ﯾﻮﻧﺲ، 1
 52، ص 7002، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن،  2
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 ﺷـﺎﻫد  ﻋﻠـﻰ ﻓﻛـرﻫم اﻟﻘﯾـﺎدي، ﺧﺎﺻـﺔ وﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﻓـﺎن اﻷﻫراﻣـﺎت ﺧﯾـر  
، اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻰ ﻓﻼﺳـﻔﺔ اﻟﻣـﺻرﯾﯾن دﻟﯾل ﻋﻠـوﺧﯾراﻟذي ﯾﻣﺛل ﺻرﺣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ، اﻟﻬرم اﻷﻛﺑر
، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻛﺎﻧـت ﻗواﻋـد ﻣﺣﻛم اﻟﻣﻛرس ﻟﻠﺗﺧﺻص وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧظم واﻟﻰﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠ
  .ﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺗدﺑﯾرﻫﺎ  اﻟﻘدرة اﻹﺷراﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﻰ ﻋﻠﺔﻣﻓﯾﻪ ﻗﺎﺋاﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻘﯾﺎدي 
ﺳــﺎد ﻋﻧــدﻫم ﺗﻔــوﯾض م .ق357وﻓــﻲ اﻟﺣــﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾــﺔ، وﻣﻧــذ ﺗﺄﺳــﯾس ﻣدﯾﻧــﺔ روﻣــﺎ ﺳــﻧﺔ  
ﯾﺳﺎﻋدﻩ ( اﻟﻘﯾﺻر)ﻰ ﺣﻛﺎم اﻷﻗﺎﻟﯾم، ﺣﯾث ﺗﻠﺧﺻت اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻠكاﻟﺳﻠطﺎت ﻣن اﻟﻘﯾﺻر إﻟ
ﻟﺣـﺎﻛم،  وﺗﺗطور اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، واﻛﺑﻬـﺎ ﺗطـور ﻓـﻲ اﻟﺟﻬـﺎز اﺑروزﻛﻬﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، وﻣﻊ 
ﻓﻘــد ﻋــرف ﻣﺟﻠــس اﻟﺣﻛــم اﻟــذي ﯾرأﺳــﻪ اﻟﺣــﺎﻛم أو اﻟﻣﻠــك وأﻋــﺿﺎﺋﻪ اﻟﻣــﺷﻛﻠﯾن ﻣــن اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﻐﻧﯾــﺔ، 
ﯾوﻛﻠـــون أﻓـــراد ﻣـــﻧﻬم ﻓـــﻲ ﻣﻧـــﺻب رﻗﯾـــب، ﻣؤﻫﻼﺗـــﻪ اﻟﺛـــروة واﻷﺻـــل اﻟﻧﺑﯾـــل، ﻣﻬﻣﺗـــﻪ اﻹﺷـــراف ﻋﻠـــﻰ 
ﺳــﺟﻼت وﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﻣــواطﻧﯾن واﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺧــﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣــﺔ، وﻣــﻊ اﺗــﺳﺎع اﻹﻣﺑراطورﯾــﺔ 
وﻟﺔ ﻋن اﻟوﻻﯾﺎت، واﻟﺗﻲ أوﻛﻠت ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ؤوﻣﺎﻧﯾﺔ واﺗﺳﺎع ﺟﻐراﻓﯾﺗﻬﺎ، ظﻬرت اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺳاﻟر
ﻟﻛﺑـﺎر اﻟﻣـوظﻔﯾن ذوي اﻟﻘـدرات اﻟذﻫﻧﯾـﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، اﻟـذﯾن ﻗـﺿوا ﻣـدة طوﯾﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺧدﻣـﺔ اﻹﻣﺑراطورﯾـﺔ، 
  .وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬم  ﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣﻌﺎﺑد وﻣراﻓق اﻟﻣﯾﺎﻩ،  وﻛذا ﺗﺷﯾﯾد اﻟطرﻗﺎت
رﺳـول  ﻣﯾﺔ ﻓﻠﻘد أﻛد اﻹﺳـﻼم ﺣﺗﻣﯾـﺔ اﻟﻘﯾـﺎدة ﻛـﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﻟﻘـولوﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼ  
ﻓﻘــد " ﻻ ﯾﺣــل ﻟﺛﻼﺛــﺔ ﯾﻛوﻧــون ﺑﻔــﻼة ﻣــن اﻷرض إﻻ أﻣــروا ﻋﻠــﯾﻬم اﺣــدﻫم" ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــﻠم اﷲ
 اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم ﻫـو اﻟﻘﺎﺋـد و اﻟﻣـﺷرع واﻟﻣـﻧظم، واﻟـذي رﻛـز ﻋﻠـﻰ ﺳـﻣﺎت اﻟﻘـدوة ﻰﻛـﺎن اﻟرﺳـول ﺻـﻠ
ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻛﻘﺎدة ، واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﺗـوﻟﻲ ... اﻟرﺣﻣﺔ واﻹﯾﺛﺎر، اﻹﺧﺎء، اﻟﺑر،ﺔاﻟﺣﺳﻧ
أﻣــور اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻧــﺎس، وﻛــذا ﻗﯾــﺎدة اﻟﺟﯾــوش ﻓــﻲ اﻟﻔﺗﺣــﺎت اﻟﻣﺑﺎرﻛــﺔ ﻛــﺎﺑﻲ ﺑﻛــر اﻟــﺻدﯾق وﻋﻣــر ﺑــن 
  .اﻟﺧطﺎب وﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم
   ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟـﺷﺧص اﻟـذي  ( redael) ﻗﺎﺋـد وﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣـﺔ،  اﻟﻔﻛر اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ اﻟﻘدﯾمﻰﺗﻌود ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة إﻟ  
 ﯾﻘوم ﯾﺑدأ، ﯾﻘود،ﯾﺣﻛم، ﯾﻔﻌل، ﻰﺑﻣﻌﻧ1(niehcrA) وﻫﻲ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ، ﯾوﺟﻪ أو ﯾرﺷد
 أن ﻰإﻟــ( tdnerA)، ﻟــﯾﺧﻠص وﻣﻌﻧــﺎﻩ ﯾﺣــرك أو ﯾﻘــود( eregA) وﻣــن اﻟﻔﻌــل اﻟﻼﺗﯾﻧــﻲ ،ﺑﻣﻬﻣــﺔ ﻣــﺎ
ﻫـذﻩ وان  ﺑﺎﻟﻔﻌـل وﻣـن ﯾﻧﺟـزﻩ، ﻣن ﯾﺑـدأ ﻋﻼﻗﺔ اﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻰﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻛﺎﻧت ﺗﻧطوي ﻋﻠ
ﻫو اﻟﻘﺎﺋد ووظﯾﻔﺗﻪ إﻋطﺎء اﻷواﻣـر،  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻰاﻷول ﻣن ﯾﺗوﻟ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺷﻣل دورﯾن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﯾن
   .واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﯾﻧﺟز اﻟﻌﻣل وﻫم اﻷﺗﺑﺎع ووظﯾﻔﺗﻬم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬم
ﺳـﺎت واﻷﺑﺣـﺎث، دة ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣـن اﻟدارﻘد طرﺣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾﺎﻟو  
 أو ﺣﯾـث ﻛـل واﺣـد ﯾدرﺳـﻬﺎ ﻣـن ﺟﺎﻧـب ﻣﻌـﯾن،  ﻣﻔﻬـوم ﻣﻌـﯾن وﺷـﺎﻣلﻰﺗرﺳـوا وﺗﺗﻔـق ﻋﻠـإﻻ أﻧﻬـﺎ ﻟـم 
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وﺗطـور اﻟﻔﻛـر ،  ﻋﺑـر اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻣؤﺳـﺳﺎت ﺗطـور اﻟﻰﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـ ،ﯾرﻛـز ﻋﻠـﻰ ﻋﻧـﺻر ﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎدة
    1:وﻣﻧﻬﺎ ﻧذﻛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ،ّ اﻟﻣواﻓق ﻟذﻟك اﻹداري
  ﺑﺄﻧﻬـﺎ  اﻟﻧﻔـوذ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻛـﺎﺋن ﻓـﻲ  & redynS  sicnarFﻓرﻧـﺳﯾس وﺳـﻧدر   ﯾﻌرﻓﻬـﺎ  -
  .ﺟزء ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 ﺗــﺄﺛﯾر ﺷﺧــﺻﻲ ﻣﺗﺑــﺎدل ﯾظﻬــر ﺑوﺿــوح ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت – rggergkaMﯾﻌرﻓﻬــﺎ  ﻣــﺎﻛﺟرﯾﺟر  -
ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﯾوﺟــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل وﺳــﺎﺋل اﻻﺗــﺻﺎل ﺑــﯾن اﻟــرﺋﯾس وﻣرؤوﺳــﯾﻪ ﻧﺣــو ﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻫــداف 
 .اﻟﻣﻧﺷودة 
 ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻷﻓـراد وﺗﻧـﺷﯾطﻬم ﻟﻠﻌﻣـل :  nosduH rleahciS ﺳـﯾﻛﻠر ﻫﯾدﺳـونﯾﻌرﻓﻬـﺎ  -
  . ﻣﺟﻬود ﻣﺷﺗرك ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداريﻣﻌﺎ ﻓﻲ
  2 ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻬﺎم اﻷﻓراد  ﻟﯾﻘدﻣوا أﻓﺿل ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوةﻫﻲ  " اﻟﻘﯾﺎدة -
 ﻫﻲ ﻧوع ﺧـﺎص ﻣـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺗﺗﻣﯾـز ﺑـﺎﻟﻘوة وﯾـدرﻛﻬﺎ أﻓـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺣﯾـث ﯾـﺳوغ اﺣـد  "اﻟﻘﯾﺎدة -
  3" ﻷﻓراد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج ﺳﻠوﻛﻪ وﯾﻘﺑﻠون ﺑﻪ وﯾﺗﻣﺛﻠون ﻟﻪ ﻛﺳﻠوك وﻧﺷﺎط ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔا
 ﻓـرد أﺧـر ﻟﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف ﻰ  ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻣـن ﻗﺑـل ﻓـرد ﻋﻠـ rerettil.jﯾﻌرﻓﻬـﺎ ﻟﯾﺗـرر   -
 ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﻧـﺎس ﺑﺎﺗﺟـﺎﻩ ﻣﺣـدد وﻣﺧطـط وذﻟـك ﺑﺗﺣﻔﯾـزﻫم ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـل " ﻫﻲ  -
   4" ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ
وﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺗوﺟﯾـﻪ   ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟـوة،ﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻬﺎم اﻹﻓراد ﻟﯾﻘدﻣوا أﻓﺿلﻫ " اﻟﻘﯾﺎدة-
   5 " اﻟﺗزاﻣﻬم وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬمﻰاﻷﻓراد ﻟﻠﺗﺣرك ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺣﺻول ﻋﻠ
  
  :أﻧﻬﺎ  اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻔﻬمﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﻣﻛن أن ﻧ  
ﻟﯾﻘـدﻣوا أﻓـﺿل ﻣـﺎ ﻟـدﯾﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف  اﻻﺗـﺻﺎل ﺧـﻼل ﻣـن اﻵﺧـرﯾن ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة -
  . ﻣﻌﯾﻧﺔ
 .ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺷﻛﻠون اﻷﻓراد ﻣن ﻋدد ﺑﯾن  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺗﻔﺎﻋل ﻋﻣﻠﯾﺔ -
 ﺗﺣﻘﯾـق ﻋﻠـﻰ اﻷﻓـراد ﺣـث ﺗـﺳﺗﻬدف اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﺋـد ﯾﻣﺎرﺳـﻬﺎ اﻟﺗـﻲ تﯾﺎاﻟـﺳﻠوﻛ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ  - 
  . اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﻗدر  ﺑﺄﻛﺑرﺷودةاﻟﻣﻧ اﻷﻫداف
                                                 
دراﺳﺔ ﻋﻦ )اﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔ واﻟﺠﻮھﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮد،  ﺧﺪﯾﺠﺔ ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ.ﻋﯿﺪروس ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﺒﺎن،ا.ﻟﺮﺣﻤﺎن ﺣﻠﻮاﻧﻲ،ااﺑﺘﺴﺎم ﻋﺒﺪ ا. 1
  ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ، (اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة وﻣﺪي ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
  231ص، 1991،4، اﻟﻌﺪد ماﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
 11ص ، 7002، ﻋﻤﺎن، ،  دار اﻟﺒﺪاﯾﺔاﻟﻘﯿﺎدة ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹدارﯾﺔزﯾﺪ ﻣﻨﯿﺮ ﻋﺒﻮي،  2
  921 ص ،9002، اﻷردن، دار إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﺎل،  ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺒﺎﯾﻦ3
دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ) اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮاردوأﺛﺮھﺎاﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﺻﻼح ھﺎدي اﻟﺤﺴﯿﻦ  4
 05 ص،اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪاﻧﻤﺎرك،  (اﻟﻌﺮاق/اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﯾﺔ
   11ص،  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،  زﯾﺪ ﻣﻨﯿﺮ ﻋﺒﻮي5




وﻛﺧﻼﺻﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺷرح ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻷﺷـﺧﺎص، ﻣـن ﺧـﻼل   
ﺗــوﺟﯾﻬﻬم ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺻــﺣﯾﺣﺔ، ﯾﺗــﺳﻧﻰ ﻣﻌﻬــﺎ ﻛــﺳب طــﺎﻋﺗﻬم واﺣﺗــراﻣﻬم ووﻻﺋﻬــم وﺗﻌــﺎوﻧﻬم، ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل 
  .ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﺷﺗرك
  
   ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   :ل ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة، ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ  ﻟﻠﻘﯾﺎدة، ﻫﻲ ﻣن ﺧﻼ  
   :1(ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر ) وﺟود ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس : أوﻻ
ﻧﺎﻗـﺷت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدارﺳـﺎت واﻷﺑﺣـﺎث ﻣـن طـرف ﻋﻠﻣـﺎء اﻟـﻧﻔس  واﻻﺟﺗﻣـﺎع ﻟﻠﻛـﺷف ﻋـن   
ﻼﺋﻣــﺔ و ﺷــﻣوﻻ ﻫــو ﻣــﺎ أن أﻛﺛــر اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت ﻣ "lidgots ﺳــﺗودﺟﯾل  ى ﺣﯾــث ﯾــر ،ﻣﻔﻬــوم اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ
 اﻷﻓـــراد ﯾـــدرﻛون وﺣـــدﺗﻬم  وﺣـــدة ﺗﺗـــﺄﻟف ﻣـــن ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــنﻓـــﻲ ﻛوﻧﻬـــﺎ ( htims)اﻗﺗرﺣـــﻪ ﺳـــﻣﯾث 
ﻣــن   ﯾــﺷﻌرونﺔ ﺑﯾﺋــﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل أو ﯾﻌﻣﻠــون ﺑﺎﻟﻔﻌــل ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣﺗﺣــدة ﻰﻬم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﯾ وﻟــد ،اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ
  . 2"ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫدافﺧﻼﻟﻬﺎ 
    ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ر اﻻﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻓـﻲ ﺳـﻠوك ﺑﻘﯾـﺔ  اﻟﺗﺄﺛﯾﻰ وﺟود ﺷﺧص ﻣن ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻗﺎدر ﻋﻠﺗرطﺣﯾث ﯾﺷ  
 ى ﯾروﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر،  أﻻ وﻫو اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرﻰ ﻧﺷﺎط اﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﻣن ﯾﺗوﻟاﻷﻋﺿﺎء، وﻫو
 ﻻ ﯾـدﺧل ﻓـﻲ ﻰ اﻷﻗـل ﻋـن ﻋـدم رﺿـﻰن أي ﺗﺄﺛﯾر ﯾﺗم ﻋـن طرﯾـق اﻹﻛـراﻩ أو ﻋﻠـأ ( bbiG)ﺟﯾب 
ﺗﺗﻌــدد وﺳــﺎﺋل اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﯾــﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋــد  ﻓــﻲ اﻟﻘﯾــﺎدة، ﺣﯾــث ﻔﻬــوم اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﻘــﺻودﻣ
 :ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻣﻧﻬﺎ 
 اﻷداء ﻰ ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﻛﺎﻓـﺄة ﻛﺗﻘـدﯾر ﻋﻠـ:( اﻟﺛواب واﻟﺟـزاء)  اﻻﯾﺛﺎب ﻰ ﻗوة اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠ-1
   .اﻟﻌﻣلاﻟﺟﻬد ﻓﻲ ﻰ ﺑذل اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻋﻠ( اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن)اﻟﺟﯾد  ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻔز اﻟﻣرؤوﺳﯾن
  اﻟﻌﻣلﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺎﺋد ﻟﺳﻠطﺗﻪ ﻟدﻓﻊ ﻣرؤوﺳﯾﻪ إﻟﻰ ﺗﻘوم ﻋﻠ: اﻹﻛراﻩ ﻰ ﻗوت اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠ-2
 ى ﻟـــــدﺑداﻋﯾــــﺔ  ﻫــــذﻩ اﻟوﺳـــــﯾﻠﺔ ﻛﺑﺣﻬــــﺎ ﻟﻠﻘـــــدرات اﻹﻰوﯾﻌـــــﺎب ﻋﻠــــ ،ف واﻟﺗﻬدﯾــــدﯾـــــﺧوﺗﻋــــن طرﯾــــق اﻟ
ﻹﺣﺑﺎط وظﻬور  وﻗﺎﺋدﻫم وﺷﻛﻬم ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ وﺧﻠق ﺟو ﻣن ان وﻧزع اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرؤوﺳﯾ،اﻟﻣرؤوﺳﯾن
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنى اﻟروح اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻟد
 ﺗﻔﻬم اﻟﻘﺎﺋد أو اﻟﻣدﯾر ﻟﺧﻠﻔﯾﺎت ﻰ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠ: أﺳس ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻰ ﻗوة اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠ-3
 ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﯾﻬم ﻋـن طرﯾـق ،ﻣرؤوﺳﯾﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم وﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم واﺳﺗﻣﺎﻋﻪ ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم
                                                 
     5 ص،0002، ﻣﺼﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﯾﻤﺎن،  دور اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت،  رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺴﯿﺪ 1
   19ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ، ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن 2
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طرﯾﻘــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﺿﻣن ﺗوﺣﯾـد ﺟﻬـودﻫم وﺗوﺟﯾﻬﻬـﺎ ﻧﺣــو  ﺑﺎﻟنﺗﻛﯾﯾـف ﺳـﻠوﻛﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﻣرؤوﺳـﯾ
  .ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف
ﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت  ﺣﯾــث ﺗــزداد ﻗــدرت اﻟﻣــدﯾر ﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻛ: ﺧﺑــرة  اﻟﻣــدﯾر ﻰ ﻗــوة اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــ-4
   دراﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪﻰ ﻋﻠﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ، وﯾﻛون
 ﻓﻬـــم اﻟﻣـــدﯾر ﻟﻠﻌﻼﻗـــﺎت ﻰ ﺗﻘـــوم ﻫـــذﻩ  اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ ﻋﻠـــ:واﻟرﺷـــد  اﻟـــﺷرﻋﯾﺔ ﻰ ﻗـــوة اﻟﺗـــﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﻋﻠـــ-5
  ٕاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وادراﻛﻪ ﻷﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أﻓرادﻫﺎ 
 ﯾﻌﺗﻣــد اﻟﻘﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ إﻋﺟــﺎب ﻣرؤوﺳــﯾﻪ ﺑــﻪ واﻧﺗﻣــﺎﺋﻬم  1 : اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻹﻋﺟــﺎب اﻟﺷﺧــﺻﻲ -6
 ، وﻫــذا ﻫــو أﻗــوى أﻧــواع اﻟﺗــﺄﺛﯾر وﺻﺎﺋص ﺟذاﺑــﺔ وﻣﻠﻬﻣــﺔﻩ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻣﺎت وﺧــﻟﺷﺧــﺻﻪ، وﻫــذا ﻟﺗــوﻓر
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد أن ﯾﺳﻌﻰ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﺗوﺟب أدوﻣﻬﺎ، ﻟذﻟك 
  ﯾﻌﻧﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋد إﻟﻰ إﺷراك اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻔوذ واﻟـﺳﻠطﺔ، ﺣﺗـﻰ : اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻛﯾن -7
د ﺑﻔﻌـل اﻟﺣرﯾـﺔ واﻟﺛﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺷﻌروا ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻛﻣﺎ ﯾزﯾـد وﻻﺋﻬـم ﻟﻠﻘﺎﺋـ
ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻬم وأﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑـرﻫم ﻓـﻲ ﻣـﺳﺗوى ﻋـﺎﻟﻲ ﻣـن اﻟﻧـﺿﺞ واﻟﻛﻔـﺎءة، وﻫـذا ﻛﻠـﻪ ﯾﺣـﺳن وﯾـدﻋم اﻟﻌﻼﻗـﺔ 
  ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾﻧﻪ
 ﻗوة وﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ ىﺗﺣدﯾد درﺟﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﻘﺎﺋد أو ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻣدأن  ﻰوﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟ  
 .(اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ)ﯾر ﺳﻠوﻛﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﻐﯾ
  
   ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﻏوﺑﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
، واﻟﻣﻘــﺻود  اﻟﻬــدف ﻓﺎﻧــك ﻟـن ﺗــﺗﻣﻛن ﻣـن ﺗﺣﻘﯾﻘــﻪىإذا ﻛﻧــت ﻻ ﺗـر"  knarF ﯾﻘـول ﻓراﻧــك  
ﺗﻠــك اﻻﻧﺟــﺎزات أو اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــوارد " ﺑﺎﻷﻫــداف ﻫــﻲ
ﻰ ﺗـﺳﻌ، ﺣﯾـث 2"اﻟﻘﯾـود واﻟﻣﺣـددات اﻟذاﺗﯾـﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻣـلواﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر 
ﻣﻣﺎ ﯾطرح ﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺗﻌددة، إﻟ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
 أو ﻻ  و اﻷﻋـﺿﺎءﺗﻛـون ﻣﻌﺎﻛـﺳﺔ ﻷﻫـداف اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾناﻟﻣﻧظﻣـﺔ  ﻣﺎذا  ﻟـو أن أﻫـداف :اﻹﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻰ اﻟﺗﻘرﯾــب ﺑــﯾن أﻫــداف أن ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــ إذ ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﺋــد ؟ وﻫﻧــﺎ ﺗﻛﻣــن أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻘﯾــﺎدةﺗﺗواﻓــق ﻣﻌﻬــﺎ
  .ﺔ وأﻫداف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣؤﺳﺳ
   (اﻟرﺋﯾس_اﻟﻣدﯾر_اﻟﻘﺎﺋد ) واﻟرﺋﺎﺳﺔﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻹدارة ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 ،ﻰﺗﻌﻧﻲ ﻧﻔـس اﻟﻣﻌﻧـ(اﻟرﺋﯾس_اﻟﻣدﯾر_اﻟﻘﺎﺋد) ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﺋﻰرﺗ ﯾﻰﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟ  
   : ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدة أﺷﯾﺎء ﻧذﻛرﻬﺎإﻻ أﻧ
                                                 
 ، 6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﯿﺪال) أﺛﺮ اﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦنﺑﻌﻨﻮا ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮرﺳﺎﻟﺔ ، اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﯿﻠﺢ 1
  62ص
، 5002 ﻋﻤ ﺎن، ﺮ واﻟﺘﻮزﯾ ﻊدار اﻟﻤ ﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨ ﺸ، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ ﻲ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ، ﻓﺎروق ﻋﺒﺪه ﻓﻠﯿﮫ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ 2
  651ص
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  اﻟﻘﯾﺎدة واﻹدارة : أوﻻ
ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن وﺟــود ارﺗﺑــﺎط وﺛﯾــق ﺑــﯾن ﻣﻔﻬــوم اﻟﻘﯾــﺎدة واﻹدارة إﻻ أﻧﻬﻣــﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﯾــﺎن ﻧﻔــس   
 ﯾــﺗم ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣــل ﻣــﻊ اﻷﻓــراد أو ﻣــن واﻟﺗــﻲ، إﺣـدى ﻣﻛوﻧــﺎت اﻹدارةاﻟﻘﯾــﺎدة ﺣﯾــث ﺗﻌــد  ،اﻟـﺷﻲء
وﺗﺗــﺿﻣن اﻹدارة أﻧــﺷطﺔ اﻟﺗﺧطــﯾط واﻟﺗﻧظــﯾم واﻟﺗوﺟﯾــﻪ واﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣﻧــﺷودة، ق اﻷﻫــداف ﺧﻼﻟﻬــم ﻟﺗﺣﻘﯾــ
 ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﯾطﻠـــق ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟواﻧـــب ،  ﻋﻣـــل اﻟﻣـــدﯾر ﺑﺎﻟﻌﻣـــل اﻹداريﻓـــﻲوﺗـــﺳﻣﻰ اﻟﺟواﻧـــب ﻏﯾـــر ﻗﯾﺎدﯾـــﻪ 
ﺑـﯾن اﻟﻣـدﯾر واﻟﻘﺎﺋـد ﺑـﺎﻵﺗﻲ  (  jrebnenol ﻟـوﻧﯾﻧﺑﯾرج)ﯾﻣﯾـز واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻷﻓـراد ﺑﺎﻟﻌﻣـل اﻟﻘﯾـﺎدي ، 
ﯾﻬـﺗم ﺑﺗﺣﻘﯾـق اﻟـﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻟﻣـدﯾر...  ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺻـﺣﯾﺣﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟﻘﺎﺋـد ﯾـﺻﺣﺢ اﻟﻌﻣـلاﻟﻣدﯾر"
اﻟﻣدﯾر ﻟدﯾـﻪ ﻧظـرة واﺣـدة ﻣﺣـدودة وﺿـﯾﻘﺔ واﻟﻘﺎﺋـد ﻟدﯾـﻪ ﻧظـرة واﺳـﻌﺔ .. أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻬو ﯾﺷﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺛﯾـرا اﻟﻣـدﯾر ﯾﺗﺧـذ ﻛ، .. اﻟﻣـدﯾر ﯾﻧظـر إﻟـﻰ اﻷﺷـﺟﺎر أﻣـﺎ اﻟﻘﺎﺋـد ﻓﯾﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﻐﺎﺑـﺔ ﻛﻠﻬـﺎ، .. وﻋﻣﯾﻘـﺔ
  .1"ﺟدا ﻣن اﻟﻘرارات اﻵﻧﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﯾﺻﻧﻊ ﻗرارات ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ذات ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ
ﻣــﻲ  واﻟﺑﻧــﺎء اﻟﺗﻧظﯾواﻹﺟــراءات اﻟــﺳﯾﺎﺳﺎت ﻰإﻟــ ﯾــﺷﯾر ﺑدرﺟــﺔ اﻛﺑــر اﻹدارةﻣــﺻطﻠﺢ ﻛﻣــﺎ أن   
.( اﻹﻧــﺳﺎﻧﯾﺔ) ﺑﺎﻟﺧــﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧــﺻﯾﺔ ﻰ اﻟﻘﯾــﺎدة ﺗﻌﻧــأنﻓــﻲ ﺣــﯾن  ،أي اﻟﺟواﻧــب اﻟﻔﻧﯾــﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ
 وظــﺎﺋف وﻣﻬــﺎم ىإﺣــد( اﻟﻘﯾــﺎدة) اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ، ﻣــن اﻟﻘﯾــﺎدةأوﺳــﻊ اﻹدارة أنﺧﻼﺻــﺔ اﻟﻘــول و  
  : اﻹدارياﻟدور اﻟﻘﯾﺎدي واﻟدور اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ وﯾﻣﯾز اﻟﻔرق ﺑﯾن ، واﻹدارة
  اﻟدور اﻟﻘﯾﺎدي واﻟدور اﻹداري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن أوﺟﻪ اﻟ :70اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟدورﯾن 
  ﻣن ﺣﯾث
  اﻹداريﻟدور ا  ياﻟدور اﻟﻘﯾﺎد
  ﺟوﻫر اﻟﻧﺷﺎط
  
   واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻹﻋدادﺟوﻫرﻩ اﻟﺗدﺑﯾر   اﻵﺧرﯾن اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾرﺟوﻫرﻩ 
 اﻟﺗﺄﺛﯾرﻧﺷﺎط ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺳﺗﻬدف   طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط
اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣرؤوﺳﯾن وﺗﻧﺳﯾق 
 اﻷﻫدافﺟﻬودﻫم وﺗوﺟﯾﻬم وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
  واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة
 واﻷﻫداف ﯾﺳﺗﻬدف ﺗﺣدﯾد اﻟﻐﺎﯾﺎت ﻧﺷﺎط ذﻫﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺎت وﻣن ﺛم 
   اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلإﻋداد
 ﻟﻣواﺟﻬﺗﻪ، ﻟﻺﻋداد ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺳﺎﺳﺎ  أﺳﺎﺳﯾﺔﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺻﻔﺔ   اﻟزﻣن اﻟﻣﺧﺎطب
  ﻪ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلوﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر ﻟﺗﻘﯾﯾﻣ
  أﺳﺎﺳﯾﺔﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ   أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻷﻓرادﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ   ﻣوﺿوع اﻟﺗﺧﺎطب
ؤوﺳﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﺷﻌروا ﻗﯾم ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﯾم اﻟﻣر  ﻗﯾم اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟدور
  ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬم ﻟﻬم وﯾﻧﺎل ﺛﻘﺗﻬم وﯾؤﺛر ﻓﯾﻬم
ﻗﯾﻣﻪ ﺣﯾﺎدﯾﺔ ﻻن ﺟل ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
  ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔوﻋﻧﺎﺻر و
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻫو ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻪ ودورﻩ ﻫو ﺣث اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﺎﯾﺎت 
                                                 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ،  ﻛﻠﯿﮫ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة ، رؤﯾﺔ أﺧﺮي.،.اﻟﻘﯿﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﻼﻓﻲ، ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﻮاﺟﺎ 1
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  اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
 اﻹدارياﻟﻣﺳﺗوى 
  اﻟﻣﻣﺎرس ﻟﻠدور
ﻣﺳﺗوى )راﻓﯾﺔاﻹﺷﯾﻣﺎرس ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  ( اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻹدارة
ﻣﺳﺗوى ) اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻹدارﯾﺔﯾﻣﺎرس ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  (اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة
 اﻟﻘﺎﺋم أﺧطﺎءﻣن ﺣﯾث 
  ﺑﺎﻟدور
 ، ﺛم اﻷولﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرؤوﺳون ﺑﺎﻟﻣﻘﺎم 
 ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻷﻧﻪ ﺑﺳرﻋﺔ، اﻟﺧطﺄاﻟﻣﻧظﻣﺔ وﯾظﻬر 
   أﻧﻲ ﻣوﻗف إطﺎر ﻲﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﻓ
 اﻷﻓراد ﺛم اﻷولﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟ
 ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻷﻧﻪ ﺑﺑطء ، اﻟﺧطﺄوﯾظﻬر 
 ظروف وﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إطﺎروﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻲ 
 ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ إﻻاﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻧك اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ 
   ﻓﯾﻪأﺧطﺎواﻗﻌﺎ وﺣﺎﺿرا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟزﻣن اﻟذي 
ﻣن ﺣﯾث ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋم 
  ﺑﺎﻟدور
 ، ﻣﺻدرﻫﺎ ولاﻷﺳﻠطﺗﻪ ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم 
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻣوﻗف واﻟﻣرؤوﺳﯾن وﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم 
  ﺑﺎﻟدور
 ، ﻣﺻدرﻫﺎ اﻷولﻘﻧﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم ﻣﺳﻠطﺔ رﺳﻣﯾﺔ و
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻧظﯾم 
  .اﻟرﺳﻣﻲ 
  94-84ﻋﺑد اﻟﺷﺎﻓﻲ ﻣﺣﻣد اﺑو اﻟﻔﺿل، ﻣﺻدر ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص :اﻟﻣﺻدر               
  
  ﯾﺎدة واﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﯾــدﻫﺎ ﻣــن ﻰ ﺣﯾــث ﺗﻌﺗﻣــد اﻷﺧﯾــرة ﻋﻠــ، اﺧﺗﻼﻓــﺎ ﺟوﻫرﯾــﺎ ﻋــن اﻟرﺋﺎﺳــﺔﺗﺧﺗﻠــف اﻟﻘﯾــﺎدة  
ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟﻘﯾـﺎدة ﻫـﻲ ﻗـدرات طﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻰ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎم ووظـﺎﺋف، ﺳﻠطﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟ
إﻟﯾﻬـﺎ ﻧظـر ﺗٕ اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟرﺋﺎﺳـﺔ واﻧﻣـﺎ ﻰﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرد ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﺧﺻﻪ وﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠ
ﻛﻣﺎ أن ، 1" اﻹﻗﻧﺎع واﻻﻗﺗﻧﺎعﻰ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰﻋﻠ"ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ، ﺣﯾث ﻛﺄﺣد أدواﺗﻬﺎ 
  2:ﻫﻧﺎك ﻓروق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎدة واﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺗﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﺷﺧصﻰ اﻟﻧﻔوذ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰﺗﻘوم اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠ ·
  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻰﺳﺔ ﻓﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠ، أم اﻟرﺋﺎﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ·
، أم اﻟرﺋﺎﺳــﺔ ﻓﺗﻌﻣــل ﻓــﻲ وف ﻋﺎدﯾــﺔ ﻏﯾــر رﺳــﻣﯾﺔ وﻏﯾــر روﺗﯾﻧﯾــﺔﺗﻌﻣــل اﻟﻘﯾــﺎدة ﻓــﻲ ظــر ·
 أوﺿﺎع رﺳﻣﯾﺔ وﻣواﻗف روﺗﯾﻧﯾﺔ وأﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﻧظﻣﺔ
   :اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ أﻫم اﻟﻔروق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ   
 اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد واﻟرﺋﯾس:80ﻟﺟدول رﻗم ا
  اﻟﻘﺎﺋد  اﻟرﺋﯾس
  ﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔﯾﺳﺗﻣد ﻗوﺗﻪ ﻣن ا -
 اﻟﺗﻧظﯾم اﻟرﺳﻣﻲ ﻫو ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺔ -
  ﯾﺳﺗﻣد ﻗوﺗﻪ ﻣن ﻧﻔوذﻩ وﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
 اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺻدر ﻗوﺗﻪ -
                                                 
  8ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺴﯿﺪ  1
،   ص 8002، دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔاﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ   ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﯿﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ،-  2
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 اﻟﺳﻠطﺔ ﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﻧوع اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﻘﻧن -
 ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗوﺻﯾف ﻫﻲ أﺳﺎس ﻛل ﺗﺻرف إداري  -
 اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻣﻔﻬوم اﺷﻣل ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة -
   :ﺳﻠوﻛﻪ ﯾﺗﺻف ب 
  ﯾدﻓﻊ وﯾﺄﻣر  -
  ﺳﻠطﺗﻪ ﻰﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠ -
 ﯾﺛﯾر اﻟﺧوف -
 ﯾﺣدد اﻷﺧطﺎء وﯾﺻدر اﻟﺟزاءات -
 ﯾﻌرف ﻛل اﻹﺟﺎﺑﺎت -
 د اﻟﻔرديﯾوﺟﻪ اﻟﺟﻬ -
 ﯾﺿﻊ ﻛل اﻷﻫداف واﻟﻣﻌدﻻت -
  ...ﯾﻘول اذﻫب -
 اﻟﺳﻠطﺔ ﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﻧوع ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ -
 اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻫﻲ ﺟوﻫر اﻟﻘﯾﺎدة -
 اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ اﺣد وظﺎﺋف اﻟﻣدﯾر -
   :ﺳﻠوﻛﻪ ﯾﺗﺻف ب 
  ﯾدرب وﯾﻧﺻﺢ -
  اﻟﺛﻘﺔ وﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔﻰﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠ -
 ﯾﻔﺟر اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ -
 ﯾﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت -
 ﯾﺳﺗﺷﯾر وﯾطﻠب اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ -
 ﯾﻔﺟر اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ -
 ﯾطﻠب اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ -
  ... ﯾﻘول دﻋﻧﺎ ﻧذﻫب -
  803 ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﺑداﻋﯾﺔ ص :اﻟﻣﺻدر              
    اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹدارﯾـﺔ ﺗﺟﻣـﻊ  أن اﻟﻘﯾـﺎدة ﻰواﺳﺗﺧﻼﺻـﻧﺎ إﻟـﺑـﯾن اﻟﻘﯾـﺎدة واﻹدارة، ﻫـم اﻟﻔـروق ﺑﻌد ﺗطرﻗﻧـﺎ ﻷ  
، ﻓﻔﯾﻣـﺎ اﻟﻘﯾﺎدة ﻏﯾر اﻹدارة واﻟﻘﯾﺎدة ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻏﯾر اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ وان  ،ﺑﯾن ﻛﻼ اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن
  ؟اﻹدارﯾﺔﺗﺧﺗص اﻟﻘﯾﺎدة 
  
  ﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
   ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ: أوﻻ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ اﻗل ﺷﻣوﻻ واﺗﺳﺎﻋﺎ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، اﻟرﻏم ﻣن أنﻰﻋﻠ
ﻔــﺎﻫﯾم اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣ ﺗﻌــددت اﻟ، ﺣﯾــثإﻻ اﻧــﻪ ﻟــم ﯾﻛــن ﻛﺎﻓﯾــﺎ ﻹﻋطﺎﺋﻬــﺎ ﻣﻔﻬــوم ﯾﺗــﺳم ﺑــﺎﻟﻘﺑول واﻹﺟﻣــﺎع
 ﻲﺑﺗﻌـدد ﺗوﺟﻬـﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾـﺔ وآراﺋﻬـم اﻟﺧﺎﺻـﺔ، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻟﻠﻘﯾـﺎدة اﻹدارﯾـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛـرﯾن 
   :1ﺎﻋرض ﻷﻫﻣﻬ
واﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ  ( uhtserp&renffifp )ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻓﻔﻧر وﺑرﺳﺗوس    
، ﻣرؤوﺳــﯾﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻫــداف اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﺗوﺣﯾــد ﺟﻬــود ﻰواﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــ ،اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺟــﺳد ﻓــﻲ اﻟﻣــدﯾر
  .واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻵﻧﯾﺔ 
ﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﻘوﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾ (   nosduh-relkec) ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذة ﺳﯾﻛﻠر ﻫدﺳون
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة و ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﻓراد وﺗﻧﺷﯾطﻬم ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻬود ﻣﺷﺗرك ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف 
  .اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري 
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ﺑﻘوﻟﻬﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﯾر (  ﺗﻛﻼ ﻰد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم دروﯾش و د ﻟﯾﻠ)ﯾﻌرﻓﻬﺎ   
ﻬم واﺣﺗراﻣﻬم ووﻻﺋﻬم وﺧﻠق اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬم  ﺑﻬﺎ ﻛﺳب طﺎﻋﺗﻰ ﻣرؤوﺳﯾﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﺗﺳﻧﻰﻋﻠ
  .ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺑذاﺗﻪ 
ٕﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻘﺎﺋد اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺗﺧﺎذ واﺻـدار "  ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻣﺣﻣود ﻏﺑﺎﯾن  
 اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻋن طرﯾـق اﻟﺗـﺄﺛﯾر واﻻﺳـﺗﻣﺎﻟﺔ ﻰاﻷواﻣر واﻹﺷراف اﻹداري ﻋﻠ
  1"نﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾ
  
ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣرؤوﺳـﯾﻪ أو ﻣوظﻔﯾـﻪ ﺑﻣـﺎ ﯾﺧـدم ( اﻟﻣدﯾر)وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻘﺎﺋد  
  .أﻫداف اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري اﻟذي ﯾﻘودﻩ، ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻪ
   أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺑﻘﯾ ـــﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛـــل ( اﻟﻌﻣـــﺎل)ﯾن ﺑ ـــﯾن اﻟﻣرؤوﺳـــ2"ﺣﻠﻘـــﺔ اﻟوﺻـــل"ﻟﻠﻘﯾ ـــﺎدة ﺑ ـــﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾ ـــﺔ، ﻟﻛوﻧﻬـــﺎ   
ﻟـذاﻟك أﺻـﺑﺣت اﻟﻘﯾـﺎدة  ،ري ﻓـﻲ ﻛـل ﺟواﻧـب اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹدارﯾـﺔﺗﻘـوم ﺑـدور أﺳﺎﺳـﻲ ﯾـﺳاﻷﺧرى، ﺣﯾـث 
 ﻋدة ﻰوﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹدارة ﻋﻠد ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻪ ﻧﺟﺎح أي ﺗﻧظﯾم  إداري، اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾﺣد
    3 :  ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ، ﺟواﻧب
  ارة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻺدىﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو-(1
 وﻓـــﻲ رﺑـــط أﻗـــﺳﺎم اﻟﺗﻧظـــﯾم ، ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﻧظـــﯾم ﻧـــﺷﺎطﺎت وﺟﻬـــود اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن داﺧـــل اﻟﺗﻧظـــﯾم 
ٕواﯾﺟـــﺎد اﻟﻧـــﺳق اﻟﺗﻛـــﺎﻣﻠﻲ ﺑـــﯾن ،  اﻟﺗﻧظـــﯾم ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــﺎﻰ اﻟﺗـــﻲ ﯾـــﺳﻌﻹداري ﺑﺎﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬـــﺎ وﺑﺎﻷﻫـــدافا
ﺣﯾث ﻧﺟد إدارة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘل ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻋﻧد ، ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود
  .ىﯾﺎدة أﺧرﻗ
   اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻺدارةىﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو-( 2
ﻰ  ﺟوﻫر اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﻘوم ﻋﻠدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، ﻟﻛون ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎ 
، ﻣـﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺗﻧﻣﯾـﺔ  ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫـداف اﻟﻣﻧـﺷودةﻪﻬ ﻟﻸﻓراد وﺗوﺟﯾاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺣﯾث ﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾن ﻗﯾﺎدات اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ، روح اﻟﺗﻌﺎون اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺑﯾﻧﻬم ﻋن طرﯾق اﻻ
ﺈﻗﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗـﺎت ﻛ ،  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾـﺎدة اﻹدارﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻹﻧـﺳﺎﻧﻲ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋـدﻰﺗﺗﺟﻠ
ٕاﺷـﻌﺎرﻫم ﺑﺎﻟﺗﻘـدﯾر واﻻﻋﺗـراف و، ﻰ  أﺳـﺎس اﻟﺗﻔـﺎﻫم اﻟﻣﺗﺑـﺎدلإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑـﯾن اﻟﻣرؤوﺳـﯾن ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـ
  .اﻟﺦ ...،  اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲﻰﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻋﻠﻟوﻩ ﻣن ﻣﺟﻬود ﻓذاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺎ ﺑ
     اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲىﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو-( 3
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اﻻﺗﺣـﺎدات ) ﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﻧـﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺧـﺎرج ﻧطـﺎق اﻟﻌﻣـل ﻰأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠ  
واﺳـــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻣـــﺎ ﯾﻛﻔـــل ﺗﻌزﯾـــز ( ﺟﻣﻌﯾـــﺎت ﺗـــوﻓﯾر اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟرﯾﺎﺿـــﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾـــﺔ ﻟﻌﻣﺎﻟﻬـــﺎ ،اﻟﻧﻘﺎﺑـــﺎتو
  .ﺎون ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﺗﻌا
ﺗﻛﻣـــن أﻫﻣﯾـــﺔ وظﯾﻔـــﺔ اﻟﻘﺎﺋـــد ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق ﺣﯾـــث  :  اﻷﻫـــداف اﻟﻣـــﺳطرةىﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺳﺗو -(4
 أﻫداف اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺣﻠول دون ﺗﻌﺎرض ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف ﻣـﻊ أﻫـداف وﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾـﻪ ﻣـن ﺟﻬـﺔ
 اﻟﺗـوازن ﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰوﺑﻘدر ﻣـﺎ ﺗﻛـون اﻟﻘﯾـﺎدة ﻗـﺎدرة ﻋﻠـ ،وأﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
   . ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎﻰﻓﺎن ذاﻟك ﯾﺳﺎﻋد اﻹدارة ﻋﻠ
   أﻧواع اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ( اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ) اﻹدارﯾﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻘﯾﺎدةﻣﯾز اﻟﺑﺎﺣﺛون     
   اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ: أوﻻ
اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧظم ( ﻘـواﻧﯾني اﻟﻠـواﺋﺢ واﻟأ)اﻟﻣؤﺳـﺳﺔوﻓﻘـﺎ ﻟﻣـﻧﻬﺞ  اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻬـﺎ " ﻫـﻲ اﻟﻘﯾـﺎدة   
ﻓﺎﻟﻘﺎﺋد اﻟـذي ﯾﻣـﺎرس ﻣﻬﺎﻣـﻪ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﺗﻛـون ﺳـﻠطﺎﺗﻪ وﻣـﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻣﺣـددة ﻣـن ﻗﺑـل أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، 
  .ﻣرﻛزﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ 
ﺑﺄﻧﻬـﺎ اﻟﺣـق ﻓـﻲ إﺻـدار  ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر ﻛﺗـﺎب اﻹدارة  وﺗﻌرف ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻫﻧـﺎ  
 ﻰ اﻟﻣرؤوﺳــﯾن ﻟﺣﻣﻠﻬــم ﻋﻠــﻰ ﻓــرض اﻟطﺎﻋــﺔ ﻋﻠــﻰواﻟﻘــدرة ﻋﻠــ ،ﻣــﺎت ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣــدﯾرر واﻟﺗﻌﻠﯾاﻷواﻣــ
   . 1"اﻟﺧﺿوع ﻹرادﺗﻪ واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻬﺎ
   اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻐﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ: ﻧﯾﺎﺎﺛ
ﻫــذا اﻟﺗﻧظـــﯾم وان اﺧﺗﻠــف اﻟﻛﺗـــﺎب ر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧظــﯾم ﻏﯾــر اﻟرﺳـــﻣﻲ، ﺗﻧــﺷﺎ اﻟﻘﯾــﺎدة ﻏﯾـــ  
أن ﺳوء ﻋﻣل اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟرﺳـﻣﻲ ﻋﻠﻰ  إﻻ أﻧﻬم اﺗﻔﻘوا ﻟﻪ،واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻬم 
ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ وان اﺧﺗﻠﻔــت ﺗــﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ، ،  اﻷولﻩﻫــو ﺳــﺑب ظﻬــور
   :وﻋرف ب( اﻟﺦ..، اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم ،  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺑﻧﺎء)ﺣﯾث ﺳﻣﺎﻩ اﻟﺑﻌض ب
 2"ﻋﻔوﯾﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺎ "ﺗﻌرﻓﻪ ﺳﻌﺎد ﻧﺎﺋف اﻟﺑرﻧوطﻲ -
 3"ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺗﻧظﯾم "  ﯾﻌرﻓﻪ اﺣﻣد ﻣﺎﻫر-
ﺑﺄﻧـﻪ ذﻟـك اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟـذي ﯾﻬـﺗم ﺑﺎﻟـدواﻓﻊ " وﻧﺄﺧذ ﻛﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل وواﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻲ ﻣﻧـﺻور   
 أﺳـﺎس ﻰﺔ رﺳـﻣﯾﺔ ﻣﺧططـﺔ ﻋﻠـواﻻﻋﺗﺑـﺎرات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻷﻓراد اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻹﻓـﺻﺎح ﻋﻧﻬـﺎ ﺑطرﯾﻘـ
 4" ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎﻧﺷﺄﺗﻬﺎ
                                                 
   762ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن 1
  372 ص ، 2 ط ﻋﻤﺎن، ، واﺋﻞ دار ،اﻷﻓﺮاد إدارة )اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮارد إدارة، ﺳﻌﺎد ﻧﺎﯾﻒ اﻟﺒﺮﻧﻮطﻲ 2
  372ص  ، 1002ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺠ، اﻹدارة اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﮭﺎرات ، اﺣﻤﺪ ﻣﺎھﺮ 3
  986 ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﺣﻤﺪ ﻣﺎھﺮ،   3
  871 ص ، اﻹدارة اﻷﺳﺲ واﻟﻮظﺎﺋﻒ ، ﻣﺤﻤﺪ رزﯾﻖ إﯾﮭﺎب  4
   اﻟﻘﯿﺎدة و ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ                                       اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ         
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اﻟﺗــﻲ ، ﻓــﺎﻟﺗﻧظﯾم ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﻲ ﯾﻧــﺷﺎ  ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻷﻓــراد  
، ﻓﻬو ﺗﻧظﯾم ﯾـﺻﻌب ﻓﯾـﻪ وﺟود أي ﻗواﻧﯾن، دون م اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟرﺳﻣﻲﺗوﺟد ﺧﺎرج ﻧظﺎ
، ﻛﻣـﺎ ﻻ ﯾﻣﺗﻠـك ﺳـﻠطﺔ رﺳـﻣﯾﺔ وﻻ ﻗواﻋـد  ﻗـﺎدةﻧﻣـﺎٕاﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـر ﻋﻧـﻪ وﻟـﯾس ﻟـﻪ ﻣـدراء ورﺳـم اﻟ
   .1 "ٕ، واﻧﻣﺎ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﺿواﺑط وﻣﻌﺎﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔٕواﺟراءات
ﺔ، ﻟﯾــﺳت ﺗﺑﻌــﺎ  اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺑــﻪ وﻣواﻫ اﻟﻔــرد وﻓﻘــﺎ ﻟﻘــدرات، ﺗﻛــون اﻟﺗﻧظــﯾم ﻫــذا اﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﺗــﻲ ﻓــﻲأﻣــﺎ  
ﺣرﻛـﺔ واﻟﻣﻧﺎﻗـﺷﺔ واﻹﻗﻧـﺎع، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﻣﻧـﻪ ﻗﺎﺋـدا ﻧﺎﺟﺣـﺎ، ﺗـراﻩ ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺻرف واﻟﻓﻟﻣرﻛـزﻩ، 
  . ﺗﺧﺗﺎرﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ2"اﻟﻣﺧﺗﺎر"ﻓﺎﻟﻘﺎﺋد اﻟﻐﯾر رﺳﻣﻲ
ﯾﻘـوم اﻟﺗﻧظـﯾم ﻏﯾـر اﻟرﺳـﻣﻲ )وﺗﺑرز اﻟﻘﯾﺎدة ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ داﺧل اﻟﺗﻧظـﯾم ﻏﯾـر اﻟرﺳـﻣﻲ  
وﻫـﻲ ﺗﻧـﺷﺎ  ﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑـﯾن أﻋـﺿﺎء اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟرﺳـﻣﻲ، ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧـﺻﯾﺔ واﻻﺟﻰأﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠ
ﻣﺛﻠﻣـﺎ  ،ﺎﻣﻠﯾن واﺗـﺻﺎل ﺑﻌـﺿﻬم ﺑـﺎﻟﺑﻌض اﻷﺧـروﺗﺗطور ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑـﯾن اﻟﻌـ
 ﻰ اﻧـﻪ ﺣﯾﺛﻣـﺎ ﯾﻌﻣـل اﻷﻓـراد ﻣﻌـﺎ ﻓـﺈﻧﻬم ﯾﻣﯾﻠـون إﻟـﻰﻋﻠـ"  ecnipﺗؤﻛـدﻩ دراﺳـﺎت ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ ﺑﯾـﻧس 
  وﺗﻣـﺎرس ﻧـﺷﺎطﻬﺎ ﻓـﻲ إطـﺎرﻩﻗـد ﻻ ﺗﺗﺑـﻊ ﺧطـوات اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟرﺳـﻣﻲﺗﻛوﯾن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ 
ى اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ،  ﺑﻬـﺎ ﻟـدﻰﻓﺎﻟﻘﺎﺋد ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﯾﺑرز ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ  ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺣظـ ،3"
وﺗﻛون  ، ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔوﺗﺗوﻟد ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼط واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﻓﻬـﻲ ﺳـﻠطﺔ  ﺳـﻠطﺔ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻧﺎﺑﻌـﺔ ﻣـن ﻗﺑـول اﻷﺷـﺧﺎص ﻟـذاﻟك ﺗﻌﺗﺑـر ﻫـذﻩ اﻟـﺳﻠطﺔ اﻣﺗﯾـﺎزا،
 ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺳــﻠطﺔ ﻏﯾــر ﻣــﺳﺗﻘرة ﻟﻛوﻧﻬــﺎ  ﻰ، أﻋﻠــىوﻟﯾــﺳت ﻣﻔوﺿــﺔ ﻣــن ﻣــﺳﺗوﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻋــن رﺿــﺎ 
، وﺗﻛﻣــن أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻘﯾـﺎدة ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧظــﯾم ﻰ ﻋواطــف اﻷﻓــراد اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن ﻟﻬــﺎﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠــ
اﻹداري ﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻻﯾﺟـﺎﺑﻲ اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑـﻪ اﻟﻘﺎﺋـد ﻏﯾـر اﻟرﺳـﻣﻲ ﻓـﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﺗﻧظـﯾم ﻏﯾـر 
 اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺧﻠق اﻹﺣـﺳﺎس ﻟـدﯾﻬم ﻰﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻘوي ﻋﻠ ﺗﻰاﻟرﺳﻣﻲ وﺿﺑط ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن ﻣن ﺧﻼل إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وأﻫداﻓﻬم وﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﺗﻲ 
  . اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋن ﺣﻠﻬﺎ ﻰﻗد ﺗﺗواﻧ
  
    ﻧظرﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ:اﻟﺛﺎﻟث طﻠب اﻟﻣ
ﻠﯾـــدي ﻣﻧطﻠـــق ﻟﻌدﯾـــد اﻟدراﺳـــﺎت واﻷﺑﺣـــﺎث ؟ﺷـــﻛل ﻫـــذا اﻟﺗـــﺳﺎؤل اﻟﺗﻘﻫـــل اﻟﻘﺎﺋـــد ﯾوﻟـــد أم ﯾـــﺻﻧﻊ  -
ﻟﻠﻣﻔﻛرﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ، وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ طرﺣت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ 
   :اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
  ﻫل اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ ﺻﻔﺎت ﻓﻘط إذا ﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﯾﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋدا؟
                                                 
 94،  ص اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ، ﺣﺴﺎن اﻟﺤﯿﻼﻟﻲ  1
  83ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮهﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﯿﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ،  2
   182ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ﻨﻌﺎنﻧﻮاف ﻛ 3
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  ٕأم ﻫﻲ ظروف ﺧﺎﺻﺔ إذا وﺟدت ظﻬر اﻟﻘﺎﺋد، واذا ﺗﻐﯾرت ﺗﻐﯾر اﻟﻘﺎﺋد؟
  أم ﻫﻲ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷﺧﺎص، إذا ﺗﻐﯾر اﻷﺷﺧﺎص ﺗﻐﯾر اﻟﻘﺎﺋد؟
  أم أن اﻟﻘﯾﺎدة ﻫﻲ ﺗﻔﺎﻋل وﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ ؟
، ﺑﺎﯾﻧـت ﺣـول ﻣﻔﻬـوم اﻟﻘﺎﺋـد واﻟﻘﯾـﺎدةﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺗﻌددت اﻟﻧظرﯾﺎت وﺗ
   :ﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ظروف اﻟزﻣﺎن اﻟﻣﻌﺎش ﻓﯾﻪ، وﻫﻲ وﻓق ﺗ
   1 (seiroeht tiart ) ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎت: أوﻻ
واﻟﺗــــﻲ ﯾﻔﺗــــرض أﻧــــﺻﺎرﻫﺎ اﻧــــﻪ ﯾﻣﻛــــن وﺻــــف ،  daeT yawdrOﻟﻣؤطرﻫــــﺎ اردواي ﺗﯾــــد   
 اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﺗـــﺎز ﺑﻬـــﺎ 2"ﻣوروﺛــﺔ أو ﻣﻛﺗـــﺳﺑﺔ"اﻟﺷﺧــﺻﯾﺔ وﺗﻔـــﺳﯾرﻫﺎ ﻣــن ﺧـــﻼل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـــن اﻟـــﺳﻣﺎت 
 وأﻗــدم  ﻰﻣـن أوﻟـﻫـذﻩ اﻟــﺳﻣﺎت، ﻛﻣـﺎ ﺗﻌـد  اﻟـﺷﺧص، ﻣﻣـﺎ دﻓﻌﻬـم إﻟـﻰ ﺗرﻛﯾــز اﻫﺗﻣـﺎﻣﻬم ﻓـﻲ دراﺳـﺔ 
 ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﻰوﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن اﻟﻘﯾــﺎدة ﺗﻘــوم ﻋﻠــ ﻟﺗــﻲ ظﻬــرت ﻟﺗﻔــﺳﯾر اﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﻧﺎﺟﺣــﺔ،اﻟﻣﺣــﺎوﻻت ا
ﻟﺳﻣﺎت ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺿرورة ﻗﺎﺋدا  ﻫذﻩ اﻰاﻟﺳﻣﺎت أو اﻟﺻﻔﺎت ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻓرد ﻣﻌﯾن وان ﻣن ﯾﺗوﻓر ﻋﻠ
  3 :ﻧﺎﺟﺣﺎ، وﻫﻲ اﻣﺗداد ﻟﻧظرﯾﺎت ﻗدﯾﻣﺔ ﻣﻬدت ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ 
 ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ﺗــوﻓر ﺻــﻔﺎت : nodlehS H.Wﻟــﺷﯾﻠدن   رﯾــﺔ اﻟــﺻﻔﺎت اﻟﺟــﺳدﯾﺔﻧظ- 
  .  ﺻﻔﺔ ﺟﺳﻣﯾﺔ 67ﺟﺳﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﯾﻛﺗﺳب اﻟﻔرد ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋد، وﻗد أﺣﺻﻰ ﺷﯾﻠدن 
 ﺗـــﻧص  ﻋﻠ ـــﻰ أن ﻟﻛـــل ﺷـــﺧص إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــﺔ أن ﯾـــﺻﺑﺢ اﻟﻘﺎﺋ ـــد إذا ﺗﻠﻘـــﻰ ﺗـــدرﯾﺑﺎ : ﻧظرﯾ ـــﺔ اﻟﺗـــدرﯾب-
ﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﻓرة ﻓﯾﻪ أﻧﻔﺎ أو ﻣدروﺳﺎ، ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻔرد  ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت ا
  .ﻻ،  ﺣﯾث إن ﻏﺎﺑت ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب اﻟﻧوﻋﻲ  ﻟﺗدارك ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص
ﯾن اﻟﻘـﺎﺋﻠ 4:  elylrak samot &notlaG  وﺗوﻣـﺎس ﻛﺎرﻟﯾـل ﺟـﺎﻟﺗون  لﻧظرﯾـﺔ اﻟرﺟـل اﻟﻌظـﯾم-
اﻟﻌظﻣــﺎء، اﻟﺧﻠﻔﯾــﺔ اﻟوراﺛﯾــﺔ ﻟﻠرﺟــﺎل  ﻓﯾﻬــﺎ ﻋــن ﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدﺛ، 5"ردإن اﻟﻘﯾــﺎدة ﺳــﻣﺔ ﻣﻣﯾــزة ﻓــﻲ اﻟﻔــ"
وان ﻫــؤﻻء اﻷﻓــراد ﻟــدﯾﻬم ب إطﺎﻋﺗــﻪ واﻟﻘﺑــول اﻟﺣﺗﻣـﻲ ﺑﻘﯾﺎدﺗــﻪ، ﻓـﺎﻟﻘوي ﻛــﺎن ﻫــو اﻟﺣــﺎﻛم  اﻟـذي ﯾﺟــ
( اﻟﻣواﻫب واﻟﻘدرات)وان ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  ،6" ﻗوة اﻟﺳﺣر "ﻣواﻫب وﻗدرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ
    :وﻣن أﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﺟد ﻛل ﻣن ،ﺧرﯾن إﻻ ﻧﺎدراﻻ ﺗﺗﻛرر ﻓﻲ أﻓراد  آ
اﻟﻘـــدرة ) ﺳـــﻣﺎت ﻟﻠﻘﺎﺋـــد ﻫـــﻲ 6 ﺗـــوﻓر ﺳـــتﻰواﻟـــذي أﻛـــد ﻓـــﻲ دراﺳـــﺗﻪ ﻋﻠـــ( ellesihC ) ﺷﯾـــﺳل -
  (اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس واﻟﻣﺑﺎدرة  اﻟﺣﺳم، اﻟذﻛﺎء، ، اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟﻌﺎﻟﻲاﻹﺷراﻓﯾﺔ،
                                                 
 rof ertnec_skrowemarf ycnetepmoc dna yroeht pihsredael fo weiverA_lliH drofsnuD,enaL yelraB 1
 60p_3002enuj_ modgnik detinu_retxE fo ytisrevinu-seduits pihsredael
 67، ﻣﺼﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﺎﻣﻞ أﺑﻮ اﻟﻌﺰم ﻋﻄﯿﺔ، .د 2
 213ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص 3
    641 ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺒﺎﯾﻦ 4
    903 ص،اﻟﺴﺎﺑﻖﻤﺮﺟﻊ اﻟ، ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن5 
   13 ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﯿﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ 6
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ﺻﻧف ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ :( llidgotts m hplaR)راﻟف ﺳﺗوﺟدﯾل -
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺧﻣس ﻓﻲاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة 
  (اﻟذﻛﺎء،اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ،اﻟﺑراﻋﺔ،اﻷﺻﺎﻟﺔ ، إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم)اﻟﻘدرة  - أ
 (اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﻧﺷﯾطﺔ)اﻟﺗﺣﺻﯾل أو اﻻﻧﺟﺎز  - ب
 ( اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ،اﻟﻣﺑﺎدرة،اﻟﻣﺛﺎﺑرة ، اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ، اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ، اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ   - ت
 (ﺗﻌﺎون ، اﻟﺗﺄﻗﻠم ، روح اﻟﻔﻛﺎﻫﺔاﻟﻧﺷﺎط  ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟ)اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ   - ث
 (اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ)اﻟﺣﺎﻟﺔ  -  ج
ﺟـــــﺎزﻣون )ﺻـــــﻧﻔت ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻠـــــﻲ  ، ﺻـــــﻔﺔ57ﻰ  ﻣـــــﺎ ﯾزﯾـــــد ﻋﻠـــــأﺣـــــﺻﻰ ﺣﯾـــــث :(nnaM)ﻣــــﺎن  -
 dna derennam-dliMﻟطﯾﻔــون وﻣﻧﻔﺗﺣــون  ، evissergga dna evitressAوﻋــدواﻧﯾون
ون ودﺑﻠوﻣﺎﺳـــﯾون ﻧﻣﺗـــﺄ ، evisiced dna ekiuQ ،ﺳـــرﯾﻌون ﻣﻧﻔـــردون ﻓـــﻲ ﻗـــرارﻫم deniatser
 . citamolpid dna evitcelfeR
اﻷول ﻣـن ) ﺣﯾـث رﻛـز ﻋﻠـﻰ ﺟـﺎﻧﺑﻰ أﻟﺗﻔـوق اﻟﺷﺧـﺻﻲdranraB retsehC: ﺗﺷـﺳﺗر ﺑﺎرﻧـﺎرد  -
ﺧﻼل اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔﻧون اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻛﺻﻔﺎت اﻟﻘدرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎرﻗﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟذﻛﺎء واﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺗﻔـــوق اﻟﺷﺧـــﺻﻲ ﺑـــﺎﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑـــﺻﻔﺔ اﻟﺣـــزم واﻟﻌـــزم ، واﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻣـــن ﺧـــﻼل ...اﻟﺗـــﺻور 
  .واﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻣﺛﺎﺑرة واﻹﺻرار واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل 
 أﺿﺎف ﺳﻣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﺎس وﺣﺑﻬم، وﻗوة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﺗﺟﺎﻩ : llehS niwrE   اورﻧﯾن ﺷل -
  .اﻟﻌﻘل ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣﻬﺎرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ،  اﻟﻣﻬﺎرة، ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد ﻣﻧﻬﺎ ﺿﺑط اﻟﻧﻔس، 11 ﺣدد : llenroC.Wوﻟﯾﺎم ﻛورﻧﯾل -
  اﻟﺦ...اﻟﺛﻘﺔ، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻧﻔس
ﻣﺳﻠــﺳل اﻟــﺳﻣﺎت  snikneJ.O.W te enoT.Hﻟﯾﺧﺗــﺗم ﻛــل ﻣــن ﻫرﺑــرت ﺗــﺎون وﺟﯾﻧﻛﯾﻧــز   
واﻟـﺻﻔﺎت، واﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﻬﻣﺎ ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ ﺗوﺟـد ﺻـﻔﺎت ﻣﺣـددة ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﺋـد ﺑﻌـد دراﺳـﺗﻬﻣﺎ ﻟﻌـدد ﻣـن رﺟـﺎل 
  .اﻷﻋﻣﺎل وﻛذا اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن 
اﻟــرﻏم ﻣــن أن ﻧظرﯾــﺔ اﻟــﺳﻣﺎت واﻟﻧظرﯾــﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻗــدﻣت ﺗﻔــﺳﯾرا وﺗﺣﻠــﯾﻼ ﻣﻌﻘــوﻻ ﻋﻠــﻰ   
ﻟﻠﻘﯾـﺎدة، وﻻﻣـت إﻟـﻰ ﺣـد ﻛﺑﯾـر اﻟﻔﻛـر اﻟـذي ﻛـﺎن ﺳـﺎﺋدا، إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺗﻌرﺿـت ﻻﻧﺗﻘـﺎدات ﻛﺛﯾـرة  ﻣـن 
   1 : ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
   ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺎدة ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣذﻛورة-
   ﺗﺟﺎﻫﻠت اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎدة-
   ﺗﺟﺎﻫﻠت رأي اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻔرد ﻟﻣرﻛز اﻟﻘﯾﺎدة-
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 أﺳﺎﺳــﻪ ﺗرﺷــﯾﺢ اﻟﻔــرد ﻰ ﺗﻌــدد اﻟــﺻﻔﺎت اﻋﺟــز اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻋــن ﺗﺣدﯾــد ﻧﻣــوذج ﻣﺣــدد ﯾﻣﻛــن ﻋﻠــ-
  ﻟﻠﻘﯾﺎدة
   ﻟم ﺗوﺿﺢ درﺟﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﺻﻔﺔ وﺳﻣﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت واﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة-
  
ﻠﯾــﺔ اﻟﻘﯾــﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻧظرﯾــﺔ ﻣ اﻻﻧﺗﻘــﺎدات ﻣﻬــدت اﻟطرﯾــق ﻟﺑــروز ﻧظرﯾــﺎت أﺧــرى ﻣﻔــﺳرة ﻟﻌﻫــذﻩ   
  .اﻟﻣوﻗف 
  
    ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوﻗف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻌـــد ﻫـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــﺔ ﺗطـــورا ﺟدﯾـــدا ﻓـــﻲ اﻟﻧظـــرة إﻟـــﻰ اﻟﻘﯾـــﺎدة واﻟﻘﺎﺋـــد، ﺣﯾـــث ﺗرﺗﻛـــز ﻋﻠـــﻰ ﻓﻛـــرة   
ﻧوﻋﯾــﺔ اﻟﻘﺎﺋــد،  اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑــﯾن اﻟﻣوﻗــف واﻟﻘﯾــﺎدة، أي أن طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣوﻗــف واﻟظــروف ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدد 
طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺑﺎﯾن وﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺗﻧظﯾم  إﻟﻰ أﺧر، إذ ﺣﺳﺑﻬﺎ اﻧﻪ ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن أن ﯾﻛـون اﻟﻔـرد ﻗﺎﺋـدا 
، اﻟذي ﻣﻔـﺎدﻩ  1"اﻟﻣوﻗف أﻟظرﻓﻲ" اﻓﺗراض أﺳﺎﺳﻲ ﻰ ﻋﻠﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن وﺗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ أﺧر، ﻣﺳﺗﻧدة
ﺳـﺗﺧدام ﻣﻬﺎرﺗـﻪ  ﻟﻪ ظروف ﻣواﺗﯾـﺔ وﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻻﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﻛﻘﺎﺋد إﻻ إذا ﺗﻬﯾﺄتأن أي ﻗﺎﺋد ﻻ ﯾ
رﺗﺑط ﺑـﺳﻣﺎت وﺧـﺻﺎﺋص ﺗـﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻻ ا ﯾق ﺗطﻠﻌﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑـﻪ، وﺗؤﻛـد أنوﺗﺣﻘ
أن  ، ﺣﯾـــثرﺗﺑط ﺑـــﺳﻣﺎت وﺧـــﺻﺎﺋص ﻧـــﺳﺑﯾﺔ ﺗـــرﺗﺑط ﺑﻣوﻗـــف ﻗﯾـــﺎدي ﻣﻌـــﯾنﺗـــﺷﺧـــﺻﯾﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ ﺑـــل 
، ﻛﻣـﺎ ﺗؤﻛـد ﻫـذﻩ  اﺧـﺗﻼف اﻟـﺳﻣﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾـﺔﻰ ﯾؤدي إﻟ ﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﺧﺗﻼف ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ اﺧﺗﻼف
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺷﺧص اﻟـذي ﯾﻣﻠـك اﻛﺑـر ﻗـدر ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋـن ﻣوﻗـف ﻣﻌـﯾن ﯾـﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋـدا اﻟﻧظر
ﺗﺣت ﻫذا اﻟظرف، ﻓﺈذا ﺗﻐﯾرت اﻟظروف ﺗﻐﯾر اﻟﻘﺎﺋد، وان اﻷﻓـراد ﯾﺗﺟﻬـون إﻟـﻰ إﺗﺑـﺎع اﻟﻘﺎﺋـد اﻟـذي 
 .ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺎﺗﻬم وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
ي اﻟظـروف ﺗﻛــون  ﻣـﺎ اﻟـﺳﻣﺎت وﺗﺣـت أ: واﻟـﺳؤال اﻟـذي ﯾطـرح ﻓـﻲ رأي ﻫـذﻩ  اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻫـو  
ﻓــــــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــــــﺔ اﻹﺟﺎﺑــــــﺔ ﻋﻠﯾ ــــــﻪ أﺟرﯾــــــت اﻟﻛﺛﯾــــــر ﻣــــــن اﻟدراﺳــــــﺎت  ﺣﯾ ــــــث واﻟﻘﯾــــــﺎدة أﻛﺛــــــر ﻓﻌﺎﻟﯾــــــﺔ،
  2 : ﺎواﻷﺑﺣﺎث ّﻧذﻛر ﻣﻧﻬ
 أﺟرى ﻓﯾدﻟر ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ : reldeiF.E.E ﻓﯾدﻟر_ ﻧظرﯾﺔ اﻟطوارئ ل-
اﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻟـــﺷرطﯾﺔ )اﻟﯾﻧـــوى اﻷﻣرﯾﻛﯾـــﺔ دراﺳـــﺎت وأﺑﺣـــﺎث ﺗوﺻـــل ﺧﻼﻟﻬـــﺎ إﻟـــﻰ ﻧظرﯾﺗـــﻪ اﻟﻣﻌروﻓـــﺔ 
، ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗـف اﻟـذي ﯾﻌﻣـل ﻓﯾـﻪ اﻟﻘﺎﺋـد أو اﻟﻣـدﯾر، (اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
ﻟــذﻟك اﺷــﺗرطوا ﺗــوﻓر اﻟﻘﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ ﻗــدرة اﻟﺗﻛﯾــف ﻣــﻊ اﻟظــروف اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑــﻪ، وﯾــرى  أن ﻗــدرة اﻟﻘﺎﺋــد 
 : ﻰﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗﺗوﻗف ﻋﻠ
  (ﺎﻋﺔﻣوﻗف ﻋﻣل اﻟﺟﻣ) ظروف اﻟﻣرؤوﺳﯾن-    
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  (أﺳﻠوﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل) ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ-    
   ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  -    
 أن ﻧﻣــط ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﺳـﺗﺧﻠص namhsielF : &  rednalkaO دارﺳـﺔ اوﻛﻼﻧـدر و ﻓﯾﻠـﺷﻣﺎن  -
ﺣﯾـث ف ﻋـن ﻧظﯾـرﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳﺗـﺷﻔﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ، اﻟﺳﻠوك اﻟﻘﯾـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﻣﺳﺗـﺷﻔﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﯾﺧﺗﻠـ
 درﺟــــﺔ ﻋﺎﻟﯾــــﺔ ﻣــــن اﻟﺗــــﺷﺟﯾﻊ واﻟﺗﻘــــدﯾر ﻟﻌﻣــــل ﻰﻋﻠ ــــ( ﺷﻔﻲ اﻟﻌــــﺎماﻟﻘﺎﺋــــد ﻓــــﻲ اﻟﻣﺳﺗــــ)ﯾﻌﺗﻣــــد اﻷول 
 اﻟﺧــﺎص ﻣــﻊ اﻋﺗﻣــﺎد ﻰ ﻋﻛــس ﻗــﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﻔ،اﻟﻣرؤوﺳــﯾن وﺗﻘــدﯾم اﻟﺗــﺳﻬﯾﻼت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل
  .  اﻟﻣﺑداة واﻻﺑﺗﻛﺎرﻰﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻋﻠ
  وﺑــﯾن أﻋــﺿﺎء اﻟﻘﺎﺋــدﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ ﺑــﯾنﺿان اﻟﻘﯾــﺎدة ﺗــرﺗﺑط أﯾــﯾــرى   liceC:1 ﺳﯾــﺳل-
ﺗرك  أن اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﻣـﺷﻓـﻲ  sikneJ dna mailliW – ﻟﯾم وﺟﻧﻛز ﻣﺎ ﯾواﻓﻘﻪ ﻋﻠﯾﻪاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وﻫو 
 ﻣـن  إظﻬﺎر ﻣﻌرﻓﺔ أﻓﺿل أو ﻛﻔـﺎءة أﻛﺛـرﻰوﻟﻛﻧﻪ ﻣﻘدرة اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻠﺑﯾن اﻟﻘﺎدة ﻟﯾﺳت ﺳﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
 .ﻓﺎﻟﻣوﻗف إذن ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﺋد ﻏﯾرﻫم ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
 ﻟﺧـــــﺻوا دور 2; kirassaM dna,relhcseW,muabnennaTﺗﺎﻧﻧﺑﺎوم،وﺳـــــﻛﻠر،وﻣﺎزارﯾك ) -
  :  ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲوﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣوﻗف
 ىﻣـد،  اﻟﻘﯾﺎدﯾـﺔ ﻪﻣﯾوﻟـﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗـ ،روف ﺗﻘﯾﯾم اﻟظـﻰ وأﻫﻣﻬﺎ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠ: اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋد ىاﻟﻘو -
  .ﻪﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺑﻣرؤوﺳﯾ
ﻫم ﻟﺗﺣﻣــل ﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ اﺳــﺗﻌداد ،ﻰ اﻻﺳــﺗﻘﻼل إﻟــ أﻫﻣﻬــﺎ ﺣﺎﺟــﺎﺗﻬم: اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻣرؤوﺳــﯾﻪ ىاﻟﻘــو -
 إﺣـــﺳﺎﺳﻬم ﺑﺄﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﻣـــﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗواﺟـــﻪ ﻗﺎﺋـــدﻫم وﻣـــﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓـــﻲ ﺣﻠﻬـــﺎ ىوﻣـــد ،اﺗﺧـــﺎذ اﻟﻘـــرارات
 .ﺔؤﺳﺳودرﺟﺔ ارﺗﺑﺎطﻬم ﺑﺄﻫداف اﻟﻣ
 ىﻣـد) ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ىﻣـد ،طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ وأﻫﻣﻬـﺎ : اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣوﻗـف ىاﻟﻘـو -
اﻟوﻗـت اﻟﻣﺗـﺎح  ،ﯾـدﻫﺎ ﺗﻌﻘرﺟـﺔطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘـت اﻟﻣوﻗـف ود ،(ﺧﺑرة أﻓرادﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
   .ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣل اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ
 اﻟﻘــول ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ ﯾــﺻﺢ ﻟﻧــﺎ أن واﻟــذي ﺧﻠــص إﻟــﻰ  : (ikswelbmeleG ) روﺑــرت ﺟوﻟﻣﺑﯾوﺳــﻛﻲ-
 ﻫــو ﻧﻣــط اﻟﻘﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﻣوﻗــف ﻧﺗــﺳﺎءل ﻣــﺎ ﻫــو اﻟــﻧﻣط اﻟﻘﯾــﺎدي اﻟــذي ﯾﺟــب أن ﻧــﺳﺗﺧدﻣﻪ وﻟﻛــن ﻣــﺎ
 ، ادوار اﻟﻌﻣـلﺷﺧـﺻﯾﺔ اﻟﻣرؤوﺳـﯾن ،ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣـل،) أن أﻫم ﻫذﻩ اﻟظروف ﻫـﻲىوﯾر ،ﺑﺎﻟذات
   (ﺧﺻﺎﺋص ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل
دم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﯾﻘﺎ  ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﻗف اﻹداري ﺿﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻗ: niddeR .Wوﻟﯾم رﯾدن  –
دور  ﻫو ﻰ ﺗﻛون اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ؟وﻣﺎﺗ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻰورﻛز ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻋﻠ" رﯾﺔ ااﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ  اﻹد" 
رة ؟ وﺧﻠـــص ﻓـــﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠ ـــﻪ ﻓـــﻲ أن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾ ـــﺔ اري ﻛﻌﺎﻣـــل ﻣـــؤﺛر ﻓـــﻲ ﺗﺣدﯾـــد ﻓﺎﻋﻠﯾ ـــﺔ اﻹدااﻟﻣوﻗـــف اﻹد
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26 
ري اﻟــذي ﯾــﺳﺗﺧدم ﻓﯾــﻪ ،وﻗــد ااﻹدارﯾــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋــد اﻹداري ﺗﻧــﺗﺞ ﻣــن ﻣﻼﺋﻣــﺔ اﻟــﻧﻣط اﻟﻘﯾــﺎدي ﻟﻠﻣوﻗــف اﻹد
   1 : ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ رياﺣدد ﻋﻧﺎﺻر وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻋﻧﺻر ﻟﻠﻣوﻗف اﻹد
  . اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل   ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو-
وﯾﻣﻛــن اﻻﺳــﺗدﻻل ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻬﯾﻛــل  :ﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬــﺎ واﻟﻘــﯾم اﻟــﺳﺎﺋدة ﻓﯾﻬــﺎ ؤﺳــﺳ ﻓﻠــﺳﻔﺔ اﻟﻣ-
  .واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻌرف اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ،
  . اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ -
ت ﻣﻌﺎﺗﺑﺔ وﻣﺷﻛﻛﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾـﺔ اﻟـﺳﻣﺎت، إذ ﻛﺧﻼﺻﺔ، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوﻗف ﺟﺎء  
ﺗـــــرى أن اﻟﻘﺎﺋـــــد ﻻ ﯾوﻟـــــد ﺑﻘـــــدر ﻣـــــﺎ ﯾﻣﻛـــــن ﻟﻠﻔـــــرد ﻣـــــن ﺗﺟـــــﺎوز اﻟﻣوﻗـــــف اﻟـــــذي ﯾوﺿـــــﻊ ﻓﯾـــــﻪ، ﻫـــــذا 
ﺗﺣﻛﻣــﻪ ﻋــدة ﻋﻧﺎﺻــر، وان اﻟﻔــرد ﺑــﺎﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗــدرﯾب وﻓــﻲ ظــل ﻫــذﻩ اﻟظــروف ﻗــد (اﻟﻣوﻗــف)اﻷﺧﯾــر
   2:ﻠﻘﯾﺎدة، ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟ ﻛﻣﺣددات ﻣوﻗﻔﯾﺔﺗﻌﻣل( اﻟظروف)ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة، وان ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  (اﻟﺦ...ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻬرﻣﻲ،اﻟﺗﺷﻛﯾل)ﺔ ﻣؤﺳﺳاﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠ -
 (، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔﺟو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، اﻹﻧﺗﺎج،)اﻟﺟو اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  -
 (اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ ، ﻧوع اﻟﻣﻬﻣﺔ وﺻﻌوﺑﺗﻬﺎﻗوة اﻟﻣوﻗﻊ، ) أو اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟدور -
  (اﻟﻘوة، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻔﺣوص، اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة،)اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص  -
   
    اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛـرﯾن، ﻟﻘـدرﺗﻬﺎ ﻗـﻲ ﺗﻘـدﯾم ﺗﻔـﺳﯾر ﺷـﺎﻣل ﻰﻧﺎﻟت ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ رﺿـ   
ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻘﯾــﺎدة، وﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ ﻟﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣﺣــددة ﻟﻬــﺎ، وﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــوم رﺋﯾــﺳﻲ وﻫــو أن اﻟﻘﯾــﺎدة 
ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋــد ،ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳــﯾن وﺣﺎﺟــﺎﺗﻬم، )ﺧﻼﺻــﺔ ﺗﻔﺎﻋــل ﻋــدة ﻋواﻣــل وﺗﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ وﻫــﻲ
، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻧﺟﺎح اﻟﻘﺎﺋد ﯾﺗوﻗف (طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﻗف، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻬــﻲ ٕﻋﻠــﻰ ﻗدرﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﻣرؤوﺳــﯾﻪ وﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداﻓﻬم وﺣــل ﻣــﺷﺎﻛﻠﻬم واﺷــﺑﺎع ﺣﺎﺟــﺎﺗﻬم،  ﻓ
 ﺗﺄﺧــذ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر  ﻟﻛوﻧﻬــﺎ،3( ﻧظرﯾــﺔ اﻟــﺳﻣﺎت وﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣوﻗــف)رﯾﺗﯾن اﻟــﺳﺎﺑﻘﺗﯾنﻣــزﯾﺞ ﺑــﯾن اﻟﻧظــ
ﺗﻌطـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ  ﺣﯾـث اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟظروف اﻟﻣوﻗﻔﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻣـل واﻟﻌواﻣـل اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ أﯾـﺿﺎ،
 ﻟــﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻧــﺎﺟﺢ ﺣــﺳﺑﻬﺎ ﻟــﯾس ﻟﻛوﻧــﻪ ذﻛﯾــﺎ أو ٕأﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻷدراك اﻟﻘﺎﺋــد ﻟﻧﻔــﺳﻪ وادراك اﻵﺧــرﯾن
ٕ ٕﺎرات ﻓﻧﯾﺔ وادارﯾﺔ، واﻧﻣﺎ ﻻن ذﻛﺎؤﻩ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﯾراﻫﺎ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم، ﻣﺗزﻧﺎ وﻟﻪ ﻣﻬ
ﻧﺟـــدﻫﺎ ﺗـــﺷﺗرط  ﻟﺗﺣﻘﯾـــق ﻗﯾـــﺎدة ﻓﺎﻋﻠـــﺔ وﻧﺎﺟﺣـــﺔ ﯾﺟـــب اﻟﻣـــزج ﺑـــﯾن ﺳـــﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋـــد اﻟﺷﺧـــﺻﯾﺔ ﻟـــذﻟك 
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 وﺗﻠزم أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑـﯾن ﺷﺧـﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋـد وﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑـﺎﻟﻣوﻗف ،وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﻗف
  .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻲاﻟﻘﯾﺎدي اﻟﻛﻠ
اﻟدراﺳـﺎت ﻟﻌـدد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛـرﯾن وﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻋﻣﺗﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت   
  1 :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
 أﻛــد ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻔــرد أو اﻟــﺷﺧص اﻟــذي ﯾــﺳﺗطﯾﻊ : drofnaS.H.Fﺳــﺎﻧﻔورد دارﺳــﺔ  -
 اﻟـذي ﯾـﺻﻠﺢ ﻟﻠﻘﯾـﺎدة، واﺷـﺗرط ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﺳـواء اﻟﻣﺎدﯾـﺔ أو اﻟﻧﻔـﺳﯾﺔ ﻫـو
اﻟــﺻﻔﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب ﺗوﻓرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ أو اﻟﻣرؤوﺳــﯾن ﺣﺗــﻰ ﯾﻘــوم اﻟﻘﺎﺋــد ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﺑــدورﻩ ﺑﺎﻟــﺻورة 
اﻟﺣـــﺳﻧﺔ، ﻣﺛـــل أن ﺗﻛـــون ﻣـــﺳﺗﻘرة ﺧﺎﻟﯾ ـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗ ـــوﺗرات واﻟﻧزاﻋـــﺎت ، ﺗﺣﻛﻣﻬـــﺎ اﻟﻘـــﯾم واﻷﺧـــﻼق، ذوا 
  .اﻟﺦ..ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺣــﺎول ﻣــن 1791 ﻗــدﻣﻬﺎ ﺳــﻧﺔ 2: esuoH.J.Rﻧﺣــو اﻟﻬــدف ل روﺑ ــرت ﻫــﺎوس  ﻧظرﯾ ــﺔ اﻟﻣــﺳﺎر -
ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟــرﺑط ﺑــﯾن ﺳــﻠوك اﻟﻘﺎﺋــد وداﻓﻌﯾــﺔ ﻣرؤوﺳــﯾﻪ، ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن ﻣــدى ادارك اﻟﻣرؤوﺳــﯾن 
ﻷﻫــداﻓﻬم واﻟﻣــﺳﺎر اﻟــذي ﯾــﺳﻠﻛوﻧﻪ  ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﯾﺗــﺄﺛر إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر ﺑــﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋــد ﻓــﻲ ﺗﺣﻔﯾــزﻩ ﻟﻬــم، 
 اﻟﺣـواﻓز ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﺳـﻠﺑﯾﺔ أو اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ، ﻣﺎدﯾـﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﺗﻣﻛﻧـﻪ ﻟﺗﺧﻠص إﻟـﻰ أن اﻟﻘﺎﺋـد ﺑﺎﺳـﺗﺧداﻣﻪ
 اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣوﺻل ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف ، ﻰﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻷﻫداﻓﻬم وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠ
  .ﻛﻣﺎ ﺻﻧف ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺳﻠوب اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ أﻧﻣﺎط ﺳﻧذﻛرﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ 
 أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣرؤوﺳـﯾن ﻛﻌﺎﻣـل ﻰ ﻋﻠـاﻟﺗـﻲ أﻛـدت ﻓﯾﻬـﺎ :  tilef iraM إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺎري ﻓوﻟﯾت -
إن دور اﻹﺗﺑــﺎع ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻟــﺳﻣﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻓــﻲ " ﻣــؤﺛر ﻓــﻲ ﻧﺟــﺎح اﻟﻘﯾــﺎدة ﻋﻧــدﻣﺎ ﻗﺎﻟــت 
وان دورﻫـم اﻟﻬـﺎم  ﯾﺑـرز ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻌـﺎوﻧﺗﻬم وﺗﺄﯾﯾـدﻫم ﻟﻠﻘﺎﺋـد ﻟﯾظـل  اﻟﻘﺎﺋد ﺗﺑدوا ﻓﻲ ﻏﺎﯾـﺔ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ،
 أن اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫو اﻟذي ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻰ ﻣﺎري إﻟﺧﻠﺻتو، "داﺋم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ 
أﺧــذا ﻓــﻲ اﻋﺗﺑــﺎرﻩ أﻣــﺎل وﻗــﯾم  ٕﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ واﺣــداث اﻟﺗﻛﺎﻣــل ﻓــﻲ ﺳــﻠوك أﻋــﺿﺎﺋﻬﺎ،ﺗ اﻟﻰﻋﻠــ
   .ﻓرادﻫﺎأوﺗطﻠﻌﺎت 
" اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗـوﻓﯾﻘﻲ" أطﻠﻘـﺎ ﻣﻔﻬـوم : ( nailluJ dna rednalloH –ﻫوﻻﻧدر وﺟوﻟﯾﺎن ) إﺳﻬﺎﻣﺎت -
 ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﺋــد ﻓــﻲ اﻟﻣرؤوﺳــﯾن ﻓــﻲ ﻰ أﻧﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻧظــر ﻟﻠﻘﯾــﺎدة اﻹدارﯾــﺔ ﻋﻠــﻰﻋﻠــ
 أن ﻰﻓﺎﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن ﯾـﺻران ﻋﻠــ ،ﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﺋـد ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﻣوﻗـفﻣوﻗـف ﻣﻌـﯾن وﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣرؤوﺳـﯾن ﺑ
   .ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘﺎﺋد ﻣﻊ ﻣرؤوﺳﯾﻪ
 ﻰظﺎم اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﯾﺎدة إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻰ إﻟوﺗوﺻﻼ  
إذ أن ﻛــل ﻋﻧــﺻر ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻــر  ،د وﻣرؤوﺳــﻪ ﻓــﻲ ﻣوﻗــف ﻣﻌــﯾناﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺑــﯾن ﺷﺧــﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋــ
                                                 
 773ص ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  1
اﻟﻤﻠﺘﻘﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺮﺷﺎدة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ داﺧﻦ 2
 5002، (اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﯿﺎف  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
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ﻣـﻧﻬم  ﻧظﺎﻣﺎ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺑـدون اﻟﻌﻧـﺻرﯾن اﻵﺧـرﯾن ﻓﻛـل واﺣـد لﯾﺷﻛ( اﻟﻘﺎﺋد،اﻟﻣرؤوﺳﯾن،اﻟﻣوﻗف)اﻟﺛﻼﺛﺔ 
ﺗــــؤﺛر ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ اﻟﻣرؤوﺳــــﯾن ﻣﺛﻠﻣــــﺎ ﯾــــؤﺛر ﻓــــﻲ اﻟﻌﻧــــﺻرﯾن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾــــﯾن، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋــــد ﯾــــؤﺛر 
واﻟﻣوﻗـف ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ وﯾﺗـﺄﺛر  ، اﻟﻣوﻗـف و ﯾﺗـﺄﺛر ﺑـﻪواﻟﻘﺎﺋـد ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ ،اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋد
  ...  ﺑﻬﺎ 
 ﺳﻠك ﻫذان اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن اﺗﺟﺎﻫـﺎ أﺧـر 1: ( yesreH dna yttehS –ﺷﯾﺗﻲ وﻫﯾرﺳﻲ )إﺳﻬﺎﻣﺎت  -
 أﺳـﺎس اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻰﻌﺎل ﻋﻠـﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدي اﻟﻔﻰ  ﯾﻘوم ﻋﻠ،ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
 ﻰﺎﻟﻘﺎﺋد اﻟﻧﺎﺟﺢ ﺣﺳﺑﻬم ﻫو اﻟذي ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻓ ،( ،اﻟﻣوﻗفناﻟﻘﺎﺋد ، اﻟﻣرؤوﺳﯾ) اﻟﺛﻼث ىﺑﯾن اﻟﻘو
د اﻟــذي ﯾــﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻛﯾــف ﺳــﻠوﻛﻪ ﻟﯾواﺟــﻪ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﺎﺋــﻓﺎﻟﻘ ، ﺟﻣﯾﻌــﺎىﺟــﺎد اﻟﺗﻛﺎﻣــل ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﻘــوإﯾ
وأﻫـداف ﻣؤﺳـﺳﺔ ﯾـق أﻫـداف اﻟ ﺑﻘدر ﻧﺟﺎﺣـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻧﻬـوض ﺑﺄﻋﺑـﺎء اﻟﻘﯾـﺎدة وﺗﺣﻘ،اﻟﻣوﻗف واﻟﻣرؤوﺳﯾن
  .ﻬﺎاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻛر، ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣزﺟت ﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ، وأﻛدت ﺧﻼﻟﻬﺎ أن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ   
وﻛـذا اﻟﻣرؤوﺳـﯾن ﺑﺧﺻﺎﺋـﺻﻬم، واﻟﻣوﻗـف (ﻣﻣـﺛﻼ ﻓـﻲ ﺳـﻣﺎﺗﻪ وﺷﺧـﺻﯾﺗﻪ)ﻫـﻲ ﺗﻔﺎﻋـل ﻟﻛـل ﻣـن اﻟﻘﺎﺋـد
 (. اﻟﺦ...ؤﺳﺳﺔ،ظروف اﻟﻌﻣل، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻧوع اﻟﻣﻬﻣﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣ)اﻟﻣﻌﺎش
 
   اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ: ﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
 اﻟﺗـﻲ ﻗـفاﻣوﺧـﻼل اﻟ  اﻟذي ﯾﺗﺑﻌـﻪ ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣرؤوﺳـﯾﻪ اﻟﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدي ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋدﯾﻌﻛس   
 ﺗوﺟﻬـــﺎت اﻟﻘﺎﺋـــد ﺧﺗﻼف ﺑـــﺎ (اﻟـــﻧﻣط)ﯾﺧﺗﻠـــفﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـــق أﻫـــداﻓﻬﺎ، واﻟـــذي  ﺗـــﺻﺎدف اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ
ﻫﺎ  ﺗﻌـدد ﻫﻲ ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻷﻧﻣﺎط؟وﻣﺎ ﺳﺑبﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓﻣﺎوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺧﺻﺎﺋص ﻣرؤوﺳﯾﻪ، وطﺑﯾﻌﺔ و
   ؟وﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﺗﻣت ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ؟
  
   ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدي: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  2 :ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﻧﻣط ﯾﻌرف   
   "اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻷﻧﺳﺎق ،، اﻷﺣداثﺗﻣﺛﯾل ﻟﺑﻌض ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻣﺛل اﻷﺷﯾﺎء "-
 "ﺻورة ﺗﺑﯾن ﻛﯾف ﯾﻌﻣل ﻧﺳق ﻣﻌﯾن ،ﻋرض ﻣوﺟز ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾد اﻟﺑﺣث "-
  3: أو
                                                 
    873 ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن 1
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻧﻤﻮذﺟﺎ، اﻟﻮاﻗﻊ )رد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮوﺗﺄﺛﯿﺮهاﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﯿﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  راﺿﯿﺔ ﺑﻮزﯾﺎن، 2
ptth//:aidepfei.moc/bara/pw-، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ_، دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮ (واﻻﺻﻼﺣﺎت
، اطﻠﻊ ﺑﻮزﯾﺎن- راﺿﯿﺔ- اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ- اﻟﻤﻮارد- ﺗﺴﯿﯿﺮ- ﻋﻠﻰ- وﺗﺄﺛﯿﺮه- اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت- ﻓﻲ- اﻟﻘﯿﺎدي- اﻟﻨﻤﻂ/tnetnoc/sdaolpu/0102/30
 0102/21/91ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم 
 ﻣﺠﻠﺔ، ﻏﺰة ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻮزارات ﻓﻲ اﻟﻤﺪراء ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﻘﯿﺎدي اﻟﻨﻤﻂ، اﻟﺨﻄﯿﺐ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺎزن، اﻟﻔﺮا ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ 3
  954 - - 514 ص  ،7002اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻌﺪد ﻋﺸﺮ، اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﺠﻠﺪ، (اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ)اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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ﺗﻌﻣـﯾم رﻣـزي ﻟﻣﻌطﯾـﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ  ،ذي ﯾوﺻف ﺑـﻪ اﻟﻣوﺿـوعطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟ اﻹطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ أوإ ""-
 "وﺻف ﻣوﺟز وﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻷﺣداث ﻋدة ووﺳﯾﻠﺔ ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلأو 
 "ء ﻣﺎ ﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻘﺗرح أو ﻫو ﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر أو ﺗرﻛﯾب أو ﺑﻧﺎء ﺷ" -
ﺑﺣﯾث  ،ﻧزﻋﺎﺗﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ،ء وأﻓﻛﺎرﻩ اﻟﻣر أﻋﻣﺎلﺎﯾﺔ ﻋن ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻧﺳق وﻣﻧظم ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰﻛﻧ " -
ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذﻩ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗوﻗﻌﺎت وﺗﺣﻠﯾﻼت ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠوك اﻟﺷﺧص واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
   1"ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺳﻠوك
   :ﻫو  اﻟﻘﯾﺎديأم اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧﻣط 
ﻬـــم  ﻟﻠﺗ ـــﺄﺛﯾر ﻓـــﻲ ﺳـــﻠوك اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌـــﻪ وﺟﻌﻠﻣؤﺳـــﺳﺔ اﻟﻧـــﺷﺎط اﻟـــذي ﯾﻣﺎرﺳـــﻪ اﻟﻘﺎﺋ ـــد داﺧـــل اﻟ"-
   .2" اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲىﯾﺗﻌﺎوﻧون ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﻏوﺑﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗو
 ﺗﺣﻘﯾـق أﻫــداف اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻣــن ﺧـﻼل ﺗﺟﻣﯾــﻊ وﺗوﺣﯾـد ﻛﺎﻓــﺔ ﻰ ﻧـﺷﺎط إﻧـﺳﺎﻧﻲ ﻣــﻧظم ﯾﻬـدف إﻟــ" -
   3"اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺛﻣر
ط داﺧﻠﯾــــﺔ أو وﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﺗــــﺻرﻓﺎت اﻟﺗــــﻲ ﯾﺑــــدﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋــــد داﺧــــل اﻟﺗﻧظــــﯾم ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟــــﺿﻐ "-
   4 " ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻰ وﻣن ﺛم ﯾﺗرك أﺛﺎر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠ،ﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ﺗـﺳﺗطﯾﻊ ﻫـذﻩ ﻰ، ﺣﺗـ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛـون ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣـلﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ "-
   5" إﻟﯾﻬﺎﻰاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌ
 اﺳــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠــــﺳﻠطﺔ ىﯾــــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ وﻣــــد اﻷﺳــــﻠوب اﻟــــذي ﯾــــﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻘﺎﺋــــد ﻓــــﻲ إدارة وﺗوﺟ"-
  ﻗﺑـول اﻟﻣرؤوﺳـﯾن ﻟﻬـذﻩ اﻟـﺳﻠطﺔ ،ﻰاﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ واﻟﻣﻠزﻣـﺔ ﻟﻠﻣرؤوﺳـﯾن ﻣـن ﺟﻬـﺔ أو اﻋﺗﻣـﺎدﻩ ﻋﻠـ
  6" إﺣداث اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠىوﻣد
ﺻـدارﻩ وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن اﻟـﻧﻣط ﻫـو أﺳـﻠوب اﻟﻘﺎﺋـد ﻓـﻲ أداء ﻋﻣﻠـﻪ ﯾﻌﻛـس ﻓﯾـﻪ طرﯾﻘـﺔ إ  
  .ﻟﻸواﻣر وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻓﻛرﻩ وﻧظرﺗﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎدة
  
  (اﻟﺣرة_اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ_اﻷوﺗوﻗراطﯾﺔ) أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻻﺧــﺗﻼف وﺟﻬــﺎت ﻧظــر اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ، اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺔﻧﻣــﺎطﻸ ﻟ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﺗــﺻﻧﯾﻔﺎتﺗﻌــددت واﺧﺗﻠﻔــت  
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، وﯾﺻب ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﯾﺎدة، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻ
 اﻟﻣرؤوﺳــﯾن واﻟﻌﻣــﺎل، وﻫﻧــﺎك ﻣــن رﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻌﻣﻠــﻲ أو اﻟﻣــﺎدي وﺗوﺟﯾــﻪ ﻣﺣــور ﻰﻋﻠــ
اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج أو اﻟﺗــﺳﯾﯾر، وآﺧــرون ﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن ﻣﺧﺗﻠــف اﻻﻫﺗﻣﺎﻣــﺎت ﻟﯾﻌطــﻲ ﻧﻣــﺎذج 
                                                 
  023، ص7791، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲاﺳﻌﺪ رزوق،  1
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 31، ص5891، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﯾﺐ، اﻟﻘﺎھﺮة، إدارة اﻷﻓﺮاد واﻟﻜﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ،  3
 792، ص0991 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﻟﺮﯾﺎض، ، ﻣﻄﺎﺑﻊاﻟﺴﻠﻮك اﻹداريﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، 4
 351، ص8891، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ اﻟﺸﻤﺲ، اﻟﻘﺎھﺮة،  ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖاﻹدارة، ﺣﻤﺪي ﻛﻤﺎل 5
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 ﺛﻼﺛـﺔ  إﻟـﻰ ﺗـﺻﻧﯾﻔﻬﺎﻫـو اﻟﺗـﺻﻧﯾﻔﺎت ﻩأﺷـﻬر ﻫـذووأﻧﻣﺎط أﻛﺛر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻸﻓراد وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، 
 ﺣﯾــث  ،(راطﯾــﺔ ،واﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﺣـرة أو اﻟﻣﺗــﺳﺎﻫﻠﺔﻣﻘاﻟﻘﯾــﺎدة اﻟدﯾ ﺗوﻗراطﯾــﺔ،واﻟﻘﯾــﺎدة اﻷ)أﻧﻣـﺎط رﺋﯾــﺳﺔ
 1 :  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻬﺎﻟﻛل ﻧﻣط اﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻪ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ، 
 ﻋﻠـﻰ داﺋﻣـﺎ أﻧـﻪ ﯾـرى=ﻋدم ﺗﻘﺑـل اﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ،اﻟـﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾـﺔ ) ﻧﻣـط اﻟﻘﯾـﺎدة اﻷوﺗوﻗراطﯾـﺔ:أوﻻ 
  2(ﺣق
ﻛـــﺷﻔت اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻟـــﺳﻠوك اﻟﻘـــﺎدة ﻋـــن ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﺧـــﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾـــزة ﻟـــﺳﻠوك    
ﺟوﻫرﯾــﺔ ﻟــﺳﻠوﻛﻬم ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬــﺎ ﺣــول ﺳــﻣﺔ  ﺗــدور اﻟﻘــﺎدة ذوي اﻟﻣﯾــول اﻷوﺗوﻗراطﯾــﺔ،
 اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﻰ ﻹﺟﺑﺎرﻫم ﻋﻠﻰ ﻣرؤوﺳﯾﻬم،أداة ﺗﺣﻛم وﺿﻐط ﻋﻠاﺗﺧﺎذﻫم ﻣن ﺳﻠطﺗﻬم اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﯾﺗوﻗـــﻊ ﻣـــﻧﻬم  وﻫـــوت ﻓـــﻲ ﯾـــدﻩ وﻻ ﯾﻔـــوض ﺷـــﯾﺋﺎ ﻟﻣرؤوﺳـــﯾﻪ،  اﻟـــﺳﻠطﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋـــد ﻫﻧـــﺎ ﯾرﻛـــز ﺟﻣﯾـــﻊ
  أراﺋﻬـمﻰوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﯾﺳﺗﻣﻊ إﻟـ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ، اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر
ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷـرات ﯾﺗـﺳم (  niddeR .Wوﻟﯾم رﯾدن  )وﻗد ﻛﺷف ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم،
ﺗﺑـر أي ﯾﻌ ﯾﻬدد ﻛﺛﯾرا ، ﻗراطﻲ  ﻫو اﻧﺗﻘﺎدي ،ﺗو اﻷو اﻟﻘﺎﺋد"ﻗراطﻲ وﻫﻲ ﺗوﺑﻬﺎ ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋد اﻷو
رﻛﯾـزﻩ ﻋﻠـﻰ ﯾـﺻب ﺟـل ﺗ ﻻ ﯾﺗـﺳﺎﻣﺢ ﻣـﻊ أﺧطـﺎء اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑـﺳﻬوﻟﺔ، ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷواﻣرﻩ ﻫو ﺗﺣد ﻟـﻪ
ﻻ ، اﻻﺗﺧـﺎذ اﻟﻔـردي ﻟﻠﻘـرارات واﺗﺟـﺎﻩ اﻻﺗـﺻﺎﻻت داﺋﻣـﺎ ﻧﺣـو اﻷﺳـﻔل ،ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣـﺳطرة
 اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎت ﻣرؤوﺳــﯾﻪ وﻻ ﯾﻌﯾرﻫــﺎ راﻋــﻲﻻ ﯾ ﻌﻣــل،ﯾــؤﻣن ﺑــﺎﻟﺗﺣﻔﯾز واﻟﺗﻬدﯾــد ﻫــو اﻟﻣﺣﻔــز اﻟﻛﺑﯾــر ﻟﻠ
 ﺛﻼﺛــﺔ ﺣﯾــث ﺗﺗــدرج ﻫــذﻩ اﻟﺧــﺻﺎﺋص ﻣــن ﺣﯾــث درﺟــﺔ اﺳــﺗﺑدادﻫﺎ وﺗزﻣﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ   ،3"أي اﻫﺗﻣــﺎم
 أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣــل اﻷوﺗوﻗراطﻲ اﻟــﺻﺎﻟﺢ،أو اﻟﺧﯾــر اﻷوﺗوﻗراطﻲاﻟﻣــﺳﺗﺑد،اﻷوﺗــوﻗراطﻲ ) ﻫــﻲ أﺻــﻧﺎف
  .(اﻟﻠﺑق
   اﻟﻣﺳﺗﺑداﻷوﺗوﻗراطﻲ اﻟﻘﺎﺋد -1
 ﻛــل اﻟــﺳﻠطﺎت ﻓــﻲ ﯾــدﻩ دون ﻏﯾــرﻩ وﯾﺣــﺗﻔظ ﻟﻧﻔــﺳﻪ وﺻــراﻣﺔ ﻓﻬــو ﯾرﻛــزﻫــو اﻷﻛﺛــر ﺗــﺷددا    
ﻪ  إطﺎﻋـــﺔ ﻣرؤوﺳـــﯾﻰﻋﻠـــﻣـــﻊ إﺻـــرارﻩ وﯾـــﺻدر أواﻣـــرﻩ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗـــﻪ ﺻـــﻐﯾرة وﻛﺑﯾـــرة، ﺑﺎﻟﻘﯾ ـــﺎم ﺑﻛـــل 
 ﺑﻘـدر ﯾـﺳﯾر ﻣـن اﻟﺣرﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺻرف دون ﻣواﻓﻘﺗـﻪ  وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم وﻟـو،وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ
 اﻟﺷك ﻓﯾﻬم، وﻻ ﯾﻌﯾر اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻓﻬو داﺋم ،وﺳﯾﻪﻟﻌدم ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرؤأﺳﻠوﺑﻪ ﻫذا ، وﯾرﺟﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺗﻬدﯾــد واﻟــﺿﻐط  ﺳــﻠطﺗﻪ ﻛــﺄداة مﺳــﺗﺧداﺑﺎ اﻧﺟــﺎز اﻟﻌﻣــل ﻰﻋﻠــاﻹﻧــﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣــﺎ ﯾرﻛــز اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ 
  .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل
  
  ﺗوﻗراطﻲ اﻟﺧﯾر أو اﻟﺻﺎﻟﺢ و اﻟﻧﻣط اﻷ-2
                                                 
 331ﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه، ص 1
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76 
ﻊ ﺎﻣﻠـﻪ ﻣـإﻻ اﻧـﻪ اﻗـل ﻗـﺳوة ﻣﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺗﻌ ﻓـﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗـﻪ، 1"اﻟﻣـﺳﺗﺑد" ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺗﻔق ﻫذا اﻟﻧﻣط  
، ﺣﯾـث ﺗـراﻩ ﯾﻌﻣـل ﺣﯾـث ﯾﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـم أوﻻ ﻋـن طرﯾـق اﻹﻗﻧـﺎع  ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـق ﻫدﻓـﻪﻣرؤوﺳـﯾﻪ، 
 إﺗﺑ ـــﺎع اﻷﺳـــﻠوب ﻰﻓ ـــﺈذا ﻣـــﺎ وﺟـــد ذﻟـــك ﻏﯾـــر ﻣﺟـــدي ارﺗـــد ﺳـــرﯾﻌﺎ إﻟـــ ﻣوظﻔﯾ ـــﻪ، ﻰ ﻛـــﺳب رﺿـــﻰﻋﻠـــ
  . اﻟﻣﺳﺗﺑدﺗوﻗراطﻲواﻷ
   : ﺗوﻗراطﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل أو اﻟﻠﺑقو اﻷ- 3
ﺻﺎﻻﺗﻪ اﻟﺷﺧـﺻﯾﺔ ﻣﻌـﻪ ﻻﻧﺟـﺎز  اﺗـﻰﻪ واﻋﺗﻣـﺎدﻩ ﻋﻠـﯾﺗﻣﯾـز ﺑﻠﺑﺎﻗﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ ﻣرؤوﺳـﯾ  
ﯾظــن أن ﻣــﺷﺎرﻛﺔ ﻣرؤوﺳــﯾﻪ ﻟــﻪ ﻓــﻲ أداء ، ﻓﻬــو ، ﻣــرن ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗــﻪ ﻟﻠﻣــﺷﻛﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬــﻪاﻟﻌﻣــل
ﻟــــذﻟك ﺗﺟــــدﻩ ﻛﻣــــﺎ ﯾﻘــــول ت ﻫــــﻲ وﺳــــﯾﻠﺔ ﻏﯾــــر ﻋﻣﻠﯾــــﺔ وﻏﯾــــر ﻣﺣﺑﺑــــﺔ، ﻣﻬﺎﻣــــﻪ وﻓــــﻲ اﺗﺧــــﺎذ اﻟﻘــــرارا
 ،رﻛﻬم ﻓﻌـــﻼﺷدون أن ﯾـــ ﻣرؤوﺳـــﯾﻪ ﺑـــﺄﻧﻬم ﯾـــﺷﺎرﻛوﻧﻪ ى ﯾﺣـــﺎول ﺧﻠـــق اﻹﺣـــﺳﺎس ﻟـــد2(ﺳـــﺎﯾروﻫﯾس)
ﺣﯾث ﯾﺧﺑر ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣـن ﺣﻠـول وﯾﺣـﺎول " اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ " وأﺳﻠوﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟك 
را ﯾ ﯾﺣـﺎول ﻣـﻧﺢ ﻣرؤوﺳـﯾﻪ ﻗـدرا ﯾـﺳ، ﻛﻣـﺎ اﻧـﻪ ﯾﻧـوي اﺗﺧـﺎذﻩ ﻣـن ﻗـراراتﻓﯾﻣـﺎ  ﻣـواﻓﻘﺗﻬم ﻰاﻟﺣﺻول ﻋﻠ
 وﻟﯾﺔؤﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳ
  
  
   :  راطﯾﺔﺗوﻗوﻣزاﯾﺎ اﻟﻘﯾﺎدة  اﻷ 
ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ دراﺳﺎت -
 واﻟــذﯾن أﻛــدوا ﻫــذا اﻟــﻧﻣط 3"(، اورﯾــس ،ﻫﻣــﺑﻠن ، ﺳـﺗﺎﻧﺗون ﻣــﺎﻛﻣوري ، ﺑـروم ﻣــﺎن) ﻛــل ﻣــن  أﺟراﻫـﺎ
ﻐـﺿب ﯾﻛون ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻣن ﻣﺛل اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻌﺎرﻣـﺔ وﺣﺎﻟـﺔ اﻟ
  . ﻣﺳﺎرﻫﺎﻰ ﻗﺎﺋد ﺣﺎزم ﯾﻌﯾد اﻷﻣور إﻟﻰإﻟﻲ ﺗﺳود اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﺗاﻟ
ﺣﯾــث ﻻ ﺗﺟــدي اﻷﺳــﺎﻟﯾب  ،ﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﻧوﻋﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻣــوظﻔﯾنﻧﺟــﺎح ﻫــذا اﻷﺳــﻠوب ﻓــﻲ اﻟﺗ -
أو ﺣﺗـــﻰ اﻟﻣـــوظﻔﯾن اﻟﺟﺑﻧ ـــﺎء اﻟـــذﯾن ﻻ ، اﻟﺣﻛﯾﻣـــﺔ ﻣﻌﻬـــم ﻛـــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌـــدواﻧﯾﯾن أو اﻟﻣـــﺷﺎﻏﺑﯾن
ﻓﻬم ﯾﺗﻬرﺑون ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ  أو اﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟـذﻟك  ﯾﺟـدون ﺿـﺎﻟﺗﻬم ﻓـﻲ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم 
 .اﻟﻘﺎﺋد اﻷوﺗوﻗراطﻲ
   :   ﺗوﻗراطﯾﺔوﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻷ
 اﻟﻘـرارات اﻟﺗـﺳﻠطﯾﺔ واﻟﺗﻔـﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟـﺳﯾر اﻟﻌﻣـل ﻣﻣـﺎ ﻰإﺛﺎرة ﺳﺧط اﻟﻌﻣـﺎل ﺧﺎﺻـﺔ اﻷﻛﻔـﺎء ﻣـﻧﻬم ﻋﻠـ -
ﻟﻘﻠق واﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾوﻟد ﻟدﯾﻬم اﻣﻣﺎ  ،ﯾﺿﻌف روﺣﻬم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﯾﻘﺗل ﻟﯾدﻫم روح اﻻﺑﺗﻛﺎر و
   (  htimS.Mﻣﺎي ﺳﻣﯾث)ﻛدﺗﻪ دراﺳﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  أﻣﺎ  أداﺋﻬم وﻫوﻰاﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠ
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ﺟـﺔ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻻﺗـﺻﺎل اﻟﻘـﺎﺋم واﺗﺟﺎﻫـﻪ اﻟـداﺋم ﯾﻧﺗ( ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد واﻟﻣرؤوﺳﯾن)اﻧﻌدام اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺗﺑﺎدل  -
 .ﻟﻸﺳﻔل ﻓﻲ ﺻورة أواﻣر وﻗرارات
 ﺗﺧطـﻲ اﻟﻌﻘﺑـﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻰﻟﻌـدم ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـ اﻟﻣوظـف ىﺗوﻟﯾد اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻔﺷل و اﻟﺧﯾﺑﺔ   ﻟد -
 ﻫذا اﻟﺿﻐط وﺗﺛﺑﯾط ﻋزﯾﻣﺗﻪ
 ﻰظﻬــور اﻟــﺳﻠوك اﻟﻌــدواﻧﻲ ﻟﻠﻣوظــف ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻹﺣﺑﺎطــﻪ وﺷــﻌورﻩ ﺑــﺎﻟﺧوف واﻟﻐــﺿب ﻓﯾــﺻﯾﺑﻪ ﻋﻠ ــ -
 ﻗﺎﺋدﻩ أو زﻣﻼﺋﻪ
ﯾﺔ اﻟزاﺋــدة وﺳــرﻋﺔ ﺳﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺣـﺳﺎﺗ اﻹﻧﺗـﺎج ﻧﻰظﻬـور اﻟــﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣـل وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــ -
 ﻣرؤوﺳﯾن اﻟﻣﺿطرﺑﯾن واﻟﺧﺎﺋﻔﯾن ﻣن ﻗﺎﺋدﻫم اﻟ ﻟدىﺗﺻدﯾق اﻹﺷﺎﻋﺎت
ﺗوﺛـق ﻋﻼﻗـﺎﺗﻬم ﺑﻬـدف ﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﺿـﻐوط  اﻟﺗـﻲ ظﻬور اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت  ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرؤوﺳﯾن  -
 طﯾﺔ ااﻟﻘﯾﺎدة اﻷوﺗوﻗر
  إﺿﻌﺎف ﻛﻔﺎءﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻰﺳﯾن ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟواﻧﺧﻔﺎض اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣرؤ -
  ﺋدوﻻء ﻟﻠﻘﺎاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل واﻧﻌدام اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺿﺎ راﻧﻌدام  -
ﻓﺎﻹﺷــراف اﻟﻣﺣﻛــم واﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻠــﺻﯾﻘﺔ ﺗﻘﺗــل ، ( ﺗﻐﯾﯾــر اﻟﻌﻣـلأوﺗــرك )وران اﻟﻌﻣــل ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌــدل د -
 ﺗــوﻓر ﻟﻬــم ى اﻟﻌﻣــﺎل ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﺑــرﻫم ﻋﻠــﻲ اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺎت أﺧــرىروح اﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻟﺗﻌــﺎون ﻟــد
  .ﻣﺑﺗﻐﺎﻫم 
   ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 اﻟـﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑـﯾن اﻟﻘﺎﺋـد وﻣرؤوﺳـﯾﻪ  واﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ  اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻧـﺳﺎﻧﯾﺔﻰﯾﻌﺗﻣـد ﻫـذا اﻟـﻧﻣط ﻋﻠـ  
اﻧ ـــدﻣﺎج " اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻹﻧـــﺳﺎﻧﯾﺔ ب   1 (sivaDداﻓـــز )وﯾﻌـــرف ﯾـــﺔ وﺗﻔـــوﯾض اﻟـــﺳﻠطﺔ، اﻟﻣﻬـــﺎم اﻟﻘﯾﺎد
ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺗــدﻓﻌﻬم ﻟﻠﻌﻣــل ﻣﺗﻌــﺎوﻧﯾن وﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــﻊ إﺷــﺑﺎع  ، اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﻣوﻗــف ﻋﻣــلاﻷﻓــراد
 ﻣـﺷﺎورة ﻣرؤوﺳـﯾﻪ وﻣـﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻰﺎﻟﻘﺎﺋد ﯾﻠﺟﺎ ﻫﻧﺎ إﻟـﻓ،  2"ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻻ
ل اﻟﻣــﺷﻛﻠﺔ وﻛــذﻟك اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات، ﻹدراﻛــﻪ ﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻧــﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻘﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﺣــ
  وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻹﻓراد واﻟﻣرؤوﺳﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﻧﻬـﺎ أن ﺗﺧﻠـق اﻟﺟـو اﻟﻧﻔـﺳﻲ واﻟﻣوﻗـف راطﯾـﺔ ﯾﻣﻛﻣﻘأن اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟدﯾ "  yremE.D داﻓﯾـد اﻣـري ىوﯾـر
ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ   إﻧﺗــﺎج،ى ﻣــﺳﺗوﻰأﻋﻠــ ﺑــذل أﻗــﺻﻲ ﺟﻬــدﻫم ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻰاﻟﻣﻼﺋــم اﻟــذي ﯾﺣﻔــز اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠــ
 ﻣـن ﺧـﻼل ﺗوﺳـﯾﻊ اﻟـدور اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑـﻪ ﻟﻣؤﺳـﺳﺔاﻟﺗوﻓﯾـق ﺑـﯾن ﻣـﺻﺎﻟﺢ ورﻏﺑـﺎت اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن وﻣـﺻﺎﻟﺢ ا
وان إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺣﻘﯾــق ذﻟــك ﻻ ﺗــﺄﺗﻲ إﻻ ﻋــن طرﯾــق اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗــﻲ ( دور ﻏﯾــر اﻟﻣــدﯾر)اﻟﻣرؤوﺳــون 
  .3"ﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻟﻣرؤوﺳونﺗﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺧذ اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟ
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   : ﻣزاﯾﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ -1
 .أﻛﺛر ﺗﻌﺎوﻧﺎ واﻧﺳﺟﺎﻣﺎﺧﻠق ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛون  -
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،اﻟﺟﻣﺎﻋﺔرﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ داﺧل  -
وﺗوﺟﯾﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﻲ  ، اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ أداءﻰﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﻣﺎل ودﻓﻌﻬم إﻟ -
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣﻘﯾق أﻫداف 
 .ﻣﺗﻐﯾرة  وﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟظروف اﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺔزﯾﺎدة ﺗﻣﺎﺳك أﻓراد  -
 .ﺧﻠق ﺟو ﻣن اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻرﺗﯾﺎح ﻓﻲ أداﺋﻪ -
 .ودﻋم اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد وﻣرؤوﺳﯾﻪ  زﯾﺎدة وﻻء اﻟﻣرؤوس ، -
  : راطﯾﺔﻣﻘﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﯾ -2
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻰ وان ﻣﺑﺎﻟﻐﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠ ،ﻣﻘراطﯾﺔاﺛﺑت اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋدم واﻗﻌﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﯾ -
  . ﻟﺳﻠطﺎﺗﻪ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋدﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﺳﺎب  ﻰﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﯾﻛون ﻓﻲ ا
 ﺻـورة ﻣـﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻰﺗﻧـﺎزل اﻟﻘﺎﺋـد ﻋـن ﺟـزء ﻣـن ﻣﻬﺎﻣـﻪ اﻟﺗـﻲ ﯾﻔرﺿـﻬﺎ ﻋﻠﯾـﻪ ﻣرﻛـزﻩ اﻟﻘﯾـﺎدي ﻋﻠـ -
  . أﻧﻬﺎ ﺗﺿﻌف ﻣرﻛز اﻟﻘﺎﺋدﻰﻋﻠ1"ﻣﺎﻛﺟرﯾﺟور "  ﻓﯾﻬﺎ ىاﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﻲ ﯾر
 .ﺗﺣد ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔرﯾطﻪ ﻓﻲ ﺟزء ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟﻠﻣرؤوﺳﯾن -
 رﻓـــﻊ اﻟـــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ اﻟـــﻰاﻟﻣﺑﺎﻟﻐـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدﯾر ﻣـــﺷﺎﻋر اﻟﻣرؤوﺳـــﯾن ﻗـــد ﻻ  ﯾـــؤدي ﺑﺎﻟـــﺿرورة  -
 ﻣـن اﻟﺗراﺧـﻲ واﻟﻛـﺳل وﺳـط اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن وﻫـذا ﻣـﺎ ﻋـﺎ ﻧوﻬر ﺑل اﻟﻌﻛس ﯾظ،ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ورﻓﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 yldnatSﺳﺗﺎﻧدﻟﻲ وﺳﯾﺷور)ﺛﺑﺗﺗﻪ دراﺳﺔ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﯾﺗﺷﺟﺎن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣت إﺷراف ا
   ( erohsaeS dna
ﺗﻬﺎ ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺧﻠـو اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ أﻛﺛر ﻣـن ﺳـﻠﺑﯾﺎرﻏم ﻛل اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت إﻻ أن   
 ﻻ ﯾﺟـدي ﻣﻌﻬـﺎ ﻫـذا  اﻟﺗـﻲ أو اﻟﻌﻣـﺎلﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻟﻣرؤوﺳـﯾنﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص، 
  .اﻟﻧﻣطاﻟﻧوع ﻣن 
   ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣرة أو اﻟﻣﻧطﻠﻘﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
رﯾن ﻟﻠﻘﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﺗوﺟﯾــﻪ اﻷﻓــراد اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻣــن ﺧــﻼل ﯾــﺷﺗرك ﻫــذا اﻟــﻧﻣط ﻣــﻊ اﻟﻧﻣطــﯾن اﻵﺧــ  
ﻣل ﻓﻲ أداﺋـﻪ ﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﻰ ﺣﯾث ﯾرﻛز ﻋﻠ،اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم إﻻ اﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر
 وﻣـن أﻫـم ﺧـﺻﺎﺋص ،  اﻟﻣرؤوﺳـﯾنﻰ اﻹﻧﺗـﺎج واﻟـدﯾﻣﻘراطﻲ ﻋﻠـﻰﺗـوﻗراطﻲ ﻋﻠـوﻟﻠﻌﻣل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرﻛز اﻷ
   2:ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣرة  ﻣﺎ
ٕ ٕدر ﻣـــن اﻟﺣرﯾـــﺔ ﻟﻠﻣرؤوﺳـــﯾن ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻧـــﺷﺎطﻬم واﺻـــدار اﻟﻘـــرارات واﺗﺑـــﺎع إﻋطـــﺎء اﻛﺑـــر ﻗـــ ·
 .اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾروﻧﻬﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل 
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واﻟﻣﯾــل ﻓــﻲ إﺳــﻧﺎد اﻟواﺟﺑــﺎت إﻟــﯾﻬم ﺑطرﯾﻘــﺔ  ،ﯾض اﻟواﺳــﻊ ﻟــﺳﻠطﺔ ﻟــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرؤوﺳــﯾناﻟﺗﻔــو ·
 .ﻋﺎﻣﺔ وﻏﯾر ﻣﺣددة
  .(  ﺎﺋد ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻘ)إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﺎب اﻟﻣﻔﺗوح ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت  ·
   : ﻣزاﯾﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣرة -1
م ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺛﻘــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻟﻬــم ﻣــن ﻗﺑــل ﺟﻬــدﻫ ﻰﺑــذل اﻟﻣرؤوﺳــﯾن ﻷﻗــﺻ ·
 .ﻗﯾﺎدﺗﻬم
اﻛﺗـــﺳﺎب  اﻟﻣـــوظﻔﯾن اﻟﺟـــدد واﻟﻘـــﺎدة اﻟـــﺻﻐﺎر ﻟﻠﺧﺑـــرة ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺗﻔـــوﯾض اﻟﻘﺎﺋـــد ﻟـــﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻟﻬـــم  ·
 .وﻣﻧﺣﻬم اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻛﻧـﺷﺎط اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت  ،رﯾـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﻓــﻲ اﻟﻌﻣـل إﻟــﻰ اﻟﺣ ﻟـﺑﻌض اﻷﻧــﺷطﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـﺎجﺋﻣﺗـﻪﻣﻼ ·
 .(زﯾﺎدة روح اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻟدﯾﻬم ﯾﺗطﻠب ﻗﯾﺎدة ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ ﻷﺑﻌد ﺣد)اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
   . اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات  ﻰزﯾﺎدة رﺿ ·
 
 
  :  ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣرة أو اﻟﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ-2
 .ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻹﻫﻣﺎل واﻟﺗﺳﯾب  ،مط واﻟﺗﻧظﯾﻧﺿﺑﺎ اﻻﻰاﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟ ·
 .زﯾﺎدة ﺣدة اﻟروح اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ·
 . اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرارات واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ·
  
   ﻷﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة ى ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت أﺧر: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻧظـرة ﻋﻠﻣـﺎء  ،ﺗوﺟﻬﺎت ﺑﺎﺣﺛﯾﻬﺎﻗدﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻟﻸﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ راﻋت   
وﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﻠـــﻲ  ، ﻋﻠﻣـــﺎء اﻟﻘـــﺎﻧون أو ﻓﻘﻬـــﺎء اﻟـــﺷرﯾﻌﺔاﻟ ـــﻧﻔس ﺗﺧﺗﻠـــف ﻋـــن ﻧظـــرة ﻋﻠﻣـــﺎء اﻹدارة و ﻧظـــرة
   :ﻠﻲ ﻣﺳﻧﻌرض أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت وأﻛﺛرﻫﺎ اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌ
   strekeLﻧﻣوذج ﻟﯾﻛرت : أوﻻ
 زﻣﻼﺋــﻪ ﻓـــﻲ ﻣﻌﻬــد اﻟﺑﺣـــوث ﻣﯾــز ﻟﯾﻛــرت أرﺑﻌـــﺔ أﻧﻣــﺎط ﻗﯾﺎدﯾــﺔ ﻓـــﻲ دراﺳــﺗﻪ ﻣــﻊ ﺑﻌـــض ﻣــن  
   1:  ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ03اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﯾﺗﺷﺟﺎن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، واﻟﺗﻲ داﻣت أﻛﺛر ﻣن 
أوﺗـــوﻗراطﻲ ) واﻟﺗــﻲ ﯾﺗـــﺻف اﻟﻘﺎﺋــد ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ب: اﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﺗﺣﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻣــﺳﺗﻐﻠﺔ_اﻟــﻧﻣط اﻷول -
ﺔ ﺿـﺋﯾﻠﺔ، ﯾﻌﺗﻣـد ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﯾﻘود ﺑﻘوة ﺳﻠطﺗﻪ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرارات وﺣدﻩ، ﻻ ﯾﺛق ﺑﻣرؤوﺳﯾﻪ إﻻ ﺑﻧﺳﺑ
                                                 
ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﺮھﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﻲ.ا 1
  6ص، 5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻟﻤﻠﺘﻘﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ، اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
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ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾـز ﻣرؤوﺳـﯾﻪ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻠوب اﻟﺗﻬدﯾـد واﻟﻌﻘـﺎب أﺳﺎﺳـﺎ واﻟﻘﻠﯾـل ﻣـن اﻟﺗﻘـدﯾر واﻟﺛﻧـﺎء، ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ 
  .( اﻷﺳﻔل ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗرارات واﻟﻌﻛس ﻣﻣﻧوعﻰﻗﻧﺎة اﺗﺻﺎل واﺣدة ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ إﻟ
ﺳﺑﯾﺎ، ﺗﺻﺎﻋد ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﻧ) وﯾﺗﺻف ﻗﺎﺋدﻫﺎ ب: اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﺣﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ_اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ -
ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻊ ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد واﻟﻌﻘـﺎب، ﻣﻔـوض ﻟﺟـزء 
  .(ﻣن ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺗﻪ اﻟوﺛﯾﻘﺔ واﻟﻣﻛﺛﻔﺔ
،  ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﻣرؤوﺳـﯾﻪ وﻣﻘـدرﺗﻬموﻓﯾﻪ ﺗﺗﺻﺎﻋد:اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ_اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻟث-
اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن أراء وأﻓﻛـــﺎر ﻣرؤوﺳـــﯾﻪ ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺑﻧـــﺎءة، ﯾـــﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣﻔﯾـــز ﻣرؤوﺳـــﯾﻪ اﻷﺳـــﺎﻟﯾب ﯾﺣــﺎول 
اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﻛﺎﻟﺛﻧــــﺎء واﻟﺗﻘــــدﯾر، ﯾــــﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺗــــﺻﺎﻻت ﻓــــﻲ ﻛــــﻼ اﻻﺗﺟــــﺎﻫﯾن، ﯾﺣــــﺗﻔظ ﻟﻧﻔــــﺳﻪ ﺑﺗﺧطــــﯾط 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺗﺧذ وﺣدﻩ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ دون ذﻟك ﻟﻣرؤوﺳﯾﻪ
ﺛﻘﺗـﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣرؤوﺳـﯾﻪ ) وﯾﺗـﺻف ﻗﺎﺋـدﻫﺎ ب: ة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔاﻟﻘﯾـﺎد_اﻟـﻧﻣط اﻟراﺑـﻊ -
 ﯾﻣـﻧﺢ اﻟﻣﻛﺎﻓـﺂت ﺗـﺷﺟﯾﻊ أراء  ﻣرؤوﺳـﯾﻪ وأﻓﻛـﺎرﻫم واﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺑﻧـﺎءة، وﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺣـﺎﻻت،
اﻻﺷـﺗراك واﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣﺛـل ﺗﺣدﯾـد اﻷﻫـداف وﺗﻘـوﯾم اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ، ﻣـﺷﺟﻊ  ،ﻟﻣرؤوﺳـﯾﻪ
ﺗﺟﺎﻫـــﺎت، ﯾﺗﺧـــذ اﻟﻘـــرارات ﺑـــﺻورة ﻣـــﺷﺗرﻛﺔ ﻣـــﻊ ﻣرؤوﺳـــﯾﻪ وﻓـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ ﻟﻼﺗـــﺻﺎﻻت ﻓـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻻ
  .(اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻛﻔرﯾق واﺣد
 أﻓـﺿﻠﻬﺎ وأﻫﻣﻬـﺎ ﻣـن ﺣﯾـث ﻛﻔـﺎءة و ﺑﺎﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ ﻫـﺔوﯾـرى ﻟﯾﻛـرت أن ﻧﻣـط اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـ  
ح ، واﻟـذي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ، وﻻﺣظ أن اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟذﯾن ﯾـﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻪ ﯾﺣﻘﻘـون أﻗـﺻﻰ ﺣـﺎﻻت اﻟﻧﺟـﺎ
  .ﯾﻌود ﺣﺳﺑﻪ إﻟﻰ ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣدﯾر وﻣرؤوﺳﯾﻪ واﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﻌﺎون واﻻﺣﺗرام 
   ﻧﻣوذج ﻟﯾﻛرت ﻟﻠﻘﯾﺎدة:   01اﻟﺷﻛل رﻗم
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  0102/50/80ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم
  (ﻧظرﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹدارﯾﺔ ): notuoM&ekalB ﻧﻣوذج ﺑﻠﯾك وﻣوﺗون _ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺻـــﻣم ﺑﻠﯾـــك وﻣوﺗـــون ﺷـــﺑﻛﺔ إدارﯾـــﺔ ﻟﺗﺣدﯾـــد أﻧﻣـــﺎط ﻟـــﺳﻠوك اﻟﻘـــﺎدة، ﺑـــﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌـــدﯾن   
ج، ﻣﺟﺳدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣـور اﻟراﺳـﻲ واﻷﻓﻘـﻲ ﻟﻠﺳﻠوك، اﻟﺑﻌد اﻷول ﯾﻬﺗم اﻷول ﺑﺎﻷﻓراد، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎ
   1:ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻗد ﺻﻧﻔﺎ ﺧﻣﺳﺔ أﻧﻣﺎط ﻟﻠﻘﯾﺎدة ﻫﻲ
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔﻘﯾـرة، وﻓﯾـﻪ ﯾﻌطـﻲ اﻟﻘﺎﺋـد اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺿـﺋﯾﻼ ﺑﺎﻹﻧﺗـﺎج  :(1_1)اﻟﻧﻣط اﻷول-
ﻩ وﻛـذا اﻷﻓـراد، ﺣﯾـث ﯾﻘﺗـﺻر دورﻩ ﻋﻠـﻰ ﻛوﻧـﻪ ﺣﻠﻘـﺔ ﻓﻘـط ﻓـﻲ ﻧظـﺎم اﻻﺗـﺻﺎﻻت، ﻓﺗﺟـدﻩ ﯾﺗﻠﻘـﻰ أواﻣـر
ﻣـن رؤﺳــﺎﺋﻪ ﻟﯾﻧﻘﻠﻬــﺎ ﺑــدورﻩ إﻟــﻰ ﻣرؤوﺳــﯾﻪ،  ﻫﻣــﻪ اﻟوﺣﯾـد اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ وظﯾﻔﺗــﻪ واﻟﻌﻣــل ﺑﺄﻗــل ﻗــدر 
  .ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ ﻧﻣـط اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ، ﯾـوﻟﻲ ﻓﯾـﻪ اﻟﻘﺎﺋـد اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺑﺎﻹﻧﺗـﺎج وﻛـذا :(9-9)اﻟـﻧﻣط اﻟﺛـﺎﻧﻲ-
  . ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞاﻷﻓراد، ﻓﺗﺟدﻩ ﯾﻣزج أﻫداف ﻣؤﺳﺳﺗﻪ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﻠﯾﻪ وﻣرؤوﺳﯾﻪ
 ﯾطﻠـــق ﻋﻠﯾـــﻪ ﻧﻣــط اﻟﻘﯾـــﺎدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، ﯾوﺟـــﻪ ﻓﯾـــﻪ اﻟﻘﺎﺋـــد اﻫﺗﻣﺎﻣـــﻪ ﻋﻠـــﻰ :(1-9) اﻟــﻧﻣط اﻟﺛﺎﻟـــث-
  .اﻷﻓراد، وﯾﻬﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻬدف إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت طﯾﺑﺔ ﻣﻊ ﻣرؤوﺳﯾﻪ واﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺟو ﻣرﯾﺢ
                                                 
  اﻻﻣﯿﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه 1
 ﻰاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ
 قاﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣطﻠ اﻟﻤﺮؤوﺳﯿﻦ
  اﻟﻧﻣط    اﻟراﺑﻊ 
 اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
  اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﻘﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
  اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﺣﻛﻣﯾﺔ
 اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ
  اﻟﻧﻣط اﻷول
  
اﻟﻘﯾﺎدة 
  اﻟﺗﺣﻛﻣﯾﺔ 
  
 اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ
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طﯾـﺔ، ﺣﯾــث ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾـﻪ ﺑﺎﻟﻘـﺎدة اﻻﺳــﺗﺑدادﯾﺔ أو اﻷوﺗوﻗرا( 1-9) ﻫــو ﻧﻘـﯾض:(9-1)اﻟـﻧﻣط اﻟراﺑـﻊ-
ﻪ، ﺑﺗطﺑﯾــق أﻓــﺿل اﻷﺳــﺎﻟﯾب ﯾٕﯾوﺟـﻪ ﻓﯾــﻪ اﻟﻘﺎﺋــد اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ ﺑﺎﻹﻧﺗــﺎج واﻫﻣــﺎل ﺣﺎﺟــﺎت ﻣوظﻔﯾــﻪ وﻣرؤوﺳــ
  .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
 ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ ﻧﻣـط اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟوﺳـطﯾﺔ، وﻓﯾـﻪ ﯾـﺳﺎوي ﺑـﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻹﻧﺗـﺎج : (5-5)اﻟـﻧﻣط اﻟﺧـﺎﻣس-
ﻣﺗوازن وﻣﻌﺗدل، وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺗﻛـوﯾن ﺷـﻌور ﻣﻌﺗـدل واﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺷﻛل 
  .ﺎ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﺑﺎﻟرﺿىﻟد
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹدارﯾﺔ) ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻟﺑﻠﯾك وﻣوﺗون :  11اﻟﺷﻛل رﻗم
  
 ﻣوﺳــــــــوﻋﺔ اﻟﻘﯾ ــــــــﺎدة  اﻷﻣﯾ ــــــــر ﺧﺎﻟ ــــــــد ﺑ ــــــــن ﺳــــــــﻠطﺎن ﺑ ــــــــن ﻋﺑ ــــــــد اﻟﻌزﯾ ــــــــز، ﻣﻘﺎﺗ ــــــــل ﻣــــــــن اﻟ ــــــــﺻﺣراء،; اﻟﻣــــــــﺻدر:اﻟﻣــــــــﺻدر
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  : اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ أﻫم اﻟﻔروق اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط  ﯾوﺿﺢﻛﻣﺎ  
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹدارﯾﺔ   ﺑﯾن أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲق اﻟﻔرو:90اﻟﺟدول رﻗم 
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ﺗﻘﻠ ــــــــل واﻟرﻗﺎﺑــــــــﺔ 
  ﻣن اﻟﻣرارة
اﻟﻌﻣــــــــــــــل ﻣــــــــــــــر 
،واﻟﻣطﻠــــــــــــــــــــــــوب 
ﺗ ـــوﻓﯾر ﺟـــو ودي 
  ﻣرﯾﺢ
اﻟﻌﻣــــل ﻣــــر ،واﻟﺑﻌــــد 
ﻋﻧ ـــــﻪ وﻋـــــن اﻷﻓـــــراد 
  ﻏﻧﯾﻣﺔ
اﻟﻌﻣــل ﻣــر وﻻ ﺑــد ﻣــن 
  ﺣل وﺳط
  اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﺛل اﻟﻠﻌب
ﻣﺣﻛـــــــــــــم ﻣـــــــــــــن   اﻟﺗﺧطﯾط
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﺑـــﺷﻛل ﻋـــﺎم ﯾﺄﺧـــذ رأي   ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﯾر أﺧر  ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
  اﻟﻣرؤوﺳﯾن
  ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣرؤوﺳﯾﻪ
  ﻋﻣل ﺟﻣﺎﻋﻲ وﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓردي  ﻣﻘﺑول  ﻣﻌدوم ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ﺧﻔﯾف  ﻣﺣﻛم  اﻹﺷرافﻧوع 
ﻣﻌدوﻣـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻘـــــــــــدر   ﺧﻔﯾﻔﺔ  ﻣﺣﻛﻣﺔ  اﻟرﻗﺎﺑﺔ
 ﻣـــــــن ﻰ ﯾﺧﻠ ـــــــياﻟـــــــذ
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﺑﺟــــس ﻧ ــــﺑض اﻟﺗﻧظــــﯾم 
  ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ
   اﻟﺗزام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔﻰذاﺗﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠ
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اﻟﺗوﻓﯾـــــق ﺑـــــﯾن أﻫـــــداف   أﻫداﻓﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎ  أﻫداف اﻟﻔرد  أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻸﻫداف
   وأﻫداف اﻟﻔرداﻟﻣﻧظﻣﺔ
  أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻔرد
اﻟطﺎﻋــﺔ اﻟﻌﻣﯾــﺎء   ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠﺳﻠطﺔ
  ﻣن اﻵﺧرﯾن
وﺳـــــﯾط ﺑـــــﯾن اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ   ﻣﺟرد ﺳﺎﻋﻲ ﺑرﯾد  ﺣب اﻵﺧرﯾن
  واﻟﻔرد
  ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﻣرؤوﺳﯾﻪ وﻣﻌﻠم
ﻓــــــــــــﻲ )ﻋﺎﺋﻠﯾــــــــــــﺔ   رﺋﺎﺳﯾﺔ  ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت
  (اﺗﺟﺎﻩ واﺣد
ﻣوﺟـــــــــود ﺟـــــــــﺳﻣﺎﻧﯾﺎ 
وﻏﯾ ـــــــــــــــر ﻣوﺟـــــــــــــــود 
  وﺟداﻧﯾﺎ وﻓﻛرﯾﺎ




اﻟﻌﻘ ـــــــــــــــــــــــــﺎب أو   طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز
  اﻟﻧﻘود
ﻣـــــــــن ﯾرﯾـــــــــد ﺷــــــــــﯾﺋﺎ   اﻟﻣدح
   إﻟﯾﻪﻰﯾﺳﻌ
  اﻻﻟﺗزام اﻟذاﺗﻲ  اﻟﺟزرة واﻟﻌﺻﺎ
ﻣﺣﺎﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑﺔ   ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺧطﺎء
اﻟﻣﺧطــﺊ ﻟﯾﻛــون 
  ﻋﺑرة ﻟﻐﯾرﻩ
ﺗﺑرﯾ ــــــــر أﺧطــــــــﺎء 
  اﻟﻐﯾر
 ﻓـﻲ ﻰأﻋﻠـاﻟرﻓﻊ إﻟﻲ 
ﺣﺎﻟـــــــــــــــﺔ اﺣﺗﻣـــــــــــــــﺎل 
  اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﻓــــــــﻲ ﺿــــــــوء اﻟﻌــــــــرف 
واﻟﺗﻘﺎﻟﯾ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ورأي 
 اﻟﻌﻘ ــــــــــــﺎب )اﻷﻏﻠﺑﯾ ــــــــــــﺔ
  (ﯾﺗدرج ﻣن اﻟﺧطﺄ
ﻣﻌرﻓــــﺔ ﺳــــﺑب اﻟﺧطــــﺄ ﺑﺎﻋﺗﺑــــﺎرﻩ ﻧﺎﺗﺟــــﺎ ﻋــــن 
  ﺳوء ﻓﻬم
ﺑدرﺟـــﺔ اﻧـــﺳﺟﺎﻣﻪ   ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج  ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻓراد
  ﻣﻊ اﻟﻐﯾر
ﺑﺎﻟﺗوازن ﺑـﯾن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت   ﺑﻌدم ﺧﻠق اﻟﻣﺷﺎﻛل
  اﻟﻌﻣل واﻷﻓراد
اﻟﻌﻘ ــــــــــــــــــــــــــل  اﻻﺑﺗﻛــــــــــــــــــــــــــﺎر، ،اﻻﻟﺗ ــــــــــــــــــــــــــزام
  اﻟﻣﻧﻔﺗﺢ،اﻻﺣﺗرام،اﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺻﻔﺎت 
  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 ﻻ ﯾــﺳﻣﻊ ﻻ ىﻻ ﯾــر  طﯾب ﻣﺗﺳﺎﻫل  ﻋﻧﯾد وﻗﺎس
  ﯾﺗﻛﻠم
ﻻ ﻫـــــو ﻋﻧﯾ ـــــد وﻻ ﻫـــــو 
  (ﻧص ﻧص )ﻣﺗﺳﺎﻫل 
ﻋﻧﯾد وﻗـﺎس ﻋﻧـد اﻟـﺿرورة،طﯾب وﻣﺗـﺳﺎﻫل 
  ﻋﻧد اﻟﺿرورة
  05 زﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص:اﻟﻣﺻدر                           
  
  
  W.niddiR  ﻧﻣوذج رﯾدن:ﺛﺎﻟﺛﺎ
 اﻧــﻪ ﺣــول اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻹﻧﺗــﺎج إﻟــﻰ اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﺳــﺗﺧدم وﻟﯾــﺎم رﯾــدن ﺷــﺑﻛﺔ ﺑﻠﯾــك وﻣوﺗــون ، إﻻ  
 اﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ أﺿـــﺎف ﻣﺗﻐﯾـــرا ﺛﺎﻟﺛـــﺎ إﻟـــﻰ ﻰﺑﺎﻟﻌﻣـــل واﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﺑـــﺎﻷﻓراد إﻟـــ
اﻟﻧﻣوذج، وﻫو ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أﻧﻬـﺎ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣطﻠـوب ﻣـن اﻟﻘﺎﺋـد ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ ﻣـن 
دة ﺗـﺻﻠﺢ ﻟﻣوﻗـف ﻣﻌـﯾن دون اﻷﺧـر، وان ﺑﻌـﺿﻬﺎ وراء وظﯾﻔﺗـﻪ، ﻛﻣـﺎ أوﺿـﺢ أن ﺑﻌـض أﻧﻣـﺎط اﻟﻘﯾـﺎ
  .أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻵﺧرﯾن
وﯾﻌـد ﻧﻣــوذج رﯾـدن إطــﺎرا أﻛﺛــر ﺷـﻣوﻻ ﻣــن ﺷـﺑﻛﺔ ﺑﻠﯾــك وﻣوﺗــون، وﻫـو ﻣــﺎ ﯾﺗـﺿﺢ ﻣــن رﺳــم   
اﻟﺷﺑﻛﺔ  واﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺳط اﻷﻧﻣﺎط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺳﻠوك اﻟﻣدﯾر ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻠﻣوﻗـف 
اﻷﻧﻣـــــﺎط اﻷﻛﺛـــــر ) اﻟـــــﺷﺑﻛﺔ ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ اﻟﯾﻣـــــﯾن أﻋﻠـــــﻰﯾظﻬـــــر ﻓـــــﻲ ﻓﺎﻧـــــﻪ ﺳـــــﯾﻛون أﻛﺛـــــر ﻓﻌﺎﻟﯾـــــﺔ ، و
، ﻫـذا وﻗـد (اﻷﻧﻣـﺎط اﻷﻗـل ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ)واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ وﯾﻘـﻊ ﻓـﻲ أﺳـﻔل اﻟـﺷﺑﻛﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ اﻟﯾـﺳﺎر (ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
   1: وﻫﻲ ،3 ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ىأﺿﺎف رﯾدن أرﺑﻌﺔ أﻧﻣﺎط ﺗﻔﺻﯾﻠﺔ أﺧر
  اﻟﻌﻣلﻰ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠ:اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺗﻔﺎﻧﯾﺔ  -        
                                                 
 .9ص ، 5002 اﻟﺮﯾﺎض، ،اﻷوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻄﺎﺑﻊ،  دار،  وﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪاﻟﻘﯿﺎدةﻣﮭﺎرات أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻌﺴﺎف،  1
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  وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس :اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  -    
  وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣل وﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻧﺎس :اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ  -    
  ﻻ ﺗﻬﺗم ﻛﺛﯾر ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻻ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ:اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  -    
  
 niddiR.Wرﯾدن   أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ: 21ماﻟﺷﻛل رﻗ
  
 اﻷﻣﯾـــــــــر ﺧﺎﻟ ـــــــــد ﺑـــــــــن ﺳـــــــــﻠطﺎن ﺑـــــــــن ﻋﺑ ـــــــــد اﻟﻌزﯾـــــــــز، ﻣﻘﺎﺗ ـــــــــل ﻣـــــــــن اﻟ ـــــــــﺻﺣراء، ﻣوﺳـــــــــوﻋﺔ اﻟﻘﯾـــــــــﺎدة ;اﻟﻣـــــــــﺻدر
  0102/50/80ﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﯾوماط ، ptth//:www.letaqom.moc
  
  1 : ﻫﻲ ﺔ أﺻﻧﺎفﻌ ﺻﻧﻔت ﻓﻲ أرﺑ: ﺗﺻﻧﯾف ﺗﺎﺗﯾﻧﯾوم وﺷﻣﯾدت : راﺑﻌﺎ
  ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟذي ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ وﯾﺧﺑر  اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺑﻪ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ:اﻹﺧﺑﺎري  -
 ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺛم ﯾروج ﻟﻪ وﯾﺣﺎول إﻗﻧﺎع ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﺑﻪ ﻟﯾﺧﻔـف اﻟﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن :اﻟﺗروﯾﺟﻲ  -
 .ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻗرارﻩ
                                                 
، 1002، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، 32، اﻟﻌﺪد اﻷﻣﻨﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ااﻹدارﯾﺔاﻟﻘﯿﺎدة ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ،  1
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اﻟﻣــﺷﻛﻠﺔ ﻗﺑــل أن ﯾﺗﺧــذ  ﯾﺳﺗــﺷﯾر ﻣرؤوﺳــﯾﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺷﻛﻠﺔ وﯾﻧــﺎﻗش اﻗﺗراﺣــﺎﺗﻬم ﺣــول :اﻻﺳﺗــﺷﺎري  -
 .اﻟﻘرار
ﻟﺣــل وﯾﺗــرك ﻟﻬــم ﺣرﯾــﺔ اﺗﺧــﺎذ  ﯾــﺷﺗرك ﻣــﻊ ﻓرﯾــق اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﻗــﺷﺔ اﻟﻣــﺷﻛﻠﺔ وﺑــداﺋل ا: اﻟﻣــﺷﺎرك -
وﯾﻘﺗـﺻر دورﻩ ﻓﻘـط  ، اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ دورﻩ وﯾﻘﻠل ﻣن ﻧﻔوذﻩى، وﯾﻘوم  اﻟﻘﺎﺋد ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﺣﺗواﻟﻘرار
  . ﺗﺳﻬﯾل اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻘط 
أرﺣـم أﻣﺗـﻲ ﺑـﺄﻣﺗﻲ أﺑـو ﺑﻛـر، ) اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم  ﻰاﷲ ﺻـﻠ  ﻗـﺎل رﺳـول 1: ﻧﻣـوذج إﺳـﻼﻣﻲ_ﺧﺎﻣـﺳﺎ
وأﺷــدﻫم ﻓـــﻲ أﻣــر اﷲ ﻋﻣـــر، وأﺻـــدﻗﻬم ﺣﯾــﺎء ﻋﺛﻣـــﺎن، وأﻋﻠﻣﻬــم ﺑـــﺎﻟﺣﻼل واﻟﺣـــرام ﻣﻌــﺎذ ﺑـــن ﺟﺑـــل، 
( وأﻓرﺿــﻬم زﯾــد ﺑــن ﺛﺎﺑــت، وأﻗــرؤﻫم أﺑــﻲ، وﻟﻛــل أﻣــﺔ أﻣــﯾن وأﻣــﯾن ﻫــذﻩ اﻷﻣــﺔ أﺑــو ﻋﺑﯾــدة ﺑــن اﻟﺟــراح
وﻋﻠﯾـﻪ ﺗـﺻﻧف  ،ﯾث اﻟـﺷرﯾف رؤﯾـﺔ اﻹﺳـﻼم ﻟﻠﻘـﺎدةﯾﻌﻛـس ﻫـذا اﻟﺣـدﺣﯾث ، (رواﻩ اﻟﺗرﻣذي وﺻﺣﺣﻪ]
   :أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﻧﻣﺎط ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
 ﻰوﯾﺗﻣﯾـز ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﺳـﺔ واﻟﻘـدرة ﻋﻠـ( ﻣﺛـل اﻟﻧـﺎر) ﺗﺗـﺳم ﺷﺧـﺻﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣرﻛـﺔ واﻟطﺎﻗـﺔ : اﻟﻧﻣط  اﻟﻧﺎري -1
ﯾﺣﺑـذ اﻟـﺳرﻋﺔ   اﻹﻧﺗـﺎج واﻟﻔـوز،ﻰﯾرﻛـز ﻋﻠـ  ﻣـن ﺣوﻟـﻪ،ﻰﺣﺑﻪ ﻟﻠـﺳﻠطﺔ واﻟـﺳﯾطرة ﻋﻠـ ﺑﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻓراد،
ﻣﻔـوض  ﻣﺑـﺎدر وﺳـرﯾﻊ ﻓـﻲ إﺻـدار اﻟﻘـرارات دون ﺗراﺟـﻊ، ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣـل ﺳـواء ﻫـو أو ﻣرؤوﺳـﯾﻪ،
وﯾﻌـﺎب ﻋﻠﯾـﻪ  ،ﻰ ﺳـﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣـل وأﻣـﺎﻛن اﻟﻣـوظﻔﯾنﻟﻠـﺳﻠطﺔ واﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ ،اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وداﺋـم اﻟﻧـزول إﻟـ
 ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻠﯾن : اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺎﺋﻲ-2 .ﺳرﻋﺔ اﻟﻐﺿب وﻗﻠﺔ اﻟﺻﺑر وﻛﺛرة اﻟﺻداﻣﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻐﯾر
ﯾﺗﻣﯾـز  ﻟﻪ ﻗـدرة ﻋﺟﯾﺑـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺟـﺎوز اﻟﻌﻘﺑـﺎت ﺑـﺻورة ﻟﯾﻧـﺔ ورﻗﯾﻘـﺔ ﻻ ﯾـﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺿـﺟﯾﺞ ،( اﻟﻣﺎءﻣﺛل )
اﻟﺛﻘـﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑﯾﻧـﻪ  ﺳـرﯾﻊ ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ، ﺑﺎﻟﺣس اﻟﻣرﻫف واﻟﻌواطف اﻟﺟﯾﺎﺷﺔ ،
 ﻋــدم اﻟــدﺧول ﻓــﻲ ﺻــداﻣﺎت ﻰﯾﻌﻣــل ﻋﻠــ اﻟﺣﻧﻛــﺔ واﻟﻣﻬــﺎرة ، وﺑــﯾن اﻟﻣرؤوﺳــﯾن ﻟﺣــﺑﻬم اﻟــﺷدﯾد ﻟﻬــم ،
ب ﻋﻠﯾـﻪ ﺎ اﻻﻧـﺳﺟﺎم ﻣـﻊ اﻟﻣﺣـﯾط واﺑﺗﻌـﺎدﻩ ﻋـن أﺟـواء اﻟﻣﻧﺎﻓـﺳﺔ، ﯾﻌـﻰﺎت ﻣـﻊ اﻟﻐﯾـر وﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـوﻧزاﻋـ
ﻏﯾـــﺎب اﻟﻣﺑ ـــﺎدرة وروح اﻹﺑـــداع وﻛﺛ ـــرة اﺣﺗواﺋ ـــﻪ ﻟﻠﻧزاﻋـــﺎت داﺧـــل ﻧﻔـــﺳﻪ ﺗﺟﻌﻠـــﻪ ﻣﻌرﺿـــﺎ ﻟﻼﺿـــطراب 
  .واﻟﺗﺷﺗت
ﺗـﺎز ﯾﻣ ،ﯾﻬـﺗم ﺑﺎﻷﺷـﻛﺎل واﻟﻣظـﺎﻫر اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ،واﻹﺑـداع( اﻟﻬـواء)ﯾﺗـﺳم ﺑﺎﻟﻣروﻧـﺔ  : اﻟﻧﻣط اﻟﻬواﺋﻲ-3
وﯾﻌـﺎب ﻋﻠﯾـﻪ ﻋـدم اﻻﺳـﺗﻘرار ﻓـﻲ أراﺋـﻪ وﻛـذﻟك  ،ﺑﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻗﺑـل اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارﺑـﺎﻟوﻋﻲ وﻣﻬـﺗم 
  .ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﺣدﺳﻪ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرارات
  وﻫــو ﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﻛﺑﯾــرة ،، ﯾﺗــﺳم ﺑﺎﻟرﺳــوخ واﻟﺛﺑــﺎت واﻻﺳــﺗﻘرار اﻟﻛﺑﯾــر: اﻟ ــﻧﻣط اﻟﺗراﺑــﻲ-4
 اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛوﺳﯾﻠﺔ  ﻋﻠﻰﯾﻌﺗﻣد وﻋﯾﺔ ﻓﻬو ﺧﺎل ﻣن اﻟﻌواطف واﻟﻣﺷﺎﻋر،اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟﻣوﺿ
 اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣﻧطﻘــﻲ ﻛوﺳــﯾﻠﺔ ﻰﯾﺗﺑﻧــ ، وﺻــﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻣﻌــﺎدﻻت وﻧﻣــﺎذجﻹدراك اﻟواﻗــﻊ واﻟﻣﺣــﯾط
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ﻋﻣﻠﯾﺔ ول  اﻟﻘرارات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟطإﺻدار ﻓﻲ اﻟﺑطءوﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﻪ ﻰ اﻷﺷﯾﺎء، ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺣﻛم ﻋﻠ
  .وﻋدم ﻣﯾﻠﻪ ﻟﻺﺑداع واﻟﺗطور اﻷﻓﻛﺎر،ﺗﻧوع ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و
   أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ: راﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
؟ ﺗـﺳﺎؤل طــرح اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻧﻘﺎﺷــﺎت واﻟدراﺳــﺎت ﻓــﻲ اﻷﻛﺛــر ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ( اﻟــﻧﻣط)ﻣـﺎ ﻫــو اﻟﻧﻣــوذج  
 enaJ وﺟـــﯾن ﻣوﺗـــون ekalB treboRﻣﺣﺎوﻟـــﺔ اﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻠﯾـــﻪ، ﻓﻣـــن دراﺳـــﺎت روﺑـــرت ﺑﻠﯾـــك 
اﻟﺗـــﻲ اﻧﺗﻬـــت ﺑطـــرح ﻧظرﯾـــﺔ اﻟـــﺷﺑﻛﺔ اﻹدارﯾـــﺔ وﺗﻔـــﺿﯾﻠﻬﻣﺎ ﻟﻠـــﻧﻣط اﻟـــذي ﯾﻬـــﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣـــل  وnottuoM
 ﻓـــﻲ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻣﯾﺗـــﺷﺟﺎن  trekeL واﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻓـــﻲ أن واﺣـــد، إﻟـــﻰ دراﺳـــﺎت ﻟﯾﻛـــرت
 اﻷﻣرﯾﻛﯾـــﺔ واﻟﺗـــﻲ اﻧﺗﻬـــت ﺑﺗﻔـــﺿﯾل اﻟـــﻧﻣط اﻟـــذي ﯾﻬـــﺗم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻹﻧـــﺳﺎﻧﯾﺔ أﻛﺛـــر ﻣـــن nagihciM
 واﻟـذي ﺳـﺎﻧد ﻟﯾﻛـرت ﻓـﻲ طرﺣـﻪ ورﻛـز neddiR ﻰ دراﺳـﺎت رﯾـدن اﻟﻌﻣـل ﻫـم اﻟﻘـﺎدة اﻟﻧـﺎﺟﺣون، إﻟـ
  . اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻰاﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠ
ﻛــل ﻫــذا ﯾــﺳﻣﺢ ﻟﻧــﺎ ﺑــﺎﻟﻘول اﻧــﻪ ﻻ ﯾوﺟــد ﻧﻣــط ﻗﯾــﺎدي ﻓﻌــﺎل وﻧــﺎﺟﺢ ﺑﺎﺗﻔــﺎق اﻟﺟﻣﯾــﻊ وﺑــﺻورة   
ﻣطﻠﻘــﺔ، ﻓﻠﻛــل ﻧﻣــط ﻣزاﯾــﺎﻩ وﻋﯾوﺑــﻪ واﻟــﻧﻣط أو اﻟﻧﻣــوذج اﻟــذي ﯾﻼﺋــم واﻗــﻊ ﻣؤﺳــﺳﺔ ﻣــﺎ ﺗواﺟــﻪ ﻣوﻗــف 
ﯾﻧﺔ ﻗد ﻻ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻧﻔس اﻟظروف، أو ﻧﻣط ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ وظروف ﻣﻌ
ﻻ ﯾــﺻﻠﺢ ﻓــﻲ ﻣواﻗــف أﺧــرى، وﻋﻠﯾــﻪ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن اﻟــﻧﻣط اﻟﻘﯾــﺎدي اﻟﻔﻌــﺎل ﻗــد ﻓــﻲ ظــروف ﻣﻌﯾﻧــﺔ 
 اﻟﻣوﻗـــف أو اﻟظـــروف، وﺗﺣﻛﻣـــﻪ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات ﻫـــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑ ـــﺔ فواﻟﻧـــﺎﺟﺢ ﯾﺧﺗﻠـــف ﺑ ـــﺎﺧﺗﻼ
ﺎﺋد وﻛـذاﻟك ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳـﯾن، وﻛـذا اﻟﻣﻧـﺎخ اﻟﻌـﺎم اﻟـﺳﺎﺋد، ﻣﺣددات ﻟﻪ ﻛﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘ
  ؟ ﻛﯾف ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدي اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔواﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح 
  
   اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدةﻰﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻠ  ﺗﺄﺛﯾر:اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻟﻣﺣﯾطــــﺔ ﺑــــﻪ ﻛــــﺎﻟظروف واﻟﻣواﻗـــــف ﺗــــﺗﺣﻛم ﻓــــﻲ ﺳــــﻠوك اﻟﻔــــرد ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات ا  
واﻷﻫــداف، وﻛــذا اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت اﻟﻧﻔــﺳﯾﺔ واﻟﺟــﺳدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗــوﻓر ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻔــرد واﻟﺗــﻲ ﺗــﻧﻌﻛس ﻓــﻲ ﺑوﺗﻘــﺔ 
( ردا ﻓﻌﻠﻬﻣــــﺎ)، إذ ﻧﺟـــد ﻓـــردان ﯾواﺟﻬــــﺎن ﻧﻔـــس اﻟﻣوﻗـــف إﻻ أن ﺗـــﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ"ﺧﺻﺎﺋـــﺻﻪ اﻟﺷﺧـــﺻﯾﺔ"
ﻠﻘــد ﻋرﻓﻬــﺎ ﺳــﺗﺎﻗﻧﺎر ﺗﺧﺗﻠــف ﻻﺧــﺗﻼف ﺷﺧــﺻﯾﺎﺗﻬﻣﺎ، وﻻ ﯾوﺟــد اﺗﻔــﺎق ﻋــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــوم ﻟﻠﺷﺧــﺻﯾﺔ ﻓ
إﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾرﻏــب  اﻟﺷﺧــﺻﯾﺔ ﻧﻣــط ﻓرﯾــد ﻣــن اﻟﻣــدرﻛﺎت واﻟــدواﻓﻊ اﻟﻣﻣﯾــزة ﻟﻠــﺷﺧص،' ﺑﻘوﻟــﻪ rengatS
اﻟــــﺷﺧص ﻓﯾــــﻪ، وأﺳــــﻠوﺑﻪ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق ﻣــــﺎ ﯾرﻏــــب ﻓﯾــــﻪ، إﻧﻬــــﺎ اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻟﻠــــدواﻓﻊ واﻟﻣــــدرﻛﺎت 
ﻔﺔ اﻟﺷﺧـﺻﯾﺔ ﻟﯾـﺳت ﺻـ" ﺑﻘوﻟـﻪ  htroW dooW، وﯾﻌرﻓﻬـﺎ وود وورث واﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﺳـﻠوﻛﻪ
ٕواﺣــدة ﻣــن اﻟــﺻﻔﺎت، أو ﻧوﻋــﺎ ﻣــن أﻧــواع اﻟﻧــﺷﺎط ﻛــﺎﻟﺗﻛﻠم أو اﻟﺗــذﻛر أو اﻟﺗﻔﻛﯾــر، واﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺻــﻔﺔ 
ﺗﺗﺧﻠل ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت وﺗطﺑﻌﻬﺎ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ، وﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺗﻌرف ﻋﻠـﻰ ﺷﺧـﺻﯾﺔ اﻟﻔـرد ﻋـن 
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،  ﺣﯾــث أن أﻛﺛــر ﻣﻔﻬــوم 1"طرﯾــق اﻷﺳــﻠوب اﻟــذي ﯾﺗﺑﻌــﻪ ﻓــﻲ أداء أي ﻧــوع ﻣــن أﻧــواع ﻫــذا اﻟﻧــﺷﺎط
ﻛﯾﻔﯾـﺔ "  ﺣﯾن ﻋـرف اﻟﺷﺧـﺻﯾﺔ ﺑﻛوﻧﻬـﺎehcoR iuolF  اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻫو ﺗﻌرﯾف ﻓﻠوي روش ﺣﺻل ﻋﻠﻰ
، ﻫذا وﯾرﺟﻊ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص 2" اﻵﺧرﯾن وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﻬﻣﻪ وﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻰﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔرد ﻋﻠ
   :ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻓراد إﻟﻰ  ﻣﺗﻐﯾرات ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ 
 ،3" ﺗﺳﺑﺔ ﺗﻣﯾز اﻟﻔرد ﻋن ﻏﯾرﻩأﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻓطرﯾﺔ ﻣوروﺛﺔ أو ﻣﻛ "ﺑﺎﻟﺳﻣﺔ ﯾﻘﺻد  :اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ-
ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺑﺣـﺎث واﻟدراﺳـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣـر اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﺗـﺄﺛﯾر ﺳـﻣﺎت اﻟﺟـﺳم ﻋﻠـﻰ ﺷﺧـﺻﯾﺔ  ﺣﯾث
اﻟﻔـرد واﻧﻌﻛﺎﺳـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻪ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة، أرﺿـﯾﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧـت ﺑﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻧﻔـﺳﻲ ﻟﻠﻌـﺎﻟم اﻟﻧﻣـﺳﺎوي 
ﺎ اﻟﻛﺑﯾـر ﺑـﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺟـﺳﻣﯾﺔ، إﻟـﻰ  واﻟﺗﻲ رﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻔرد وﺗﺄﺛرﻫـduerF.Sﺳﯾﻣوﻧدي ﻓروﯾد 
 وﺗــﺻﻧﯾﻔﻪ ﺷﺧــﺻﯾﺎت اﻷﻓــراد إﻟــﻰ ﻧﻣطــﯾن ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻣﺗﻐﯾــرات nodlehSﻧظرﯾــﺔ اﻷﻧﻣــﺎط ﻟــﺷﻠدون 
اﻟــﻧﻣط أﻟﺣــﺷوي ﯾﺗــﺻف ﺻــﺎﺣﺑﻪ ﺑﻣرﻓﻠوﺟﯾــﺔ ﻗوﯾــﺔ ) ﺷــﺎب، ﻫﻣــﺎ 0004ﺟــﺳﻣﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن 
ز ﺷﺧــﺻﯾﺗﻪ وﺗﻣﺗـﺎز ﺷﺧـﺻﯾﺗﻪ ﺑﺣــب اﻟﻣﻐـﺎﻣرة واﻟﺗﺣـدي، اﻟــﻧﻣط اﻟرﺧـوي ذا ﻣرﻓﻠوﺟﯾـﺔ ﺿــﻌﯾﻔﺔ، ﺗﻣﺗـﺎ
 gnuoY lraK، إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻧﻔـﺳﯾﺔ ﻟﻛـﺎرل ﯾوﻧـﻎ (ﺑﺎﻟﺿﻌف ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻪ اﻟﻣﻔرطﺔ وﻗﻠﻘﻪ اﻟزاﺋد
اﻻﻧﺑـﺳﺎطﻲ ذﻛﺎﺋـﻪ ﻣﺗوﺳـط ذا ﻣﻬـﺎرات ) وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﻣﺎ ﻧﻣطﯾن ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔـردehkahcroRو رورﺷﺎخ 
 اﻟﺣﯾـــﺎة ﺣرﻛﯾـــﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــﺔ، اﻻﻧطـــواﺋﻲ ﻗدرﺗـــﻪ ﻛﺑﯾـــرة ﻟﻺﺑـــداع ﻟذﻛﺎﺋـــﻪ اﻟﻣرﺗﻔـــﻊ إﻻ اﻧـــﻪ ﻣﻧﻌـــزل ﻻ ﯾﻬـــوي
 ، ﻧظرﯾﺔ drofliuG، ﻧظرﯾﺔ ﺟﯾﻠﻔوردlettaC، وﻧظرﯾﺔ ﻛﺎﺗل tropllA، ﻓﻧظرﯾﺔ اﻟﺑورت (اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
، واﻟﺗﻲ رﻛزت ﻓـﻲ ﻣﻌظﻣﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺻﻧﯾف ﺷﺧـﺻﯾﺎت اﻷﻓـراد ﻣﻌﺗﻣـدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات triBﺑﯾرت 
  .ﺟﺳﻣﯾﺔ
ﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﯾﻌـد ﻣـن أﻫـم ﻫـذﻩ اﻟﻘـدرات ﻷﻧـﻪ ﯾﻛـﺳب ﻣﻣﺗﻠﻛـﻪ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺻور واﻟرؤﯾـﺎ اﻟﻣـ :اﻟـذﻛﺎء-
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر، اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾـل، اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت "ﻋرﻓﻪ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻧﻪ 
، وﻫـو ﻣــن أﻫــم ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﺷﺧــﺻﯾﺔ ﻟﻣـﺎ ﯾﻘــوم ﺑــﻪ ﻣــن دور ﻣﻬــم  4"واﻟﺧﺑـرات اﻟﻣﺣــﺻﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ
ﻟﺑﯾﺋـﺔ ﻓﻲ ﺣﯾـﺎة اﻟﻔـرد، ﻓﻬـو ﯾﻣﻛـن اﻟﻔـرد ﻣـن اﺳـﺗﻐﻼل ﻣـواردﻩ أﻓـﺿل اﺳـﺗﻐﻼل واﻟﺗﻛﯾـف ﻣـﻊ ظـروف ا
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ، وﺑدون اﻟذﻛﺎء ﻻ ﺗﺗم ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ ﻣﺛـل اﻹﺣـﺳﺎس ،اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ،اﻹدراك 
اﻟـﺦ، واﻛﺗـﺳﺎب اﻟـذﻛﺎء ﻋـﺎدة أﻣـر وراﺛـﻲ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻌـود إﻟـﻰ اﻟظـروف اﻟﻣﺣﯾطـﺔ واﻟﺗـﻲ ...،اﻟﺗﻌﻠم،اﻟﺗﻔﻛﯾر
  .ﺗﻛون أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻹﺑداع
ﺗﺣﺗم ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺻرف واﻟﺗﻲ ﺗـﺻطدم ﺑرﻏﺑـﺔ  ﺣﯾث:  (اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ)اﻟﻣﺑﺎدرة -
اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت، وﻫﻧـﺎ ﻧﻣﯾـز ﺷﺧـﺻﯾﺎت ﺗﺣـﺎول أﻟﺗﻣـﺎش ﻣـﻊ 
اﻟﻣوﻗـف اﻟﻣﻌـﺎش  وﻟـو ﻋﻠـﻰ ﺣـﺳﺎب ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن اﻟـﺑﻌض اﻷﺧـر ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻠﯾـﯾن اﻟﻣوﻗـف 
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 اﻟﻬﺎﻣـﺔ تﺣﯾـث ﺗـراﻫم ﯾﺑـﺎدرون ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـراراﺣـﺳب رﻏﺑـﺗﻬم وﻓﻛـرﻫم ﺑﺗﺣدﯾـد اﻟﻔـرص واﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ 
  .ﻹﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر 
أن ’ ﻫــل اﺳــﺗطﯾﻊ أن اﻓﻌــل: ذﻟــك اﻟوﺟــﻪ ﻣــن اﻟﺷﺧــﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑــر ﻋــن :1(ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟــذات)اﻟﻛﻔــﺎءة-
 ﻣﻬﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻧﺟـﺎح، وﻗـد دﻟــت ﺗﺄدﯾـﺔأؤدي،أن اﻧﺟﺢ؟وﻫـﻲ ﺗﻌﻛـس ﺛﻘـﺔ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﻗدرﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﯾﻛوﻧـــون ﻣﻘـــﺎوﻣﯾن ( ﺳـــوء ﺗﻘـــدﯾرﻫم ﻟ ـــذاﺗﻬم)ﻔ ـــﺎءة ﻣﻧﺧﻔـــﺿﺔاﻟدراﺳـــﺎت ﻋﻠ ـــﻰ أن اﻷﻓـــراد اﻟ ـــذﯾن ﻟدﯾ ـــﻪ ﻛ
ﻟﻠﺗﻐﯾﯾــر، ﺣﻛﻣــوا ﻧﻬﺎﺋﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــﺳﻬم ﺑﺎﻟﻔــﺷل، ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﺿــﻣﺣﻼل طﺎﻗــﺎﺗﻬم وﻫــدر ﺧﺑــراﺗﻬم، 
  .اﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذووا اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ إذ ﯾﺻﻠون إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺟﺎح
 اﻟﺷﺧــﺻﯾﺔ، أطﻠﻘﻬــﺎ ﻷول ﻣــرة  ﻫــﻲ ﺳــﻣﺔ ﻣــن ﺳــﻣﺎت:2(درﺟــﺔ اﺳــﺗﻐﻼل اﻵﺧــرﯾن)اﻟﻣﯾﻛﯾﺎﻓﯾﻠﯾــﺔ-
، ﺣﯾث ﺗـرﺗﺑط ﺑﺎﺳـﺗﻌداد اﻟﻔـرد إﻟـﻰ اﻟﺗﻼﻋـب  ilfaciM olociN  اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧﯾﻛوﻟو ﻣﯾﻛﺎﻓﻠﻲ
ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾـق أﻫداﻓـﻪ، إذ ﯾﻣﯾـل اﻟـﺷﺧص اﻟﻣﯾﻛـﺎﻓﻠﻲ إﻟـﻰ أن ﯾﻛـون ﻣﺟـﺎدﻻ وﻟدﯾـﻪ اﻟﻘـدرة 
ك إﻟـﻰ أﺗﺑـﺎع ﻛـل اﻟطـرق ﺳـواء اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻵﺧـرﯾن، ﻣﺣـب ﻟﻠـﺳﻠطﺔ، وﯾـﺳﻌﻰ ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ذﻟـ
  .ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ 
وﻫــﻲ ﻣــﺎ ﯾـؤﻣن ﺑــﻪ اﻟﻔـرد وﯾﺗﺑﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳـﺎس أﻧﻬــﺎ دﺳـﺗور أﺧــﻼق ﻻ ﯾﺟــب :  اﻟﻘـﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘـدات-
  .( ﺳﻧذﻛرﻫﺎ ﺑﺷﻛل اﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة)ﺗﺟﺎوز ﻗواﻧﯾﻧﻪ
  ودرﺟــﺔ اﻟﻣﺛــﺎﺑرة ﻟﺗﺣﻘﯾﻘــﻪ، وﻣــدى  ﺗﻌﻛــس اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق ﺷــﻲء  ﻣــﺎ: اﻻﻧﺟــﺎزﻰ إﻟــاﻟداﻓﻌﯾــﺔ_
 divaDاﻟــــﺳﻌﺎدة اﻟﺗــــﻲ ﯾﺣــــﺻل ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻔــــرد ﻣــــن اﻧﺟــــﺎز ﻟﻣﻬﻣﺗــــﻪ، وﻗــــد اﻗﺗــــرح داﻓﯾــــد ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧــــد 
   : ﻧﻬﺞ ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن ﻫﻲ ﻰ ﺛﻼﺛﺔ دواﻓﻊ أو ﺣﺎﺟﺎت رﺋﯾﺳﺔ ﺗﺣرك اﻟﻔرد وﺗدﻓﻌﻪ إﻟdnallelceM.
 ﯾﻛـون اﻟﻔـرد ﻣـدﻓوﻋﺎ أنﻧـﻰ  وﻫﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﯾﺎز أو اﻟـدﻓﻊ ﻟﻠﻧﺟـﺎح، ﺑﻣﻌ: اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺟﺎز-
  .ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ إﺗﻣﺎم أي ﯾﻌﻣل ﯾﻘوم ﺑﻪ
 وﻫــﻲ اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻛـوﯾن ﺻــداﻗﺎت ﻣـﻊ اﻵﺧــرﯾن وان ﯾﻛـون ﻟﻠﻔــرد ﻋﻼﻗــﺎت : اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ اﻻﻧﺗﻣـﺎء-
  .ﺷﺧﺻﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
  . وﻫﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم واﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن: اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘوة-
ﻓـﺎﻷﻓراد اﻟـذﯾن ﻟـدﯾﻬم رﻏﺑـﺔ ﻗوﯾــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺟـﺎح  ﯾﻛوﻧـون أﻛﺛــر اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣـل ﻣـن اﻫﺗﻣــﺎﻣﻬم   
  . ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛــل ﻫــذﻩ اﻟﺧــﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠــت  ﻛﻣﺗﻐﯾــرات أﻟﻘــت ﺑظﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻛــوﯾن ﺷﺧــﺻﯾﺔ اﻟﻔــرد، ﻣﻣــﺎ   
ﯾل أدى إﻟــﻰ ﺗﻌــددﻫﺎ وﺗﻧوﻋﻬــﺎ، وﻟﻘــد اﺟﺗﻬــد اﻟﺑــﺎﺣﺛون وﻋﻠﻣــﺎء اﻟــﻧﻔس ﻓــﻲ ﺣــﺻرﻫﺎ، ﻧــذﻛر ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑ
   3:اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ 
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 ﯾﺗـــﺻف ﺻـــﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﻣﯾﻠـــﻪ إﻟـــﻰ ﺗﺟﻧـــب اﻵﺧـــرﯾن ﺧوﻓـــﺎ ﻣـــﻧﻬم ﻟرﻓـــﺿﻪ، ﻛﺛﯾـــر :اﻟﺷﺧـــﺻﯾﺔ اﻻﺟﺗﻧﺎﻧﺑﯾـــﺔ
اﻟﺗﺷﻛﻲ، ﯾﻧﺻﺢ ﻋﻠﻣﺎء اﻟـﻧﻔس ﻣﺗﺧـذي اﻟﻘـرار ﻋـدم ﺗوﻟﯾـﻪ وظـﺎﺋف ﺗﺣـﺗم ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﻣـﺳﺗﻣر ﻣـﻊ 
  .ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص
ﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـﺳﻪ، داﺋـم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـرﻩ  ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ ﻏﯾـر ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﻻﻋ: اﻟﺷﺧـﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾـﺔ
 ﺗﺣﻣــل اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ وﻻ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار، ﯾﻧــﺻﺢ ﻋﻠﻣــﺎء اﻟــﻧﻔس ﻓــﻲ ﺷــﺎﻧﻪ ﺑﻌــدم ﻰوﺗﺎﺑﻌــﺎ ﻟــﻪ ﻻ ﯾﻘــدر ﻋﻠــ
  . ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺗﻧﺳﯾق ﺟﻬود اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻰﺗوﻟﯾﻪ أي ﻣﻧﺎﺻب ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻌﺟزﻩ ﻋﻠ
ﯾن، دﻗﯾـق ﻓـﻲ ﻣواﻋﯾـدﻩ  ﯾﺗـﺳم ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟـﺻراﻣﺔ واﻟﺗـﺷدد ﻓـﻲ اﻟـروﺗ:(اﻟوﺳواﺳـﺔ)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ
وﻣﻠﺗزم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ، ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻌدم اﻟﻣروﻧﺔ وﯾﺻﻌب  ﺗﻐﯾﯾر رأﯾﻪ، ﯾﻧﺻﺢ ﻋﻠﻣﺎء اﻟـﻧﻔس ﻓـﻲ 
ﺷـﺎﻧﻪ ﺑﻌـدم ﺗوﻟﯾـﻪ اﻟوظـﺎﺋف اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺧطـﯾط واﻹﺑـداع واﻟﺧﻠـق واﻻﺑﺗﻛـﺎر، ﯾــﺻﻠﺢ 
  .ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة وﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا
ﻬﺎ ﺑـﺎﻟﺧﻣول وﻋـدم اﻟﺣﯾوﯾـﺔ، ﯾﻠﺟـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺗـﺳوﯾق واﻟﻣﻣﺎطﻠـﺔ واﻟﺗﺄﺟﯾـل  ﯾﺗﺳم ﺻﺎﺣﺑ:اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻟﺗﻬرﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﻋﻣﻠﻪ واﻧﺳﺣﺎﺑﻪ ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ، ﯾﻧﺻﺢ ﻋﻠﻣﺎء اﻟـﻧﻔس ﻓـﻲ ﺷـﺎﻧﻪ 
  .ﺑﻌدم ﺗوﻟﯾﻪ ﻣﻧﺎﺻب ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻛﺑﯾرة
ﺧـﺗﻼط ﯾﺔ، وﻻ ﯾﺣـب اﻻ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻻ ﯾﻔﺿل ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت وﺻداﻗﺎت أﺳـر:اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﺿطﻬﺎدﯾﺔ
، ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﺷدد واﻟﺻراﻣﺔ وﻻ ﯾﺛق ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن وﻟو ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻗرب اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ، ﯾﻧﺻﺢ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
  .ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺗوﻟﯾﻪ ﻣﻧﺎﺻب ﻻ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
 ﯾــؤﻣن ﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟــﺳﺣر واﻟــﺷﻌوذة واﻟــدﺟل واﻟﺧراﻓــﺎت، ﯾﻌــﺎﻧﻲ ﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣــن :اﻟﺷﺧــﺻﯾﺔ اﻟﻔــﺻﺎﻣﯾﺔ
دﯾــد ﻣــن اﻻﺿـــطراﺑﺎت اﻟﻧﻔــﺳﯾﺔ، ﯾﻧـــﺻﺢ ﻋﻠﻣــﺎء اﻟــﻧﻔس ﻓـــﻲ ﺷــﺎﻧﻪ ﺑﻌـــدم ﺗوﻟﯾــﻪ أي ﻣﻧﺎﺻـــب ﻻن اﻟﻌ
  .ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣرﯾﺿﺔ
 ﯾﻣﺗــﺎز ﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺎﻷﻧﺎﻧﯾــﺔ وﺣﺑــﻪ ﻟﻧﻔــﺳﻪ، ﯾــﺳﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣــﺻﻠﺣﺗﻪ ﻗﺑــل : اﻟﺷﺧــﺻﯾﺔ اﻟﻧرﺟــﺳﯾﺔ
ﻣـﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧـرﯾن، ذا طﻣـوح ﻣرﺗﻔـﻊ، ﻛﺛﯾـر اﻟﺗﺑـﺎﻫﻲ واﻟﻛـﻼم، ﯾﻧـﺻﺢ ﻓـﻲ ﺷـﺎﻧﻪ ﺑﻌـدم ﺗوﻟﯾـﻪ ﻣﻧﺎﺻـب  
  .ﻠب اﻟﻛﺗﻣﺎن واﻟﺳر ﻟﺗﺑﺎﻫﯾﻪ ﺑﺳﻠطﺗﻪ وﻣﻧﺻﺑﻪﺗﺗط
 ﺻـــﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﺗﻬـــور ﻣﺗـــﺳرع ﻣﻧـــدﻓﻊ ﺟـــدا، ﯾﺗﺧـــذ ﻗراراﺗـــﻪ ﻗﺑـــل اﻟﺗـــروي واﻟﺗﻔﻛﯾـــر :اﻟﺷﺧـــﺻﯾﺔ اﻻﻧدﻓﺎﻋﯾـــﺔ
واﻟﺗدﺑر، ﻣﺗوﺗر ﻣﻧﻔﻌـل ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣـوال ﺣﺗـﻰ ﻣـﻊ اﻟﻣﻘـرﺑﯾن ﻟـﻪ، ﻣﺧـﺎﻟف ﻟـرأي اﻵﺧـرﯾن وﻣﻧـﺎﻗض 
ﻌﻪ ﺗﺣــت اﻟرﻗﺎﺑــﺔ واﻹﺷــراف وﻣﺗﺎﺑﻌﺗــﻪ ﻟﻬــم ﻟــﺷﻛﻪ اﻟــداﺋم ﻓــﯾﻬم، ﯾﻧــﺻﺢ ﻋﻠﻣــﺎء اﻟــﻧﻔس ﻓــﻲ ﺷــﺎﻧﻪ ﺑوﺿــ
  .ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎﺣﻪ ﺑﺳﺑب ﺗﻬورﻩ وﺗﺳرﻋﻪ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺻﯾرﯾﺔ
  
وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓﺎﻟﻘﺎﺋـــد وﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎرﻩ ﻓـــردا ﺗﻠﻌـــب ﺷﺧـــﺻﯾﺗﻪ رﺋﯾـــﺳﯾﺎ ﻓـــﻲ ﺗﺣدﯾـــد ﻧﻣـــوذج اﻟﻘﯾـــﺎدة، ﻓﻣـــن   
ﯾﻣـﻪ وﻛــذﻟك إﺗﺑــﺎع رؤﯾﺗــﻪ، م ﻣـﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣــﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗــﻪ وﻗﺋاﻟطﺑﯾﻌـﻲ أن ﯾﺗﺑــﻊ اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻧﻣـوذج اﻟــذي ﯾــﺗﻼ
ﻓﻣــﺛﻼ اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻘــوي اﻟــذي ﯾﺛــق ﻓــﻲ ﻧﻔــﺳﻪ وﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔــﺳﻪ ﻻ ﯾﺛــق ﻓــﻲ ﻗــدرات ﻣرؤوﺳــﯾﻪ أو ﻋﻣﺎﻟــﻪ 
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ﺳوف ﯾﻛون أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎدة اﻷوﺗوﻗراطﻲ اﻷﻛﺛر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ أن ﺧﺑرة اﻟﻘﺎﺋد وﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﻬﻣـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر 
ﺔ ﺑﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻣــل ﻗـد ﻻ ﯾﺗﻘﺑــل رأي  ﻧﻣــط ﻗﯾﺎدﺗـﻪ أو أﺳـﻠوﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋــد اﻟـذي ﻟدﯾـﻪ ﺧﺑــرة واﺳـﻌﻰﻛﺑﯾـر ﻋﻠـ
ﻣﻌﺎوﻧﯾــﻪ أو ﻣــﺷورﺗﻬم واﻟﻌﻛــس ﺻــﺣﯾﺢ، ﻛﻣــﺎ أﺛﺑﺗــت اﻟﺗﺟــﺎرب أن اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻣﺗرﻗــﻲ ﺣــدﯾﺛﺎ ﯾﻛــون أﻛﺛــر 
ﺗﺷددا واﻟﺗزاﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻟذﻟك ﺗراﻩ ﯾﻔﺿل ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻷوﺗوﻗراطﻲ، وﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻧﻘـﯾض أﺛﺑﺗـت 
ﺔ إﻻ إذا اﻧدﻣﺞ وأﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ و ﺗﺟﺎرب أﺧرى أن اﻟﻘﺎﺋد ﻻ ﯾﻛون ﻧﺎﺟﺣﺎ أو ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﻬﺗﻣ
أن ﺗﻘﺑﻠــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻛﻔـــرد ﻗﺑــل أن ﯾﺗﻘﺑـــل ﻫــو اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، وﯾﻘـــﺻد ﺑــﺎﻟﻘﺑول ﺗﻘﺑـــل ﻣﻌﺗﻘــداﺗﻬم وﻋـــﺎداﺗﻬم 
  .1"ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل"وﻗﯾﻣﻬم أي 
وﻫـو ( اﻟـﻧﻣط)ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﺗﺟﻌل ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾـد أﺳـﻠوب اﻟﻘﺎﺋـد   
 ﺗﻛــون أن ﺗﺗطﻠــب ﻣــن ﺷﺧــﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋــد اﻷﺧﯾــرة، ﻓﻬــذﻩ ﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻣﻠﻰأﻣــر ﯾﻧطﺑــق ﺣﺗﻣــﺎ ﻋﻠــ
، ﻣﺗواﺿـــﻌﺔ اﻷﺣﯾـــﺎنﻣﺛـــﺎﺑرة وﻣرﺣـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑﻌـــض ﻣﺗﻔﺗﺣـــﺔ، ﻣراﻋﯾـــﺔ ﻟﻶﺧـــرﯾن، وﻣﺑـــﺎدرة ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، 
 اﻟﻧﺑﯾﻠــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﯾﺗــوﻓر اﻟﻘﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ واﻷﺧــﻼقوﺻــﺎرﻣﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻣواﻗــف، ﻣﺗــﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗــﺳﺎﻣﺢ واﻟﻘــﯾم 
   اﻟﺦ.... ﻣﺗواﺿﻌﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺧﺑرةﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻣﻲ ﻋﺎل
  
   ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾﻠﻌــب اﻟﻣرؤوﺳــﯾن دورا ﻫﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد اﻟــﻧﻣط اﻟﻘﯾــﺎدي، وذﻟــك راﺟــﻊ ﻟﻠﺗــﺄﺛﯾر ﺧﺻﺎﺋــﺻﻬم   
 وﺗﺣﻣــل واﻟﺗــﻲ ﺗﺧﺗﻠــف ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم، ﺳــواء ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﻣﻬــﺎراﺗﻬم أو ﻗــدراﺗﻬم أو رﻏﺑــﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻓﻣـﺛﻼ إن ﻛـﺎﻧوا ﯾﺗﻣﺗﻌـون ﺑﻣﻬـﺎرات ﻋﺎﻟﯾـﺔ وﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻓـﺎن ذﻟـك ﯾﺗـﯾﺢ ﻟﻬـم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات ﻣﻣـﺎ ﯾﺣـﺗم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺎﺋـد إﺗﺑـﺎع أﺳـﻠوب اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟـدﯾﻣﻘراطﻲ، وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟـﺑﻌض أﺧرى ﻗد ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺑرة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﻣــﻧﻬم ﻻ ﯾرﻏــب ﻓــﻲ ﺗﺣﻣــل اﻟﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ وﯾﺗﺟﻧﺑﻬــﺎ ﻗــدر اﻹﻣﻛــﺎن، اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾــدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋــد إﻟــﻰ إﺗﺑــﺎع 
ﻧﻘـــل )أﺳـــﻠوب اﻟﻘﯾـــﺎدة اﻷوﺗوﻗراطﯾـــﺔ، اﻷﻣـــر ﻧﻔـــﺳﻪ ﯾﻧطﺑـــق ﻋﻠـــﻰ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻧﻘـــل اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ، ﻓﻬـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة
رات ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾـﻧﻬم وﻓـﻲ ﺗﺗطﻠب أﻓرادا ﯾﺗﺳﻣون ﺑﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺑﺎدﻟون اﻟﻣﻌـﺎرف واﻟﺧﺑـ(اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ن ﯾﺗـــوﻓرون ﻋﻠـــﻰ ﻣﻬـــﺎرات ﻣﻌﯾﻧـــﺔ، وان ﯾﻛوﻧـــوا ﻋﻠـــﻰ ﻗـــدر ﻛـــل ﻣـــﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ، ﻛـــﺎ
 ﻣﻌــﯾن ﻣــن اﻟﻣﺑــﺎدرة واﻻﻧﻔﺗــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻟــﺑﻌض وﻋـدم اﻟﺧــﺷﯾﺔ ﻣــن إﺑــداء أراﺋﻬــم وﺗطﻠﻌــﺎﺗﻬم ﻓــﻲ ىﻣـﺳﺗو
اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ ، ﺣﺗـﻰ دون أن ﯾطﻠـب ﻣـﻧﻬم ذﻟـك، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ماﻷﻣـور أو اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗـواﺟﻬﻬ
اﻟﺗﻐﯾﯾــر وﺗﻘوﯾـــﺔ ﺣـــس اﻟﻣـــﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟــدﯾﻬم اﺗﺟـــﺎﻩ ﻣؤﺳـــﺳﺗﻬم، ﻓﯾـــﺷﻌرون ﺑﻘﻠــﺑﻬم اﺗﺟـــﺎﻩ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺗـــﻲ 
 nalA أنﺗﻌﯾــﺷﻬﺎ وان ﯾﻌﻣﻠــوا ﻛــل ﻣــﺎ ﻓــﻲ وﺳــﻌﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف ﻣؤﺳــﺳﺗﻬم، ﺣﯾــث ﻣــﺛﻼ ﻧﺟــد 
أﻧﻬم ﻣﻧﻔﺗﺣـون ﻋﻠـﻰ " أﻋطﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﺑدﻋﯾن اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬم، ﺣﯾثewoR.j
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 ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدون، ﻣـﺳﺗﻌدون ﻟﺗﺣﻣـل اﻟﻔـﺷل، وﻣـﺳﺗﻌدون ﻻﺳـﺗﻣرار اﻟﺟرأةﺎﻻت اﻟﺟدﯾدة، ﻟدﯾﻬم اﻻﺣﺗﻣ
  .1"طوﯾﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﻓﻬم ﻣﺛﺎﺑرون ﺟدا، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺟدوﻧﻬﺎ 
إن اﺗــﺻﺎف اﻟﻣرؤوﺳــﯾن أو اﻟﻌﻣــﺎل ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣواﺻــﻔﺎت واﻛﺗــﺳﺎﺑﻬم ﻟﻬــذﻩ اﻟــﺳﻣﺎت ﯾــﺳﻬل ﻣــن   
ر، ﻓﯾﺟــد ﻧﻔــﺳﻪ ﻣﺣــﺎط ﺑﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳــﻘﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺗﺣــدوﻫﺎ اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل ﻋﻣــل اﻟﻘﺎﺋــد أو اﻟﻣــدﯾ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﺣﺳﯾن أداء ﻣؤﺳﺳﺗﻬم، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﺗم ﻋﻠﯾﻪ إﺗﺑﺎع أﺳـﻠوب ﺗـﺷﺎوري ﻣﻌﻬـم، ﯾـﺷﺎرﻛﻬم 
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗـﺳطﯾر أﻫـداف اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ وطرﯾـق ﺳـﯾرﻫﺎ، ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق ﺗطﻠﻌـﺎﺗﻬم وﺗﻘوﯾـﺔ 
ﺟﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر ﺑﯾﻧﻬم وﻣﻧﺎﻗـﺷﺔ اﻟﻣـﺷﺎﻛل اﻟﺗـﻲ ﺗـﺻﺎدﻓﻬم ﺳـواء اﻟﺣس اﻹﺑداﻋﻲ ﻟدﯾﻬم، ﯾﺷ
 اﻟرﺳـــﻣﻲ أو ﻏﯾـــر اﻟرﺳـــﻣﻲ وﻣﺣﺎوﻟـــﺔ إﯾﺟـــﺎد اﻟﺣﻠـــول ﻟﻬـــﺎ، ﺑﺎﺧﺗـــﺻﺎر اﺧﺗﯾـــﺎر اﻟﻘﺎﺋـــد ىﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــﺳﺗو
  . اﻟدﯾﻣﻘراطﻲﻟﻸﺳﻠوب 
  
   ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل ﻋﻠ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻧــﺎخ اﻟﻌﻣــل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات أﻫﻣﻬــﺎ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣوﻗــف ﻓــﻲ ﺣــد ﻧﻔــﺳﻪ، وﻛــذا ﯾﻘــﺻد ﺑﻣ   
، وﺛﻘﺎﻓﺗﻬـــﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ،  اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲﻋﺎﻣـــل اﻟوﻗـــت، وﻛـــذا أﻫـــداف اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬـــﺎ وطﺑﯾﻌـــﺔ ﻫﯾﻛﻠﻬـــﺎ
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻘـــﯾم واﻟﻌـــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾـــد واﻻﻋﺗﻘـــﺎدات وﻗواﻋـــد ("اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ)وﯾﻘـــﺻد ﺑﻬـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة 
 اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻛم ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗـﺻورات اﻟذﻫﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺑﻧﯾﻬـﺎ اﻷﻓـراد اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 ﻋﻠـــﻰ أﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺑﻧـــﺎء ttucyenoH، إذ ﯾؤﻛـــد اﻟﺑﺎﺣـــث 2"ﻋـــن ﻣﻧظﻣـــﺗﻬم
إن ﻧظـــﺎم إدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﯾﺗوﻗـــف ﻋﻠـــﻰ وﺟـــود ﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ ﺗـــدﻋم ﺟﻬـــود "اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ وﺗـــﺷﺎرﻛﻬﺎ ﺑﻘوﻟـــﻪ
 ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ﻟﺑﻧـــﺎء وﺗطـــوﯾر اﻟﻣﻌـــﺎرف واﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن اﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣـــﺳﯾن أداء وأﻧـــﺷطﺔ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن
أن اﻛﺑر ﻣﻌوﻗـﺎت ﻣـﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـﻲ ﻋـدم  "اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﯾوﺳف ﺣﺳﯾن "، وﯾؤﻛد 3"اﻟﻌﻣل
، ﻛﻣــﺎ ﺗــؤﺛر اﻟﻣواﻗـــف 4"ﺗﺑﻧــﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾــﺎ وﻣـــن وراﺋﻬــﺎ اﻟﻘﯾــﺎدة ﻟﺑـــراﻣﺞ وﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓـــﺔ 
ﻣـط اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﻣﻧﺎﺳـب، ﻓـﺎﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻌﻘـدة ﻣـﺛﻼ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ رؤﯾـﺔ أﻛﺛـر ﻣـن ﺷـﺧص وطﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧ
ﻟﻔﻬﻣﻬـﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ واﻟــذي ﯾﻼﺋﻣﻬـﺎ ﻋــﺎدة ﻧﻣــوذج أو ﻧﻣـط اﻟﻘﯾــﺎدة أﻟﺗــﺷﺎرﻛﻲ أو اﻟﻣـﺷﺎرك، ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن 
وﻗــت )اﻟﻣواﻗــف اﻟﻌﺎدﯾــﺔ واﻟﻣﺗﻛــررة ﻗــد ﯾﻼﺋﻣﻬــﺎ اﻟــﻧﻣط اﻷوﺗــوﻗراطﻲ، ﻛــذﻟك ﯾﻠﻌــب اﻟوﻗــت دورا ﻣﻬﻣــﺎ 
وﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟـﻰ ﺳـرﻋﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار ﯾـﻧﻌﻛس ﺑـﺷﻛل واﺿـﺢ ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـوذج اﻟﻘﯾـﺎدة ( ﺣدوث اﻟﻣوﻗف
اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار أو اﻧﺟﺎز ﻣﻬﻣﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻛﻛـل ﻗـد ﯾﻼﺋﻣﻬـﺎ اﻟـﻧﻣط 
اﻷوﺗوﻗراطﻲ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟذي ﯾﺗﺧـذ وﻗﺗـﺎ أطـول ﻣﻣـﺎ ﯾـﺳﺎﻋد ﻋﻠـﻰ إﺟـراء ﺑﺣـوث واﻟدراﺳـﺎت، ﻓﻔـﻲ 
                                                 
، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ، (ﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻘﺪراتاﻹ)، اﻟﺬﻛﺎء اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺮﺷﯿﺪ. ﺗﺮﺟﻤﺔ دewor.j nalA 1
  06، ص8002اﻟﻘﺎھﺮة، 
، (دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻷردن)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ، رﺷﺎد اﻟﺴﺎﻋﺪ.ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ،د 2
   5002اﺑﺮﯾﻞ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، (ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ا)اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ، (دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ، ﺣﯿﺪر ﻋﺒﯿﺴﺎت 3
 51ص، 5002ﻋﻤﺎن، اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
 4002ﻋﻤﺎن ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻷردﻧﯿﺔ، ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺑﻊ، ﻟﻨﻤﻮإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺄداة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء وا، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﯿﻦ 4
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ن اﻟﻘﺎﺋـد ﺑﻣرؤوﺳـﯾﻪ وﯾـﺷﺎرﻛﻬم ﻓـﻲ اﺧﺗﯾـﺎر أﻓـﺿل اﻟﺑـداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻼﺋﻣـﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗﻌﯾ
ﻗراطﻲ، وﻛــذا ﺗﻠﻌـب أﻫـداف اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ وﻧﻣـط اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟـذي ﯾــوﻓر ﺣرﯾـﺔ اﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ ﻛــﻧﻣط اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟـدﯾﻣ
   1 : وﻧﻣﯾز ﻫﻧﺎ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻫﻲ وطﺑﯾﻌﺔ ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ دورا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة،
 اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﺳﻌﻰ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟـرﺑﺢ  ﻛﻬـدف رﺋﯾـﺳﻲ ﯾﻼﺋﻣﻬـﺎ ﻓﻔـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻷوﻟـﻲ ﻧﺟـد  
 طرق ﻋﻣل واﺿﺣﺔ ووﺳﺎﺋل ﻣﻌﯾﻧﺔ، اﻟﻌﻛـس ﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ ﻰأﻛﺛر ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدي اﻷوﺗوﻗراطﻲ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠ
إﻟــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓﺎﻟﻣؤﺳــﺳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﺳﻌﻲ إﻟــﻰ  ﻣواﻛﺑــﺔ اﻟﺗطــور اﻟﺣﺎﺻــل ﺳــوء اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻛﺎﺳــﺗﺧدام  
ﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺟﻣﻬور و اﻟﺗﻘرب ﻣﻧـﻪ وﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة أو ﺣﺗﻰ اﻻﺟ
 ﺗطـــوﯾر ﻰﻣـــﺎذا ﯾرﯾـــدون وﻋـــن أي ﻧوﻋﯾـــﺔ اﻟﺧـــدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻣﻔـــﺿﻠﺔ، اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﯾﺟﺑرﻫـــﺎ ﻋﻠـــ
آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ظروف اﻟوﻗت واﻟﻣواﻗف اﻟﺳﺎﺋد، وﻫو ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻫـو ﻣـﺎ 
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛرة واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣـﺎ إﻟـﻰ اﺑﺗﻛـﺎر ﻣﻧﺗﺟـﺎت ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺟدﯾـدة ﻟﯾـﺳت ﻣﻌروﻓـﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻓﺗراﻫـﺎ ﺗـﺷﺟﻊ اﻻﺧﺗراﻋـﺎت وﺗـدﻋﻣﻬﺎ وﺗـﺿﻊ ﻟﻬـﺎ ﻣﯾزاﻧﯾـﺎت ﺿـﺧﻣﺔ 
وﻫـو ﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ أﯾـﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ ﻟﻠـدول ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺧـﺻﯾص ﺟـزء ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺑﺣـث 
ﻼﺋﻣــﻪ ﻧﻣــط اﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﺣــرة أو اﻟﻣﺗــﺳﺎﻫﻠﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗــﺿﻊ ﻛﺎﻣــل واﻟﺗطــوﯾر، ﻓﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت ﯾ
اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣرؤوﺳﻬﺎ وﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﯾﻘدﻣوا آراءﻫم واﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟـو ﺣﻘﻘـت ﻧﺗـﺎﺋﺞ 
  .ﺳﻠﺑﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌوﯾض ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺳﺑق ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة
ﯾـﺎ ﻣـﻊ ﻣﻧـﺎخ ﻋﻣـل اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ، ﺣﯾـث ﻧﺟـد أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳـب طرد  
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ وﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟـرﺑﺢ 
ﻣﻬﻣـــﺎ ﻟـــزم اﻷﻣـــر ﻻ ﺗـــدور ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﺑـــﯾن أﻓرادﻫـــﺎ ﻷﻧﻬـــم ﻣﻠزﻣـــون ﺑﺗطﺑﯾـــق اﻷواﻣـــر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﺎت 
ﻣﺎﻣـــﺎ اﻟـــﻧﻣط اﻷوﺗـــوﻗراطﻲ، اﻟﻌﻛـــس ﺗﻣﺎﻣـــﺎ ﺑﺣـــذاﻓﯾرﻫﺎ وﻓـــق ﻫﯾﻛـــل ﺗﻧظـــﯾم  ﻫرﻣـــﻲ وﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾﻧﺎﺳـــﺑﻪ ﺗ
واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾـدة ﻣﻌﺗﻣـدة ( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛرة)ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة 
ﻋﻠــﻰ اﻻﺧﺗراﻋــﺎت واﻷﺑﺣــﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ، ﻓﺗراﻫــﺎ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗــدوﯾر اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﻣــﺎ ﺗﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن ﺧﺑــرات 
 ﻣـن ﺧـﻼل ﻓـﺳﺢ اﻟﻣﺟـﺎل ﻷﻓرادﻫـﺎ ﻟﺗﺣـرك وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،
 واﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺟـﺳﯾدﻫﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫﯾﻛـل ﺗﻧظﻣـﻲ ﺗﺳﻠـﺳﻠﻲ ذا مﺑﺣرﯾـﺔ ﺗﺎﻣـﺔ ﻹﺑـداء أراﺋﻬـم واﻗﺗراﺣـﺎﺗﻬ
  .ﻗﻧوات اﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣرة أو اﻟﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ
ن اﻷوﺗوﻗراطﯾــﺔ ﻓــﻲ وﻛﺣﺎﻟــﺔ وﺳــطﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت واﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــﺎج ﻧوﻋــﺎ ﻣــ  
ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف واﻟﻧﻣط اﻟﺣر ﻓﻲ وظﺎﺋف أﺧرى وﻫذا ﻣـﺎ ﯾـوﻓرﻩ ﻧﻣـط اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟـدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻬـو ﺧﻠـﯾط 
ﺑــﯾن اﻻﺛﻧــﯾن، ﻛﻣــﺎ ﯾﻌــد ﻣــن أﻫــم ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻹﺑــداع، ﻓﺣﺎﺟــﺔ اﻹﺑــداع إﻟــﻰ ﻣﻧــﺎخ ﻋﻣــل ﯾﺗــﺳم ﺑﺎﻟﺣرﯾــﺔ  
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وﯾــدﻋم ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ، أي ﻣﻧــﺎخ ﻋﻣــل ﯾــﺳﻬل 1"ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻧﺑــﺎت إﻟــﻰ اﻟﻣــﺎء واﻟﻬــواء" واﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ ﻣﺛــل
  .وﺗﺷﺎرﻛﻬﺎ
   ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ:راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
ٕول ﻋـن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وادارﺗﻬـﺎ؟ واﻟـذي ؤ ﻣـن اﻟﻣـﺳ :ﻛﺧﻼﺻـﺔ ﻟﺑﺣﺛﻧـﺎ ﻫـذا ﻧطـرح اﻟﺗـﺳﺎؤل اﻟﺗـﺎﻟﻲ  
اﻟﻣﻌﻠـوم أن  ﺣﯾـث ﻣـن، اﻟﻣﻔﻛـرﯾن ﻟﻌـدد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن وتﻛـﺎن ﻣﺣـل اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ واﻻﺳﺗﻔـﺳﺎرا
ﻣــﺳؤوﻟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻻ ﺗﻘــﻊ ﻓل أﻗــﺳﺎم اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎت إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺗــرﺗﺑط ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﺑﻛـ
ﻗـﺳم  أو  اﻟﻣـوارد اﻟﺑـﺷرﯾﺔﻛـﺈدارة  دون اﻹدارات أو اﻷﻗـﺳﺎم اﻷﺧـرى، ﻣﻌﯾﻧـﺔإدارة أو ﻗـﺳم ﻣﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ
ٕاﻟﺑﺣــث واﻟﺗطــوﯾر ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ، واﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺗﻧﺎﺳــق اﻟﺟﻣﯾــﻊ ﻓــﻲ ﺧﻠــق ﺑﯾﺋــﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﺗــﺳﻣﺢ ﺑﺧﻠــق 
 فﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬـــﺎ وﻧـــﺷرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻧﺎﻗـــل اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﺑـــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــٕاﻟﻣﻌرﻓـــﺔ وﺗﺧزﯾﻧﻬـــﺎ واداﻣﺗﻬـــﺎ واﻟﻣـــﺷ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻷﻗﺳﺎم وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓـراد اﻟﻣﻧﺗﻣـﯾن ﻟﻠﻣؤﺳـﺳﺔ ﺳـواء ﻣـن ﺑﻌﯾـد أو ﻗرﯾـب، ﻫـذا ﻣـﺎ دﻓـﻊ 
ﺑﻛﺑرﯾـﺎت اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ وﻣـن وراﺋﻬـﺎ اﻟـدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺣداث ﻣﻧـﺻب أو ﻣرﻛـز ﺟدﯾـد 
 اﻟرﺋﯾـﺳﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻩواﻟـذي ﯾﺗﻣﺣـور دور2"ﺿـﺎﺑط اﻟﻣﻌرﻓـﺔ/ﺋدﻗﺎ"أو " ﻣدﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ"أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 
ﺗﻧــﺳﯾق ﻛﺎﻣــل اﻟﺟﻬــود ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗــﺷﺎرﻛﻬﺎ ﺑﺗــﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘﻠﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌــدد وﺳــﺎﺋل ﻧﻘﻠﻬــﺎ 
وﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد واﻷﻗﺳﺎم، ﻓﻬو وﺳﯾط ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ وﺑـﯾن ﺑـﺎﻗﻲ اﻷﻗـﺳﺎم ﻣـن ﻗـﺳم اﻟﻣـوارد 
ث واﻟﺗطوﯾر وﺻوﻻ إﻟـﻰ أﺧـر ﺣﻠﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ اﻟﻣـﺻدر اﻟرﺋﯾـﺳﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﺑﺣ
 إﻟﻰ أﻫﻣﯾـﺔ دور ﺿـﺎﺑط tropnevaD & ksurP ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ وﻫو اﻟﻔرد ، وﯾﺷﯾر ﻫﻧﺎ ﺑرﯾﺳﺎك وداﻓﻧﺑور 
، واﻧــﻪ ﻣـــﻊ 3"ﻓــﻲ ﻛوﻧــﻪ اﺣــد اﻟﻣﺣرﻛـــﺎت اﻟرﺋﯾــﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻣﺑــﺎدرات إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ"اﻟﻣﻌرﻓــﺔ أو ﻗﺎﺋــدﻫﺎ 
ﻘـــل إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺳــﻌت ﻏﺎﻟﺑﯾـــﺔ اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ إﻟـــﻰ اﺳــﺗﺣداث ﻣﻧـــﺻب ازدﯾــﺎد اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺣ
ﺿﺎﺑط اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻫو ﻣرﻛب ﻣﻌﻘد ﻣن ادوار اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﯾـوازي دور ﻣـدﯾر إدارة اﻟﻣـوارد اﻟﺑـﺷرﯾﺔ أو 
   :إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗﺗﻣﺛل وﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ 
اﺻــل ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ وﺷــرح  ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗــذﻛﯾر اﻟﻣﺗو: اﻟــدﻓﺎع ﻋــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ أو اﻟﺗﺑــﺷﯾر ﺑﻬــﺎ-
  .أﺳﺑﺎب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ، وﺗؤﺛرﻫﺎ ﺑﺳﻠوك اﻷﻓراد ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻛذا اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ٕﻻزﻣــﺔ ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وادارﺗﻬــﺎ، وﻣراﻗﺑﺗﻬــﺎ ﺑﻣــﺎ ﯾﺗطﻠﺑــﻪ ذﻟــك ﻣــن ا ﺗــﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾــﺔ -
ﺑﺣـــوث واﻟﺑﻧﯾـــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ اﻟﻣـــﺳﺎﻋدة ﻟﻧﻘـــل اﻟﻣﻛﺗﺑـــﺎت وﻗواﻋـــد اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ وﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ، وﻣراﻛـــز اﻟ
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ
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ﻣــن (اﻟﻣــﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻌــرف) إدارة اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ ﻣــزودي اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﺧــﺎرﺟﯾﯾن-
ﺷرﻛﺎت ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو اﻟـﺷرﻛﺎء اﻷﻛـﺎدﯾﻣﯾون ﻛﺎﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت وﻣراﻛـز اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ، وﻛـذا ﻣﻧﺎﻗـﺷﺔ 
  .ﺎاﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻌﻬم واﻟﺗﻔﺎوض ﺣوﻟﻬ
 اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗوﻟﯾــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف أﻧﺣــﺎء اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ، ت ﺗﻘــدﯾم اﻟﻣــداﺧﻼ-
  (.ﻣﻌرﻓﺔ اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن)ﻛﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد، ﺑﺣوث اﻟﺳوق
  .ﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻣن ﺧﻼل إدارة ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺗطوﯾر اﻟرأﺳ-
 اﻷداء اﻟﻣﻧﺳﺟم ﻣﻊ أﻫـداف إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﻫـذا اﻷﺧﯾـرة  اﻟﺣواﻓز وﺗﻘﯾﯾمأﻧظﻣﺔ ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻧظﯾم وﺗﻧﻔﯾذ -
  .ﻪاﻟﺗﻲ ﺗطﻠب ﻗﺎﺋدا ﻣﺣﻔزا ﻟﻣرؤوﺳﯾ
رﺳم ﺧرﯾطﺔ ﻟﻣﺧزون اﻟﻣﻌرﻓـﺔ  ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ ﻣداﺧل ﺗرﻣﯾز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿرورة -
  .وﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟﺣﺎﻟﻲ
  ﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﻏﯾرﻩ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺣدﯾﺛﺔٕ ﻗﯾﺎس وادارة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺣ-
  . ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺑداع ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑراءات اﺧﺗراع -
 ﻗﯾـﺎدة ﺗطـوﯾر إﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﻣـوارد اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ اﻟـذي ﺗﺣﺗﺎﺟـﻪ ﻣـن اﺟـل -
  .إدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺷﺎرك -
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻘـــﯾم واﻟﻣﺑـــﺎدئ " ﺑﻧـــﺎء وﺗرﺳـــﯾﺦ ﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ، وﻧﻘـــﺻد ﺑﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ -
اﻟﻣـــﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣﻛـــم أﻋـــﺿﺎء اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ ﺑﻌـــﺿﻬم ﺑـــﺑﻌض وﻛـــذﻟك ﻣـــﻊ اﻟﻣـــوردﯾن واﻟزﺑـــﺎﺋن واﻟﻧـــﺎس 
  ". اﻵﺧرﯾن ﻣﻣن ﻫم ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﺗﺗـوﻓر أنواﺻـﻔﺎت ﯾﺟـب إن ﺗﻧﻔﯾـذ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬـﺎم ﺗﺗطﻠـب ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟواﺟﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﻣ  
  وﺑﯾرﺳـﺎك giiWوﻗـد ذﻛـر ﻛـل ﻣـن وﯾﯾـﻎ   أﻛﻣـل وﺟـﻪ،ﻰﻓـﻲ اﻟﻘﺎﺋـد ﺣﺗـﻰ ﯾﺗـﺳﻧﻰ ﻟـﻪ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـدورﻩ ﻋﻠـ
  1:ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ tropnevaD  و داﻓﻧﺑورkasrup
  . أن ﯾﻛون  اﻟﻘﺎﺋد ﻣﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻣن اﺟل ﺗوﻟﯾد أﻓﺿل اﻟﺣﻠول-
  . وﺑﺎرﻋﺎ ﻓﯾﻪ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ أن ﯾﻛون ﺣﺳن اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﯾب  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ-
  . أن ﯾﻣﺗﻠك ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ وواﺳﻌﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ -
  . أن ﯾﻛون ﺧﻼﻗﺎ وﻣﺑدﻋﺎ-
  .أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف ﺑذﻛﺎء وﺑراﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف-
  . أن ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ -
  . أن ﯾﻛون ﻣؤﻣﻧﺎ ﺑﻘﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ-
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  .ﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺟﺎﻻت إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻟﯾدﻫﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أن ﯾﻣﺗﻠك ﺧﺑرة ﻋﻣﯾ-
  . أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘود اﻟﻣﻌرﻓﺔ-
  . أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرد-
  
درات إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺑﺎﻟﺧــﺻوص ﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺧﺗــﺎم ﻧؤﻛــد ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻘﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﺗﺑﻧــﻲ ﻣﺑــﺎ  
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب ﻗﺎﺋـدا ﯾﺗﺑـﻊ أﺳـﻠوﺑﺎ ﻣﺑﻧﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ واﺣﺗـرام أراء اﻟﻐﯾـر، 
 ﻗﻧـوات اﺗـﺻﺎل ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت وﺑـﯾن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣـﺳﺗوﯾﺎت ﻪﯾوﻓر ﻟﻬم ﻣﻧـﺎخ ﻋﻣـل ﻣﻼﺋـم ﺗﺗﺧﻠﻠـ
 ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﻧـﺷود ﺑﺄﻓـﺿل واﻷﻗﺳﺎم، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻸﻓراد ﺗﺷﺎرك ﻣﻌﺎرﻓﻬم وﺧﺑراﺗﻬم
وان ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟـذي ﯾـدﻋم اﻹﺑـداع واﻻﺑﺗﻛـﺎر ﻣـن ﺧـﻼل ﺣﻔـز اﻷﻓـراد اﻟطرق اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، 























ول اﻷول ﻓـــﻲ ؤ ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟﻧﺟـــﺎح ﻟﻠﻣؤﺳـــﺳﺔ، ﻟﻛـــون اﻟﻘﺎﺋـــد ﻫـــو اﻟﻣـــﺳﺗﻌـــد اﻟﻘﯾـــﺎدة ﻣـــن أﻫـــم  
اﻟـﺦ، ﻣـن ﻣﻬﺎﻣـﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﻟـذﻟك وﻟـت ...اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ، ﻓﻬـو اﻟﻣوﺟـﻪ، واﻟﻣﺧطـط، واﻟﻣراﻗـب، واﻟﻣـﻧظم، 
  .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة وﺑﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻧﺎﺟﺢ
وﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣﻛوﻧﺎﺗـﻪ، ﺑـرزت اﻟﻌدﯾـد ، وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟ(اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻧﺎﺟﺢ)ﻫذﻩ اﻷﺧﯾر   
ﻣــن اﻟﻧظرﯾــﺎت، ﺑــدءا ﻣــن ﻧظرﯾــﺔ اﻟــﺳﻣﺎت، ﻓﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣوﻗــف، ﺛــم اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ، ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺎت 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣدﻋﻣﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻬﺎ
ﺔ، أﺷـﻬرﻫﺎ اﻷﻧﻣـﺎط ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟدراﺳﺎت أﻓرزت اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻟﺗـﺻﻧﯾﻔﺎت ﻟﻸﻧﻣـﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾـ  
، واﻟﺗـﻲ ﺟـﺎءت ﻛﻠﻬـﺎ ﻛﺗﻔـﺳﯾر ﻟـﺳﻠوك (اﻷوﺗـوﻗراطﻲ، اﻟـدﯾﻣﻘراطﻲ، اﻟﻣﺗـﺳﺎﻫل أو اﻟﺣـر)اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻟﻠﻘﯾـﺎدة
  .اﻟﻘﺎﺋد
اﻟذي ﯾﻌﻛس ﻧﻣطﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎدة ﺗﺣـددﻩ ﻋدﯾـد اﻟﻣﺗﻐﯾـرات، ﺑـدءا ﻣـن ( ﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋد)ﻫذا اﻷﺧﯾر  
 ﻋﻠﯾـﻪ اﻧﺗﻬـﺎج أﺳـﻠوب ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد ﻧﻔﺳﻪ، ﺧﺻﺎﺋص ﻣرؤوﺳﯾﻪ، طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل، ﺣﯾث ﺗﺣـﺗم
ﯾﻧطﺑـــق ﺗﻣﺎﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻧﻘـــل اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ، اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗطﻠـــب روح اﻟﻔرﯾـــق  ﺧـــر، وﻫـــو ﻣـــﺎﻣﻌـــﯾن دون اﻻ
، وﻫـذا ﻟـن ﯾﺣـدث إذا ﻟـم ﯾﻛـن ﻫﻧـﺎك ﻣرؤوﺳـﯾن ﻣﺗﻔﺗﺣـﯾن وﻣﺑـﺎدرﯾن (ﺎﻋﻲﻣـأي اﻟﻌﻣـل اﻟﺟ)واﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ
ن، أﺧـذا م وﻣـﺳﺎﻧد، ﯾـﺷرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻗﺎﺋـد ﻣﺑـﺎدر وﻣﺗﻔـﺗﺢ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـرﯾﻋﻧﺣـو اﻵﺧـرﯾن، ﻣﻧـﺎخ ﻋﻣـل ﻣـد
أي ﯾﻧ ــﺗﻬﺞ أﺳــﻠوب دﯾﻣﻘراطــﻲ ﻣﻌﻬــم، أو ، م ﻋﻣﺎﻟــﻪ، ﻣﺣﻔــز ﻟﻬــم ﻟطــرح أﻓﻛــﺎرﻫم واﻗﺗراﺣــﺎﺗﻬةﺑﻣــﺷور
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   :ﺗﻣﻬﯾد
ﺑﻌـد ﺗطرﻗﻧـﺎ ﻟﻣﻔﻬـوﻣﻲ اﻟﻘﯾـﺎدة وﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟـزء  اﻟﻧظـري ﻣـن اﻟدراﺳـﺔ، وﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـدى   
ﻣــﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، أو ﺑــﺎﻷﺣرى ﺗﺣدﯾــد اﻟــﻧﻣط اﻟﻘﯾــﺎدي اﻟــذي ﯾــﺳﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗﺑﻧــﻲ ﻫــذﻩ 
 ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــدى ﺻــﺣﺔ ظرﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ارض اﻟواﻗــﻊاﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ، ﺣﺎوﻟﻧــﺎ إﺳــﻘﺎط ﺣﯾﺛﯾــﺎت وﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺑﺣﺛﻧــﺎ اﻟﻧ
ﻣﺣــددات أﻧﻣــﺎط اﻟﻘﯾــﺎدة )اﻟﻔرﺿــﯾﺎت اﻟﺗــﻲ طرﺣﻧﺎﻫــﺎ ﻣــن ﻋــدﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾــﺳﯾﺔ
  .(اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 ﻣؤﺳـﺳﺎتاﻟ ﻣـن ﻧظـرا ﻟﻛوﻧﻬـﺎﻣؤﺳـﺳﺔ ﺑرﯾـد اﻟﺟزاﺋـر ﻋﻠـﻰ ﻣـﺳﺗوى وﻻﯾـﺔ اﻟﻣـﺳﯾﻠﺔ، ﻟﺧﺗﯾﺎرﻧـﺎ ا  وﻗـد وﻗـﻊ  
ﯾﻌود ﺳﺑب اﺧﺗﯾﺎرﻧـﺎ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻛﻣﺎ دوﻟﺔ ﻟﺣﯾوﯾﺗﻬﺎ وﻟدورﻫﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾر أﻣور اﻟدوﻟﺔ، ﻟﻠ رىاﻟﻛﺑ
  . ﺳﻧذﻛرﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ، أﺑرزﻫﺎ ﺣﺟم ﺗواﺟدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ أﺳﺑﺎبﺟﻣﻠﺔﺑﺎﻟذات دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻟ
ﻣﻧﻬـــﺎ ﻣﻧﺗﻬﺟــﯾن ﻣﻧﻬﺟــﯾن وﺻــﻔﻲ واﺳـــﺗﻘراﺋﻲ، وﻣﺗــداوﻟﯾن ﻋﻠــﻰ أداوت ﻟﺟﻣـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت،   
   :، ﻓﻲ ﺧطﺔ ﺑﺣث ﻣرﺗﺑﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲssps اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت، اﻟﻣﻼﺣظﺔ، وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ ال
   اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻻﺧﺗﺑﺎرات  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
   اﻟدراﺳﺔﻐﯾراتﻣﺗﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
   اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣﺑﺣث 
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 اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺗﻌــد ﻣؤﺳــﺳﺔ ﺑرﯾــد اﻟﺟزاﺋــر ﻣــن اﻟﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟﻛﺑــرى ﻟﻠدوﻟــﺔ وذﻟــك ﻷﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺳﯾﯾر 
   : أﻣورﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻔﺿﻠﻬﺎ ﻟﻠدارﺳﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
   ﺗواﺟدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، إذ ﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺣﺟم-
 اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺎ ﺣﺗﻣﯾــــﺔ ﻋﻣﻠﻬــــﺎ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻔــــرض ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــﺎ اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ، ﺧﺎﺻــــﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــ-
  واﻻﺗﺻﺎل، وﺿرورة ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻩ، واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺣور ﻣﻬم ﻣن ﺑﺣﺛﻧﺎ
  ﺗﻣﻊ ﺑدءا ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣواطن اﻟﺑﺳﯾط ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟ-
 ﺣﺟـــم اﻟﺗﺣـــدﯾﺎت اﻟﻣﻼﻗـــﺎة ﻋﻠـــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬـــﺎ، ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل ﻋﻘـــد اﻟﻧﺟﺎﻋـــﺔ اﻟﻣﺑـــرم ﺑﯾﻧﻬـــﺎ وﺑـــﯾن وزارة اﻟﺑرﯾـــد -
واﻟﻣواﺻــﻼت اﻟـــذي ﯾﻠزﻣﻬـــﺎ ﺑﻣـــﺳﺎﯾرة اﻟﺗطـــورات اﻟﺣﺎﺻـــﻠﺔ، واﻟﻣﻠزﻣـــﺔ ﻟﻬـــﺎ ﺑﺗﺣـــدﯾث آﻟﯾﺎﺗﻬـــﺎ وأﺟﻬزﺗﻬـــﺎ واﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ 
  (40اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم) اﻟﺑﺷري، اﻟذي ﻫو أﺳﺎس ﺑﺣﺛﻧﺎاﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣورد
   ﻗرﺑﻬﺎ ﻣﻧﺎ وﺗﻔﺗﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ -
    ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ:اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﺗﻌﺗﺑــر ﻣؤﺳــﺳﺔ اﻟﺟزاﺋــر ﻣــن أﻫــم ﻣؤﺳــﺳﺎت اﻟــوطن وذﻟــك ﻟﺣﺟــم ﺗواﺟــدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺳﺗوى اﻟــوطﻧﻲ،   
ﺑرﯾـــــد واﻟﻣواﺻـــــﻼت وﻓـــــق ﻗـــــﺎﻧون وﻛـــــذﻟك ﻟﻠﻣﻬـــــﺎم اﻟﻣوﻛﻠـــــﺔ ﻟﻬـــــﺎ، وﻗـــــد اﻧﺑﺛﻘـــــت ﺑﻌـــــد إﻋـــــﺎدة ﺗﻧظـــــﯾم وزارة اﻟ
 اﻟـــذي ﺣـــدد اﻟﻘواﻋـــد اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾـــد واﻟﻣواﺻـــﻼت، وﻛـــذا 0002/80/50اﻟﻣـــؤرخ  ﻓـــﻲ 0002/30
واﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺈﻧـﺷﺎء ﺑرﯾـد اﻟﺟزاﺋـر ﻛﻣؤﺳـﺳﺔ ذات 1 "2002/10/41 اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ 34/20رﻗـم "اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي 
 أﻟــف ﻣــﺳﺗﺧدم، ﻣــوزﻋﯾن ﻋﻠــﻰ 72ﻣــن ، ﯾﻌﻣــل ﻓﯾﻬــﺎ أﻛﺛــر (30اﻧظــر اﻟﻣﻠﺣــق رﻗــم)طــﺎﺑﻊ ﺗﺟــﺎري وﺻــﻧﺎﻋﻲ
ﻓﻬـﻲ ﺑـذﻟك ﻻزﻟـت "  ﺳـﺎﻛن،00501 ﻣﻛﺗب ﺑرﯾدي ﻣﻧﺗﺷرﯾن ﻋﺑر اﻟوطن، ﺑﻣﻌدل ﻣﻛﺗب ﺑرﯾدي ﻟﻛـل 21723
 وﺣدة وﻻﺋﯾﺔ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ 84، ﯾﺳﯾرﻫﺎ 3" ﺳﺎﻛن0066ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﻌدﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ  ﺑﻣﻌدل ﻣﻛﺗب ﺑرﯾدي ﻟﻛل 
   :ﻧظﻣﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ ﻣدﯾرﯾﺎت ﺟﻬوﯾﺔ، ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻣ80اﻷﺧرى ل
   ﺗﻧظﯾم ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر:أوﻻ
   4: ﺗﻧﻘﺳم ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت  
 ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻣدﯾرﯾــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻣﻘرﻫــﺎ اﻟﺟزاﺋــر اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ، ﺗﺗــﺿﻣن ﺑــدورﻫﺎ ﻣــدﯾرﺗﯾن : اﻟﻣرﻛــزيى اﻟﻣــﺳﺗوﻰﻋﻠــ
  ﻋﺎﻣﺗﯾن ﻓرﻋﯾﺗﯾن
وﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم ﻣﻌﯾن، ؤواﺣدة ﻣﺳ، ﻛل (إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ) ﻣدﯾرﯾﺎت ﺟﻬوﯾﺔ 80 ﺗﺗﺿﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ:ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬوي
ول ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ ﻫرﻣﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣـوع ﻣـﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ أو اﻹﻗﻠـﯾم، ﻛﻣـﺎ ﺗﺗﻔـرع ﻫـذﻩ اﻟﻣـدﯾرﯾﺎت ؤﯾدﯾرﻫﺎ ﻣﺳ
  .اﻟﺟﻬوﯾﺔ  اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺎت أو وﺣدات وﻻﺋﯾﺔ
                                                 
 81،ص2002/10/61،اﻟﺼﺎدرةﺑﺘﺎرﯾﺦ4، اﻟﻌﺪد رﻗﻢاﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ 1
  0102/90/42 ، اطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم ptth//:www.etsop.zd ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، 2
  0102/90/12، اﻟﻌﺪد ، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﯾﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ 3
 ، اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔرﺋﯿﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ  اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 4
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 ، ﻛـل وﺣـدة وﻻﺋﯾـﺔ84ﻋﻠـﻰ ﻣـﺳﺗوى ﻛـل وﻻﯾـﺎت اﻟـوطن وﻻﺋﯾـﺔ  ﺗوﺟـد وﺣـدة ﺣﯾـث :ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺳﺗوى اﻟـوﻻﺋﻰ 
رﺗﺑﺔ ﻣﻧـﺳق وﻻﺋـﻲ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑـﺳﻠطﺔ ﻫرﻣﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣـوع ﺑول ؤ، ﯾﺳﯾرﻫﺎ ﻣﺳﺿﻊ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎﺗﺧ
  .ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑرﯾد ﻟﻠوﻻﯾﺔ
       
   ﻣﻬﻣﺔ ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
وذﻟـك ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟﺗـﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾـدة ﻟﻬـﺎ ﺣﯾـث  ﺗﻘـوم ﻣؤﺳـﺳﺔ ﺑرﯾـد اﻟﺟزاﺋـر ﺑﻌدﯾـد اﻟﻣﻬـﺎم،     
  1:ﻘوم بﺗ
  وﻧﻘل اﻟﺑﻌﺎﺋث واﻟﻣراﺳﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺟﻣﻊ -
   إﯾداع اﻟﺑرﻗﯾﺎت-
   إﺻدار وأداء اﻟﺣواﻻت -
   ﻣﺳك اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ-
   إﺻدار اﻟطواﺑﻊ-
  اﻟﺦ...-
  
  اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑرﯾد ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ( اﻟوﺣدة) اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ:أوﻻ
 اﻷﺧـــرى، ﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﺟﻬوﯾـــﺎ ﻟﻠﻣدﯾرﯾـــﺔ اﻟﺟﻬوﯾـــﺔ 84ﺋﯾـــﺔ ال ﻫـــﻲ وﺣـــدة وﻻﺋﯾـــﺔ ﻛﻐﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن اﻟوﺣـــدات اﻟوﻻ  
 ﻣﻛﺗــب ﺑرﯾــدي ﻣﻧﺗــﺷرﯾن ﻋﺑــر ﻣﺣــﯾط اﻟوﻻﯾــﺔ، 218ﻣوظــف ﻣــوزﻋﯾن ﻋﻠــﻰ 044أﻛﺛــر ﻣــن ﺑــﺳطﯾف، ﺗوظــف 
  .ﻫﺎ ﻣﻧﺳق وﻻﺋﻲ ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﻫرﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟوﻻﯾﺔدﯾرﯾ
  اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠوﺣدة اﻟوﻻﺋﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : دة اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠوﺣ 
   ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ وﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺑرﯾدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ:ﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش -
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺻﯾﺎﻧﺔ واﻣن اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﺗﺳﯾﯾر اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻛﺎﺗب  : ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ -
  اﻟﺑردﯾﺔ ﻛوﻗود اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺑردﯾﺔ ﻣﺛﻼ
ﻫــﻲ اﻟﻘﻠــب اﻟﻧــﺎﺑض ﻟﻠﺑرﯾــد ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺟﻣــﻊ ﻛــل اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ   : ﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺑرﯾدﯾــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ-
ﻟﻠﻣﻛﺎﺗـب، ﺣﯾـث ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻛﺎﺗـب وﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟـﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﺗـب اﻟوﻻﯾـﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬـﺎ، 
  . ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣوﻛﻠﺔ ﺑﺎﻗﺗراح إﻧﺷﺎء أو إﻟﻐﺎء اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺑرﯾدﯾﺔ ﺣﺳب اﻟوﺿﻊ
   :وﻓق اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲواﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛل ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ    
                                                 
 ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ، اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 1
  0102/90/42، اطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم ptth//:www.etsop.zdﻣﻮﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،  2
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   اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠوﺣدة اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑرﯾد: 31اﻟﺷﻛل رﻗم
  
  رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠوﺣدة اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑرﯾد ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ  : اﻟﻣﺻدر
  
   ﻣﻛﺗب اﻟﺑرﯾد:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺑرﯾدﯾـﺔ، ﯾوﺟـد ﻋﻠـﻰ رأﺳـﻪ ﻗـﺎﺑض اﻟﺑرﯾـد ، ﻛﻣـﺎ ﻧﺟـد ﻣﻔﺗـﺷﺎ ﻫـو اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـﺗم ﻓﯾﻬـﺎ ﻛـل اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟ  
 وﻛـــذا ﻋـــدد ىﻛـــذا اﻷﻋـــوان، إذ ﯾـــﺗم ﺗـــﺻﻧﯾف اﻟﻣﻛﺎﺗـــب اﺳـــﺗﻧﺎدا إﻟـــﻰ ﻣﻌﯾ ـــﺎر ﺣﺟـــم اﻟﻌﻣـــل اﻟﻣـــؤدواﻟ ـــﺷﺑﺎﺑﯾك 
   : أﺻﻧﺎف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ70اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة، ﺣﯾث ﻧﺟد ﺳﺑﻌﺔ
  021 إﻟﻰ 04 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻣن : اﻟﻘﺑﺎﺿﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ -1
  06اﻟﻰ 02 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ;ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻛﺗب ﺧﺎرج اﻟ-2
  03 إﻟﻰ 51 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻣن : ﻣﻛﺗب درﺟﺔ أوﻟﻰ -3
  02 إﻟﻰ 9 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻣن : ﻣﻛﺗب درﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ-4
   9 اﻟﻰ3 ﻋدد اﻟﻌﻣﺎﻟﻣن: ﻣﻛﺗب درﺟﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ-5
   ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﻣن واﺣد إﻟﻰ اﺛﻧﯾن: ﻣﻛﺗب درﺟﺔ راﺑﻌﺔ-6
   ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل واﺣد: ﻣﻛﺗب درﺟﺔ ﺧﺎﻣﺳﺔ-7
  
  1: ظﯾﻔﺔ ﻛل ﻣﺳﺗﺧدم ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﺣﯾث ﻧﺟدﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف و   
                                                 
 رﺋﯿﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﯿﻠﺔ 1
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ
 ﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ
 اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
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 ﻫو اﻟﻣﺳﯾر واﻟﻣـﻧظم واﻟﻣراﻗـب ﻟﻠﻣﻛﺗـب، ﻓﻬـو ﯾﻘـوم ﺑﺗﻧظـﯾم اﻟﻌﻣـل داﺧـل اﻟﻣﻛﺗـب، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ : اﻟﻘﺎﺑض -1
   :ول ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال واﻟﻘﯾم داﺧل اﻟﻣﻛﺗب وﻣن وظﺎﺋﻔﻪ أﯾﺿﺎؤﻛوﻧﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟﻣﺳ
   ﺗﻣوﯾل اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك ﺑﺎﻷﻣوال واﻟﻘﯾم-
  ن اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك وﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟطواﺑﻊ وﻛذا اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﻣوﯾ-
  CAV وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ VAP  ﻓرز اﻟﺻﻛوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺣب-
  SIB06HC إﺟراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺗر -
  5011 إﺟراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺗر -
  3011 ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻸﻋوان -
  اﻟﺷﻬرﯾﺔ واﻟﺷﻬرﯾﺔ إﺟراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻧﺻف -
  : ﯾﻘوم ب: ﻣﻔﺗش اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك-2
  دج00.00002 اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻛوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز-
   إﺣﺻﺎء وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻵﻟﻲ-
   اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷﻛﺎوي اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ-
   ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣل أﻋوان اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك-
   ﯾﻌﺗﺑر ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺑض وأﻋوان اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك-
   :ﻋون اﻟﺷﺑﺎك -3
  604168141-FET إﺻدار اﻟﺣواﻻت ﻣن ﻧوع -
  اﺗوات اﻟﻬﺎﺗفوﺎل رﺳوم ﺻ اﺳﺗﺣ-
   ﻣن ﻧوع ﺑرﻗﯾﺎتل اﺳﺗﺣﺻﺎل ﻣدا ﺧﯾ-
   اﺳﺗﺣﺻﺎل أداء دﻓﻊ اﻟﺣواﻻت-
   اﺳﺗﺣﺻﺎل رﺳوم ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺑرﯾد-
   اﻟﺳﺣب واﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط-
   أداء دﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت-
  VAPﺑﺎﻟﻧظر  اﻟﺳﺣب -
  CAV اﻟدﻓﻊ اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺣواﻻت-
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    ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌﻛـس ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣـﻧﻬﺞ ، 1" اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ اﻟـﺻﺣﯾﺣﺔﻰاﻟطرﯾـق اﻟﻣـؤدي إﻟـ"اﻟﻣـﻧﻬﺞ ﻫـو
ﻌـﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺳـس ﺑﻛـم ودﻗﯾـق ﻣﺗﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ، ﻟـذﻟك ﺣﺎوﻟﻧـﺎ ﻗـدر اﻹﻣﻛـﺎن اﻟﺗﻘﯾـد ﺑﻣـﻧﻬﺞ ﻣﺣ
واﻟﻘواﻋـد ﻓـﻲ ﺧطواﺗﻧـﺎ اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﺣﺗـﻰ ﻧـﺻل إﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳـﺔ، أو اﻗـل ﻣـﺎ ﯾﻘـﺎل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ذات ﻣـﺻداﻗﯾﺔ، وﻻن 
طﺑﯾﻌـﺔ ﺑﺣﺛﻧــﺎ ﺗﻣـس اﻟــﺳﻠوك اﻹﻧــﺳﺎﻧﻲ ﻟﻛـل ﻣــن اﻟﻘﺎﺋـد واﻟﻣﻘــودﯾن، واﻟﺗــﻲ ﻧﻬـدف ﻓﯾﻬــﺎ إﻟـﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌواﻣــل أو 
ﺧـر، ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﺄﺳـﻠوب ﯾـﺳﺎﻋد ﻋﻠـﻰ  ﻣﻌـﯾن دون اﻻاﻟﻣﺣـددات اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـزم اﻟﻘﺎﺋـد إﺗﺑـﺎع أﺳـﻠوب
اﺳــﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ ﺣﯾــث ﺑــﯾن أﻓــراد اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ،  ( ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ)ﺗﺑــﺎدل وﺗﻧﺎﻗــل اﻟﺧﺑــرات واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
 ﻟﻐـرض اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺔ، اﻟذي ﯾﻛﻔل ﻟﻧـﺎ ﺟﻣـﻊ اﻛﺑـر ﻗـدر ﻣﻣﻛـن ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻼزﻣـاﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
  .اﻟواﻗﻊ
  
    اﻹطﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ وأﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
وﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر، وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ   
 9002/11/40ﺑدءا ﻣن اﻟوﺣدة اﻟوﻻﺋﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻛﺎﺗـب اﻟﺑرﯾدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻐطـﻲ اﻟوﻻﯾـﺔ، ﺑداﯾـﺔ ﻣـن 
، وﻫـــﻲ ﻣـــدة ﻣﻌﺗﺑـــرة ﺗﺧﻠﻠﺗﻬـــﺎ زﯾـــﺎرات إﻟـــﻰ اﻟوﺣـــدة 0102/01/10ﻏﺎﯾـــﺔ ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﻣواﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗـــرﺑص إﻟـــﻰ 
اﻟوﻻﺋﯾـﺔ، وﺑﺎﻟــﺿﺑط إﻟــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻣــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓﯾﻬــﺎ، ﻣــﻊ ﺗوزﯾــﻊ ﻧــﺳﺦ اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻋــﺷواﺋﯾﺔ ﻣــن 
ﻫــﻲ ﺟــزء ﺻــﻐﯾر ﻣــن وﺣــدات "اﻟﻌﯾﻧــﺔ )اﻷﻓــراد ﻣﻧﺗــﺷرﯾن ﻋﻠــﻰ ﻣــﺳﺗوى اﻟﻣﻛﺎﺗــب اﻟﺑرﯾدﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻻﯾــﺔ
اﻟـﺳﯾد ﻋﺑـد )وﻛذا إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋم اﻷول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ،(2"ﯾﺎرا ﻋﺷواﺋﯾﺎ أو ﻣﻧظﻣﺎﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث، اﺧﺗ
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻻطــﻼع واﻟﺗﻘــرب ﻣــن اﻟــﺑﻌض اﻟﻣﻛﺎﺗــب اﻟﺑرﯾدﯾــﺔ وﻣﺣــﺎورة ﺑﻌــض ﻣوظﻔﯾﻬــﺎ  ، (اﻟﺣﻠــﯾم ﺳــودان
ﻟﻛﺗروﻧــﻲ واﻟﻘــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬــﺎ، وﻛــذا اطﻼﻋﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻣواﻗــﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ ذات اﻟــﺻﻠﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻻ
  .اﻟﺦ...ﻟوزارة اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت، وﻛذا ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﺟﻼت، ﺟراﺋد، ﺣوارات،
  
   أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت :ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺑﺣﺛﻧــﺎ، ﺗــداوﻟﻧﺎ ﻋﻠــﻰ  اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت وﺑﻬــدف اﻟﺣــﺻول ﻋﻠــﻰ اﻛﺑــر ﻗــدر ﻣﻣﻛــن ﻣــن  
   :اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋدﯾد اﻷدوات ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﺗﻛـــون ﻣـــن ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ أﺳـــﺋﻠﺔ  اﻟـــدﻟﯾل أو اﻟﻣرﺷـــد اﻟـــذي ﯾوﺟـــﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ،"  وﻫـــﻲ:ﺗﺑﯾﺎﻧﯾﺔاﻻﺳـــﺗﻣﺎرة اﻻﺳـــ-أوﻻ
، ﺣﯾـث 3"ﻣﺳﺗـﺳﺎﻏﺔ ﻣـن ﻣؤﺷـرات  ﻣﺳﺗﺧﻠـﺻﺔ ﻣـن اﻟﻔرﺿـﯾﺎت، ﻣـﺻﻣﻣﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾـﺎ ﻟﻠﺗوﺻـل إﻟـﻰ ﺣﻘـﺎﺋق دﻗﯾﻘـﺔ
، اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻋدم (20) ﻧﺳﺧﺔ، اﺳﺗﺑﻌدﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﺛﻧﺗﯾن26ﻧﺳﺧﺔ، أﻋﯾد ﻟﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ101ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوزﯾﻊ 
                                                 
، 9991، دار اﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﺎر،  1
 7ص
 791، ص9991، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﺳﻠﻲ 2
  242ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﺎر، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  3
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ﺗﻘﯾـــد ﺑﻘواﻋـــد اﻹﺟﺎﺑـــﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﻹﻫﻣـــﺎل ﻏﺎﻟﺑﯾـــﺔ اﻷﺳـــﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗـــواة، ﻛـــل ﻫـــذا ﯾﻧـــدرج ﻓـــﻲ ﺟﻣﻠـــﺔ اﻟـــﺻﻌوﺑﺎت اﻟ
  .واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻓﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ
، ﻛﻣــﺎ (10اﻧظــر اﻟﻣﻠﺣــق رﻗــم )ﺣﯾــث ﻗﻣﻧــﺎ ﺑﺗــﺷﻛﯾل اﺳــﺗﻣﺎرة اﺳــﺗﺑﯾﺎن ﻣرﻛﺑــﺔ ﻣــن ﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻷﺳــﺋﻠﺔ  
     : ﯾﻠﻲ
 اﻟﺟــﻧس، اﻟﻣــﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣــﻲ، اﻻﻗدﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل، اﻟﻣرﻛــز  ﺗﻘــﯾس ﻟﻧــﺎ ﻛــل ﻣــن ﻣﺗﻐﯾــرة: ﺷﺧــﺻﯾﺔأﺳــﺋﻠﺔ -1
  .اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻋﺑــــﺎرة ﻣوزﻋــــﺔ ﺑــــﯾن ﻣﺗﻐﯾــــرات اﻟدارﺳــــﺔ 06 ﺣﯾــــث ﻗﻣﻧــــﺎ ﺑطــــرح : أﺳــــﺋﻠﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾــــرات اﻟدراﺳــــﺔ -2
، وﻟﻘـد (ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد، ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳـﯾن، طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﻧـﺎخ اﻟﻌﻣـل، ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ)اﻷرﺑﻌﺔ
ات ﻟﻛل ﻣن ﻣﺗﻐﯾرة ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد، وﻛذا ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﺣﯾـث ﻗﻣﻧـﺎ ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﺑﺎر
  . ﻋﺑﺎرة ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻟﻛون طﺑﯾﻌﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ02 ﻋﺑﺎرة، و71ﺑﺗﺧﺻﯾص
  : أﻣﺎ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
 اﻷﻓـراد، ﻛﺎﻟـﺳﻣﺔ اﻟﺟـﺳﻣﺎﻧﯾﺔ،  ﻗﻣﻧـﺎ ﺑطـرح أﺳـﺋﻠﺔ ﻟﻌـدة ﺧـﺻﺎﺋص ﺗﻣـس ﺷﺧـﺻﯾﺔ: ﻣﺗﻐﯾـرة ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋـدa-
  .اﻟﺦ...اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات، اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﺑﺗﻛﺎر، اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻼﻧﺟﺎز، ﺣب اﻟﺗﺣدي
 ﺿﻣت ﻋﺑﺎرات ﺗﻘﯾس درﺟﺔ ﺗﻔـﺗﺣﻬم ﻋﻠـﻰ اﻟﻐﯾـر، ﻣـﺳﺗواﻫم اﻟﻌﻠﻣـﻲ، روح  : ﻣﺗﻐﯾرة ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن-b
  .اﻟﺦ...ﺗﻬم ﻟﻼﻧﺟﺎزﯾاﻟﺗﻌﺎون ﻟدﯾﻬم، ﺣب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، داﻓﻌ
 ﺿــﻣت ﻋﺑــﺎرات ﺗﻘــﯾس طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻟﻠﻣؤﺳــﺳﺔ ودرﺟــﺔ رﺿــﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن : ﻣﺗﻐﯾــرة ﻣﻧــﺎخ اﻟﻌﻣــل-c
ﻋﻠﯾــﻪ، اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳــﺳﺔ، طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣﻬﻣــﺔ، ﻋﺎﻣــل اﻟوﻗــت، ﺑﻧﯾــﺔ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﻣــن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ 
  .اﻟﺦ... اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎلﺎﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
ﺎت اﻟﻣـوظﻔﯾن ﻟﺗﺑـﺎدل ﺧﺑـراﺗﻬم وﻣﻌـﺎرﻓﻬم، واﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻣرﻏوﺑـﺔ  ﺿـﻣت ﻋﺑـﺎرات ﺗﻘـﯾس ﺗطﻠﻌـ:  ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ-d
واﻟﻣﻔــﺿﻠﺔ ﻟــذﻟك، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋﺑــﺎرات ﺗﻘــﯾس ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﻋﻠــﻰ ارض اﻟواﻗــﻊ وﻣــدى 
  . اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل وﺗﻧﺎﻗل اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻌﺎرفصرﺣ
  .، وﻣﺳﺎﯾرة ﺑﻌض اﻟظروف اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﺑﻧﺎ ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎش: اﻟﻣﻼﺣظﺔ-ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻫـﻲ ﻣـن اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت   ﺣﯾـث أﺟرﯾﻧـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻘـﺎﺋم اﻷول ﻋﻠـﻰ ﻣؤﺳـﺳﺔ اﻟﺑرﯾـد ﻟوﻻﯾـﺔ اﻟﻣـﺳﯾﻠﺔ: اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ-3
، وﻛذا اﻟﺗﻘـرب ﻣـن (20اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم)1"ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﺑﺣث" اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ
  . وﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺑرﯾدﯾﺔﻣدﯾريﺑﻌض 
  
  
  أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ( ﺧﺻﺎﺋص)وﺻف دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
                                                 
  501- 501، ص9991، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ، اﻷردن، ﻤﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠإﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ،  1
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 ﺗﻛـون اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑـدرﺟﺎت ﺣـﺳب ﻛـل ﻣﺣـور، ﻗﻣﻧﺎ ﺑطرح أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﺷﺧـﺻﯾﺔ،  
   :  اﻟﺗرﺗﯾبﻰﻫﻲ ﻋﻠ
  وﺻف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ : أوﻻ   
   :ﺑﺗدرﯾﺞ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﻣﻧﺎ   
   اﻟﻌﻠﻣﻲى اﻟﻣﺳﺗو-1
  أﺧﺮى ﯾﺮﺟﻰ ذﻛﺮھﺎ  دﻛﺘﻮراه  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ﻟﻮرﯾﺎاﻟﺒﻜﺎ
          
  
   :ﻓﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺛﻠﻣﺎ  ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ  
   ﺗوزع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: 01اﻟﺟدول رﻗم
  
  
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرار
  7.11  7  ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
  3.84  92  ﻟﯾﺳﺎﻧس
  3.3  2  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  7.1  1  دﻛﺗوراﻩ
  53  12  ﯾﺎت أﺧرىﻣﺳﺗو
  01  06  اﻟﻣﺟﻣوع
  ssps  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال:ﻟﻣﺻدرا
 ﻣـن أﺻـل7ﻫـو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣـظ أن ﻋـدد اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن اﻟـذي ﯾﺣﻣﻠـون ﺷـﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾـﺎ ﻓﻘـط   
 ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻣوظﻔـﺎ 92 ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻹﺟﺎﺑﺎت، وان ﻋدد اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾـﺳﺎﻧس ﻫـو%7.11 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت 06
ﺟــود اﺛﻧــﯾن ﻣــﺳﺗوى ﯾﻼﺣــظ و، ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ أﻋﻠــﻰ ﻧــﺳﺑﺔ ﻣــن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻣــﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺧــرى، ﻛﻣــﺎ %3.84ﺑﻠﻐــت
، أم ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﻣـﺳﺗوﯾﺎت %7.1 ، وواﺣد ﻓﻘط ﺣﺎﻣل ﻟـﺷﻬﺎدة اﻟـدﻛﺗوراﻩ ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻗـدرﻫﺎ%3.3ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ
ﺷــﻬﺎدة ، إﻟــﻰ (ﺳــﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣﺗوﺳــط)اﻷﺧــرى ﻓﻘــط ﺗﻧوﻋــت ﻣــن اﻟﻣــﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳــط وﻫــو اﺿــﻌف ﻣــﺳﺗوى ﻋﻠﻣــﻲ
اﻟﺦ، وﻧؤﻛد ﻫﻧـﺎ أن ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ ﻫـؤﻻء ﻟـم ﯾـﺻرﺣوا ﺑﻣـﺳﺗواﻫم اﻟﻌﻠﻣـﻲ، ﻛﻣـﺎ ﻧـﺷﯾر إﻟـﻰ أن ﺣـﺎﻣﻠﻲ ..اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺳﺎﻣﻲ
، ﻛـل ( ﺳـﻧﺔ51اﻛﺑـرﻣن) ﺳـﻧوات ﻋﻣـل ﻣﻌﺗﺑـرةاﻟﺗﻧﻔﯾـذ واﻟـﺗﺣﻛم ذوياﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺿﻌﯾف ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬم أﻋـوان 
   :ﻫذا ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
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  (ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﻌﻣل) اﻻﻗدﻣﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
   :ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ40ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﻌﻣل وﻓق ارﺑﻌﺔ  
    
  
    
   : اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟدولﻓﺟﺎءت اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ
   وﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻗدﻣﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل:11ﺟدول رﻗماﻟ
  
  اﻻﻗدﻣﯾﺔ
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار
  7.12  31  5-1
  7.63  22  01-6
  3.81  11  51-11
  3.32  41  51أﻛﺛر ﻣن
  001  06  اﻟﻣﺟﻣوع
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ﻠﻬــم ﻧﺟــد أن اﻛﺑــر ﻧــﺳﺑﺔ ﻫــﻲ ﻣﻧوات ﻋ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص ﺳــﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔﻣــن ﺧــﻼل  ﻣﻼﺣظﺗﻧــﺎ ﻹﺟﺎﺑــﺎت أ
ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻗـدرﻫﺎ  ﻣـﺳﺗﺧدﻣﺎ 41تﺣﯾـث ﺑﻠﻐـ، 51أﻛﺑـر ﻣـن   ﺗﻠﯾﻬـﺎ ،%7.63ﺳـﻧوات ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻗـدرﻫﺎ( 01-6)ﻣـﺎﺑﯾن
  51اﻛﺜﺮﻣﻦ  51-11ا  01-6  5-1
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ﺑﻣﺟﻣـوع  (51-11)ﺛـم ﻣـﺎﺑﯾن ،%7.12ﻣـﺳﺗﺧدم ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻗـدرﻫﺎ31ﺳـﻧوات ﺑﻣﺟﻣـوع(5-1)ﺛم ﻣﺎ ﺑـﯾن ،%3.32
   :ﻲﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟ ،%3.81ﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ11ﻗدرﻩ 
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   وﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣرﻛز اﻟوظﯾﻔﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
     : ﻣراﻛز ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 40ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ اﻟﻣرﻛز اﻟوظﯾﻔﻲ وﻓق أرﺑﻌﺔ  
  ﻋﻮن ﺗﺤﻜﻢ  ﻋﻮن ﺗﻨﻔﯿﺬي  إطﺎر  إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ
        
   : ﻣوﺿﺣﺔ  ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﺔﻓﺟﺎءت اﻟﻧﺗﯾﺟ  
   وﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣرﻛزﻫم اﻟوظﯾﻔﻲ: 21اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرارات  
  3.8  5  إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ
  04  42  إطﺎر
  3.34  62  ﻋون ﺗﻧﻔﯾذي
  3.8  5  ﻋون ﺗﺣﻛم
  001  06  اﻟﻣﺟﻣوع
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 ﺑﻣﺟﻣـوع %3.34 ﻧﺟد اﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧد اﻷﻋوان اﻟﺗﻧﻔﯾـذﯾﯾن ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻗـدرﻫﺎﻟﻠﺟدول ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺗﻧﺎ ﻣن  
ﺛـم  ،%04 ﻣـﺳﺗﺧدم أي ﻣـﺎ ﯾﻣﺛـل ﻧـﺳﺑﺔ42 ﻣـﺳﺗﺧدم، ﺛـم ﯾﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣرﻛـز اﻟـوظﯾﻔﻲ إطـﺎر ﺑﻣﺟﻣـوع ﻗـدرﻩ62ﻗـدرﻩ 
، ﻣﺛﻠﻣـﺎ %3.8 ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧـﺳﺑﺔ5 ،ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوعﺑ ﻟﺗﺣﻛﻣﻲاواﻟﻌون  اﻹطﺎر اﻟﺳﺎﻣﻲ ﺗﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣرﻛزي
   :اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﯾوﺿﺣﻪ 
  اﻟﻣدرج اﻟﺗﻛراري ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: 61م اﻟﺷﻛل رﻗ
épucco etsop
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   وﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس:راﺑﻌﺎ
   :ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺟﻧس ﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎت أ  
    إﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟﻧﺳﻬم: 31اﻟﺟدول رﻗم
                            
  اﻟﺟﻧس
  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺗﻛرار
  3.86  14  ذﻛر
  03  81  اﻧﺛﻰ
  95  95  اﻟﻣﺟﻣوع
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ﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣﺳﺗﺧدم أي ﻣ 14ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﻧﺳﻬم ذﻛر ﺑﻣﺟﻣوع ﻗدرﻩ  
ﻣـن ﻋﯾﻧـﺔ %03 أي ﻣـﺎ ﻧـﺳﺑﺗﻪ ،81 اﺳـﺔ، واﻟﺑـﺎﻗﻲ ﺟـﻧس أﻧﺛـﻰ ﺑﻣﺟﻣـوع ﻗـدرﻩرﻣـن ﻋﯾﻧـﺔ اﻟد%3.86ﻣـﺎ ﻧـﺳﺑﺗﻪ 
  :اﺳﺔ، ﻓﯾﻣﺎ اﻣﺗﻧﻊ اﺣدﻫم ﻋن اﻹدﻻء ﺑﺟﻧﺳﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲراﻟد
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  sspsﺟﺎت ال ﻋﻠﻰ ﻣﺧردﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎ:اﻟﻣﺻدر 
    
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ وﺻف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس، اﻟﻣرﻛز اﻟوظﯾﻔﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم   
 ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻧﺎ ،اﻻﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﻧﺟدﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻣزﯾﺞ وﻓق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫو أﻣر ﺟﯾد ﻟﻠدراﺳﺔ
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  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
ﺑﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣـﺻداﻗﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻘـرات اﻟدراﺳـﺔ، وﻛـذا ﻣـدى ﺗﺟـﺎﻧس إﺟﺎﺑـﺎت أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ   
   :ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ 
  egabnorG ahplA خروﻧﺑﺎﻛﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ  : اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻟﻧﺎ ( 06اﻟﺳﺗﯾن اﻟﻌﺑﺎرات) أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺛﺑﺎت  
 ﻗﯾﺎس ﻣدى ﺛﺑﺎت ﻰ، اﻟذي ﯾﻬدف إﻟخروﻧﺑﺎﻛﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ 
   :، ﺣﯾث ﻧﺻﺎدف ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 كاﻷﺳــﺋﻠﺔ وان ﻫﻧــﺎﻋــن  ﯾوﺟــد ﺛﺑــﺎت ﻓـﻲ اﻹﺟﺎﺑــﺔ  ﺗﻌﻧــﻲ اﻧــﻪ ﻻ:(0=α) ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﻌﺎﻣــل أﻟﻔــﺎ ﺗــﺳﺎوي اﻟـﺻﻔر-1
  .ﺗﻧﺎﻗض
 ﻫﻧــﺎك ﺛﺑـﺎت، ﺣﯾــث ﻛﻠﻣـﺎ اﻗﺗــرب ﻣﻌﺎﻣـل أﻟﻔــﺎ ﻣـن اﻟواﺣــد :(0≠α) ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﻌﺎﻣـل أﻟﻔــﺎ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋﻠــﻰ اﻟـﺻﻔر-2
  .اﻟﺻﺣﯾﺢ زادت درﺟﺔ ﺛﺑﺎت اﻷﺳﺋﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة درﺟﺔ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ
ﻧـﻲ ﺔ، وﺗﻌاﻗﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾدوﻫﻲ درﺟﺔ ﻣﺻ(9.0=α)9.0وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻧﺎ ﻫذﻩ وﺟدﻧﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﺗﺳﺎوي  
 ﻣﺛﻠﻣـﺎ ﯾوﺿـﺣﻪ أن ﻫﻧﺎك ﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺑﺎﯾن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﺗﺔ أو ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣـﻊ ﻧﻔـﺳﻬﺎ،
   :اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ






  ssps ﻣﺧرﺟﺎت ال:اﻟﻣﺻدر
 
    
  (S.K elpmaSﻛوﻟﻣﺟروف ﺳﻣﯾرﻧوف )زﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ  اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗو: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻋﺑــــﺎرات ﺑــــﺎﻷﺣرى أو ﻛﺎﻧـــت ﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻻﺳـــﺗﺑﯾﺎن ، إذا ﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣــــﺎ s.k اﺧﺗﺑــــﺎرﺑـــﺈﺟراءﻗﻣﻧـــﺎ   
 أنﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﺑـﻊ اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟطﺑﯾﻌـﻲ، ﻟﻛـون ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﻧﺟرﯾﻬﺎ ﻻﺣﻘـﺎ ﺗـﺷﺗرط 
   : ﺑﯾﻌﻲ، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻟﻬﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾنﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟط
  50.0ﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻗل ﻣن ﯾ ﻣﻌﻧوى ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوإذااﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ  - 
 50.0 ﻣﻌﻧوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻧت إذااﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ  - 
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  vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر : 51 اﻟﺟدول رﻗم 
 
  giS   ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  Z vonrimS-vorogomloKﻗﯾﻣﺔ   ﻣﺣﺎور ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
  985.0  377.0   ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد -1
  960.0  792.1   ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن-2
  266.0  927.0   ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل-3
  369.0  635.0   ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ-4
 ssps ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت ال: اﻟﻤﺼﺪر
، ﺣﯾـث ﻫـﻲ 50.0 ﻣﺗوﺳـطﺎت ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﺎق ﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ أنﻧﻼﺣـظ ﻣـن اﻟﺟـدول 
   .ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲﻓﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 369.0، 266.0، 960.0، 985.0ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
  
  AVONA()ﻟﺗﺑﺎﯾن اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل ا :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻌﺑـﺎرات اﻟﻣـﺷﻛﻠﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ،  اﻟﻰﺑﻬـدف ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـدى ﺛﺑـﺎت وﺗﺟـﺎﻧس إﺟﺎﺑـﺎت أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻋﻠـ  
أو  ﻣرﻛــزﻫم اﻟــوظﯾﻔﻲ،  أوﻣــﺳﺗواﻫم اﻟﻌﻠﻣــﻲ،اﻹﺟﺎﺑــﺎت ذات دﻻﻻت أو ﻓــروق ﻣﻌﻧوﯾــﺔ، ﻻﺧــﺗﻼف )وﻫــل ﻫــﻲ
 وﺣـﺳب اﻟﺟــﻧس  ﻛـل ﻣﺗﻐﯾـر،ﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ( AVONA)اﻗـدﻣﯾﺗﻬم ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل ﻗﻣﻧـﺎ ﺑــﺈﺟراء اﺧﺗﺑـﺎر ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﺑـﺎﯾن
   :  ﻓﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲtset-t elpmas tnednepednIﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ( ذﻛر أو أﻧﺛﻰ)
   set-t elpmas tnednepednI اﺧﺗﺑﺎر :ﺣﺳب اﻟﺟﻧس  -أوﻻ
  ﻧﺿﻊ   
 ﻧﺔ اﻟﻌﯾ أﻓراد إﺟﺎﺑﺎت ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ  ﻓروق دﺗوﺟﻻ  : 0H  ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم -
  ﻟﻠﺟﻧس ﺗﺑﻌﺎ
اﻟﻌﯾﻧـﺔ أﻓـراد إﺟﺎﺑـﺎت  ﺑـﯾن ﻣﺗوﺳـطﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ  ﺗوﺟد ﻓروق : 1H اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ -
  ﻟﻠﺟﻧسﺗﺑﻌﺎ 
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  ﻠﺟﻧساﺳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟر ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدtset-t elpmas tnednepednI اﺧﺗﺑﺎر :61اﻟﺟدول رﻗم
     
 







   ﺧﺻﺎﺋص X  058.0  29.3  ذﻛر
  435.0  9.3  أﻧﺛﻰ  اﻟﻘﺎﺋد
  549.0
 ﺧﺻﺎﺋص Y  514.0  26.3  ذﻛر 
  433.0  27.3  أﻧﺛﻰ  اﻟﻣرؤوﺳﯾن
  204.0
   ﻣﻧﺎخ Z  974.0  84.3  ذﻛر 
  344.0  74.3  أﻧﺛﻰ  اﻟﻌﻣل
  489.0
 ﻧﻘل W  205.0  75.3  ذﻛر 
  135.0  74.3  أﻧﺛﻰ  ﻟﻣﻌرﻓﺔا
  384.0
  
   ssps ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﻣﺧرﺟﺎت ال:ﻟﻣﺻدرا
، 489.0، 204.0، 549.0) ﺟــــﺎءت ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗرﺗﯾــــبﻣــــﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾــــﺔ أن ﻗــــﯾم ﻧــــرىﻣــــن اﻟﺟــــدول   
 (ﺿـﯾﺔ اﻟﻌـدمﻓر) اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟـﺻﻔرﯾﺔﻧﻘﺑـل وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ  ،%5ﻣـﺳﺗوى دﻻﻟـﺔ50.0وﻫـﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ اﻛﺑـر ﻣـن( 384.0
  .، أي أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق  ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺳﺑﺑﻬﺎ ﺟﻧس أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ1Hرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﻧ
  ﻠﻣرﻛز اﻟوظﯾﻔﻲﺗﺑﻌﺎ ﻟ  ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ )AVONA(إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن  :-ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻠﻣرﻛــزأﻓــراد  ﺑــﯾن ﻣﺗوﺳــطﺎت إﺟﺎﺑــﺎت  ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻓــروقدﺗوﺟــﻻ  : 0H ﻧــﺿﻊ ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟﻌــدم -
  اﻟوظﯾﻔﻲ
اﻟﻌﯾﻧـــﺔ ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻠﻣرﻛـــز أﻓــراد  ﺑــﯾن ﻣﺗوﺳـــطﺎت إﺟﺎﺑــﺎت ﺗوﺟــد ﻓــروق ﻣﻌﻧوﯾـــﺔ  : 1H ﻧــﺿﻊ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠـــﺔ -
  اﻟوظﯾﻔﻲ
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 ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻠﻣرﻛـز ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ ﺑـﯾن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺗوﺳـطﺎت AVONA اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن:71اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟوظﯾﻔﻲ
  
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﻣرﻛز اﻟوظﯾﻔﻲ  ﻟﻣﺗﻐﯾرةا
  460.1  8.3  إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ
  576.0  00.4  إطﺎر
  697.0  57.3  ﻋون ﺗﻧﻔﯾذي
   ﺧﺻﺎﺋصX
  اﻟﻘﺎﺋد
  382.0  5.4  ﻋون ﺗﺣﻛم
  591.0
  364.0  8.3  إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ
  762.0  86.3  إطﺎر
  305.0  46.3  يﻋون ﺗﻧﻔﯾذ
   ﺧﺻﺎﺋصY
  اﻟﻣرؤوﺳﯾن
  
  571.0  25.3  ﻋون ﺗﺣﻛم
  817.0
  483.0  67.3  إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ
  464.0  46.3  إطﺎر
  224.0  83.3  ﻋون ﺗﻧﻔﯾذي
   ﻣﻧﺎخZ
  اﻟﻌﻣل
  653.0  20.3  ﻋون ﺗﺣﻛم
  112.0
  266.0  77.3  إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ
  065.0  84.3  إطﺎر
  664.0  55.3  ﻋون ﺗﻧﻔﯾذي
   ﻧﻘل W
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  423.0  6.3  ﻋون ﺗﺣﻛم
  027.0
   ssps ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال:ﻟﻣﺻدرا
ﻟﻛــل ﻣــن ﻣﺗﻐﯾــرة ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋــد، دﻻﻟــﺔ ﻓــروق ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ذات وﺟــود ﻋــدم ﻣــن اﻟﺟــدول ﯾﺗــﺿﺢ ﻟﻧــﺎ   
، 591.0ﻣﻧــﺎخ اﻟﻌﻣــل، ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، ﺣﯾــث ﺟــﺎءت ﻣــﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾــﺎﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــواﻟﻲ ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳــﯾن،
 ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ورﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ، أي ، ﻣﻣﺎ50.0، وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن027.0 112.0، 817.0
  .اﺳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوظﯾﻔﻲ رﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺗوﺳط ﻣﺗﻐﯾرات  اﻟد
  اﻻﻗدﻣﯾﺔﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ  ﻟﻛل )AVONA(إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن - ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﻟﻼﻗدﻣﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ  ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓروقد ﻻ ﺗوﺟ: 0H  ﻧﺿﻊ ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم -
  ﻟﻼﻗدﻣﯾﺔاﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ أﻓراد  ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت إﺟﺎﺑﺎت  ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓروق: 1H ﻧﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ -
   :ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ  
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  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻻﻗدﻣﯾﺔ  ةاﻟﻣﺗﻐﯾر
  684.0  49.3  5-1
  769.0  65.3  01-6
  445.0  10.4  51-11
   ﺧﺻﺎﺋصX
  اﻟﻘﺎﺋد
  4340.  93.4  51اﻛﺑرﻣن
  21.0
  614.0  37.3  5-1
  084.0  45.3  01-6
  282.0  58.3  51-11
   ﺧﺻﺎﺋصY
  اﻟﻣرؤوﺳﯾن
  
  922.0  46.3  51اﻛﺑرﻣن
  471.0
  844.0  93.3  5-1
  825.0  54.3  01-6
  624.0  16.3  51-11
   ﻣﻧﺎخZ
  اﻟﻌﻣل
  524.0  35.3  51اﻛﺑر ﻣن 
  846.0
  984.0  64.3  5-1
  354.0  05.3  01-6
  826.0  75.3  51-11
   ﻧﻘل W
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  335.0  76.3  51اﻛﺑر ﻣن 
  527.0
 
   ssps ﻣن  إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال:اﻟﻣﺻدر
 ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوظﯾﻔﻲ، ﺣﯾـث أن ﻗـﯾم اﻟدﻻﻟـﺔ ﺟـﺎءت  ﻓروق ﻣﻌﻧوﯾﺔوﺟودﻋدم ﻣن اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ   
، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 50.0وﻫـﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ اﻛﺑـر ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾـﺔ( 527.0، 846.0، 471.0، 21.0)ﻋﻠـﻰ اﻟﺗرﺗﯾـب
وق ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــرأﻧــﻪ ، أي 1H اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔرﻓض وﻧــ(ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟﻌــدم) اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟــﺻﻔرﯾﺔﻘﺑــلﻧ
  .إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﻗدﻣﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل 
  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻛل إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣور  ﺣﺳب )AVONA(إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن -راﺑﻌﺎ
أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ ﻣﺗﻐﯾـرات  ﺑـﯾن ﻣﺗوﺳـطﺎت إﺟﺎﺑـﺎت  ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻓـروقد ﻻ ﺗوﺟـ: 0H  ﻧـﺿﻊ ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻌـدم -
  ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲﺗﺑﻌﺎ دراﺳﺔ اﻟ
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 اﺗﺟــﺎﻩ ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻌﯾﻧــﺔأﻓــراد ﺑــﯾن ﻣﺗوﺳــطﺎت إﺟﺎﺑــﺎت ﻣﻌﻧوﯾــﺔ  ﺗوﺟــد ﻓــروق : 1H ﻧــﺿﻊ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ -
  ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺑﻌﺎ اﻟدراﺳﺔ
   :ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ  
ﻟﻠﻣـﺳﺗوى ور ﺗﺑﻌـﺎ ﺑـﯾن إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺗوﺳـطﺎت ﻛـل ﻣﺣـAVONA  اﺧﺗﺑـﺎر ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﺑـﺎﯾن : 91اﻟﺟـدول رﻗـم
  اﻟﻌﻠﻣﻲ
    
 
  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ  اﻟﻣﺗﻐﯾرة
  215.0  23.4  ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
  517.0  97.3  ﻟﯾﺳﺎﻧس
  514.0  53.4  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  0  46.4  دﻛﺗوراﻩ
   ﺧﺻﺎﺋصX
  اﻟﻘﺎﺋد
  378.0  88.3  أﺧرى
  453.0
  632.0  25.3  ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
  294.0  56.3  ﻟﯾﺳﺎﻧس
  534.0  67.3  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  0  03.3  دﻛﺗوراﻩ
   ﺧﺻﺎﺋصY
  اﻟﻣرؤوﺳﯾن
  
  272.0  37.3  أﺧرى
  866.0
  526.0  12.3  ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
  693.0  44.3  ﻟﯾﺳﺎﻧس
  212.0  53.4  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  0  01.4  دﻛﺗوراﻩ
   ﻣﻧﺎخZ
  اﻟﻌﻣل
  224.0  25.3  أﺧرى
  081.0
  836.0  54.3  ﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
  834.0  64.3  ﻟﯾﺳﺎﻧس
  601.0  28.3  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  0  04.3  دﻛﺗوراﻩ
   ﻧﻘل W
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  255.0  26.3  أﺧرى
  903.0
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دﻻﻟــﺔ ﺗﺑﻌــﺎ  اﻟدراﺳــﺔ   ﻓــروق ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗوﺳــطﺎت  ﻣﺗﻐﯾــراتوﺟــودﻋــدم ﻣــن اﻟﺟــدول ﯾﺗــﺿﺢ ﻟﻧــﺎ   
وﻫـــﻲ ( 903.0، 081.0، 866.0، 453.0)ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗرﺗﯾــب، ﺣﯾـــث أن ﻗــﯾم اﻟدﻻﻟـــﺔ ﺟــﺎءت ﻟﻠﻣــﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣــﻲ
اﻟﻔرﺿـﯾﺔ رﻓض  وﻧـ(ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻌـدم) اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟـﺻﻔرﯾﺔﻘﺑـل، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻧ50.0ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ اﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
  . 1Hاﻟﺑدﯾﻠﺔ
  
  (اﻟﻣﺣﺎور اﻷرﺑﻌﺔ) ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ t اﺧﺗﺑﺎر : راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
، ﺣﯾـث ﺗﻛـون اﻟﻌﺑـﺎرات اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ tset_t رﺎ ﺑﺎﺧﺗﺑـﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﺑﺎرات ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳـﺔ ﻗﻣﻧـ
  .، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾواﻓﻘون ﻋﻠﯾﻬﺎ ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ50.0إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘل ﻋن 
   ﻟﻔﻘرات ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋدtاﺧﺗﺑﺎر_أوﻻ 
   : ﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲtﺟﺎءت ﻧﺗﺎج اﺧﺗﺑﺎر   
   ﻟﻔﻘرات ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد t ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر :02اﻟﺟدول رﻗم
ﻣ     ﺴﺘﻮى   اﻟﻔﻘﺮة     
  اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ
 tﻗﯿﻤ         ﺔ 
  اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  452,7  000.0  ﺧﺒﺮة اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺗﺨﻮﻟﮫ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﻣﻮظﻔﯿﮫ وﺗﺴﮭﻞ اﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﮭﻢ  1
  817,9  000.0  ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮫ ﯾﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ إﺑﺪاء أراﺋﮭﻢ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﻢ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أداء اﻟﻌﻤﻞ  2
ﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﻤﮭﺎرات اﻻﺗﺼﺎل ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﯿ ﮫ وإﻗﻨ ﺎﻋﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ دون اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺘﮫ ﺗﻤﺘﻊ ا  3
  اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ إﻟﯿﮫ
  157,9  000.0
ﺗﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺪﯾﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧ ﺔ واﻟ ﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣ ﻊ ﻣﻮظﻔﯿ ﮫ ﯾﺠﻌﻠﮭ ﻢ ﯾﺒﺎدﻟﻮﻧ ﮫ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺸﻌﻮر وﯾﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ   4
   ﻟﮫوﻻﺋﮭﻢ
  454,31  000.0
ا أﻓراﺣﮭم ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻧﻔ ﺳﯾﺗﮭم ﺑﺎﻹﯾﺟ ﺎب ﻣﻣ ﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣدﯾر ھﻣوم  وأﺣزان ﻣوظﻔﯾﮫ وﻛذ  5
  ﯾﺣﺳن ﻛﻔﺎءﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
  005,8  10.0
  592,9  000.0  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣدﯾر ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻹﺑداع ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮭم  6
  468,8  000.0  ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﯾر ﺑﺗﺷﺎرك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺛل  7
وظﻔﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻘ دﯾم اﻗﺗراﺣ ﺎﺗﮭم وأراﺋﮭ م دون ﺗﻣﯾز اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرة ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣ  8
  ﺧوف أو ﺗردد
  595,9  000.0
  047,31  10.0  ﺣرص اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺎت طﯾﺑﺔ ﻣﻊ ﻣوظﻔﯾﮫ ﯾﻌزز اﻟﺗزاﻣﮭم ﺑﻘراراﺗﮫ  9
  733,6  520.0  ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺑﺎدرات واﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ ودﻋم اﻟﻣدﯾر  01
  968,2  000.0  اﻟﻔرﯾق وبﯾﻧﺗﮭﺞ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺳﻠ  11
  746,4  000.0  ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾﻧﮭم  21
  646,3  900.0  ﯾﻔوض اﻟﻣدﯾر ﺑﻌض ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾﮫ  31
  458,6  000.0  اﻟﻣدﯾر ﻗدوة ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﮫ اﻵﺧرون  41
  719,2  000.0.  ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣدﯾر ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺗﺻرف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت  51
ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓﻛﺎرھم وأراﺋﮭم ﺣﺗﻰ وﻟو ﺧﺎﻟﻔت أراء وأﻓﻛ ﺎر   61
  اﻹدارة وﯾﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ أﺧطﺎﺋﮭم
  652،-  000.0
  026,3  000.0  ﯾﺛق اﻟﻣدﯾر ﻓﻲ ﻣﻘدرة ﻣوظﻔﯾﮫ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻣﻠﮭم ﺑﻛﻔﺎءة  71
  ssps ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال:اﻟﻣﺻدر
 ىﻣـﺳﺗو)50.0 ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد أن دﻻﻟﺗﻬﺎ ﺗﻘل ﻋن tﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟﺎءت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻧ  
ﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓرق ﻣﻌﻧوي ﺑﯾن اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ( ﺔاﻟﻣﻌﻧوﯾ
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ﺗﻬـﺎ ، ﺟـﺎءت دﻻﻟ31، 01، 90، 50، ﻣﺎﻋـدا ﺑﻌـض اﻟﻌﺑـﺎرات وﻫـﻲ اﻟﻌﺑـﺎرات(3=x)اﻟوﺳط اﻟﺣـﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـد
  .، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛدﯾن ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم50.0اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻛﺑر ﻣن 
   : ﻟﻔﻘرات ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن tاﺧﺗﺑﺎر _ ﺛﺎﻧﯾﺎ
   : ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
   ﻟﻔﻘرات ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾنt ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر:12اﻟﺟدول رﻗم




  099،  520.0  م ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﺣرﻓﯾﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻧﻔد اﻟﻣدﯾرﯾؤدي اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﮭﺎﻣﮭ  1
  015,31  918.0  ﯾﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰھﻢ  2
  713,21  321.0  ﺗرﺑطﻧﻲ ﺑزﻣﻼﺋﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟود واﻟﺗﻔﺎھم وﻻ أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺑل اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﮭم  3
  759,6  000.0  اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن زﻣﻼﺋﻲﻋﻧدﻣﺎ ﯾزداد ﻋﻠﯾﺎ ﻋﺑﺊ اﻟﻌﻣل أﺗﻠﻘﻰ   4
  666,2  421.0  ﺗوﻓر ﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻲ  5
  603,2  000.0  اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﻲ أﻗوم ﺑﮭﺎ ذات أﻋﻣﺎل روﺗﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺣث اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭم  6
  159,3  000.0  ﯾﺳود اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  7
  250,5  000.0  ﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ وﺟود ﺻراﻋﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭمﻋدم ا  8
  617,2  000.0  ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺣﮭم ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن وﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة  9
ﯾﮭﺗم اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ورواﺑط ﻗوﯾﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮭم ﻓﻲ اﻟﻌﻣ ل ﺗ ﺳﺎﻋد ﻋﻠ ﺔ اﻻﻧ ﺳﺟﺎم   01
  ﺑﯾﻧﮭم
  657,8  666.0
إن اﻟﻘ  ﯾم اﻟﻣ  ﺷﺗرﻛﺔ ﺑ  ﯾن اﻟﻣؤﺳ  ﺳﺔ واﻟﻣ  وظﻔﯾن  ﺗﻌﺗﺑ  ر ﻣ  ﺻدرا أﺳﺎﺳ  ﯾﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾ  ﺔ اﻟﻔ  رد   11
  واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء
  241,4  000.0
  999,4  928.0  ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻣﮭﺎرات ﻣﺣددة ﺗﺧوﻟﮭم اﻧﺟﺎز ﻣﮭﺎﻣﮭم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات  21
ﺛﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻣﻣ ﺎ ﯾ ﺻﻌب ﺗ ﺄﺛر اﻟﻣ وظﻔﯾن ﺑﻣ دﯾرﯾن ﺳ ﺎﺑﻘﯾن ﻣﺗ ﺳﻠطﯾن ﯾﻔﻘ دھم اﻟ  31
  ﻋﻣل اﻟﻣدﯾر اﻟﺣﺎﻟﻲ
  088,8  840.0
  ssps ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال:اﻟﻣﺻدر
 ﻟﻌﺑــﺎرات ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳــﯾن ﻣﻘــﺳﻣﺔ ﺑــﯾن ﻧــوﻋﯾن، ﻓﻬﻧــﺎك tse_t ﻣــن اﻟﺟــدول ﻧــرى أن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑــﺎر  
د ﻓـرق ﻣﻌﻧـوي ﺑـﯾن ﻣﺗوﺳـط إﺟﺎﺑـﺎت أﻓـراد  وﺟـوﻰ، ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـ50.0ﻋﺑـﺎرات ﺟـﺎءت دﻻﻟﺗﻬـﺎ اﻹﺣـﺻﺎﺋﯾﺔ اﻗـل ﻣـن 
 ﺟﺎءت دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  اﻛﺑر ﻣن 31، 21، 11، 01، 5، 3، 2، 1، وﻋﺑﺎرات(  3)اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋن اﻟوﺳط اﻟﻣﻌﺗﻣد
  .، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﻓراد ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛدﯾن ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات50.0
   ﻟﻔﻘرات ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣلtاﺧﺗﺑﺎر_ ﺛﺎﻟﺛﺎ
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   ﻟﻔﻘرات ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣلt ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر :22اﻟﺟدول رﻗم 




  203,2  520.0 ﯾﺗﻣﯾز ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن واﻹدارة  1
  401.0-  918.0 ھﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪرات اﻟﻤﻮظﻒ  2
  565,1-  321.0 اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل  3
  376,6  000.0 ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﯾﺴﮭﻞ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﯿﮫ  4
اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺸﺒﻜﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ  وﻋﻠ ﻰ أي ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت   5
 ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
  165,1  421.0
ﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ اﻹﻋ ﻼم واﻻﺗ ﺻﺎل ﯾﺟﻌﻠﮭ ﺎ أﻛﺛ ر ﻓﺎﻋﻠﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻧﺟ ﺎز ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣؤﺳ ﺳ  6
 اﻟﻌﻣل وأﻛﺛر ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم وﻣﻊ ﻣدﯾرھم
  219,9  000.0
اﻟﺘﻮاﻓ  ﻖ ﺑ  ﯿﻦ اﻟﻘ  ﯿﻢ اﻟﺸﺨ  ﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤ  ﺪﯾﺮ واﻟﻤ  ﻮظﻔﯿﻦ ﻣ  ﻊ اﻟﻘ  ﯿﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ  ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ  ﺴﺔ ﯾﺠﻨﺒﮭ  ﺎ   7
  ﺮاﻣﺎ ﻟﻸﺧﺮاﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﯾﺠﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ واﺣﺘ
  635,6  000.0
ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﺗﺣﻔﯾز ﯾﺷﺟﻊ ﺗواﺻل اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗﻔﺎﻋﻠﮭم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﯾﺳﮭل ﻋﻣل اﻟﻣدﯾر   8
  وﯾﺟﻌﻠﮫ أﻛﺛر راﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻌﮭم
  860,01  000.0
  584,7  000.0 ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﮭﻤﺎت ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺘﻢ وﺟﻮب ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﺮﯾﻌﺔ  9
 334.0 666.0 ﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾنﺗﺣظﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣ  01
  ssps ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال:اﻟﻣﺻدر 
 ﻗﯾﻣـــﺔ أن ﻟﻌﺑـــﺎرات ﻣﻧـــﺎخ اﻟﻌﻣـــل، ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬـــﺎ ذوا دﻻﻟـــﺔ ﻣﻌﻧوﯾـــﺔ، ﺣﯾـــث ﻧﺟـــدﻫﺎ tﺟـــﺎءت ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑـــﺎر  
ﻻﻟﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ اﻛﺑــر ﻣــن ﺟــﺎءت د01، 5، 3، 2، 1، إﻻ ﺑﻌــض اﻟﻌﺑــﺎرات50.0دﻻﻟﺗﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﺗﻘــل ﻋــن 
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻋـدم وﺟـود ﻓـرق ﻣﻌﻧـوي ﺑـﯾن ﻣﺗوﺳـط إﺟﺎﺑـﺎت أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺣـول ﻫـذﻩ اﻟﻌﺑـﺎرات ﻣـﻊ اﻟوﺳـط 50.0
   أي أﻧﻬم ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛدﯾن ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺗﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات3اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣرﺟﻌﻲ
   ﻟﻔﻘرات ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔtاﺧﺗﺑﺎر:  راﺑﻌﺎ
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   ﻟﻔﻘرات ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔt ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر : 32اﻟﺟدول رﻗم
اﻟﻘﯿﻤ          ﺔ   اﻟﻔﻘﺮة  
  اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ
 tﻗﯿﻤ              ﺔ 
  اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  ﺗﺴﮭﻞ اﻹدارة أﺳﻠﻮب اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  1
  
  277،  603.0
  612،  730.0  ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮظﻒ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﺧﺎرج إطﺎر وظﯿﻔﺘﮫ  2
  117،  000.0  ﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰاﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺸ  3
  668,2  000.0  ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮظﻔﻮن ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﺨﺒﺮات ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ  4
  867,3  30.0  ةﺐﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮظﻔﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﺎور ﺣﻮل ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳ  5
رﺑﻂ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﺑ ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿ ﺖ ﯾ ﻮﻓﺮ ﻟﮭ ﺎ ﺣﻘ ﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ وﻣﻌﺮﻓ ﻲ واﺳ ﻊ وﯾﺮﺑﻄﮭ ﺎ ﺑﻤﺠﺮﯾ ﺎت اﻷﺣ ﺪاث أوﻻ   6
  ﺑﺄول
  619,6  80.0
  437,8 921.0  إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺘﻠﻘﯿﺎت إﺧﺒﺎرﯾﺔ وأﯾﺎم ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ ﯾﻜﺴﺐ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﯾﺪة  7
ﺎ ووﺿ ﻌﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻲ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮظﻔﯿﮭ ﺎ ﯾ ﻀﻌﮭﻢ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﺮ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻟﻤﺠ ﻼت وﻗ ﺼﺎﺻﺎت إﺧﺒﺎرﯾ ﺔ ﻋ ﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭ   8
  ةﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺪﯾﺪ
  256,6  00.0
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﺑ ﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺔ أﻣ ﺎم ﻋﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ ﯾ ﻮﻓﺮ ﻟﮭ ﺎ ﺣﻘ ﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ وﻣﻌﺮﻓ ﻲ  ﻋ ﻦ ﻧﻮﻋﯿ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت   9
  اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﯾﺪون ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  224,7  000.0
ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺒ ﺎدل اﻷﻓﻜ ﺎر وﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘ ﻲ (ﻣﻘﺎھﻲ)ﺛﺔ واﻟﺪردﺷﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻲ ﻏﺮف ﻟﻠﻤﺤﺎد  01
  ﯾﺼﺎدﻓﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﻢ
  228,4  000،
  675,7  000،  ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﯾﻘﺮﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ  11
  270,4  10.0،  ﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﮭﺎﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺒﺮات واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻤ  21
ﺗﮭ ﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﻟﺘﺒ ﺎدل اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﻤﻌ ﺎرف وﻛ ﺬا ﻛ ﺴﺐ ﺧﺒ ﺮات   31
  ةوﻣﻌﺎرف ﺟﺪﯾﺪ
  015,4  000،
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻠﺴﺎت دورﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﻮر اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮭﺎ و ﻣ ﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻄ ﺮح   41
   اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ واﻟﺨﻼﻗﺔاﻷﻓﻜﺎر
  230,1  000،
  921,2  000،  ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮارات وﻣﻠﺘﻘﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺘﺒﻨﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ  51
ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺪوﯾﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﯿﻦ وﺣﺪاﺗﮭﺎ وﺑﯿﻦ ﻓﺮوﻋﮭﺎ وﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﺠ ﺎل   61
  ﯾﻜﺴﺒﮭﺎ ﺧﺒﺮات وأﻓﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪة
  135,8  10.0
  239,4  520.0  ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﺈﯾﺼﺎل ﺧﺒﺮﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  71
  751,3  000،  ﺗﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ  81
  947,2  000،  ﺗﮭﺘﻢ اﻹدارة ﺑﺈﯾﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ  91
ﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﻮظﻔ  ﻮن ﻣ   ﻦ ﺧﺒ   ﺮات ﺑﻌ   ﻀﮭﻢ اﻟ  ﺒﻌﺾ وﺗ   ﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳ   ﺎﺋﻞ واﻷﺳ   ﺎﻟﯿﺐ ﺗﮭ  ﺘﻢ اﻹدارة ﺑ   ﺄن ﯾ   ﺴ  02
  اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺬﻟﻚ
 145,1  90.0
  ssps ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال:اﻟﻣﺻدر 
، 50.0 ﻟﻌﺑﺎرات ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ ذا دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ إذ ﺗﻘل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋن tﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر   
، إﻻ 3ﺗوﺳط إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات ﻣﻊ اﻟوﺳط اﻟﻣرﺟﻌﻲﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻓرق ﻣﻌﻧوي ﺑﯾن ﻣ
  .50.0ﺳطﺢ t gis ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛدﯾن ﻣن إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم إذ ﻓﺎﻗت ﻗﯾﻣﺔاﻷﻓراد ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ 
  
   اﻟدراﺳﺔﻣﺗﻐﯾرات  ﻋﺑﺎراتﻋرض وﺗﺣﻠﯾل    :راﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
   :  ﻣنﺑﻌد ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛلﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ   
 ﻹﺟﺎﺑـﺎت ﻫو اﺣد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، اﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط : Xاﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ - 
  .  أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﻠﻰاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋ
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 . ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗﺷﺗت اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻘﯾم ﺣول أوﺳﺎطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ: dixاﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري - 
*001اﻟوزن اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ - 
5
 ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﺗﻛـون اﻟﻔﻘـرة : x
 .3 ، أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾزﯾد وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ %06ﻣﻘﺑوﻟﺔ إذا ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﺗﻔوق 
%*001 ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧـﺗﻼف - 
x
 دل ﻋﻠـﻰ %05 ﺣﯾـث ﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻌﺎﻣـل اﻻﺧـﺗﻼف اﻗـل ﻣـن : =d vcx
 .ﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻣإﺟﺎﺑﺎتاﺗﻔﺎق 
   :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ، وﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﻌد ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ  
  
   ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد: اﻟﻣطﻠب اﻷول
، ﻛﻣـــﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬـــﺎ   ﺑﻌـــد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬـــﺎﻓـــراد اﻟﻌﯾﻧ ـــﺔ ﺣـــول ﻋﺑ ـــﺎرات ﺧـــﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋ ـــدﻧﺗ ـــﺎﺋﺞ إﺟﺎﺑ ـــﺎت أﺟـــﺎءت   
  : ﺎﻟﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﯾوﺿﺣﻬﺎ 
  
   ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد: 42اﻟﺟدول رﻗم
  اﺳم اﻟﻔﻘـــرة    و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗﻛرارات
  
  5  4  3  2  1
  اﻟوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
  اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
اﻟوزن




ﻣﻌﺎﻣ                     ل  
  اﻻﺧﺗﻼف
 %vC
ﺧﺒﺮة اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺗﺨﻮﻟﮫ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠ ﻰ  1 13 41 8 4 3 اﻟﻌدد
 7.15 3.32 3.31 7.6 0.5 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﮫ وﺗﺴﮭﻞ اﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﮭﻢﻓﮭﻢ ﻣﻮظﻔﯿ
  56.82  9 28  571.1 01.4
ﺣ    ﺴﻦ اﺳ    ﺘﻤﺎع اﻟﻤ    ﺪﯾﺮ ﻟﻤﻮظﻔﯿ    ﮫ  2 33 12 2 0 4 اﻟﻌدد
ﯾ      ﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠ      ﻰ إﺑ      ﺪاء أراﺋﮭ      ﻢ 
 واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﻢ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أداء اﻟﻌﻤﻞ
 23.4 0.55 0.53 3.3 0 7.6 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  23.52  3 4.68  490.1
ﺗﻤﺘ   ﻊ اﻟﻤ   ﺪﯾﺮ ﺑﻤﮭ   ﺎرات اﻻﺗ   ﺼﺎل  3 33 51 9 1 2 اﻟﻌدد
ﯾ  ﺴﮭﻞ ﻋﻠﯿ  ﮫ اﻟﺘﻮاﺻ  ﻞ ﻣ  ﻊ ﻣﻮظﻔﯿ  ﮫ 
وإﻗﻨ  ﺎﻋﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤ  ﻞ دون اﻟﻠﺠ  ﻮء إﻟ  ﻰ 
 ﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ إﻟﯿﮫ
 72.4 0.55 0.52 0.51 7.1 3.3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  65.32  5 8.48  600.1
ﺗﻌﺎﻣ      ﻞ اﻟﻤ      ﺪﯾﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧ      ﺔ  4  14  31  3  2  1 اﻟﻌدد
واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﯿﮫ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ 
ﻟ ﺸﻌﻮر وﯾﺰﯾ ﺪ ﯾﺒﺎدﻟﻮﻧﮫ ﻧﻔ ﺲ ا
   ﻟﮫﻣﻦ وﻻﺋﮭﻢ
 25.4  3.86  7.12  0.5  3.3  7.1 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  13.91  1 4.09  378.0
ﻣ      ﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣ      دﯾر ھﻣ      وم   5 72 12 7 3 2 اﻟﻌدد
وأﺣ      زان ﻣوظﻔﯾ      ﮫ وﻛ      ذا 
أﻓ راﺣﮭم ﯾﻌ ود ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺳﯾﺗﮭم 
ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺳن ﻛﻔ ﺎءﺗﮭم 
 ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
 0.54 0.53 7.11 0.5 3.3 ﺑﺔاﻟﻧﺳ
 31.4
 
  89.42  7 6.28  330.1
ﺗ    ﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣ    دﯾر ﻟﻠﻣ    وظﻔﯾن  6 33 81 3 4 2  اﻟﻌدد
ﯾ     ﺳﺎھم ﻓ     ﻲ اﻹﺑ     داع ﻓ     ﻲ 
 72.4 0.55 0.03 0.5 7.6 3.3 اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭم
  37.42  4 4.58  650.1
ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﯾر ﺑﺗ ﺷﺎرك اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت  7  62  02  01  3  1  اﻟﻌدد
واﻟﻣﻌ    ﺎرف ﯾ    ﺷﺟﻊ اﻟﻣ    وظﻔﯾن 
  3.34  3.33  7.61  0.5  7.1  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺛل
 21.4
  76.32  8 4.28  679.0
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  ssps ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال ;اﻟﻣﺻدر
 أﻧﻧـﺎﻗﺑل أن ﻧﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور اﻷول ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋـد، ﻧـﺷﯾر إﻟـﻰ   
وﺟﻬﻧــﺎ ﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻷﺳــﺋﻠﺔ، اﻷوﻟــﻰ اﺳﺗﻘــﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘــﯾس ﻟﻧــﺎ رأي أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻣرﻏوﺑــﺔ، 
ﺗﻣﯾ  ز اﻟﻣ  دﯾر ﺑﺎﻟﻣﺑ  ﺎدرة ﯾ  ﺳﺎﻋد  8 72 02 01 2 1 اﻟﻌدد
اﻟﻣ   وظﻔﯾن ﻋﻠ   ﻲ اﻟﻣﺑ   ﺎدرة ﻓ   ﻲ 
ﺗﻘ  دﯾم اﻗﺗراﺣ  ﺎﺗﮭم وأراﺋﮭ  م دون 
 0.54 3.33 7.61 3.3 7.1 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺧوف أو ﺗردد
 71.4
  95.22  6 4.38  249.0
وﺟ    ود ﺣ   رص اﻟﻣ    دﯾر ﻋﻠ    ﻰ   9 92 32 7 1 0 اﻟﻌدد




 3.84 3.83 7.11
 33.4
  63.71  2 6.68  257.0
1 42 31 81 3 2 اﻟﻌدد
  0
ﺗﻠﻘ     ﻰ ﻣﺑ     ﺎدرات واﺟﺗﮭ     ﺎدات 
اﻟﻣ   وظﻔﯾن اﻟﺷﺧ   ﺻﯾﺔ ﺗ   ﺷﺟﯾﻊ 
 0.04 7.12 0.03 0.5 3.3 اﻟﻧﺳﺑﺔ ودﻋم اﻟﻣدﯾر
 09.3
  02.82  11 87  001.1
1 31 61 91 8 4 اﻟﻌدد
  1




 34.3 7.12 7.62 7.13
  11.43  41 6.86  071.1
1 02 51 71 4 4 اﻟﻌدد
  2
ﯾ  ﺷﺟﻊ اﻟﻣ  دﯾر اﻟﻣ  وظﻔﯾن ﻋﻠ  ﻰ 
 اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾﻧﮭم
 3.33 0.52 3.82 7.6 7.6 اﻟﻧﺳﺑﺔ
 27.3
  21.23  21 4.47  591.1
1 21 62 8 9 4 اﻟﻌدد
  3
ﯾﻔ       وض اﻟﻣ       دﯾر ﺑﻌ       ض 
 ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾﮫ
.51 7.6 اﻟﻧﺳﺑﺔ
 0
 65.3 0.02 3.34 3.31
  90.33  31 2.17  871.1
1 03 51 8 3 4 اﻟﻌدد
  4
اﻟﻣ     دﯾر ﻗ     دوة ﯾ     ﺗﻌﻠم ﻣﻧ     ﮫ 
 0.05 0.52 3.31 0.5 7.6 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻵﺧرون
 70.4
  06.92  01 4.18  502.1
1 7 02 32 8 2 اﻟﻌدد
  5
 ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﺣرﯾ ﺔ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣدﯾر
اﻟﻣﺑ  ﺎدرة واﻟﺗ  ﺻرف اﻟ  ﺳرﯾﻊ 
.31 3.3 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت
 3
 37.3 7.11 3.33 3.83
  11.62  61 6.47  479.0
1 4 11 03 9 6 اﻟﻌدد
  6
ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠ ﻰ 
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓﻛﺎرھم وأراﺋﮭ م 
ﺣﺗﻰ وﻟو ﺧﺎﻟﻔت أراء وأﻓﻛﺎر 






 7.6 3.81 0.05
 79.2
  09.33  71 4.95  800.1
1 6 42 22 6 2 اﻟﻌدد
 7
ﯾﺛ     ق اﻟﻣ     دﯾر ﻓ     ﻲ ﻣﻘ     درة 
ﻣوظﻔﯾ    ﮫ ﻋﻠ    ﻰ أداء ﻋﻣﻠﮭ    م 
.01 3.3 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻛﻔﺎءة
 0
 0001 0.04 7.63
  30.72  51 6.86  729.0  34.3
 23.62  8.87  830.1  49.3  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟــــﯾﺔ    
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، واﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﻘــﯾس ﻟﻧــﺎ ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ 90اﻟﻌﺑــﺎرة رﻗــماﻟــﻰ 10وذﻟــك اﺑﺗــداء ﻣــن اﻟﻌﺑــﺎرة اﻷوﻟــﻰ 
   :، ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ71اﻟﻰ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم01 اﻟﻌﻣل اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم أﺛﻧﺎءﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ 
 اﻟﻣراﺗــب 90اﻟــﻰ10 ﻣــن اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﺳــﺗﺣواذ اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﯾس ﻟﻧــﺎ ﻧظــرة أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋــد و-
 ﻗـدرﻩ درﺟـﺔ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﺗﻛـﺎد ﺗﻛـون 25.4 ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ4ﺟد أن اﻟﻔﻘرة رﻗماﻷوﻟﻰ، ﺣﯾث ﻧ
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﺗﺷﺗت ﺿﻌﯾف وﻫـﻲ ﻣـﺎ ﯾـﻧﻌﻛس ﻓـﻲ 378.0ﺗﺎﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن، واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
  %4.09وزن ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘـﺎرب  و،%05 وﻫـو اﻗـل ﺑﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣـد %91ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣـل اﻻﺧـﺗﻼف 
ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ أن اﻛﺑر ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﯾﻬم 
  .ﻫﻲ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وأﻣﺎﻧﺔ ﺗﺎﻣﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣﻠﻬم
زن ﺣـﺳﺎﺑﻲ  ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛـس درﺟـﺔ ﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، وو33.4 ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ90 ﺛم ﺟﺎءت اﻟﻔﻘرة رﻗم-
 ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ وﺟـود ﺗـﺷﺗت ﺿـﻌﯾف ﻓـﻲ إﺟﺎﺑـﺎت 257.0 ذﻟك، واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗـدرﻩ ﻰﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠ%6.68ﻗدرﻩ 
 وﻫـﻲ أﻋﻠـﻰ ﻧـﺳﺑﺔ ﺑـﯾن ﺑﻘﯾـﺔ ﻧـﺳب   %23.71اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺎﻣـل اﻻﺧـﺗﻼف واﻟﻣﻘـدرة ب
ﯾر ﻋﻠـﻰ وﺟـود اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺑﺎرات اﻷﺧرى، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﯾواﻓﻘون ﻋﻠـﻰ أن ﺣـرص اﻟﻣـد
  .اﻟطﯾﺑﺔ ﺗﺣﻛم ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﻌزز ﻣن وﻻﺋﻬم ﻟﻪ وﯾﻌزز ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ ﻧﺣوﻫم
وﻫـو ﯾﻌﻛـس درﺟـﺔ ﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ، 23.4ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻗـدرﻩ 20 ﺛم ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻌﺎﺑرة رﻗـم -
ﻌﯾف ﻗدر اﻧﺣراﻓـﻪ اﻟﻣﻌﯾـﺎري  ، وﻛذا وﺟود ﺗﺷﺗت ﺿ%4.68ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘدرة ب
وﺑﯾن ﯾـﺻرون ﻛـذﻟك ﺟ ،أي أن اﻟﻣـﺳﺗ%23.52، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾؤﻛـدﻩ ﻧـﺳﺑﺔ ﻣﻌﺎﻣـل اﻻﺧـﺗﻼف واﻟﻣﻘـدرة ب490.1ب
 مﻋﻠﻰ أن ﺣﺳن اﺳﺗﻣﺎع اﻟﻣدﯾر ﯾﺷﺟﻊ وﯾﺳﺎﻋد اﻟﻐﯾر ﻓﻲ إﺑداء أراﺋﻬم وﻣواﻗﻔﻬم وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﻬ
  .ﻧﺣو ﻗﺎﺋدﻫم وﯾزﯾد ﻣن وﻻﺋﻬم واﺣﺗراﻣﻬم 
 وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌﻛـس 4 ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻓـﺎق9اﻟـﻰ4ﻣرﺗﯾﺔ ﻣن 1،7،5،8،3،6ﻘرات  ﺛم ﺟﺎءت اﻟﻔ-
، وﻛــذا 1.1درﺟـﺔ ﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻟــدى اﻟﻣــﺳﺗﺟوﺑﯾن، وﻧــﺳﺑﺔ ﺗــﺷﺗت ﺿــﻌﯾﻔﺔ ﻻ ﯾﺗﺟــﺎوز ﻗﯾﻣــﺔ اﻧﺣراﻓــﻪ اﻟﻣﻌﯾــﺎري
، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋدم وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن، وﻋﻠﯾﻪ %92ﻣﻌﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﺗﺻﺎف اﻟﻘﺎﺋد أو اﻟﻣدﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺑﻣﻬﺎرات اﺗﺻﺎل وﻛذا ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣوظﻔﯾـﻪ وﺟرأﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘـرارات أو اﻧﺗﻬـﺎج أﻓﻛـﺎر إﺑداﻋﯾـﺔ ، وﻛـذا ﻣـﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻟﻬﻣـوم ﻣوظﻔﯾـﻪ وأﻓـراﺣﻬم ﻋﻠـﻰ اﻟـﺳواء 
 ﻰم، وﺑﻧـﺎء أﺳـﻠوب ﺗﻌﺎﻣـل ﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرب أﻛﺛر ﻣﻧﻬم ﺑزﯾﺎدة وﻻﺋﻬم ﻟﻪ وﺗﺣﺳن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ ﻣﻌﻬـ
ﺳﻧوات، 01 اﻗدﻣﯾﺔ ﻋﻣل ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز الىاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻔﺎﻫم، ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻫم ﻣن ذو
 51اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳر ﺗﺻﻧﯾف ﻟﺧﺑرة اﻟﻣدﯾر ﻛﺄﺧر ﺻﻔﺔ ﻣﺣﺑﺑﺔ، ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ ذوي اﻻﻗدﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛـر ﻣـن 
  .ﺣﺳب رأﯾﻬم ﺳﻧﺔ إذ ﯾﺻﻧﻔون ﺧﺑرة اﻟﻣدﯾر أﻫم ﺧﺎﺻﯾﺔ 
اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــﯾس ﻟﻧـــﺎ ( 71، 61، 51، 41، 31، 21، 11، 01)ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ ﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﻋﻧـــد ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﻔﻘـــرات-  
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻧﺟد  أن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر وواﺿﺢ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﯾردوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋدﻫم 
ت ﺣــﺻﻠت ﻋﻠــﻰ وﺑــﯾن اﻟﺧــﺻﺎﺋص اﻟﺗــﻲ ﯾﺗــﺻف ﺑﻬــﺎ ﻓﻌﻠﯾــﺎ ﻓــﻲ ارض اﻟواﻗــﻊ، ﺣﯾــث ﻧﺟــد أن ﻏﺎﻟﺑﯾــﺔ اﻟﻌﺑــﺎرا
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درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرات اﻟـﺳﺎﻟﻔﺔ، ﻛﻣـﺎ أن ﻫﻧـﺎك اﺧـﺗﻼف وﺗـﺷﺗت ﻛﺑﯾـر ﻧوﻋـﺎ ﻣـﺎ ﻋـن اﻟﻌﺑـﺎرات 
 ، وﻫــذا ﻣــﺎ ﻋــﺷﻧﺎﻩ ﻋﻧــد اﻟﺗﻘــرب ﻣــن %03اﻷوﻟــﻰ ، إذ ﺗﺟــﺎوز ﻣﻌﺎﻣــل اﻻﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬــﺎ ﻣــﺳﺗوى ال
   :ﻬم اﻟﺻرﯾﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋدﻫم، وﻋﻠﯾﻪاﻟﻣوظﻔﯾن ورؤﺳﺎء اﻟﻣﻛﺎﺗب، ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ ﺗرددا ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ  ورأﯾ
 اﻟﺗـــﻲ ﻓﺎﻗـــت ﻗﯾﻣـــﺔ ة، ﺣﯾـــث ﻫـــﻲ اﻟوﺣﯾـــد70.4 وﺑﻣﺗوﺳـــط ﺣـــﺳﺎﺑﻲ ﻗـــدرﻩ،41اﻟﻔﻘـــرة رﻗـــم1 ﻧﺟـــد ﻓـــﻲ اﻟﻣرﺗﺑـــﺔ -
 ، %4.18، ﺣﯾــث ﺗﻌــد درﺟــﺔ ﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ، ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﯾؤﻛــدﻩ اﻟــوزن اﻟﺣــﺳﺎﺑﻲ واﻟﻣﻘــدر ب4ﻣﺗوﺳــطﻬﺎ اﻟﺣــﺳﺎﺑﻲ
ﺎﻗﻲ اﻟﻌﺑـﺎرات اﻷﺧـرى، وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻬـم ﯾـرون  وﻫـو ﻣـﻧﺧﻔض ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن ﺑـ6.92وﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف اﻟذي ﻗدر ب
  . اﻟﻣدﯾر ﻫو ﻗدوﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أن
 ، وﻣﻌﺎﻣــل %87 ووزن ﺣــﺳﺎﺑﻲ 9.3ﺑﻣﺗوﺳــط ﺣــﺳﺎﺑﻲ ﻗــدرﻩ 01ﺛــم ﺟــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺑــﺎرة رﻗــم -
 ﻣـﻊ اﺧـﺗﻼف ﺑـﺳﯾط ﺑـﯾن أراء اﻟﻣـﺳﺗﺟوﺑﯾن، ﻛﻣـﺎ ﻣﻌﺗﺑـرة ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ درﺟـﺔ ﻣواﻓﻘـﺔ %02.82اﺧـﺗﻼف ﻗـدرب
، ﺣﯾـث ﻧﺟـد أن  اﻟﻣـﺳﺗﺟوﺑﯾن ﯾـرون أن ﺗـﺷﺟﯾﻊ ﻗﺎﺋـدﻫم ﻟﻬـم 60 واﻟﻌﺑـﺎرة 80 ﺗﻘﺎﺑـل اﻟﻌﺑـﺎرة رﻗـمﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ
، إﻻ أن اﻟواﻗـــﻊ ﻋﻛـــس ذﻟـــك ﺣﯾـــث ﻧﺟـــد أن ﻣﺑـــﺎدرات  اﻟﺗﺣﻔﯾـــز واﻟﺛﻧـــﺎء ﯾـــﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــكوﺗﻠﻘـــﻰ ﻣﺑـــﺎراﺗﻬم
  . اﻟﺧﻣول ﻓﻲ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ وﻗﺑوﻟﻬﺎﻰواﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗﻠﻘ
 وﻫـو ﻣـﺎ 7.3و3ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﺑـﯾن( 11، 71، 31، 21، 51)ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرات -
 ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ وﺟـود اﺧـﺗﻼف ﺿـﻌﯾف ﺑـﯾن %53و %92ﯾﻌﻛس درﺟﺔ ﻣواﻓق ﻣﺗوﺳطﺔ ، وﻣﻌﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﺑﯾن
إﺟﺎﺑـﺎت اﻟﻣـﺳﺗﺟوﺑﯾن، وﻛـذا ﺗرﺳـﯾﺦ اﻻﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن اﻟـﺻﻔﺎت أو اﻟﺧـﺻﺎﺋص اﻟﺗـﻲ ﯾردوﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﺋـدﻫم ، وﺑـﯾن 
  . اﻟواﻗﻊاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ارض
 ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻫـذﻩ اﻟﻌﺑـﺎرة ﻻ ﺗﻠﻘـﻰ 79.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ61ﺛم ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
، ﻪاﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻣـن طــرف اﻟﻣـﺳﺗﺟوﺑﯾن، ﺣﯾــث ﺣـﺳﺑﻬم أن اﻟﻘﺎﺋــد ﻻ ﯾﺣﺑـذ ﻓﻛـرة ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ أراﺋـﻪ ﻣــن طـرف ﻣرؤوﺳــﯾ
ﺟﺎﺑـﺎت اﻟﻣـﺳﺗوﺟﺑﯾن، و ﻟرﺑﻣـﺎ  ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻛـس وﺟـود اﺧـﺗﻼف ﻧـوع ﻣـﺎ ﺑـﯾن إ%9.33وﻛذا ﻣﻌﺎﻣـل اﺧـﺗﻼف ﻗـدرب
ﯾﻌـود ﻫـذا اﻻﺧـﺗﻼف إﻟـﻰ اﺧـﺗﻼف ﻧظرﺗـﻲ اﻟﻘﺎﺋـد واﻟﻣﻘـودﯾن  اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾؤﻛـد ﻋـدم وﺟـود ﺛﻘـﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﯾن 
  . اﻟﻣرﺗﺑﺔ أوﻻ ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ4اﻟطرﻓﯾن، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺧﺎﻟف ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 
 71اﻟﺣـــﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﺑـــﺎرات الﻓـــﻲ ﺧﺗـــﺎم ﺗﺣﻠﯾﻠﻧـــﺎ ﻟﻣﺣـــور ﺧـــﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋـــد ﻧﺟـــد أن إﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗوﺳـــط   
 وﻣﻌﺎﻣــــل اﺧــــﺗﻼف %8.87 ووزن ﺣــــﺳﺎﺑﻲ ﺑﻠــــﻎ 830.1واﻧﺣــــراف ﻣﻌﯾــــﺎري ﻗــــدرب99.3اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑــــﻪ ﺑﻠــــﻎ 
، وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻟﻘـول أن درﺟـﺔ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺣـور اﻟﻘﺎﺋـد ﻣـﻊ ﺗـﺳﺟﯾل ﻓـرق ﻣﻠﺣـوظ %23.62ﻧـﺳﺑﺗﻪ
ﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﻋﻠـﻰ ارض اﻟواﻗـﻊ، ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻗﺎﺋدﻫم وﺑﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑ
، 01اﻟﻌﺑـﺎرت)ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل اﺧﺗﻼف ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾن أراء اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟـزء اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻟﻣﺣـور اﻷول 
ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد واﻟﻣﻘود، وﻛذا ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ذوي اﻻﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل (71، 61، 51، 41، 31، 21، 11
ﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻋﻛـس ذوي اﻻﻗدﻣﯾـﺔ ذوي اﻟﻣـﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣـﻲ  اىو اﻟﺣدﯾﺛﯾن اﻟـذﯾن ﻫـم ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣﯾـﺎن ذووا اﻟﻣـﺳﺗو
ﻐﻲ ﺗوﻓرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﺋـد ﺣﺗـﻰ ﯾـؤدي ﻋﻣﻠـﻪ ﺑ وﺟود ﺧﺻﺎﺋص ﯾﻧﻰ اﻧﻪ ﻣﺗﻔق ﻋﻠى ﻋﺎم  ﻧرجوﻛﺎﺳﺗﻧﺗﺎاﻟﺿﻌﯾف، 
  .ﻣرؤوﺳﯾﻪ ورؤﺳﺎﺋﻪ، ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ  أﺳﻠوﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﺎﻣﺣﻘﻘﺎ رﺿ
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           ﻌﻠق ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ، ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺑﻌد ﺗرﺗﺑﻬﺎ   
   :وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ 
   ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن: 52اﻟﺟدول رﻗم
    و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗﻛرارات
  اﺳم اﻟﻔﻘـــرة  
  
  5  4  3  2  1
  اﻟوﺳط








ﻣﻌﺎﻣ     ل 





ﯾ    ؤدي اﻟﻣ    وظﻔﯾن ﻣﮭ    ﺎﻣﮭم  1  9  22  6  61
ﻣﻠﺗ    زﻣﯾن ﺑﺣرﻓﯾ    ﺔ اﻟﻠ    واﺋﺢ 






  51  7.63  01
 71.3






ﯾﺘ     ﺄﺛﺮ اﻟﻤ     ﻮظﻔﯿﻦ ﺑ     ﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣ     ﻦ  2 41 14 3 2 0 اﻟﻌدد
ﻘ      ﺮارات اﻟﺘ      ﻲ ﺗ      ﺆﺛﺮ ﻋﻠ      ﻰ اﻟ












ﺗرﺑطﻧ  ﻲ ﺑزﻣﻼﺋ  ﻲ ﻋﻼﻗ  ﺎت  3 02 53 3 1 1 اﻟﻌدد
اﻟ     ود واﻟﺗﻔ     ﺎھم وﻻ أﺟ     د 












ﻋﻧ   دﻣﺎ ﯾ    زداد ﻋﻠﯾ   ﺎ ﻋﺑ    ﺊ  4  21  73  5  3  3 اﻟﻌدد
اﻟﻌﻣ  ل أﺗﻠﻘ  ﻰ اﻟﻣ  ﺳﺎﻋدة ﻣ  ن 












ﺗ وﻓر ﻟ ﻲ اﻟﻣؤﺳ ﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ  5 6 22 91 21 1 اﻟﻌدد







اﻟﻣﮭ  ﺎم اﻟﺗ  ﻲ أﻗ  وم ﺑﮭ  ﺎ ذات  6 8 52 21 8 6  اﻟﻌدد
أﻋﻣ    ﺎل روﺗﯾﻧﯾ    ﺔ ﻻ ﺗﺣ    ث 
اﻟﻣ وظﻔﯾن ﻋﻠ ﻰ اﻹﺑ داع ﻓ ﻲ 
 ﻋﻣﻠﮭم




 63.3 3.31  7.140.02
  3.53  01 2.76  681.1
ﯾ      ﺳود اﻟﻌﻣ      ل اﻟﺟ      ﺎﻣﻌﻲ  7  6  72  02  4 3  اﻟﻌدد
واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣ وظﻔﯾن ﻓ ﻲ 
  01 0.54 3.33 7.6  5  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 84.3
2.72  9 7.96  849.0
  4
ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ  8 42 61 21 2 6 اﻟﻌدد
اﻟﻣوظﻔﯾن ﯾ ﺳﺎھم ﻓ ﻲ وﺟ ود 
 04 7.62 02 3.3 01  اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺻراﻋﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭم
 38.3
3.33  6 6.67  872.1
  7
ﯾﺗﻣﯾ  ز اﻟﻣ  وظﻔﯾن ﺑﺎﻧﻔﺗ  ﺎﺣﮭم   9 5 22 42 6 3 اﻟﻌدد
ﻋﻠ      ﻰ اﻵﺧ      رﯾن وﻋﻠ      ﻰ 
  3.8 7.63 04 01 5 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة
 33.3
5.82  11 6.66  159.0
  6
1  51 52 91 1 0 اﻟﻌدد
  0
ﯾﮭ       ﺗم اﻟﻣ       وظﻔﯾن ﺑﺑﻧ       ﺎء 
ﻊ ﻋﻼﻗ  ﺎت ورواﺑ  ط ﻗوﯾ  ﺔ ﻣ  
زﻣﻼﺋﮭ  م ﻓ  ﻲ اﻟﻌﻣ  ل ﺗ  ﺳﺎﻋد 
  ﻋﻠﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾﻧﮭم
 9.3  52 7.14 7.13 7.1 0  اﻟﻧﺳﺑﺔ
4.02  4 87  697.0
  1
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  ssps ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال;اﻟﻣﺻدر 
ﺔ ﺣـــول ﺧـــﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳـــﯾن ﺟـــﺎءت ﻣواﻓﻘـــﺔ ﻟﻠﺟـــزء ﯾظﻬـــر اﻟﺟـــدول أن ﻧﺗـــﺎﺋﺞ إﺟﺎﺑـــﺎت أﻓـــراد اﻟﻌﯾﻧـــ  
 ﺑـﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾـﺎري 34.3اﻟﻧظري ﻣن اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟـد أن اﻟوﺳـط اﻟﺣـﺳﺎﺑﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻬـذا اﻟﻣﺣـور ﻗـد ﺑﻠـﻎ
، وﻛـــــذا ﻣﻌﺎﻣـــــل اﺧـــــﺗﻼف %6.86 ووزن ﺣـــــﺳﺎﺑﻲ ﻗـــــدرب،ﻣواﻓﻘـــــﺔ ﻣﺗوﺳـــــطﺔ، ﻣﻣـــــﺎ ﯾﻌﻧـــــﻲ 888.0ﻗـــــدر ب
أراء اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﻣراﻛـزﻫم اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ ﻋـدم وﺟـود اﺧﺗﻼﻓـﺎت ﺟوﻫرﯾـﺔ ﻓـﻲ ، %88.52ﻗـدرب
وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠــﻲ ﺗﺣﻠﯾـل ﺑـﺳﯾط ﻟــﺑﻌض ﻓﻘـرات أو ﻋﺑــﺎرات  وﻣـﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ وﻛــذا ﺟﻧـﺳﻬم واﻗـدﻣﯾﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﻌﻣـل،
   :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن، ﺣﯾث ﻧﺟد 
، وﻫـﻲ درﺟـﺔ ﻣواﻓﻘـﺔ 2.4 ﺑﻣﺗوﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻗـدرب3ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣـن ﺣﯾـث درﺟـﺔ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﻌﺑـﺎرة رﻗـم-
، وﻫـو ﻣـﺎ 557.0ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺗـﺷﺗت ﺿـﻌﯾف ﻓـﻲ إﺟﺎﺑـﺎت اﻟﻣـﺳﺗﺟوﺑﯾن، إذ ﻗـدر اﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌﯾـﺎري ب
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫﻧـﺎك اﻧـﺳﺟﺎم ﺑـﯾن اﻟﻣـوظﻔﯾن، وان ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺎت ود %79.71ﯾﻌﻛﺳﻪ ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف ب
  .وﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾﻧﻬم 
، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ درﺟــﺔ ﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ، 21.4ﺣــﺳﺎﺑﻲ ﻗــدرﻩ ﺑﻣﺗوﺳــط 20ﺛــم ﻧﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺑــﺎرة رﻗــم -
 ، وﻫـﻲ ﻧـﺳﺑﺔ أﻗـل ﻣـن ﺳـﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﺑـﺎرة %35.51 وﻣﻌﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﻗدرب046.0واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرب
اﻷوﻟﻰ، ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ ﺗـﺄﺛر اﻟﻣـوظﻔﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﺑﻘـرارات اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﯾـﻧﻌﻛس ﻣﺑﺎﺷـرة ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠوﻛﻬم 
  .وأداﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
 واﻧﺣــــراف ﻣﻌﯾ ــــﺎري 30.4ﺑﻣﺗوﺳــــط ﺣــــﺳﺎﺑﻲ ﻗ ــــدرﻩ31 ﻓ ــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑ ــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ــــﺔ اﻟﻌﺑ ــــﺎرة اﻷﺧﯾــــرة رﻗ ــــمﺛــــم ﺟــــﺎءت-
، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ذوا اﺧﺗﻼف ﺑﺳﯾط ﻓـﻲ اﻹﺟﺎﺑـﺎت، %85.22 وﻣﻌﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﻧﺳﺑﺗﻪ 109.0ﻗدرﻩ
1  6 32 62 3 2  اﻟﻌدد
  1
  إن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن 
  
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن  ﺗﻌﺗﺑر 
ﻣ    ﺻدرا أﺳﺎﺳ    ﯾﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾ    ﺔ 
اﻟﻔ  رد واﻟﻣؤﺳ  ﺳﺔ ﻋﻠ  ﻰ ﺣ  د 
  اﻟﺳواء
  01 3.83 3.34 5 3.3  اﻟﻧﺳﺑﺔ
 74.3
1.52  8 4.96  378.0
  6
1  7 52 32 4 1  اﻟﻌدد
  2
  
ﺗﻣﺗ   ﻊ اﻟﻣ   وظﻔﯾن ﺑﻣﮭ   ﺎرات 
ﻣﺣ      ددة ﺗﺧ      وﻟﮭم اﻧﺟ      ﺎز 
ﻣﮭ    ﺎﻣﮭم واﻟﻣ    ﺷﺎرﻛﺔ ﻓ     ﻲ 
  اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  7.11 7.14 3.83 7.6 7.1  اﻟﻧﺳﺑﺔ
 55.3
  42  7 17  258.0






  ﺗﺄﺛر اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻣدﯾرﯾن 
ﺳ   ﺎﺑﻘﯾن ﻣﺗ   ﺳﻠطﯾن ﯾﻔﻘ    دھم 
ﻓ ﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻣﻣ ﺎ اﻟﺛﻘ ﺔ 
  ﯾﺻﻌب ﻋﻣل اﻟﻣدﯾر اﻟﺣﺎﻟﻲ
  7.63 53 3.32 5 0  اﻟﻧﺳﺑﺔ
 30.4
5.22  3 6.08  109.0
  8
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، أو ، ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣــدﯾرﯾن اﻟﻣﺗــﺳﻠطﯾن ﺑﺗــﺄﺛر اﻟﻣــوظﻔﯾن ﺑﻘــرارات اﻹدارةﺣﯾــث ﺟــﺎءت ﻟﺗﺄﻛــد اﻟﻔﻘــرة اﻟﺗــﻲ ﺳــﺑﻘﺗﻬﺎ
  .اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻫم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
،  ﻣرﺗﺑـــﺔ ﺗﻧﺎزﻟﯾـــﺎ ﺣـــﺳب درﺟـــﺔ اﻟﻣواﻓﻘـــﺔ ﺑﻣﺗوﺳـــط 5، 6،7،11، 21، 8، 4، 01ﺛـــم ﺟـــﺎءت اﻟﻌﺑـــﺎرات رﻗـــم -
ﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺧـﺻﺎﺋص ، إذ ﺟـﺎءت ﻛﻠﻬـﺎ ﻟﺗﺄﻛـد اﻟﻌﻼ%43 و%02، وﻣﻌﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﺑﯾن71.3و9.3ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﯾن
ل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﺧر، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋد ﯾﺗﺄﺛر ﺣـﺳب اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ  ﺑﻘـﯾم ووﻋـﻲ ﻣوظﻔﯾـﻪ، وﻣﻬـﺎرﺗﻬم ، إذ ﯾﺗﺄﺛر ﻛاﻟﻣرؤوﺳﯾن واﻟﻘﯾﺎدة
اﻟﻣﻛﺗـﺳﺑﺔ، واﻧﻔﺗـﺎﺣﻬم وﻋﻼﻗـﺎﺗﻬم ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾـﻧﻬم، ﻧﻔـس اﻟـﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧـﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن ﻓـﺳﻠوك ﻗﺎﺋـدﻫم ﯾـﻧﻌﻛس ﻣﺑﺎﺷـرة 
  .  ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬم وأداﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﻣـﻊ ﻣﻌﺎﻣـل اﺧـﺗﻼف ﻛﺑﯾـر 71.3ﻌـدىﺑﻣﺗوﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻻ ﯾﺗ10 ﺛـم ﺟـﺎءت ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻷﺧﯾـرة اﻟﻌﺑـﺎرة رﻗـم -
 ﻟـرﻓض اﻟﻌﺑـﺎرة، إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺗرﺳـﺦ اﻟﻬـوة ﺑـﯾن اﻟﻘﺎﺋـد أو اﻟﻣـدﯾر ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺗﻧـﺎ % 05، ﻻ ﯾﺗﻌـدى %31.14ﻧوﻋـﺎ ﻣـﺎ
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺟوب وﺿرورة ﻣﻧﺢ ﺣرﯾﺔ أﻛﺛـر ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن ﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺎﻟذات إﻟ وﻧﺻﯾﺣﺗﻧﺎ ﻓﻲﻫذﻩ وﻣوظﻔﯾﻪ، 
  .ﻟﻠﻌﻣل
   ﺑﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣلﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣور اﻟﻣﺗﻌﻠق: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣور اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل، ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل وﺗرﺗﯾب ﻋﺑﺎراﺗﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔس   
   :اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  
   ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل: 62اﻟﺟدول رﻗم
  ﺔو اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾ اﻟﺗﻛرارات
  اﺳم اﻟﻔﻘـــرة  
  
  5  4  3  2  1
  اﻟوﺳط 
اﻟﺣ    ﺳﺎﺑ
  ي
  اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻟوزن
   اﻟﻧﺳﺑﻲ
 %
 اﻟﺗرﺗﯾب
ﻣﻌﺎﻣ             ل 
  اﻻﺧﺗﻼف
 %vC
ﯾﺗﻣﯾ     ز ﻣﻧ     ﺎخ اﻟﻌﻣ     ل  ﻓ     ﻲ  1  9  61  32  9 3 اﻟﻌدد
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘ ﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﯾن 
 اﻟﻣوظﻔﯾن واﻹدارة
  0.51 0.5 اﻟﻧﺳﺑﺔ




ﺎك ﺗﻮاﻓ  ﻖ ﺑ  ﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒ  ﺎت اﻟﻌﻤ  ﻞ ھﻨ   2 7 41 02 9 01 اﻟﻌدد




 77.2 7.11 3.32 3.33
   4.55  551.1
  01
  96.14
اﻟﮭﯿﻜ       ﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ       ﻲ اﻟﺤ       ﺎﻟﻲ  3 6 9 71 12 7 اﻟﻌدد




 77.3 01 0.51 3.82
  6.32  4 4.57  098.0
ﺣﺠ  ﻢ اﻟﻤﺆﺳ  ﺴﺔ اﻟ  ﺼﻐﯿﺮ ﯾ  ﺴﮭﻞ  4  01  23  41  2  2 اﻟﻌدد
  7.61 3.35 3.32 3.3  3.3 اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﯿﮫ 
 22.3
  83.33  6 4.46  570.1
اﻟﮭﯿﻜ  ﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ  ﻲ اﻟ  ﺸﺒﻜﻲ أﻛﺜ  ﺮ  5 6 81 52 5 6 اﻟﻌدد
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮاﺻ ﻞ اﻟﻤ ﻮظﻔﯿﻦ ﻓﯿﻤ ﺎ 




 51.4 01 0.03 7.14 3.8
  66.12  1 38  998.0
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  ssps  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال;اﻟﻣﺻدر 
  ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﯾوﺿــﺣﻪ اﻟﺟــدول اﻟــﺳﺎﺑق،ﻟﻘــد ﺟــﺎءت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣــور اﻟﺛﺎﻟــث واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻣﻧــﺎخ ﻋﻣــل اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ  
ﻣطﺎﺑﻘــﺔ وﻓــﻲ ﻧﻔــس اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣﺣــورﯾن اﻟــﺳﺎﺑﻘﯾن، ﺑﺣﻛــم أن ﻣﻧــﺎخ اﻟﻌﻣــل ﻫــو ﺣــﺻﯾﻠﺔ ﻟــﺳﻠوك ﻛــل ﻣــن اﻟﻘﺎﺋــد 
ﻧﺟد أن اﻟﻘﯾﻣﺔ ، ﺣﯾث واﻟﻣرؤوﺳﯾن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﻣﻌﺎش ﻓﯾﻪ
 ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ أن ﻫﻧــﺎك ﻣواﻓﻘــﺔ 899.0 واﻧﺣــراف ﻣﻌﯾــﺎري ﻗــدرﻩ64.3وﺳــط اﻟﺣــﺳﺎﺑﻲ ﻗــد ﺑﻠﻐــت ﻣﺗاﻹﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠ
 اﺧــﺗﻼف ﺑــﺳﯾط  ﻓـــﻲ إﺟﺎﺑــﺎت اﻟﻣـــﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻻ ﻰ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟـــ(ﻣﻧــﺎخ اﻟﻌﻣـــل)ﻣﺗوﺳــطﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫـــذا اﻟﻣﺣــور 
 اﻟﺑــﺳﯾط ﯾﻌــود إﻟــﻰ اﻟﺗﺑــﺎﯾن  واﻻﺧــﺗﻼف ﻣﺗوﺳــطﺔ، ﻫــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘــﺔ اﻟ%92  ﻣﻌﺎﻣــل اﻻﺧــﺗﻼف ﻓﯾــﻪ ﺳــﻘفىﯾﺗﻌــد
   :، ﺣﯾث ﻧﺟدﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎراتﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ووزن ﺣــــﺳﺎﺑﻲ 998.0واﻧﺣــــراف ﻣﻌﯾــــﺎري ﻗــــدرﻩ 51.4 ﺑﻣﺗوﺳــــط ﻗــــدرﻩ50ﻓــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــــﺔ اﻷوﻟ ــــﻰ اﻟﻌﺑــــﺎرة رﻗــــم -
، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻫﻧـﺎك ﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻌﺑـﺎرة ﺑدرﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـﻊ 66.12 وﻣﻌﺎﻣل اﺧـﺗﻼف ﻗﯾﻣﺗـﻪ %38ﻗدرﻩ
، 30ط ﻓــﻲ أراء اﻟﻣــﺳﺗﺟوﺑﯾن، ﻫــذﻩ اﻟﻌﺑــﺎرة اﻟﺗــﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﻣﺑﺎﺷــرة اﻟﻌﺑــﺎرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔﺗــﺷﺗت ﺿــﻌﯾف واﺧــﺗﻼف ﺑــﺳﯾ
 ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻫﻧـﺎك %6.32وﻣﻌﺎﻣـل اﺧـﺗﻼف ﺑﻠـﻎ 77.3ﺑوﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻗـدرﻩ 4ﺣﯾـث ﺟـﺎءت ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻬﯾﻛل اﻟـﺷﺑﻛﻲ ﻋﻠﯾـﻪ واﻟـذي ﺣـﺎز ( اﻟﻬرﻣﻲ)رﺿﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ
  . ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ درﺟﺔ
 128.0واﻧﺣــراف ﻣﻌﯾــﺎري ﻗــدرﻩ70.4ﺑﻣﺗوﺳــط ﺣــﺳﺎﺑﻲ ﻗــدرﻩ 70ﺛــم ﺟــﺎءت ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺑــﺎرة رﻗــم -
، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻫﻧـﺎك ﻣواﻓﻘـﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـﻊ وﺟـود اﺧـﺗﻼف ﺑـﺳﯾط ﺟـدا %71.02وﻣﻌﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﻧﺳﺑﺗﻪ
ﻣواﻛﺑ ﺔ اﻟﻣؤﺳ ﺳﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ  6 22 03 5 1 2  اﻟﻌدد
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﯾﺠﻌﻠﮭ ﺎ أﻛﺜ ﺮ 
ﻓﺎﻋﻠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻧﺠ ﺎز اﻟﻌﻤ ﻞ وأﻛﺜ ﺮ 
ﺗﻨﺴﯿﻘﺎ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤ ﻮظﻔﯿﻦ وﻣ ﻊ 
 ﻣﺪﯾﺮھﻢ
 07.3 7.63  0.05  3.8  7.1 3.3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  34.22  5 47  038.0
ﺑ   ﯿﻦ اﻟﻘ   ﯿﻢ اﻟﺸﺨ   ﺼﯿﺔ اﻟﺘﻮاﻓ   ﻖ  7  11  0  22  62 1  اﻟﻌدد
ﻟﻠﻤ   ﺪﯾﺮ واﻟﻤ   ﻮظﻔﯿﻦ ﻣ   ﻊ اﻟﻘ   ﯿﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ     ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ     ﺴﺔ ﯾﺠﻨﺒﮭ     ﺎ 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ 
وﯾﺠﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ واﺣﺘﺮاﻣﺎ 
  ﻟﻸﺧﺮ
.34  7.1  اﻟﻧﺳﺑﺔ
 3
 70.4  3.81 0 7.63
  71.02  2 4.18  128.0
ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻔﯿﺰ ﯾﺸﺠﻊ ﺗﻮاﺻ ﻞ  8 81 13 9 1 1 اﻟﻌدد
ﻠﮭﻢ ﻓﯿﻤ  ﺎ ﺑﯿ  ﻨﮭﻢ اﻟﻤ  ﻮظﻔﯿﻦ وﺗﻔ  ﺎﻋ
ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮ وﯾﺠﻌﻠﮫ أﻛﺜ ﺮ 
 03 7.15 51 7.1 7.1  اﻟﻧﺳﺑﺔ راﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻌﮭﻢ
 58.3
  58.22  3 77  088.0
ﺗﺘﻄﻠ  ﺐ ﺑﻌ  ﺾ اﻟﻤﮭﻤ  ﺎت ﺳ  ﺮﻋﺔ   9 21 23 31 1 2 اﻟﻌدد
اﻟﺘﻨﻔﯿ  ﺬ ﻣﻤ  ﺎ ﯾﺤ  ﺘﻢ وﺟ  ﻮب ﺗ  ﻮﻓﺮ 
 ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﺮﯾﻌﺔ
 70.3  02 3.35 7.12 7.1 3.3 ﻧﺳﺑﺔاﻟ
  97.83  8 4.16  191.1
1  7 51 12 9 8 اﻟﻌدد
  0
ﺗﺤﻈ     ﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓ     ﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿ     ﺔ 
اﻟﺤﺎﻟﯿ    ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ    ﺴﺔ ﺑ    ﺎﻟﻘﺒﻮل 
.31  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻌﺎم
 3
 01.3  7.11 52 53 51
  53.23  7 26  300.1
  48.82   2.96  899.0 64.3  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ    
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ر واﻟﻣـوظﻔﯾن ﻣـﻊ اﻟﻘـﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ أراء اﻟﻣـﺳﺗﺟوﺑﯾن ﺣـول ﺿـرورة وﺟـود ﺗواﻓـق ﺑـﯾن اﻟﻘـﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻟﻠﻣـدﯾ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺟﻧب اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻋﺑﺎرات ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن ﻣﺣـوري 
  .ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد واﻟﻣرؤوﺳﯾن
ﻣـﻊ 088.0واﻧﺣـراف ﻣﻌﯾـﺎري ﻗـدرﻩ 58.3 ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺑوﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻗـدرﻩ 80 ﺛم ﺟـﺎءت اﻟﻌﺑـﺎرة رﻗـم-
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﻣﻌﺗﺑـرة ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة ﺗﺑﻧـﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻟﻧظـﺎم ﺗﺣﻔﯾـز 58.22ﻣﻌﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﻧﺳﺑﺗﻪ
  .ﯾﺳﻬل وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣراﻛزﻫم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
وﻣﻌﺎﻣـــــل اﺧـــــﺗﻼف 70.3و7.3 ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺗـــــواﻟﻲ ﺑوﺳـــــط ﺣـــــﺳﺎﺑﻲ ﺑ ـــــﯾن9، 01، 4، 6ﺛ ـــــم ﺟـــــﺎءت اﻟﻌﺑ ـــــﺎرات -
  اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ ظــل ﺎاﻟﺣﺎﺻــل ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ وﺟــوب ﻣواﻛﺑــﺔ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﻟﻠﺗطــور %83و%02ﺑــﯾن
  .ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻧدة
ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗــــــواﻟﻲ، واﻟﻠﺗـــــﯾن رﻓــــــﺿﺗﺎ ﺑوﺳـــــط ﺣــــــﺳﺎﺑﻲ 20و10ﺛـــــم ﺟــــــﺎءت ﻓـــــﻲ اﻟﻣراﺗــــــب اﻷﺧﯾـــــرة اﻟﻌﺑــــــﺎرﺗﯾن -
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﻧﺎخ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ %24 ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﻣﻌﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺣدود77.2و89.2ﻗدرﻩ
ﺔ ﺑـﯾن ﻣـﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وﻛـذا ﻋـدم رﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻌﻣـل اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓـق ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳـﺳ
ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬم، ﻟذﻟك ﻧﻧﺻﺢ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘرب أﻛﺛر إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زرع اﻟﺛﻘﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  .ٕواﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣل وﻓق ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻛل ﻓرد ﻣن ﻗدرات وﻣؤﻫﻼت
 اﻟﺛﺎﻟـث اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻣﻧـﺎخ اﻟﻌﻣـل، وﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﺗـوﻓﯾر ﻣﻧـﺎخ ﻋﻣـل ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣور  
ﺗﺳودﻩ  اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟطﯾﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، ﻓﻲ ظـل ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻣـﺳﺎﻧدة، وﻫﯾﻛـل ﺗﻧظﯾﻣـﻲ 
ﯾــﺳﻬل ﺗواﺻــل اﻟﻣــﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑــﯾن ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻔــروع واﻟﻣــﺳﺗوﯾﺎت، وﻛــذا ﺗﺑﻧــﻲ ﻧظــﺎم ﺗﺣﻔﯾــز ﯾــﺷﺟﻊ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك 
  .  اﻟﻌﻣل وﻣﻬﺎرات وﻗدرات ﻛل ﻣﺳﺗﺧدموﯾراﻋﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
  ﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﻣ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣور اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
:ﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﻌــد ﺗرﺗﯾﺑﻬــﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ ﻛــﺎﻷﺗﻲﻣﺟــﺎءت ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻋﺑــﺎرات اﻟﻣﺣــور اﻟراﺑــﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﻌ  
    
   ﺑﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠقاﻟراﺑﻊﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﺣور  :72اﻟﺟدول رﻗم
  ﻘـــرةاﺳم اﻟﻔ    و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗﻛرارات
  
  5  4  3  2  1
  اﻟوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
  اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري
  اﻟوزن
   اﻟﻧﺳﺑﻲ
 %
 اﻟﺗرﺗﯾب
ﻣﻌﺎﻣ             ل 
  اﻻﺧﺗﻼف
 %vC
ﺗﺴﮭﻞ اﻹدارة أﺳﻠﻮب اﻟﻮﺻﻮل إﻟ ﻰ  1 4 81 12 41 3 اﻟﻌدد
  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 3.32 5 اﻟﻧﺳﺑﺔ  
  53.23  81 26  300.1 01.3 7.6 03 53
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮظﻒ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎﻧﺠ ﺎز أﻋﻤ ﺎل  2 4 22 51 01 9 اﻟﻌدد
.61 51 اﻟﻧﺳﺑﺔ أﺧﺮى ﺧﺎرج إطﺎر وظﯿﻔﺘﮫ
 7
 30.3 7.6 7.63 52
  73.93  02 6.06  391.1
اﻋﺘﻤ   ﺎد ﻣﻌﯿ   ﺎر اﻟﻤ   ﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧ   ﺸﻄﺔ  3  4  31  92  21  2 اﻟﻌدد
اﻟﻤﻌﺮﻓ    ﺔ ﻛﺄﺣ    ﺪ اﻟﻤﺮﺗﻜ    ﺰات ﻓ    ﻲ 
  7.6  7.12  3.84  02  3.3 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ
 80.3
  44.92  91 6.16  709.0
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ﯾﻘ  ﻮم اﻟﻤﻮظﻔ  ﻮن ﺑﺘﺒ  ﺎدل اﻟﻤﻌ  ﺎرف  4 6 22 42 4 4 اﻟﻌدد
واﻟﺨﺒﺮات ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ 
  .ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
 73.3 01 7.63 04 7.6 7.6 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  4.92  21 4.76  199.0
ﯾﻘ   ﻮم اﻟﻤﻮظﻔ   ﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤ   ﺎور ﺣ   ﻮل  5 01 62 41 6 4 اﻟﻌدد
ﺳ ﺴﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺆ
 ةﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
 35.3 7.61 3.34 3.32 01 7.6 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  40.13  01 6.07  690.1
رﺑ   ﻂ اﻟﻤﺆﺳ   ﺴﺔ ﺑ   ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿ   ﺖ  6  52  91  01  3  3  اﻟﻌدد
ﯾ ﻮﻓﺮ ﻟﮭ ﺎ ﺣﻘ ﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ وﻣﻌﺮﻓ ﻲ 
واﺳﻊ وﯾﺮﺑﻄﮭﺎ ﺑﻤﺠﺮﯾ ﺎت اﻷﺣ ﺪاث 
  7.14  7.13  7.61  5  5 ﻟﻧﺳﺑﺔا أوﻻ ﺑﺄول
 4
  82  4 08  21.1
إﻗﺎﻣ  ﺔ اﻟﻤﺆﺳ  ﺴﺔ ﻟﻤﺘﻠﻘﯿ  ﺎت إﺧﺒﺎرﯾ  ﺔ  7 92 12 4 4 2  اﻟﻌدد
وأﯾ    ﺎم ﺗﻜﻮﯾﻨﯿ    ﺔ ﯾﻜ    ﺴﺐ ﻣﻮظﻔﯿﮭ    ﺎ 
 3.84 53 7.6 7.6 3.3  اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﯾﺪة
 81.4
  90.52  1 6.38  940.1
ﻧ           ﺸﺮ اﻟﻤﺆﺳ           ﺴﺔ ﻟﻤﺠ           ﻼت  8 52 32 1 9 2 اﻟﻌدد
وﻗ  ﺼﺎﺻﺎت إﺧﺒﺎرﯾ  ﺔ ﻋ  ﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭ  ﺎ 
ﮭﺎ ووﺿﻌﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮظﻔﯿ
ﯾ    ﻀﻌﮭﻢ ﻓ    ﻲ ﻣﻮاﺟﮭ    ﺔ اﻷﺣ    ﺪاث 
 ةاﻟﺠﺪﯾﺪ
 4 7.14 3.83 7.1 51 3.3 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  520.92  3 08  461.1
إﻗﺎﻣ   ﺔ اﻟﻤﺆﺳ   ﺴﺔ ﻷﺑ   ﻮاب ﻣﻔﺘﻮﺣ   ﺔ   9 52 22 7 3 3 اﻟﻌدد
أﻣ  ﺎم ﻋﺎﻣ  ﺔ اﻟ  ﺸﻌﺐ ﯾ  ﻮﻓﺮ ﻟﮭ  ﺎ ﺣﻘ  ﻞ 
ﻣﻌﻠﻮﻣ   ﺎﺗﻲ وﻣﻌﺮﻓ   ﻲ  ﻋ   ﻦ ﻧﻮﻋﯿ   ﺔ 
اﻟﺨ    ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻏ    ﻮب ﻓﯿﮭ    ﺎ اﻟﺘ    ﻲ 
 ﯾﺮﯾﺪون ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
 7.14 7.63 7.11 5 5 اﻟﻧﺳﺑﺔ
 50.4
  60.72  2 18  690.1
1 51 42 31 4 4 اﻟﻌدد
  0
 ﻏ     ﺮف ﻰﺗﺘ     ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆﺳ     ﺴﺔ ﻋﻠ     
ﻣﻤ  ﺎ (ﻣﻘ  ﺎھﻲ)ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛ  ﺔ واﻟﺪردﺷ  ﺔ 
ﯾ ﺴﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺒ ﺎدل اﻷﻓﻜ ﺎر وﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ 
اﻟﻤ     ﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘ     ﻲ ﯾ     ﺼﺎدﻓﻮﻧﮭﺎ ﻓ     ﻲ 
 ﻋﻤﻠﮭﻢ
 52 04 7.12 7.6 7.6 اﻟﻧﺳﺑﺔ
 7.3
  73.03  7 47  421.1
1 91 32 41 3 1 اﻟﻌدد
  1
ﻣ ﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳ  ﺴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ  ﺼﺎﻟﻮﻧﺎت 
واﻟﻤﻌ      ﺎرض اﻟﻮطﻨﯿ      ﺔ واﻟﺪوﻟﯿ      ﺔ 
ﯾﻘﺮﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
 اﻟﺤﺪﯾﺚ
 39.3 7.13 3.83 3.32 5 7.1 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  72.42  5 6.87  459.0
1 21 61 32 9 0 اﻟﻌدد
  2
ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺒ ﺮات 
واﻻﺳﺘ   ﺸﺎرات اﻟﻌﻤﺎﻟ   ﺔ ﻓ   ﻲ ﻣﺠ   ﺎل 
 02 7.62 3.83 51 0 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ
 25.3
  29.72  11 4.07  389.0
1 1 71 82 3 1 اﻟﻌدد
  3
ﺗﮭ     ﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳ     ﺴﺔ ﺑﺎﻟ     ﺸﺮاﻛﺔ ﻣ     ﻊ 
اﻟﻤﺆﺳ     ﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿ     ﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿ     ﺔ 
ﻟﺘﺒ  ﺎدل اﻟﺨﺒ  ﺮات واﻟﻤﻌ  ﺎرف وﻛ  ﺬا 
 ةﻛﺴﺐ ﺧﺒﺮات وﻣﻌﺎرف ﺟﺪﯾﺪ
 26.3 7.61 3.82 7.64 5 7.1 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  1.13  8 4.27  950.1
1 9 71 71 9 8 اﻟﻌدد
  4
ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻠ ﺴﺎت دورﯾ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﺗ
ﻣﻮظﻔﯿﮭ    ﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗ    ﺸﺔ أﻣ    ﻮر اﻟﻌﻤ    ﻞ 
واﻟﻌﺮاﻗﯿ      ﻞ اﻟﺘ      ﻲ ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮭ      ﺎ و 




 71.3 51 3.82 3.82 51
  64.93  71 4.36  152.1
1 51 01 32 5 7 اﻟﻌدد
  5
ﺗ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﺣ ﻮارات وﻣﻠﺘﻘﯿ ﺎت 
ﺤ    ﺚ ﻣ    ﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌ    ﺎت وﻣﺮاﻛ    ﺰ اﻟﺒ
.11  اﻟﻧﺳﺑﺔ وﺗﺘﺒﻨﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ
 7
 53.3 52 7.61 3.83 3.8
  83  41 76  372.1
1 01 04 5 4 1 اﻟﻌدد
  6
ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺪوﯾﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﯿﻦ 
وﺣ  ﺪاﺗﮭﺎ وﺑ  ﯿﻦ ﻓﺮوﻋﮭ  ﺎ وﺣﺘ  ﻰ ﻣ  ﻊ 




 9.3 7.61 7.66 3.8 7.6 7.1 اﻟﻧﺳﺑﺔ
  49.02  6 87  718.0
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  ssps ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ال:اﻟﻣﺻدر  
ﻗــــد ﺣﻘــــق ﻣﺗوﺳــــط ﺣــــﺳﺎﺑﻲ إﺟﻣــــﺎﻟﻲ ( ﻧﻘــــل اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ)ﻣﺣــــور اﻟراﺑــــﻊاﻟدول أن ﯾﺗــــﺿﺢ ﻟﻧــــﺎ ﻣــــن اﻟﺟــــ  
 ﺑـﺎﻟﻘﺑول ﻣـن اﺗـﺳم، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ اﻧـﻪ %33.92 وﻣﻌﺎﻣـل اﺧـﺗﻼف ﻧـﺳﺑﺗﻪ830.1ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾـﺎري ﻗـدرﻩ55.3ﺑﻠﻎ
 ﻓـﻲ ﺢ اﻟﺗﺑـﺎﯾن اﻟواﺿـﻓـﻲ اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰواﺧﺗﻼف ﺑﺳﯾط، إﻻ أن ﻫـذا ﻻ ﯾﻣﻧـﻊ  طرف اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﺗﺑرة
   ; ﻧﺟد ، ﺣﯾث02لﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﺑﺎرﺗﻪ ا
 ﻣﻌﺎﻣـــل 940.1واﻧﺣـــراف ﻣﻌﯾـــﺎري ﻗـــدرﻩ 81.4 ﺑﻣﺗوﺳـــط ﺣـــﺳﺎﺑﻲ ﻗـــدرﻩ 7ﻓـــﻲ اﻟﻣرﺗﺑـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ اﻟﻌﺑـــﺎرة رﻗـــم  -
 ﺿـﻌﯾف ﻋﻠـﻰ أن اﻋﺗﻣـﺎد ف، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺑـﺎﺧﺗﻼ%90.52اﺧﺗﻼف ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺧدﻣﯾﻬﺎ ﯾــﺳﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﯾــﺎت اﻹﺧﺑﺎرﯾــﺔ ﺑوﺿــﻊ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ وأﯾــﺎم ﺗﻛوﯾﻧﯾــﺔ ﻟــﺻﺎﻟﺢ ﻣــﺳﺗ
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
 وﻣﻌﺎﻣـل 690.1ف ﻣﻌﯾـﺎري اواﻧﺣـر50.4وﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻗـدرﻩﻣﺗ ﺑ9ﺛم ﺟﺎءت ﻓـﻲ اﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻌﺑـﺎرة رﻗـم -
، وﻫــﻲ درﺟــﺔ ﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أن إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﻷﺑــواب ﻣﻔﺗوﺣــﺔ أﻣــﺎم ﻋﺎﻣــﺔ %20.82اﺧــﺗﻼف ﻧــﺳﺑﺗﻪ 
  . وﯾﻘرﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﻬم وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬماﻟﺷﻌب ﯾﻔﺗﺢ ﻟﻬﺎ ﺣﻘل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ واﻓر
 وﻣﻌﺎﻣـــل اﺧـــﺗﻼف ﻻ 4وﺳـــط ﺣـــﺳﺎﺑﻲ ﻓـــﺎق ﻣﺗ، ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗـــواﻟﻲ ﺑ61، 11، 6، 8ﺛـــم ﺟـــﺎءت اﻟﻌﺑـــﺎرات رﻗـــم-
، وﻫﻲ درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـﻊ اﺧـﺗﻼف ﺑـﺳﯾط ﻋﻠـﻰ ﻣـﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻟﻠـﺻﺎﻟوﻧﺎت واﻟﻣﻌـﺎرض %03ﯾﺗﺟﺎوز
ﺎ ﻟﻣﺟﻼت وﻗﺻﺎﺻﺎت إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻋن وﺿـﻌﻬﺎ وﻗﯾﺎﻣﻬـﺎ ﺑﺗـدوﯾل وﺗـدوﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾت وﻧﺷرﻫ




اﻟﻤﺠ   ﺎل ﯾﻜ   ﺴﺒﮭﺎ ﺧﺒ   ﺮات وأﻓﻜ   ﺎر 
 ﺟﺪﯾﺪة
1 7 92 01 9  0 اﻟﻌدد
 7
ﯾﮭ   ﺘﻢ اﻟﻤ   ﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻘ   ﺪاﻣﻰ ﺑﺈﯾ   ﺼﺎل 
ﺧﺒ  ﺮﺗﮭﻢ ﻓ  ﻲ اﻟﻌﻤ  ﻞ إﻟ  ﻰ اﻟﻤ  ﻮظﻔﯿﻦ 
 7.11 3.84 52  51 0 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺠﺪد ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  39.42  9 4.17  098.0  75.3
1  8  71  62  8  1  ﻟﻌددا
  8
ﺗﺘﺒ    ﺎدل اﻟﻤ    ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ    ﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﺳ           ﺴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ           ﺎت 
  ﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔواﻟﻤ
.31  7.1  اﻟﻧﺳﺑﺔ
  3
  3.31  3.82  3.34
 18.72 31 6.76  049.0  83.3
1  7  51  82  01  0  اﻟﻌدد
  9
ﺗﮭ           ﺘﻢ اﻹدارة ﺑﺈﯾ           ﺼﺎل 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ  ﺎت اﻟ  ﻀﺮورﯾﺔ إﻟ  ﻰ 
  ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ
.61  0  اﻟﻧﺳﺑﺔ
  7
  7.11  52  7.64
 85.92 51 4.66  298.0  23.3
2  6  61  52  01  3  اﻟﻌدد
  0
ﺪ ﺗﮭ       ﺘﻢ اﻹدارة ﺑ       ﺄن ﯾ       ﺴﺘﻔﯿ
اﻟﻤﻮظﻔ ﻮن ﻣ ﻦ ﺧﺒ ﺮات ﺑﻌ ﻀﮭﻢ 
اﻟ       ﺒﻌﺾ وﺗ       ﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳ       ﺎﺋﻞ 
  واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺬﻟﻚ
.61  5  اﻟﻧﺳﺑﺔ
  7
  01  7.62  7.14
 4.13 61 46  500.1  2.3
 32.92  17  830.1  55.3  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ    
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ﺛــم ﺟــﺎءت اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﯾس ﻟﻧــﺎ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ارض اﻟواﻗــﻊ داﺧــل اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ، ﺣﯾــث ﺟــﺎءت ﻓــﻲ -
وﻣﻌﺎﻣــــل اﺧــــﺗﻼف 421.1ﺣــــراف ﻣﻌﯾــــﺎري ﻗــــدرﻩ  واﻧ7.3وﺳــــط ﺣــــﺳﺎﺑﻲ ﻗــــدرﻩ ﻣﺗﺑ01اﻟﻣرﺗﺑـــﺔ اﻷوﻟــــﻰ اﻟﻌﺑــــﺎرة 
دردﺷــﺔ ﻓــﻲ ﻠ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ ﻣواﻓﻘــﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﻣﻌﺗﺑــرة واﺧــﺗﻼف ﺑــﺳﯾط أن اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ ﺗﺗــوﻓر ﻋﻠــﻰ ﻏــرف ﻟ%73.03
  .ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﻘﺎﻫﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوظﻔﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء ﺑﯾﻧﻬم
وﻣﻌﺎﻣــــل اﺧــــﺗﻼف 950.1 واﻧﺣــــراف ﻣﻌﯾــــﺎري ﻗــــدرﻩ26.3وﺳــــط ﺣــــﺳﺎﺑﻲ ﻗــــدرﻩ ﻣﺗﺑ31ﺛــــم ﺟــــﺎءت اﻟﻌﺑــــﺎرةرﻗم
، ﻣﻣـــﺎ ﯾﻌﻧـــﻲ ﻣواﻓﻘـــﺔ ﺑدرﺟـــﺔ ﻣﻌﺗﺑـــرة واﺧـــﺗﻼف ﺑـــﺳﯾط ﻋﻠـــﻰ اﻫﺗﻣـــﺎم اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ ﺑﺎﻟـــﺷراﻛﺔ ﻣـــﻊ %1.13ﻧـــﺳﺑﺗﻪ
  .ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف
وﻣﻌﺎﻣـــــل اﺧـــــﺗﻼف 098.0واﻧﺣـــــراف ﻣﻌﯾـــــﺎري ﻗـــــدرﻩ75.3ﺑوﺳـــــط ﺣـــــﺳﺎﺑﻲ ﻗـــــدرﻩ71ﺛـــــم ﺟـــــﺎءت اﻟﻌﺑـــــﺎرة رﻗـــــم-
ف ﺑـﺳﯾط أن اﻟﻣـوظﻔﯾن اﻟﻘـداﻣﻰ ﻣﻬﺗﻣـون ﺑﺗوﺻـﯾل ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ ﻣواﻓﻘـﺔ ﺑدرﺟـﺔ ﻣﻌﺗﺑـرة واﺧـﺗﻼ%39.42ﻧﺳﺑﺗﻪ
  .ﻣﻌﺎرﻓﻬم إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺟدد
وﻣﻌﺎﻣـل اﺧـﺗﻼف ﻧـﺳﺑﺗﻪ 25.3و35.3وﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻗـدرﻩ ﻣﺗﻋﻠـﻰ اﻟﺗـواﻟﻲ ﺑ21و01ﺛـم ﺟـﺎءت اﻟﻌﺑـﺎرﺗﯾن رﻗـم-
، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ ﻣواﻓﻘــﺔ ﺑدرﺟــﺔ ﻣﻌﺗﺑــرة واﺧــﺗﻼف ﺑــﺳﯾط ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣوظﻔــون ﯾﺗﺣــﺎورون % 29.72و %40.13
   .، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرة واﻟﺧﺑراتﺣول ﻣﺷﺎﻛل ﻋﻣﻠﻬم 
، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ ﻣواﻓﻘـﺔ %18.72وﻣﻌﺎﻣـل اﺧﺗﻼﻓﻧـﺳﺑﺗﻪ73.3وﺳـط ﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻗـدرﻩ ﻣﺗﺑ81ﺛـم ﺟـﺎءت اﻟﻌﺑـﺎرة رﻗـم  -
ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻋﻠﻰ أن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ، وﺗﺄﺗﻲ ﺗﺄﻛﯾدا ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم 
 اﻫﺗﻣــﺎم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﺑﺈﯾــﺻﺎل ﻰ، ﻋﻠ ــ% 85.92وﻣﻌﺎﻣــل اﺧــﺗﻼف ﻧــﺳﺑﺗﻪ 23.3وﺳــط ﺣــﺳﺎﺑﻲ ﻗــدرﻩ ﻣﺗﺑ91
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑدرﺟـﺔ %83وﻣﻌﺎﻣل اﺧﺗﻼﻓﻧﺳﺑﺗﻪ53.3وﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ﻣﺗﺑ51 ﺛم ﺟﺎءت اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
  .ﻣﻌﺗﺑرة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧظم ﻟﻘﺎءات وﺷراﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث
 %64.93و4.13وﻣﻌــﺎﻣﻠﻲ اﺧــﺗﻼف71.3و2.3وﺳــطﯾن ﺣــﺳﺎﺑﯾن ﻣﺗ ﺑ41 ،02ﺎ اﻟﻌﺑــﺎرات رﻗــم ﻟﺗــﺄﺗﻲ ﺑﻌــدﻫ-
 اﻟﺗواﻟﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ واﺧﺗﻼف ﻣﻌﺗﺑر ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣـوظﻔﯾن ﻰﻋﻠ
  .ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم وﻣﻌﺎرﻓﻬم ﺑﺗوﻓﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟذﻟك، ﻟذا ﻧﻧﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗدارك ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
، 80.3، 1.3، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﺄوﺳﺎط ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ2، 3، 1وﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣراﺗب اﻷﺧﯾرة اﻟﻌﺑﺎرات  -
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑدرﺟﺔ %73.93،%44.92، %52.23وﻣﻌﺎﻣﻼت اﺧﺗﻼف ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ30.3
 ﺗﻌﺗﻣد  أن اﻹدارة ﻻ ﺗﺳﻬل ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ اﻟوﺻول ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻻﻰ، ﻋﻠﺿﻌﯾﻔﺔ واﺧﺗﻼف ﺑﺳﯾط
م ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ ﺣﻣﺎﺳﺔ اﻷﻓراد ، ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻟﻣوظﻔﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن، وﻟر
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻧﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺗﺑﺎدل ﻣﻌﺎرﻓﻬم ﺳواء 
  .ﺑﻣﻛﺎﻓﺋﺗﻬم أو اﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬم
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   اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس
ﻗﺑل اﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن   
   : ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ، وﻛذا إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  ( noitalerroC nosrreP  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ) ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻻرﺗﺑﺎط  :ولاﻷطﻠب ﻣاﻟ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن، ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل، ) ﻣدى اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎور اﻷرﺑﻌﺔﺑﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ  
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،  ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔnoitalerroC nosrrePﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون(ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎور اﻷرﺑﻌﺔ: 82اﻟﺟدول رﻗم
  
  ﺋدﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎ    
ﺧ                              ﺻﺎﺋص 
 اﻟﻣرؤوﺳﯾن 
ﻣﻧ                 ﺎخ  
اﻟﻌﻣل          
ﻧﻘ                     ل 
  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 )*(613, )*(072, )*(103,  1 nosraepﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد
 410, 730, 910,    ﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ   
 06 06 06 06 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ  
ﺧ                  ﺻﺎﺋص 
 اﻟﻣرؤوﺳﯾن
 )*(112, )**(244, 1 )*(103,   ﻟﻼرﺗﺑﺎطp ﻗﯾﻣﺔ
 ,320 000,   910, ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  
 06 06 06 06  ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ  
      
 )*(972, 1 )**(244, )*(072,   ﻟﻼرﺗﺑﺎطpﻗﯾﻣﺔ ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل  
 130,   000, 730,  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  
 06 06 06 06  ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ  
 1 )*(972, )*(112, )*(613,   ﻟﻼرﺗﺑﺎط nosraep ﻗﯾﻣﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ
   130, ,320 410,  ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  
 06 06 06 06 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ  
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
 
  ssps ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﻣﺧرﺟﺎت ال:اﻟﻣﺻدر 
ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﺟـدا  إﺣـﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾـﺔﺎور طردﯾـﺔ  وذات ﻣن ﺟـدول اﻻرﺗﺑـﺎط ﻧﻼﺣـظ أن اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﯾن اﻟﻣﺣـ  
   . ، أي أن ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوي اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ50.0، أو ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻗل ﻣن 10.0اﻗل ﻣن 
اﻷﻗوى ارﺗﺑﺎطﺎ، ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ ﻫﻣﺎ ( ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن)ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺣورﯾن    
ﻣﻣﺎ ﯾدل  ،(ﻻﺣظ اﻟﻧﺟﻣﺗﯾن)10.0ﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا اﻗل ﻣن  و ذو ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋ244.0ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺗﺳﺎوي
اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻛل ﻣن ﺧﺻﺎﺋص  ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﻛﻣﺎ أن  ،ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻗل ﻣن أو )  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔإﻻ أﻧﻬﺎ ذوا ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ و ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل   وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾناﻟﻘﺎﺋد
  . ﻋﻼﻗﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺟﻣﻌﻬم د وﺟو، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ( 50.0ﺗﺳﺎوي 
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 ، (6.0ﺗﺻل ﺣﺗﻰ)ﺗزداد ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدارﺳﺔ  ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون: ﻣﻼﺣظﺔ
ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرة ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد وﻣﺗﻐﯾرة ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣذف اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﺛر 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد، 71، 61، 51، 41، 31، 21، 11، 01اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻟﻌﺑﺎرات
  .، ﻣن ﻣﺗﻐﯾرة ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ05، 94 ،84، 74، 64واﻟﻌﺑﺎرات 
   ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ :ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
ﻓﻲ ﺧﺗﺎم دراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺳق أﻟـوﻻﺋﻲ ﻟﻣؤﺳـﺳﺔ اﻟﺑرﯾـد ﻋﻠـﻰ ﻣـﺳﺗوى وﻻﯾـﺔ   
وﻻﯾﺔ، وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻧﺎ ﻟﻘﯾﻧﺎ ﻛل اﻟدﻋم واﻟﺗﻔﻬم ﻣن ﻗﺑﻠﻪ  ول اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟؤاﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺳ
ﻋﻛس ﺑﻌض رؤﺳﺎء اﻟﻣﻛﺎﺗـب اﻟـذﯾن ﺗﻌـذروا ﻟﻧـﺎ ﺑﺣﺟـﺔ اﻧـﺷﻐﺎﻻﺗﻬم وﻛـذا ﻓﺣـوى ، ﻏم ﻣن اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ اﻟﻛﺑﯾرةرﺑﺎﻟ
 ﻣــﺎ ﻧﺗﺄﺳــف ﻋﻠﯾــﻪ ﻛواﻗــﻊ ﻣﻌــﺎش ﻓــﻲ إدارﺗﻧــﺎ وﻣؤﺳــﺳﺎﺗﻧﺎ، ﺣﯾــث وﺑﻌــد أن ﻗﻣﻧــﺎ ﺑــﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧﻔــﺳﻧﺎ ودراﺳــﺗﻧﺎ وﻫــ
  .ﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎﺗﺛﻧﺎ ﻟم ﯾﺗردد ﻓﻲ إﻋطﺎﺋﻧﺎ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟوﺷرح ﻟﻪ طﺑﯾﻌﺔ ﺑﺣ
ﻟﻧـﺎ ﺑﺄﻧـﻪ اﻗﺗـﺻﺎد  ﻛـدﻓﺄ( اﻗﺗـﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓـﺔ) دراﯾﺗﻪ ﺑطﯾﻌـﺔ اﻗﺗـﺻﺎد اﻟﯾـومىﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣد  
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وأداﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟرﻗـﻲ واﻟﺗﻘـدم اﻟﻣﻧـﺷود وﻋـن أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻌﻧـﺻر اﻟﺑـﺷري ﻓﯾـﻪ ﺎﻋﻣودﻩ اﻟﻔﻘري ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
ﻛﺑـر ﻗـدر  رأﯾﻪ إﻋطﺎءﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ  واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﺗﺣـﺻﯾل اﻟذﻟك وﺟب ﺣﺳب
، وﻋــن ﺳــؤاﻟﻧﺎ ﻋــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻧﺎﻗــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﻌــﺎرف ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم أﻛــد ﻋﻠــﻰ ﻋدﯾــد ﻣﻣﻛــن ﻣــن اﻟــﺗﻌﻠم واﻟﺗــدرﯾب
راﻧﯾـت أو اﻟطرق ﻛﺎﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺳﺗوى ﻣـدراس اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ أو ﻋـن طرﯾـق ﺷـﺑﻛﺗﻲ اﻻﻧﺗرﻧﯾـت و اﻻﻧﺗ
ﻋن طرﯾق اﻟﻣراﺳﻼت، وﻋن ﺳؤاﻟﻧﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻷﻓﻛﺎر اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن أﻛـد ﻟﻧـﺎ أن اﻷﻣـر ﻻ 
 واﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، ﻛﻣﺎ أﻛد ﻟﻧﺎ ﺗﻌـﺎون م ﻛل ﻣن ﻟدﯾﻪ ﻓﻛرة ﺑﻧﺎءة ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎ أنﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺣﯾث
اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺣـرصإﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﺄﻛﯾـدﻩ رة، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾـﺔ ﻛﺎﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت وﻣراﻛـز اﻻﺳﺗـﺷﺎ
  .ﺗﺑﻧﻲ روح اﻟﻔرﯾق ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟدورﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
 ﺳـﻧﺔ ﻋﻣـل، ﻛﻣـﺎ أﻛـد ﻟﻧـﺎ اﻧـﻪ ﻻ03وﻓﻲ إﺟﺎﺑﺗﻪ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـس ﺷﺧـﺻﻪ اﻟﻛـرﯾم، ﺑـداﯾﺗﻬﺎ اﻧـﻪ ﯾﻣﻠـك رﺻـﯾد  
ﯾﻪ رﻏم ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﯾﻣﺎﻧﻊ ﺗﺻرف ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺣل اﻟﺳرﯾﻊ دون اﻟرﺟوع إﻟ
 ﺑﺄﻧـﻪ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗـﺻرﯾﺣﻪ ﻟﻧـﺎﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳـب،  ﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻹﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻧـﻪ ﺑطﺑﻌـﻪ رﺗوﻛوﻻت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻛﺄﺧـذ ﻣوﻋـد ﻣـﺳﺑقاﻟﺑﻰ ﻻ ﯾﻣﺎﻧﻊ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣوظﻔﯾﻪ دون اﻟﻠﺟوء إﻟ
، أم راﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺧﺎﻧـﺔ اﻟزﻣﺎﻟـﺔ واﻟــﺻداﻗﺔدﯾﺗـﺷﺎور ﻣـﻊ ﻣوظﻔﯾـﻪ ﻓـﻲ ظــروف اﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ ﺟﻠـﺳﺎت دردﺷـﺔ ﯾﻣﻛــن إ
ﺗواﻓق ﺣﺳب ﯾﺎج ﻧﻣط ﻣﻌﯾن دون اﻷﺧر ﻓﻘد أﻛد ﻟﻧﺎ أن ﻧﻣطﻪ ﻬ اﻧﺗﻰﻋن ﺳؤاﻟﻧﺎ ﺣول اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻪ إﻟ
 ﻛـل ﺣﺎﻟـﺔ ﺗـداﺑﯾر وﺗـﺻرﻓﺎت ﺧﺎﺻـﺔ، ﻛﻣـﺎ أﻛـد ﻟﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻌﻣـل اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ ﻣـﻊ  ﺣـﺳﺑﻪﻛل ﺣﺎﻟـﺔ إذ ﺗﻘﺗـﺿﻲ
  .وﺳﺎﺋل ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﺎرفاﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﺣب اﻻطﻼع ﻫﻲ أﻫم اﻟ
 ﺗﻔﺎﻋل ﻛل ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﻰوﻋﻠﯾﻪ ﺟﺎءت ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣدﻋﻣﺔ ﻹطﺎرﻧﺎ اﻟﻧظري وﻣؤﻛدة ﻋﻠ  
ﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل ﻣل ﻋﯾوﻛذا ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎخ ﻋﻣل ﻣدﻋم وﻣﺳﺎﻧد ﻟﺗوﻓﯾر روح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺳﻬ
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ظر ﻧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎﻣﻼ اﻟﻣﻠﺣق ﻟﻼطﻼع أﻛﺛر اﻧ)داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾنوﺗﻧﺎﻗل اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
   (20رﻗم
  
   ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ذﻛر ﺳﺎﻟﻔﺎ ﻣن اﺧﺗﺑﺎرات وﻧﺗﺎﺋﺞ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
   :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﻧﺿﻊ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ_أوﻻ
  ﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻻ ﺗؤﺛر ﺧﺻﺎ: 0Hﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم -
   ﺗؤﺛر ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ: 1Hاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ -
 اﻹﺣــــﺻﺎءات واﻻﺧﺗﺑــــﺎرات اﻟ ــــﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾ ــــث ﻧﺟــــد أن ﻗﯾﻣــــﺔ اﻟوﺳــــط اﻟﺣــــﺳﺎﺑﻲ ﻟﻌﺑ ــــﺎرات  ﻋﻠ ــــﻰﺑﻧ ــــﺎءا  
 وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ %8.87ﺳﺑﺔ ﻧﺑ 3ﺳط اﻟﻘﯾﺎسﻣﺗووﻫو أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى 49.3ي  ﯾﺳﺎوﺗﻣﻌﺔﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد ﻣﺟ
 وﻫـﻲ ﻧـﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔـﺿﺔ ﻋـن %23.62، وﻋﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﻗدرﻩ%06ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ
 ﻟﻐﺎﻟﺑﯾــﺔ T، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ وﺟــود اﻧــﺳﺟﺎم ﻓــﻲ اﻹﺟﺎﺑــﺎت، وﻫــو ﻣــﺎ أﻛــدﻩ اﺧﺗﺑــﺎر %05اﻟﻧــﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ
 أن ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﻌﺎﻣـل ﺑﯾرﺳـون ﻰ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـ50.0 دﻻﻟﺗـﻪ ﺗﻘـل ﻋﻠـﻰ ﺔ ﺣﯾـث ﺟـﺎءت ﻗﯾﻣـﻋﺑﺎرات ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋـد
 ىﺑﻣــﺳﺗو 613.0ﯾﻘــﺎربﺎ ﻣﺿــﻌﯾﻔﺔﺑــﯾن ﻣﺗﻐﯾــرة ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋــد وﻣﺗﻐﯾــرة ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺟــﺎءت nosraeP
 ﺑـﯾن (50.0ﺗﻘـل ﻋـن ) إﺣـﺻﺎﺋﯾﺔ ﻗوﯾـﺔﺔذوا ﻣﻌﻧوﯾـ  ﺿـﻌﯾف ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟـود ارﺗﺑـﺎط50.0 ﻰﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﻘل ﻋﻠ
ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ اﻹﺟﺎﺑـﺎت ﺟـﺎءت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠـﺔ رﻏـم ن  وﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﺳـﺳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋـد
وﻋﻠﯾـﻪ ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗـﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻔـروق ﻓـﻲ اﻟﺟـﻧس وﻛـذا اﻟﻣرﻛـز اﻟـوظﯾﻔﻲ، اﻟﻣـﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣـﻲ، اﻻﻗدﻣﯾـﺔ، 
  . ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺧــﺻﺎﺋص  رﺿــﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ، أي أنﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛــر ﻣــن ﺗﺣﻠﯾــل ﻧــرﻓض ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟﻌــدم، ﻧﻘﺑــل اﻟﻔو  
  ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﺗوﺛر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ
   ﻧﺿﻊ:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ_ ﺛﺎﻧﯾﺎ
   ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﻟﻧﻣط ﻻ ﺗؤﺛر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋد :  0H _ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم -
   ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻧﻣط ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗؤﺛر:  _1H اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ-
 اﻹﺣــــﺻﺎءات واﻻﺧﺗﺑــــﺎرات اﻟ ــــﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾ ــــث ﻧﺟــــد أن ﻗﯾﻣــــﺔ اﻟوﺳــــط اﻟﺣــــﺳﺎﺑﻲ ﻟﻌﺑ ــــﺎرات  ﻋﻠ ــــﻰﺑﻧ ــــﺎءا  
 وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ %6.86ﺳﺑﺔ ﻧﺑ 3ﺳط اﻟﻘﯾﺎسﻣﺗووﻫو أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى 34.3ي ﺳﺎوﺗ ﺟﺗﻣﻌﺔﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋد ﻣ
 وﻫـﻲ ﻧـﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔـﺿﺔ ﻋـن %88.52، وﻋﺎﻣل اﺧﺗﻼف ﻗدرﻩ%06ﻟﺑﺎﻟﻐﺔﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ا
 ﻟﻐﺎﻟﺑﯾــﺔ T، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ وﺟــود اﻧــﺳﺟﺎم ﻓــﻲ اﻹﺟﺎﺑــﺎت، وﻫــو ﻣــﺎ أﻛــدﻩ اﺧﺗﺑــﺎر %05اﻟﻧــﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ
 أن ﻗﯾﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻣــل ﻰ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟ ــ50.0 دﻻﻟﺗــﻪ ﺗﻘــل ﻋﻠــﻰ ﺔ ﺣﯾــث ﺟــﺎءت ﻗﯾﻣــاﻟﻣرؤوﺳــﯾنﻋﺑــﺎرات ﺧــﺻﺎﺋص 
ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ وﺟــود 112.0ﻫــﻲ وﻣﺗﻐﯾــرة ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣرؤوﺳــﯾنص ﺑــﯾن ﻣﺗﻐﯾــرة ﺧــﺻﺎﺋnosraePﺑﯾرﺳــون 
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 وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻣرؤوﺳﯾنﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص  50.0ﺿﻌﯾف  ذوا ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘل ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎط 
ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺟـﺎءت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠـﺔ رﻏـم اﻟﻔـروق ﻓـﻲ اﻟﺟـﻧس وﻛـذا اﻟﻣرﻛـز اﻟـوظﯾﻔﻲ، اﻟﻣـﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣـﻲ، ن إﻟﻰ أ
  . ﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﻣﻋﻼﻗﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳﯾن وﻋ ﺗوﺟد اﻻﻗدﻣﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ
ﺧــﺻﺎﺋص  :ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛــر ﻣــن ﺗﺣﻠﯾــل ﻧــرﻓض ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟﻌــدم، ﻧﻘﺑــل اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠــﺔ، أي أنو  
   ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻧﻣط ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﻰاﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺗؤﺛر ﻋﻠ
  
   ﻧﺿﻊ:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ_ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻧﻣط ﻗﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻻ ﯾؤﺛر ﻣﻧﺎخ اﻟ: 0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم -
   ﯾؤﺛر ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻧﻣط ﻗﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ: 1Hاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  -
ﻣﻧـﺎخ وﺳـط اﻟﺣـﺳﺎﺑﻲ ﻟﻌﺑـﺎرات ﻣﺗ اﻹﺣﺻﺎءات واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟـد أن ﻗﯾﻣـﺔ اﻟ ﻋﻠﻰﺑﻧﺎءا  
 وﻫـﻲ ﻧـﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﺗزﯾـد %17ﺳﺑﺔ ﻧـﺑ 3وﺳط اﻟﻘﯾـﺎسﻣﺗﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى وﻫو أﻋ55.3يﺳﺎوﺗ ﺗﻣﻌﺔ ﻣﺟاﻟﻌﻣل
 وﻫـــﻲ ﻧـــﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔـــﺿﺔ ﻋـــن اﻟﻧـــﺳﺑﺔ %32.92، وﻋﺎﻣـــل اﺧـــﺗﻼف ﻗـــدرﻩ%06ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧـــﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـــدة اﻟﺑﺎﻟﻐـــﺔ
 ﻟﻐﺎﻟﺑﯾــﺔ ﻋﺑــﺎرات T، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ وﺟــود اﻧــﺳﺟﺎم ﻓــﻲ اﻹﺟﺎﺑــﺎت، وﻫــو ﻣــﺎ أﻛــدﻩ اﺧﺗﺑــﺎر %05اﻟﻣﻌﺗﻣــدة اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ
 أن ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻣﻌﺎﻣـــــل ﺑﯾرﺳــــــون ﻰ، إﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟـــــ50.0ﻻﻟﺗـــــﻪ ﺗﻘــــــل ﻋﻠـــــﻰ  دﺔ ﺣﯾـــــث ﺟـــــﺎءت ﻗﯾﻣـــــﻣﻧـــــﺎخ اﻟﻌﻣـــــل
 ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﯾﻘـل ىﺑﻣﺳﺗو972.0ﻘﺎربﺗ ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻣﺗﻐﯾرة ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺟﺎءت ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣلﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرة nosraeP
ﺑـﯾن ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋـد وﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﺿـﻌﯾف ذوا ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ  ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ارﺗﺑـﺎط 50.0 ﻰﻋﻠ
 ﺟـﺎءت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠـﺔ رﻏـم اﻟﻔـروق ﻓـﻲ اﻟﺟـﻧس وﻛـذا اﻟﻣرﻛـز اﻟـوظﯾﻔﻲ، اﻟﻣـﺳﺗوى ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ اﻹﺟﺎﺑـﺎتن إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أ
  . اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔاﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻻﻗدﻣﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ
ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل  :ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم، ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ، أي أنو  
  ﻣط ﻗﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻧ
  
   ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺗﺣﻠﯾــــل واﻟدراﺳــــﺔ ﻟﻠﻣﺣــــﺎور اﻷرﺑﻌــــﺔ، واﻟﺗــــﻲ ﺧﻠــــﺻﻧﺎ ﻓﯾﻬــــﺎ إﻟــــﻰ اﻟﺗﺄﻛــــد ﻋﻠــــﻰ ﺻــــﺣﺔ ﺎﻟﺑﻌــــد ﺗطرﻗﻧــــﺎ ﺑ
اﻟﻔرﺿـﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾـﺔ، أي ﺗـﺄﺛﯾر ﻛـل ﻣـن ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋـد، ﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳـﯾن ، ﻣﻧـﺎخ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺿﻊ (ﻣﺣددات أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ)ﺔ، ﻧﺻل إﻟﻰ ﻓرﺿﯾﺗﻧﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓ
   :نﯾاﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗ
   ﻻ ﺗوﺟد ﻣﺣددات ﻟﻸﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ: 0H ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم -
  ﺔﺗوﺟد ﻣﺣددات ﻷﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓ : 1H اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ -
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ                                اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ         
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ﻣــن اﺟــل اﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟرﺋﯾــﺳﯾﺔ ﻗﻣﻧــﺎ ﺑﺣــﺳﺎب إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗوﺳــطﺎت ﻟﻛــل ﻣــن ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﺋــد   
، وذﻟــك ﻣــن اﺟــل Lوﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳــﯾن، وﻛــذا ﻣﻧــﺎخ اﻟﻌﻣــل، ووﺿــﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣﺗﻐﯾــرة واﺣــدة ﺗﺣــت اﺳــم
  : ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎور اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻣﺣور ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﻋﻠﯾﻪ
  (ﻣﺗوﺳط ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ )wو(ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺣددات )Lﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎ -1
   :  ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻬﺎ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲsspsﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ ال  
  









  ssps ﻣن ﻣﺧرﺟﺎت ال:اﻟﻣﺻدر 
ﻋﻼﻗـﺔ ( ﻣﺣـددات أﻧﻣـﺎط اﻟﻘﯾـﺎدة)Lو(ﻧﻘـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ)Wن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرﯾنأﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول    
   .ﺿﻌﯾف ، وﻫﻣﺎ ﻣرﺗﺑطﯾن ارﺗﺑﺎط (10.0اﻗل ﻣن أو ﺗﺳﺎوي)ت دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ  وذااﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
ﻣﺣـددات ﻷﻧﻣـﺎط اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﻣـﺳﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـل  ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻪ ﻧﻘﺑـل اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧصوﻋﻠﯾـ  
   :ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺔاﻟﻣﻌر
، ﻣـﺗﻔﻬم، ﻣـﺷﺟﻊ، ﻛون ﻣﺑـﺎدرا، ﻣﻧﻔﺗﺣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـرﯾن، ﺗـﺷﺎوريأن ﯾ)  اﻟﻘﺎﺋد ﻧﻔﺳﻪﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻣﺣددات ﺗﻣس -
ﺗﺣــذوﻩ اﻟرﻏﺑــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻓــﺿل، ذوا ﻣــﺳﺗوى ﻋﻠﻣــﻲ وﻛــذا ﺗــوﻓرﻩ ﻋﻠــﻰ ﺧﺑــرة ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل، ﻣﺗﺧﻠــق وذوا ﻗــﯾم 
   (اﻟﺦ....وﻋﺎدات ﺣﻣﯾدة وﺣﺳﻧﺔ، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ
ﻣﺗﻔﺗﺣــﯾن وﻣﺑــﺎدرﯾن، اﻟرﻏﺑــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻓــﺿل وﺗطــوﯾر اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ، ) ﻣﺣــددات ﺗﻣــس ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻣرؤوﺳــﯾن-
    (اﻟﺦ...ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬمﯾن وﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن ﻓﯾرﻣﺗﺷﺎو
طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺳرﻋﺔ واﻟدﻗﺔ، اﻟﻬﯾﻛل )  ﻣﺣددات ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻣﻧﺎخ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
 ﻟﺗواﺻل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﻣوظﻔﯾن، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ روح واﻟﻣﺣﻔز  اﻟﻣﺳﺎﻋد واﻟﻣﻌززﻲاﻟﺗﻧظﯾﻣ
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 : اﻟﻔﺻلﺧﻼﺻﺔ 
ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ اﻟﺗﻘـرب اﻛﺑـر ﻗـدر ﻣﻣﻛـن ﻣـن أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﯾن ﻓـﻲ ﻣـوظﻔﻲ وﻣـﺳﺗﺧدﻣﻲ  ﺑﺎﻟرﻏم   
 وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، إﻻ أن ذﻟـك ﻛـﺎن ﻣـن اﻟـﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻟـﺳﺑب وﺣﯾـد ﻫـو طﺑﯾﻌـﺔ ىﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑرﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو
 ﻓــﻲ إﺑــداء رأﯾﻬــم اﻟــﺻرﯾﺢ ﻓــﻲ دراﺳــﺗﻧﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑــﺳﻠوك اﻟﻘﺎﺋــد، إذ واﺟﻬﻧــﺎ ﺗــرددا ﻛﺑﯾــرا ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣــوظﻔﯾن
ﻗﺎﺋـــدﻫم، رﻏـــم اﻟﺗﻔـــﺗﺢ واﻟﺗﻔــــﺎﻫم اﻟﻛﺑﯾـــر اﻟـــذي ﻟﻣــــﺳﻧﺎﻩ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺳؤول اﻷول ﻟﻠﻣؤﺳــــﺳﺔ، وﻛـــذا ﺑﻌـــض اﻟﻣــــدراء 
    .واﻟﻣوظﻔﯾن
وﺑــﺎﻟﻌودة إﻟــﻰ ﻓرﺿــﯾﺎت ﺑﺣﺛﻧــﺎ وﺟــدﻧﺎ أن اﻟﻘﺎﺋــد ﯾﺑﻧــﻲ أﺳــﻠوﺑﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﻣﻘودﯾــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻠــﺔ 
ﻔـﺳﻪ وأﺳـﻠوﺑﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺳﯾﯾر، وﻣﻧـﻪ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق ﺑﻣرؤوﺳـﯾﻪ أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠـق ﺑـﻪ ﺷﺧـﺻﯾﺎ ﻓـﻲ ﻓـرض ﻧ
اﻟــذﯾن ﯾﺣﺗﻣــون ﻋﻠﯾــﻪ اﻧﺗﻬــﺎج أﺳــﻠوب ﻣﻌــﯾن دون اﻷﺧــر، وﻣﻧــﻪ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠــق ﺑﻣﻧــﺎخ اﻟﻌﻣــل وﻓــﻲ طﻠﯾﻌﺗــﻪ ﻫﯾﻛــل 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻬرﻣﻲ اﻟذي ﯾﻘدس اﻟﻬرﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﺗﺗطﻠب ﺟو ﯾﺳودﻩ روح أم ﻋن ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أي اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻧﺎﻗﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ   
اﻟﻔرﯾق واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، أﺳﺎﺳﻪ ﻗﺎﺋد ﯾﺗﻔﺎﻋل  وﯾﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ ﻣوظﻔﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻣرؤوﺳﯾن ﻣﺑﺎدرﯾن 
وﻣﺗﻔﺗﺣﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم وﻣﻊ رؤﺳﺎﺋﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن، ﻓﻲ ظل ﻣﻧﺎخ ﻋﻣل ﻣﺳﺎﻧد وﻣدﻋم ﻟذﻟك 
ة وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗدﻋوا إﻟﻰ روح ﺑداﯾﺔ ﺑﻬﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﻌزز ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر




اﻷﻛﯾد ﻓﻲ ﺧﺗﺎم دراﺳﺗﻧﺎ ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددات أﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﺑﻌد   
ﺗﻌﻣﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻘﯾﺎدة ﺗﺄﻛدﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ أن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـﻲ ﻓﻌـﻼ 
 وﻓــﻲ ﻣــن ﺗــﺻﻧﻊ اﻟﻣﯾــزة اﻟﺗﻧﺎﻓــﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳــﺳﺔ أﻛﺛــر ﻣــن ﺑﻘﯾــﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻷﺧــرى ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣــﺎﻟﻲ
اﻟﻣـﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾـب، ﻷﻧﻬـﺎ وﺑﺑـﺳﺎطﺔ ﺗﺗـوﻓر ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ ﺧـﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫـﺎ ﻋـن ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻـر، أوﻻﻫـﺎ 
أﻧﻬﺎ أﺛﯾرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗﺗزاﯾد ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل وﻻ ﺗﻔﻧﻰ، اﻟﺷﻲء اﻟذي زادﻫﺎ ﻏﻣوﺿﺎ ﻣﻣـﺎ ﺻـﻌب ﻋﻠـﻰ 
   :اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم واﺣد ﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ
   رﺳﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدا: أوﻻ
 اﻧــﻪ وﻣــﻊ ﺗﻌــدد وﺟﻬــﺎت ﻧظــر اﻟﻣﻔﻛــرﯾن ﺣــول ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺻــﻌب ﻋﻠــﯾﻬم اﻹﺟﻣــﺎع واﻻﺗﻔــﺎق -1
ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬــوم ﺷــﺎﻣل، ﻓــﯾﻣﻛن أن ﻧــﺻﻔﻬﺎ أﻧﻬــﺎ ﺧﺑــرة اﻟﻔــرد اﻟﻣﻛﺗــﺳﺑﺔ، أو أﻧﻬــﺎ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗــم ﺗﺣــﺻﯾﻠﻬﺎ 
، إﻻ أن اﻷﻛﯾــــد ﻓــــﻲ ﻛــــل ﻫــــذﻩ ..ﺑﺟﻣـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــــﺎ، أو أﻧﻬــــﺎ اﻟــــذﻛﺎء اﻟﻣﺗوﻟــــد ﻣـــﻊ اﻷﻓــــراد، 
 ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟـذﻛﺎء أﻛﺳﺑتاﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت أﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ وﺧﺑرات ﻣﺗراﻛﻣﺔ 
  .واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻬـــﺎ ﻋـــن ﺑـــﺎﻗﻲ ﻋواﻣـــل اﻹﻧﺗـــﺎج  إن ﺧـــﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﺗـــﻲ أﻛـــﺳﺑﺗﻬﺎ ﻫـــذﻩ اﻷﻫﻣﯾـــﺔ وﻣﯾزﺗ-2
ن اﻷﺧر، ﺗﻧﻣو ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام وﻻ ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ أﺛﯾرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﻟﺷﺧص دواﻷﺧرى
  .ﺗﻔﻧﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻧﺻرا ﻣﺗﺟددا ﻻ ﺧوف ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻧدرة 
 إن ﺗﻌــدد ﺧــﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓــﺔ أﻟﻘــﻰ ﺑظﻼﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺻر اﻟﻣﻔﻛــرﯾن ﻷﻧواﻋﻬــﺎ، إﻻ أن اﻷﻛﯾــد أن -3
، ﺣﯾــث ( اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟــﺻرﯾﺣﺔ واﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟــﺿﻣﻧﯾﺔ)ﺟﻣﯾــﻊ ﻫــذﻩ اﻷﻧــواع ﺗﻧﺣــﺻر ﻓــﻲ ﻧــوﻋﯾن رﺋﯾــﺳﯾﯾن 
  . اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر  ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرد واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواءﺗﺷﻛل اﻟﻣﻌرﻓﺔ
إن إدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﺟـــﺎءت ﻟﺗـــﺳﯾﯾر ﻫـــذا اﻟﻣـــورد اﻟﻬـــﺎم ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻻﻫﺗﻣـــﺎم واﻻﻋﺗﻧـــﺎء ﺑـــﻪ، ﺣﯾـــث -4
ﺗﺣـــرص ﻫـــذﻩ اﻹدارة ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة اﻟﻘـــﺻوى ﻣـــن ﻣـــوارد اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾ ـــﺔ، ﻋـــن طرﯾـــق ﻋدﯾ ـــد 
، ﺛــم ﻧﻘﻠﻬــﺎ وﻣــﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﺑــﯾن أﻓــراد اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ، م ﻓــﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻧظــﯾاﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﺑــدءا ﻣــن اﻟﺧﻠــق واﻟﺗوﻟﯾــد،
  .ﻓﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾدﻫﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ
 ﻻ ﺑــد ﻣــن ﺗــوﻓر ﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ اﻟﻣــﺳﺎﯾر واﻟﻣــﺳﻬل ﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت -5
ﻣــن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ، ﺑﻧﯾــﺔ ﺗﺣﺗﯾــﺔ ﻣﻌﺗﺑــرة (اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟــﺷﺑﻛﻲ)إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
 اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻻﺗـــﺻﺎل ﻟ ـــدورﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻧـــﺷر وﺗﺑ ـــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻟﻣﻌـــﺎرف، ﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﺎﺧﺎﺻـــﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــ
 ، ﺔرﯾق واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑـﯾن أﻓـراد اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﻣـﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﻔﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻧدة ﺗدﻋم روح اﻟ
ﻰ إدارﺗﻬـﺎ ﺑﺗوﻓﯾرﻫـﺎ وأﺧﯾرا وﻋﻠﻰ رأس ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠـﺔ واﻋﯾـﺔ ﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـ
  .ﻟﻛل اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺎﺋد ﻫو اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
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ﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻻﻗﺗراﺣــﺎت ﺣــول إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة اﻟﻘــﺻوى ﻣﻧﻬــﺎ، ﻣــن ﺧــﻼل -6
ذج دﯾﻔﯾــد ، ﻧﻣــوgiiWﻧﻣــوذج وﯾﯾــﻎ ﻠﯾﺎﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻧﻣــﺎذج ﻹدارﺗﻬــﺎ، ﻣﺛــﺎل ذﻟــك ﻣاﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ ﺑــﯾن ﻋ
 ، ﻧﻣـوذج ﻓراﻧﻬـوﻓرyffuD،ﻧﻣوذج دﯾﻔﻲ krobnesiE، ﻧﻣوذج اﯾﺳﻧﺑروك emrykS.Dﺳﻛﺎﯾرم 
، ﻧﻣـوذج إدارة اﻟﻣوﺟـودات اﻟﻔﻛرﯾـﺔ nottuS te reffefP،ﻧﻣـوذج ﺑﻔﯾﻔـز وﺳـﺗون refohanarF
  .اﻟﺦ...،OMA،ﻧﻣوذج ﻣﻧظﻣﺔ اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ tdaruqraM، ﻧﻣوذج ﻣﺎرﻛرﯾت leinaD
رﻓـــﺔ اﻟﻌــﺻب اﻟــذي ﯾﺟﻣـــﻊ ﺑــﯾن ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻷﺧــرى، ﻷﻧﻬــﺎ وﺑﺑـــﺳﺎطﺔ ﺗﻌــد ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌ-7
ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺗــﺷﺎرك اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻫــﻲ أﻫــم ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣــن ﻣﺟﻣــوع اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻷﺧــرى، ﻓــﻼ ﻣﻌﻧــﻰ ﻣــن ﺧﻠــق 
اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ وﺗوﻟﯾــــدﻫﺎ ﻣــــﺎ ﻟــــم ﺗــــﺗم ﻣــــﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ، ﺑــــﺳﺑب ﻋدﯾــــد اﻟﻣﻌوﻗــــﺎت ﻣﻧﻬــــﺎ ﻣــــﺎ ﯾﺧــــص اﻟﻔــــرد ﻧﻔــــﺳﻪ 
ﻟـــﺦ، أو ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ ﻧﻔـــﺳﻬﺎ ﻛﺎﻟﻬرﻣﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗـــﺳﯾﯾر ا...أو اﻟﺧـــوف ﻣـــن اﻟﻧﻘـــد( ﻲاﻧطـــواﺋ)ﻛﺄﻧﺎﻧﯾﺗ ـــﻪ
  .اﻟﺦ...واﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻏﯾﺎب وﻧﻘص اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺎرك، ﻗﯾﺎدة ﻏﯾر ﻣراﻋﯾﺔ 
ﺗﻌد اﻟﻘﯾﺎدة أﻫم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻣـن ﻋـدﻣﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن اﻟﻘﺎﺋـد ﻫـو اﻟﻣـﺳؤول واﻟﻣوﺟـﻪ -8
ﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻷول ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻷﻫــداف اﻟﻣﻧــﺷودة، واﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﻓﯾــق ﺑــﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻷﻓــراد ﻣــﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ وﻛــذا 
اﻟﺗوﻓﯾـق ﺑـﯾن أﻫـداف ﻛـل اﻷطـراف ﻣـن اﻟﻣـوظﻔﯾن إﻟـﻰ اﻟرؤﺳـﺎء وﻛـذا أﻫداﻓـﻪ ﻫـو ﻧﻔـﺳﻪ ﻣـﻊ أﻫـداف 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
، ﺣﯾـث ﻧﺟـد اﻟﻘﺎﺋـد (ﻣرؤوﺳـﯾﻪ)ﻘﺎﺋـد ﻓـﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ ﻣﻘودﯾـﻪ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻣـن اﻟ-9
اﻷوﺗوﻗراطﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗﺷﯾر إﻻ ﻧﻔﺳﻪ، ﻣوﺟﻪ ﻟﻣؤﺳﺳﺗﻪ ﺣﺳب أﻫواﺋﻪ ووﻓق ﻣـﺎ ﺗﻣﻠﯾـﻪ ﻋﻠـﻪ رﻏﺑﺗـﻪ، 
وﻫﻧﺎك اﻟﺣر أو اﻟﻣﺗﺳﺎﻫل اﻟذي ﯾﺗﺳﺎﻫل ﻣﻊ ﻣﻘودﯾﻪ ﺑﻣـﻧﺣﻬم اﻟﺣرﯾـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺻرف، ﻣﻔـوض 
ﻪ، وﻫﻧــــﺎك اﻟﻘﺎﺋــــد اﻟــــدﯾﻣﻘراطﻲ وﺳــــﯾط ﺑــــﯾن  ﻣﺗــــﺳﺎﻫل ﻣــــﻊ أﺧطــــﺎء ﻣﻘودﯾــــ،ﻟﺟــــزء ﻛﺑﯾــــر ﻣــــن ﺳــــﻠطﺗﻪ
  .اﻷﺳﻠوﺑﯾن ﻓﻬو ﺣﺎزم وﻣﺗﺳﺎﻫل ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻔوض ﻟﺟزء ﻣن ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﻣراﻋﻲ ﻟﻣوظﻔﯾﻪ
 اﻟـــﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧـــﺎك اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﺗـــﺻﻧﯾﻔﺎت اﻷﺧـــرى ﺣـــﺳب ﺔ ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻷﻧﻣـــﺎط اﻟﻛﻼﺳـــﯾﻛﯾ-01
ا ﻋﻠﻣـﺎء اﻟـدﯾن، ﺣﯾـث اﺟﺗﻬـﺎدات اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن، ﻓﻧظـرة ﻋﻠﻣـﺎء اﻟـﻧﻔس ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن ﻋﻠﻣـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع وﻛـذ
اﻟــﺦ، إﻻ أن اﻟﺟــﺎﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗــﺻﻧف اﻟﻘﺎﺋــد ﺣــﺳب ...أﺻــﻧﺎف ﻣﺛــل اﻹﺑــداﻋﻲ، اﻟﻣﺗــﺳﻠط، اﻟﻧــﺎري
  .درﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﻣدى ﺣزﻣﻪ ورﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘودﯾﻪ
 اﻟﻘﺎﺋد ﺑﻌدﯾد اﻟﻌواﻣل ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، ﺗﺄﺛﯾر ﻣرؤوﺳﯾﻪ، وﺗﺄﺛﯾر ﯾﺗﺄﺛر أﺳﻠوب-11
ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل، ﺣﯾث ﯾﻛﯾف أﺳﻠوﺑﻪ وﻓق ﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣوﻗـف ﻓﺗـراﻩ ﯾﻧـﺗﻬﺞ أﺣﯾﺎﻧـﺎ أﻛﺛـر ﻣـن أﺳـﻠوب 
  .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ واﺣدة 
ن ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘوم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ روح اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻼ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ إ-21
ﺗـــﺷﺎرﻛﻬﺎ ﺑﻧـــﺷرﻫﺎ داﺧـــل اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ وﺗﻘﺎﺳـــﻣﻬﺎ ﺑـــﯾن أﻓرادﻫـــﺎ، اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﯾﺗطﻠـــب ﻗﺎﺋـــدا ﯾﺗـــوﻓر ﻋﻠـــﻰ 
ﻣﻬــﺎرات اﺗــﺻﺎل ﻋﺎﻟﯾـــﺔ وﺧﺑــرة ﻣﻌﺗﺑــرة ﺗـــﺳﻬل ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣــﻊ ﻣﻘودﯾــﻪ، ﻣﺗـــﺳﺎﻣﺢ ﻣﻌﻬــم ، ﻣﺑـــﺎدر 
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اﻟــﺦ، ﻣــن ...وﻣــﺷﺟﻊ ﻟﻸﻓﻛــﺎر اﻹﺑداﻋﯾــﺔ، ﻣﻔــوض ﻟــﺳﻠطﺎﺗﻪ ﺣــﺳب اﻟﺣﺎﺟــﺔ، اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ
  . ﺗﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔﺳﻬوﻟﺔت واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋد ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺻﻔﺎ
 ﻟﻬـــم ﻧـــﺻﯾﺑﻬم ﻫـــم اﻵﺧـــر ﻣـــن اﻟﻣـــﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻧﻘـــل اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ، ﻣـــن ﺧـــﻼل ﯾن اﻟﻣرؤوﺳـــ-31
ﺧﺻﺎﺋص وﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻬم، أوﻻﻫﺎ ﺣﺑﻬم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻻ ﺑـﺎس 
ﻪ ﻫـو ﻣـوﺟﻬم ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬم وأﻫـداف اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ، روح ﺑﻬﺎ ، ﻧظرﺗﻬم إﻟﻰ ﻗﺎﺋـدﻫم ﻋﻠـﻰ اﻧـ
اﻟــﺦ ﻣــن اﻟﺧـﺻﺎﺋص اﻟﻣطﻠــوب ﺗوﻓرﻫــﺎ ...اﻟﻣﺑـﺎدرة ﻟــدﯾﻬم ورﻏﺑــﺗﻬم ﻓـﻲ اﻟﺗطــوﯾر واﻟﺗﺟدﯾــد اﻟﻣـﺳﺗﻣر، 
  .ﻓﻲ اﻟﻣرؤوﺳﯾن
 ﻓﻲ أﺳـﻠوب اﻟﻘﺎﺋـد، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋـد ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﯾﻣﻠﯾـﻪ ﻋﻠﯾـﻪ ﺔ ﯾﻌد ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻣﺣددات اﻟرﺋﯾﺳﯾ-41
أﺳﻠوﺑﻪ، ﻓﺈذا ﻛـﺎن ﻫﯾﻛـل اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ ﻫرﻣـﻲ ذوا ﻣرﻛزﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـرار اﻧـﺗﻬﺞ اﻷﺳـﻠوب ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل ﯾﺣدد 
اﻷوﺗــوﻗراطﻲ، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﺗطﻠــب ﻫﯾﻛــل ﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﯾــﺳﻬل ﺗواﺻــل اﻷﻓــراد ﺑــﺎﺧﺗﻼف 
ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ دون ﻋراﻗﯾل إدارﯾﺔ أو ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ وﺧﯾر ﻫﯾﻛل ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻬﯾﻛل 
  . ﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ذات ﻗﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وروح اﻟﻔرﯾقاﻟﺷﺑﻛﻲ، ﺑﺎﻹﺿ
  
أم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟوﻟﺗﻧﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑرﯾد، ﻻﺣظﻧﺎ أن ﻫﻧﺎك وﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ   
  : ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾر وﻛذا اﻟﻣوظﻔﯾن، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ
ﻟــوﻻﺋﻲ، وﻛــذا ﺗﻌزﯾــز اﻟﻣــﺳﺗوى  ﻋﻠــﻰ اﺔ ﻫﻧــﺎك ﺗوﺟــﻪ ودﻋــم ﻛﺑﯾــر ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻟﺗﻌزﯾــز ﺗواﺟــد اﻟﻣؤﺳــﺳ-1
  . اﻟﺣدﯾﺛﺔﺎﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدﯾر ﻣﻊ ﻣوظﻔﯾﻪ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻧﺎ ﻟﻣﺣﻧﺎ ﺗﻔﻬﻣـﺎ ﻛﺑﯾـرا -2
  .ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾر
  .ﻣﺎزاﻟت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ-3
  .ك ﻋدم رﺿﺎ ﻟﻸﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻧﺎ-4
  .ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن-5
  إن ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﻓر اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺷﺎرك اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻌﺎرﻓﻬم وﺧﺑرﺗﻬم-6
   إن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣؤﻫﻼت اﻟﻣوظﻔﯾن-7
     
   ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
   :راﺳﺗﻧﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻘرﺑﻧﺎ ﻹﺣدى ﻛﺑرﯾﺎت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ، ﻧﻘﺗرح ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﻌد د  
  .إﻋطﺎء أﻫﻣﯾﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ اﻛﺑر ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ-1
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 ﻟﻔـت أﻧظـﺎر اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ إﻟـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣﻠﻘﯾـﺎت اﻟوطﻧﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ، وﻛـذا ﺗﻌزﯾـز دور -2
  .ﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﺳ
، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ( وﻣوظﻔﯾﻪراﻟﻣدﯾ)ﺿرورة ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻔﻛر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد وﻣﻘودﯾﻪ-3
  .ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز واﻟﺳﻠطﺔ، وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ زﻣﺎﻟﺔ وﺻداﻗﺔ
  . ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل اﻛﺑر ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻷﺧذ ﺑﺂراﺋﻬم وأﻓﻛﺎرﻫم-4
 ﺗﻌزﯾــز اﻟــدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾــﺔ واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾــﺔ ﻟــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣــوظﻔﯾن وﻓــق ﻣــﺎ ﯾﻣﻠﯾــﻪ اﻟواﻗــﻊ اﻟﯾــوم، ﺑــدءا ﻣــن -5
  .اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
  . ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎلٕ ﺗﻌزﯾز ودﻋم اﻻﺳﺗﻔﺎدة أﻛﺛر  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗرﻧﯾت واﻟﺻﺎق ﺑﻌض -6
ﺛر إﻟﯾﻬم وﺷرح اﻟﻣﻐزى ﻣـن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟزﺑﺎﺋن وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺎﻟﺗﻘرب أﻛ-7
  (.pcc etrac)ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
  . اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻣؤﻫﻼت اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل-8
  .ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﺑﻌض ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺣوار واﻹﺑداع، ﻛﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺻف اﻟذﻫﺑﻲ-9
ﻠـــﻰ ﺗـــﺷﺎرﻛﻬﺎ إﻗﺎﻣـــﺔ وﺗﺑﻧـــﻲ اﻟﻣؤﺳـــﺳﺔ ﻟﻠﻣـــﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣدﻋﻣـــﺔ ﻟﻸﻓﻛـــﺎر اﻹﺑداﻋﯾـــﺔ، وﻛـــذا اﻟﻌﻣـــل ﻋ-01
  .ﻛﺎﺧﺗﯾﺎر وﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟك
  . ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧظﺎم ﺗﺣﻔﯾز ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﯾدﻋم روح اﻟﻔرﯾق-11
  
  أﻓﺎق اﻟدارﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
   :ﺑﻌد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﯾﺎدة وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧرى اﻧﻪ ﻣن اﻟواﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ  
ارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑدءا ﻣن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠدراﺳﺎت ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت إد -1
  .ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻛذا اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 ﻓـــﺗﺢ اﻟﻣﺟـــﺎل ﻟدراﺳـــﺔ أﻫـــم اﻟـــﻧظم واﻟطـــرق اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾـــﺔ ﻟﺗـــﺷﺎرك وﺗﺑـــﺎدل اﻟﻣﻌـــﺎرف واﻟﺧﺑـــرات ﺑـــﯾن -2
  .اﻷﻓراد
ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻘﯾـــﺎدة وﺑـــﺎﻗﻲ  وﻛـــذا ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـــﺎ ،  اﻟﻣﻌرﻓـــﺔﻓـــﺗﺢ اﻟﻣﺟـــﺎل ﻟدراﺳـــﺔ ﺑـــﺎﻗﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت إدارة-3
 .اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى
  اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
  وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﻌﻠﻤﻲ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة







  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ،،،
ﻜﻢ ﺑﺪاﯾﺔ ﺣﺴﻦ ﻧﻀﻊ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻜﻢ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ھﺬا اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن، آﻣﻠﯿﻦ أن ﺗﻤﻨﺤﻮﻧﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ وﻗﺘﻜﻢ اﻟﺜﻤﯿﻦ، وﻧﺸﻜﺮ ﻟ
 اﻟﮭﺪف ﻣﻦ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ھﻮ ،واﻟﺘﻌﺎون، وﻛﻠﻨﺎ ﺛﻘﺔ ﺑﺪﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﮭﺎ ﺣﻮل اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻮاردة ﻓﯿﮭﺎ
ﻣﺤﺪدات أﻧﻤﺎط اﻟﻘﯿﺎدة اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان 
  ﺴﯿﻠﺔدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤ/اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
وﻧﺤﯿﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﺳﺘﺤﺎط ﺑﺎﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وھﻲ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻂ وﺳﻮف ﯾﺘﻢ 







  :            ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف                                                                                :إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ


















  أﺳﻔﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ( x) ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔﻰﻠﻋ ﯾﺮﺟﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ
  
  ﻤــــــﻲﯿﻌﻠﺘاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ/ 1
  
  أﺧﺮى ﯾﺮﺟﻰ ذﻛﺮھﺎ  دﻛﺘﻮراه  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ
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  :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮظﯿﻔـــــﻲ/ 3
  
  ﻋﻮن ﺗﺤﻜﻢ  ﻋﻮن ﺗﻨﻔﯿﺬي  إطﺎر  ﺳﺎﻣﻲ إطﺎر





  اﻧﺜﻰ  ذﻛﺮ



















  ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ 
  ت  اﻟﻌﺒﺎرة  ﺗﻤﺎﻣﺎ
  
  1  ﺧﺑرة اﻟﻣدﯾر ﺗﺧوﻟﻪ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻲ ﻓﻬم ﻣوظﻔﯾﻪ وﺗﺳﻬل اﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﻬم          
 إﺑداء أراﺋﻬم ﻰاﺳﺗﻣﺎع اﻟﻣدﯾر ﻟﻣوظﻔﯾﻪ ﯾﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠﺣﺳن           
  واﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم ﻟﺗطوﯾر أداء اﻟﻌﻣل
  2
ﺻل ﻣﻊ ﻣوظﻔﯾﻪ اﻪ اﻟﺗوﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣدﯾر ﺑﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾ          
  ٕواﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣل دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻲ ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﻣﺧوﻟﺔ إﻟﯾﻪ
  3
ﯾﺑﺎدﻟوﻧﻪ ﻧﻔس م ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﻊ ﻣوظﻔﯾﻪ ﯾﺟﻌﻠﻬ          
  اﻟﺷﻌور وﯾزﯾد ﻣن وﻻﺋﻬم ﻟﻪ
  4
 ﻰﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣدﯾر ﻫﻣوم وأﺣزان ﻣوظﻔﯾﻪ وﻛذا أﻓراﺣﻬم ﯾﻌود ﻋﻠ          
   ﻛﻔﺎءﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻧﻔﺳﯾﺗﻬم ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺳن
  5
  6  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣدﯾر ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻹﺑداع ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم          
ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﯾر ﺑﺗﺷﺎرك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ           
  اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺛل
  7
 اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻰﺗﻣﯾز اﻟﻣدﯾر ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرة ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠ          
  داﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم وأراﺋﻬم دون ﺧوف أو ﺗرد
  8
ﺣرص اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ  وﺟود ﻋﻼﻗﺎت طﯾﺑﺔ ﻣﻊ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﯾﻌزز اﻟﺗزاﻣﻬم           
  ﺑﻘراراﺗﻪ
  9
ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺑﺎدرات واﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ ودﻋم           
  .اﻟﻣدﯾر
  01
  11  ﯾﻧﺗﻬﺞ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻔرﯾق          
  21   ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾﻧﻬمﻣوظﻔﯾنﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣدﯾر اﻟ          
  31  دﯾر ﺑﻌض ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾﻪﯾﻔوض اﻟﻣ          
  41  اﻟﻣدﯾر ﻗدوة ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﻪ اﻵﺧرون          
ن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺗﺻرف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣوظﻔﯾﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣدﯾر ﻟﻠ          
  اﻟﻣﺷﻛﻼت
  51
ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓﻛﺎرﻫم وآراﺋﻬم ﺣﺗﻰ وﻟو           























  ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ 
  ت  اﻟﻌﺒﺎرة  ﺗﻤﺎﻣﺎ
  
  71  ﯾﺛق اﻟﻣدﯾر ﻓﻲ ﻣﻘدرة ﻣوظﻔﯾﻪ ﻋﻠﻰ أداء أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﻛﻔﺎءة          
ﯾؤدي اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﺣرﻓﯾﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧوﻓﺎ           
  رﺋﯾسﻣن ﻧﻘد اﻟ
  81
  91  ﻫم ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزنوﻣوظﻔﯾﺗﺄﺛر اﻟ          
ﺗرﺑطﻧﻲ ﺑزﻣﻼﺋﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟود واﻟﺗﻔﺎﻫم وﻻ أﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف           
  ﻣﻌﻬم
  02
  12  ﻋﻧدﻣﺎ ﯾزداد ﻋﻠﻲ ﻋبء اﻟﻌﻣل أﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن زﻣﻼﺋﻲ          
  22  ﺗوﻓر ﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر ذاﺗﻲ وﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻲ          
ﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ أﻗوم ﺑﻬﺎ ذات أﻋﻣﺎل روﺗﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺣث ا          
  .اﻹﺑداع ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم
  32
  42   ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣوظﻔﯾنﯾﺳود اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟ          
  ﺻراﻋﺎت ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﺟود          
  ﺑﯾﻧﻬمﺷﺧﺻﯾﺔ 
  52
 ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺣﻬم ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن وﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺎرف ﻣوظﻔﯾنﯾﺗﻣﯾز اﻟ          
  اﻟﺟدﯾدة
  62
 ﺑﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ورواﺑط ﻗوﯾﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣوظﻔﯾنﯾﻬﺗم اﻟ          
  ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾﻧﻬم
  72
إن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدرا أﺳﺎﺳﯾﺎ           
  .ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻔرد واﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
  82
ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻣﻬﺎرات ﻣﺣددة ﺗﺧوﻟﻬم اﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ           
  ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  92
 اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻣدﯾرﯾن ﺳﺎﺑﻘﯾن ﻣﺗﺳﻠطﯾن ﯾﻔﻘدﻫم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ﺗﺄﺛر          















ﯾﺗﻣﯾز ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن           
  وﺑﯾن اﻹدارةوﺑﯾﻧﻬم 
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  33  اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل          
ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻐﯾر ﯾﺳﻬل ﺗواﺻل اﻟﻣدﯾر ﻣﻊ ﻣوظﻔﯾﻪ واﻟﻌﻼﻗﺔ           
  م ﺗﻛون أﺳرﯾﺔﻧﻬﯾﺑ
  43
ﻟﺗواﺻل اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﯾﻣﺎ  اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﻲ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ          
  أي ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔﻰ ﻠﺑﯾﻧﻬم وﻋ
  53
 ﻓﺎﻋﻠﯾﺔﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر           
ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل وأﻛﺛر ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﻣﻊ 
  ﻣدﯾرﻫم
  63
 ﻣﻊ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣوظﻔﯾنواﻓق ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾر واﻟاﻟﺗ          
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟﻧﺑﻬﺎ اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر 
  اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ واﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻸﺧر
  73
ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﺗﺣﻔﯾز ﯾﺷﺟﻊ ﺗواﺻل اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم           
  ﯾﺳﻬل ﻋﻣل اﻟﻣدﯾر وﯾﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر راﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬم
  83
ﺗﺗطﻠب ﺑﻌض اﻟﻣﻬﻣﺎت ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم وﺟوب ﺗوﻓر ﻗﺎﻋدة           
  ﺗواﺻل ﺳرﯾﻌﺔ
  93


















  14  ﺗﺳﻬل اﻹدارة أﺳﻠوب اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ          
  24  ﺧﺎرج إطﺎر وظﯾﻔﺗﻪﯾﻘوم اﻟﻣوظف أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎل أﺧرى           
 ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺄﺣد اﻟﻣرﺗﻛزات ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ          
  ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوظف اﻟﻣﺗﻣﯾز
  34
 ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻣوظﻔونﯾﻘوم اﻟ          
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ﻣل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ﺑﺎﻟﺗﺣﺎور ﺣول ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣوظﻔونﯾﻘوم اﻟ          
  ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  54
رﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾت ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ ﺣﻘل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ وﻣﻌرﻓﻲ           
  واﺳﻊ وﯾرﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣداث أوﻻ ﺑﺄول
  64
وﯾﻧﯾﺔ ﯾﻛﺳب ﻣوظﻔﯾﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺗﻠﻘﯾﺎت إﺧﺑﺎرﯾﺔ وأﯾﺎم ﺗﻛ          
  ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة
  74
ﻧﺷر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺟﻼت وﻗﺻﺎﺻﺎت إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ           
  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﯾﺿﻌﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺣداث اﻟﺟدﯾدة
  84
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺑواب ﻣﻔﺗوﺣﺔ أﻣﺎم ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ ﺣﻘل           
ب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ وﻣﻌرﻓﻲ  ﻋن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻏو
  ﯾرﯾدون ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  94
 ﯾﺳﺎﻫم ﻣﻣﺎ(ﻣﻘﺎﻫﻲ)وﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻲ ﻏرف ﻟﻠﻣﺣﺎدﺛﺔ واﻟدردﺷﺔ ﺗﺗ          
  ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺎدﻓوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم
  05
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎرض اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ           
  ﻲ اﻟﺣدﯾثﯾﻘرﺑﻬﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻌرﻓ
  15
ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻛﺎﺗب اﻟﺧﺑرات واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل           
  ﻋﻣﻠﻬﺎ
  25
ﺗﻬﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﺗﺑﺎدل           
  اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف وﻛذا ﻛﺳب ﺧﺑرات وﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة
  35
 اﻟﻌﻣل ﺗﻧظم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﻠﺳﺎت دورﯾﺔ ﺑﯾن ﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻣور          
 ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻟطرح اﻷﻓﻛﺎر اﻹﺑداﻋﯾﺔ  وواﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ
  واﻟﺧﻼﻗﺔ
  45
ﺗﻧظم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣوارات وﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث           
  وﺗﺗﺑﻧﻲ اﻷﻓﻛﺎر اﻹﺑداﻋﯾﺔ
  55
ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗدوﯾر اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﯾن وﺣداﺗﻬﺎ وﺑﯾن ﻓروﻋﻬﺎ وﺣﺗﻰ           
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  ﺟدﯾدة
ﯾﻬﺗم اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻘداﻣﻰ ﺑﺈﯾﺻﺎل ﺧﺑرﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن           
  اﻟﺟدد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  75
  85  ﺗﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ          
  95  ﺗﻬﺗم اﻹدارة ﺑﺈﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾﻬﺎ          
 ﻣن ﺧﺑرات ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻣوظﻔونﺗﻬﺗم اﻹدارة ﺑﺄن ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟ          
  وﺗوﻓر اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟذﻟك
  06
  ﺷﻛرا ﺟزﯾﻼ ﻟوﻗﺗﻛم
  
  
   ﺷرح ﺑﻌض ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت:ﻣﻼﺣظﺔ 
 ﻓﻬو ﺔ،ؤﺳﺳﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣ:  ﺗﻌرﯾف اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أو اﻟوﺣدات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﻣﺎل و اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف 
  ، ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن أﻧواع اﻻﺗﺻﺎﻻتؤﺳﺳﺔاﻟﻣ
 ﺗﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أﺧرىاﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗﻧظﯾﻣﺎت   ﺷﺑﻛﺔ ﻣنإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎسﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ  : اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﻲ
ﺑﺷﻛل اﻛﺑر ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﺟددة   ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎوبﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ، وﯾق وﻏﯾر ذﻟك ﻣنواﻟﺗﺳ
   وﻣﻊ ظروف اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺷدﯾد
 واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﻫﻲ اﻟﻘﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻷدوار واﻟﺳﻠوك واﻟﻌﺎدات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ أﻓراد اﻟ  : اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ




  23ﺻورة اﻟزﺧرف، اﻻﯾﺔ اﻟﻘرءان اﻟﻛرﯾم، -
   اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف -
  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :أوﻻ
    : اﻟﻛﺗب .I
، دار ﺻــﻔﺎء ( إدارة ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟزﺑــون)إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻋــﻼء ﻓرﺣــﺎن طﺎﻟــب،  أﻣﯾــرة اﻟﺟﻧــﺎﺑﻲ، .د -1
  9002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻷردن ،
ﻣؤﺳـﺳﺔ اﻟـوراق ﻟﻠﻧـﺷر ، (ت واﻟﻌﻣﻠﯾـﺎتاﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم واﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ)، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ،  ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم-2
  .7002ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧـﺷر واﻟﺗوزﯾـﻊ ، ، دار اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻧظم واﻟﺗﻘﻧﯾـﺎت.، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳـﯾن -3
 .7002،  اﻷردن
  .6002ت، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  ﻋﻣﺎن، ﻧظم ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻘرارا، نﯾﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳ -4
، دار ﺻـــﻔﺎء ﻟﻠﻧـــﺷر واﻟﺗوزﯾـــﻊ، اﺗﺟﺎﻫـــﺎت ﻣﻌﺎﺻـــرة ﻓـــﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔﺎدات، ﻣﺣﻣـــد ﻋـــواد اﻟزﯾـــ -5
  .8002ﻋﻣﺎن، 
  .9002، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ﻋﻣﺎن، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔﻧﻌﯾم إﺑراﻫﯾم اﻟطﺎﻫر،  -6
 ، دار ﻛﻧــوز اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ ﻟﻠﻧــﺷر إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتﻋﺑــد اﻟﻠطﯾــف ﻣﺣﻣــود ﻣطــر،   -7
  .7002واﻟﺗوزﯾﻊ ،  اﻷردن ، 
  .8002، ﻋﻣﺎن،  دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔرﯾﺟﻲ ﻣﺻطﻔﻲ ﻋﻠﯾﺎن ،  -8
  .5002، اﻷردن،  اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،(ﻣدﺧل ﻧظري)إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﯾﺛم ﻋﻠﻲ ﺣﺟﺎزي،   -9
،  (ﺗطﺑﯾﻘـــﻲﻣـــدﺧل )إدارة اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻫﯾـــﺛم ﻋﻠـــﻲ ﺣﺟـــﺎزي،  .دﺗ ـــﺄﻟﯾف ﺳـــﻠطﺎن ﻛرﻣـــﺎﻟﻲ ﺗرﺟﻣـــﺔ  -01
 5002، اﻷردن، ﺗوزﯾﻊاﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟ
  2002، دار اﺑن ﺣزم، ﺑﯾروت، اﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﻲﻣﺣﻣد أﻛرم اﻟﻌدواﻧﻲ،  -11
، دار اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧـــﺷر واﻟﺗوزﯾـــﻊ ، اﻷﻋﻣـــﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـــﺔ، ﺑـــﺷﯾر اﻟﻌـــﻼق، ﺳـــﻌد ﻏـــﺎﻟﻲ ﯾﺎﺳـــﯾن -21
  4002_ﻋﻣﺎن
 اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾـﺔ ، اﻟﻘـﺎﻫرة، اﻟـدار اﻟﻣـﺻرﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـتاﻟﻬﺎدي، ﻣﺣﻣد ،  -31
  . 5002، 
، اﻟﻣﻛﺗـــب اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣـــدﯾث، إدارة اﻟﻣﻌرﻓ ـــﺔ وﺗطـــوﯾر اﻟﻣﻧظﻣـــﺎتﻋـــﺎﻣر ﺧﯾـــﺿر اﻟﻛﺑﯾـــﺳﻲ،  -41
  .4002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، دار اﻟﻣـﺳﯾرة اﻟﻣـدﺧل إﻟـﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔﻋﺑـد اﻟـﺳﺗﺎر اﻟﻌﻠﻲ،ﻋـﺎﻣر ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ،ﻏـﺳﺎن اﻟﻌﻣـري، .-51
  .5002، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
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، ﻣرﻛـز اﻟدراﺳـﺎت ، اﻟﻘﯾﺎدة واﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرلﻋﺑد اﻟﺷﺎﻓﻲ ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿ -61
  .8002واﻟﺑﺣوث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، 
،  ﻣﻧـــﺷورات اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـــﺔ، اﻟﻔﻛـــر اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻘـــﺎدةطـــﺎرق ﺷـــرﯾف ﯾـــوﻧس،  -71
  .5002اﻟﻘﺎﻫرة، 
  7002.، ﻋﻣﺎن، ﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دار اﻟﺛﻘﺎاﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ  ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن، -81
  .7002، ﻋﻣﺎن،  دار اﻟﺑداﯾﺔ،اﻟﻘﯾﺎدة ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔزﯾد ﻣﻧﯾر ﻋﺑوي،  -91
، اﻷردن، دار إﺛــراء ﻟﻠﻧــﺷر واﻟﺗوزﯾــﻊ، اﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ واﻟﻘﺎﺋ ــد اﻟﻔﻌــﺎل، ﻋﻣــر ﻣﺣﻣــود ﻏﺑــﺎﯾن -02
  .9002
، ﻣطﺑﻌـﺔ اﻹﯾﻣـﺎن، ار ﺧـﻼل اﻷزﻣـﺎتدور اﻟﻘﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـررﺟـب ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد اﻟـﺳﯾد،   -12
  .0002، ﻣﺻر
، اﻟـﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﻓـﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ، ﻓـﺎروق ﻋﺑـدﻩ ﻓﻠﯾـﻪ، ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﻣﺟﯾـد -22
  .5002، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
، دار اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﯾــﺎدة اﻹدارﯾــﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﺑــﺷرﯾﺔ ﻣﺣﻣــد ﺣــﺳﻧﯾن اﻟﻌﺟﻣــﻲ، -32
  .8002 ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﺳﯾرة
  .1002 اﻹدارة اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻬﺎرات، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ،  اﺣﻣد ﻣﺎﻫر-42
، ، اﻟﻣﻛﺗـب اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣـدﯾثﻣﻘدﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﻣﺻطﻔﻲ ﻛﺎﻣل أﺑو اﻟﻌـزم ﻋطﯾـﺔ، -52
  .0002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، ﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲإدارة اﻟﻣـــوارد اﻟﺑـــﺷرﯾﺔ واﻟـــ، ﻧﺎﺻـــر دادي ﻋـــدون-62
  4002.، اﻟﺟزاﺋر
  .3002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور ﺳﻠطﺎن-72
، (اﻹﻣﻛﺎﻧـﺎت واﻟﻘـدرات)اﻟـذﻛﺎء اﻹﺑـداﻋﻲ ﻋـﺎدل ﻣﺣﻣـود اﻟرﺷـﯾد، . ﺗرﺟﻣـﺔ دewor.j nalA -82
  .8002ﻟﻘﺎﻫرة،  اﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ،
، ﻣﻧـﺷورات اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ (ﻧﺣو ﺑﻧﺎء ﻣـﻧﻬﺞ ﻧظﻣـﻲ)اﻹدارة ﺑﺎﻹﺑداعﺳﻠﯾم إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺳﻧﯾﺔ،  -92
  .9002ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻧظرﯾـﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﺣـﻲ اﻟـدﯾن ﻣﺧﺗـﺎر، -03
  .9991زاﺋر، اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻲ، اﻟﺟ
، دار اﻟطﻠﯾﻌــﺔ، اﻷردن، اﻷﺳــس اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ ﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣــث اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ إﺣــﺳﺎن ﻣﺣﻣــد ﺣــﺳن، -13
  .9991
، دﯾـوان اﻟﻣطﺑوﻋـﺎت ﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻠـوم اﻹﻋـﻼم واﻻﺗـﺻﺎل اﺣﻣـد ﺑـن ﻣرﺳـﻠﻲ، -23
  .9991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
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اﻟــﺳﻌودﯾﺔ، ﻣطﺑوﻋــﺎت ، ﻌرﺑﯾــﺔﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﺳــﺎﻟم ﺑــن ﻣﺣﻣــد اﻟــﺳﺎﻟم،  -33
  .0102 ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷوﻟﻲ،
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻌﻬـد اﻟﻌرﺑـﻲ ﻟﻠﺗـدرﯾب sspsدﻟﯾﻠك اﻟﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  ﺳﻌد زﻏﻠول ﺑﺷﯾر، -34
  .3002واﻟﺑﺣوث اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، ﺑﻐداد 
  .ﻋﻣﺎن ﺋل، وا دار ،(اﻷﻓراد إدارة )اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوارد ، إدارةﺳﻌﺎد ﻧﺎﯾف اﻟﺑرﻧوطﻲ -35
  .7791، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، ﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔساﺳﻌد رزوق،  -63
  .5891، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏرﯾب، اﻟﻘﺎﻫرة، إدارة اﻷﻓراد واﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ،  -73
  .0991، ﻣطﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻠوك اﻹداريﺳﻌود ﺑن ﻣﺣﻣد،  -83
  .8891، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن اﻟﺷﻣس، اﻟﻘﺎﻫرة، دارة ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقاﻹﺣﻣدي ﻛﻣﺎل،  -93
اﻟﻧـﺷر اﻟﻌﻠﻣـﻲ واﻟﻣطـﺎﺑﻊ، دار ،  وﺻـﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋـداﻟﻘﯾـﺎدةﻣﻬـﺎرات أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﻌﺳﺎف،  -04
  .5002 اﻟرﯾﺎض، ،اﻷوﻟﻰ اﻟطﺑﻌﺔ
، اﻟراﺑﻌـﺔ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺿراء، اﻷﻧدﻟس، دار ، ﺻﻧﺎﻋﻪ اﻟﻘﺎﺋدﺑﺎﺷرا ﺣﯾل، ﻓﯾﺻل اﻟﺳوﯾدانطﺎرق  -14
    .6002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ
  رﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت اﻟ: .II
، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣـﻊ ﺻـﯾدال، رﺳـﺎﻟﺔ اﺛر اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﺻﺎﻟﺢ ﺟﯾﻠﺢ،  -24
  .6002، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ
اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ وأﺛرﻫـﺎ ﻓـﻲ إدارة اﻟﻣـوارد اﻟﺑـﺷرﯾﺔ، دراﺳـﺔ ﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﺻﻼح ﻫﺎدي اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ،  -34
، رﺳــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟــــﺳﺗﯾر ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ ﻣﻧظﻣــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾــــﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ اﻟﻧﺎﺻــــرﯾﺔ ﺑــــﺎﻟﻌراقﻟﻠ
  .9002 ،ﺑﺎﻟداﻧﻣﺎرك
 اﻹﺑداع اﻹداري ، دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ىﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﻣﺳﺗوﻋﺎدل ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻘﺣﺎء،  -44
ﻌﻠـــوم ، رﺳـــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟـــﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻧـــﺎﯾف ﻟﻠﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺟـــوازات ﺑﺎﻟرﯾـــﺎض
  .3002 ،اﻷﻣﻧﯾﺔ
دراﺳـﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﻓـﻲ )إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻣﯾـزة اﻟﺗﻧﺎﻓـﺳﯾﺔوﻫﯾﺑﺔ ﺣﺳﯾن داﺳـﻲ،  -54
  .7002، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ
ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﻧب ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺳﯾﻣﻲ، ز -64
  .4002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر(ﺟدةاﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﺑ
إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻣدى ﺗطﺑﯾـق ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـﺎ ﻣـن وﺟﻬـﺔ زﻛﯾﺔ ﺑﻧت ﻣﻣدوح ﻗﺎري ﻋﺑد اﷲ،  -74
  .7002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻧظر ﻣدﯾرات اﻹدارة واﻟﻣﺷرﻓﺎت
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
461 
ﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺣــدة اﻟﻣﻌوﻗـﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﻹﺑــداع اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن، دراﺳــﺔ ﻣﯾداﻧﺳــﻌود ﻣﺣﻣــد اﻟﻌرﯾﻔــﻲ،  -84
  .6002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﺗطوﯾر اﻹداري ﺑﺄﺟﻬزة اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض
اﻷﻧﻣــﺎط اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑـﺎﻷداء اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر طـﻼل ﻋﺑــد اﻟﻣﻠــك اﻟــﺷرﯾف،  -94
  .4002، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺈﻣﺎرة ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﻟﻠﻣرؤوﺳـﯾن، دراﺳـﺔ ﻣﯾرة ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﺳ -05
  .8002،  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ،كﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺳوﻧﺎطرا
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدي ﺑﺄداء اﻷطﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ، ﻧﺎﺻر ﺳﻌدي ﺿﯾف اﷲ -15
، ( ﻓﻬــد ﻟﻠﺣــرس اﻟـوطﻧﻲ وﻣﺟﻣــﻊ اﻟرﯾــﺎض اﻟطﺑــﻲدراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺳﺗـﺷﻔﻲ اﻟﻣﻠــك)واﻟﻣدﻧﯾـﺔ
  .2002، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ
  اﻟﻣﺟﻼت:  .III
، رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟدور اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﻧﻌﯾﻣﺔ ﺣﺳن ﺟﺑر رزوﻗﻲ -25
  .4002،  2 ، ع9ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻣﺞ 
، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺑﺗـراء، اﻟﻣﺟﻠـﺔ اﻷردﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﺿـرة ﺗﻣﻬﯾدﯾـﺔ ﻓـﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ،ﯾر اﻟﻔـﺎﻋورﯾنﻋﺑ -35
  .9002، 1، اﻟﻌدد 5إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣﺟﻠد 
اﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠـﺔ ﯾﻧب، زﺑن اﻟﺗرﻛﻲ .ﺑن ﺑرﯾﻛﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ا -45
  .0102/9002، 7ﻟﻌدد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، ااﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
، اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣرﻛـزي ﻟﻠﺗﻧظــﯾم واﻹدارة ، ﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﻣــﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ وﺻـراع اﻟﺣـﺿﺎرات -55
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ
،  ﻣﺟﻠـﺔ (اﻟﺗﺣـول ﻧﺣـو ﻧﻣـوذج اﻟﻘﯾـﺎدي اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ) اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾـﺔﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﺣﻣد أﻟﻐﺎﻣدي،  -65
  .2002  ،32، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻟﻌدد (ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻬد اﻷﻣﻧﯾﺔ)اﻟﺑﺣوث اﻷﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻘﯾﺎدة ﺧدﯾﺟﺔ ﻣﺣﻣد زﻛﻲ ، .ﻋﯾدروس ﻋﺑد اﷲ اﻟﺻﺑﺎن،ا.اﺑﺗﺳﺎم ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺣﻠواﻧﻲ،ا - 75
دراﺳﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة وﻣدي ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة )اﻹدارﯾﺔ واﻟﺟوﻫر اﻟﻣﻔﻘود
،   ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، (ﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌود
  .1991_4اﻟﻌدد م
،  2 ، ع9ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻣﺞ _ﻧﺣو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌرﻓﺔ، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻣﺧﺗﺎر - 85
 .4002
اﻟﻧﻣط اﻟﻘﯾﺎدي اﻟﺳﺎﺋد ﻟدى رﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺻﻰ ﻛﻣﺎ ﯾراﻩ رﻓﯾق ﻣﺣﻣود اﻟﻣﺻري،  - 95
  .7002،  ﻏزة ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
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رﺷﺎد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﻋد، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺳﻠوك اﻟﻘﯾﺎدي ﻟﻣدراء اﻟﻣﻧظﻣﺎت،  -06
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ وأﺧرى ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، 
  .3002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
 اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟوزارات اﻷردﻧﯾﺔ، اﺛر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺑﺷﺎﺑﺷﺔ - 16
  .9002،  ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻟﺳﻌودﯾﺔ،8002دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ، 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺣﯾدر ﻋﺑﯾﺳﺎت،  - 26
  .5002 ،، اﻷردنﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة
 اﻟوزارات ﻓﻲ اﻟﻣدراء ﻟدى اﻟﺳﺎﺋد اﻟﻘﯾﺎدي اﻟﻧﻣط، طﯾباﻟﺧ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺎزن، اﻟﻔرا ﻣﺣﻣد ﻣﺎﺟد - 36
 ، اﻟﻣﺟﻠد(اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺳﻠﺳﻠﺔ)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ، ﻏزة ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
  7002اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻌدد ﻋﺷر، اﻟﺧﺎﻣس
ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺳﺎﻟم ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ -46
  .1002، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 32ﻣﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺑﺣوث اﻷ
  اﻟﺟراﺋد واﻟﯾوﻣﯾﺎت: .VI
 ،4، اﻟﻌـــــــدد رﻗ ـــــــماﻟﺟرﯾ ـــــــدة اﻟرﺳـــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ـــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــــﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾ ـــــــﺔ اﻟ ـــــــﺷﻌﺑﯾﺔ -56
  .2002/10/61اﻟﺻﺎدرةﺑﺗﺎرﯾﺦ
، ﺟرﯾـــــدة اﻟﺟزﯾـــــرة اﻟـــــﺳﻌودﯾﺔ، ﺗ ـــــﺳرب اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻧظﻣـــــﺎتﻓﻬـــــد ﺑـــــن ﻣﻌﯾﻘـــــل اﻟﻌﻠـــــﻲ،  -66
  .9002/5/9، ﯾوم27331ﻋدد
  .0102/01/60، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 44451، اﻟﻌدد ة اﻟرﯾﺎض اﻟﺳﻌودﯾﺔﺟرﯾد  -76
  .0102/50/82، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺷروق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  -86
،  ﺟرﯾـدة اﻟﺣــوار (ﻣﻧظﻣـﺎت اﻟـﺗﻌﻠم ﻗﺎﻋـدة اﻻﺑﺗﻛـﺎر واﻟﺧﺑـرة)اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺔاﻟﻣﻧظﻣـﺎت ، أﻛـرم ﺳـﺎﻟم -96
  .80002/5/03اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 7922ﻋدد، اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
  .0102/90/12 اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﯾﺔ اﻟﺧﺑر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﯾو -07
   اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻣؤﺗﻣرات :  .V
، اﻟﻣـؤﺗﻣر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗدﻗﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓـﺔﻋﺑد اﻟرزاق ﺷﺣﺎدة ،  -17
، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟزﯾﺗوﻧــﺔ اﻷردﻧﯾـﺔ، (اﻗﺗـﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗـﺻﺎدﯾﺔ)اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟـدوﻟﻲ اﻟـﺳﻧوي اﻟﺧـﺎﻣس
  .5002ل اﻓرﯾ
ﻣـؤﺗﻣر ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟزﯾﺗوﻧـﺔ ، اءاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﺳـﺗﺧدام إدارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﻷد،   اﺑو ﻓﺎرة ﯾوﺳف اﺣﻣد-27
  . 4002، ﻋﻣﺎن، (إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ)اﻟراﺑﻊ
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
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 edarT– gnisoohC sffo ﻋﺑــد اﻟﻛــرﯾم ﻣﺣــﺳن ﺑــﺎﻗر ، راﻣــﻲ ﺣﻛﻣــت  اﻟﺣــدﯾﺛﻲ،  -73
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  .5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧـﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، اﻓرﯾل (اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ)اﻟﺧﺎﻣس
ﻣؤﺗﻣر ﺣول إدارة اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻛﻔﺎءات _ﺗﻘﺎرب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﻘول اﻟﻣﻬﺎﺟرة_أوﻛﯾل.س _م -47
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، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑـﻰ "ﻬوم واﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔإدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻔ"ﺣﺳن اﻟﻌﻠواﻧﻰ، -57
اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﺑداﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﻟـﻺدارة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، اﻟﻣﻧﻌﻘـد ﻓـﻲ : اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻓﻲ اﻹدارة 
، اﻟﻘ ـــﺎﻫرة، اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ـــﺔ اﻹدارﯾ ـــﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـــﺔ 1002 ﻧ ـــوﻓﻣﺑر 8-6اﻟﻘـــﺎﻫرة ﻓـــﻲ اﻟﻔﺗ ـــرة ﻣـــن 
  .1002 ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
اﻟﻣﻠﺗﻘــﻲ ، إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾ ــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﻧظــور اﻟرﺷــﺎدة ﻣــن اﺟــل ﺗﻔﻌﯾــل اﻟﺗــﺳﯾﯾر، ﻧوراﻟــدﯾن داﺧــن -67
، (اﻟﻣـﺳﯾﻠﺔ)ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺣﻣـد ﺑوﺿـﯾﺎف ، اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣـول اﻟﺗـﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ اﻻﻗﺗـﺻﺎدﯾﺔ
  .5002
ﻓﻲ ظل ﺗﻔﻌﯾل اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ، ﻣﺣﻣد ﺣـﺎﺟﻲ -77
 اﻟـــدوﻟﻲ اﻷول ﺣـــول اﻟﺗـــﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌـــﺎل ﻓـــﻲ ﻰاﻟﻣﻠﺗﻘـــ، اﻟﺗﺣـــدﯾﺎت واﻟرﻫﺎﻧـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻔرﺿـــﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ
  .5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
دراﺳـﺔ )اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ_رﺷﺎد اﻟﺳﺎﻋد.ﺣﺳﯾن ﺣرﯾم،د-87
اﻗﺗـﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ )ﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺧـﺎﻣساﻟﻣـؤ، (ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻷردن
  .5002اﺑرﯾل ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، (اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺔ ﻣــؤﺗﻣر اﻟﻣﻌرﻓــ، إدارة اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻛــﺄداة ﻣــن اﺟــل اﻟﺑﻘــﺎء واﻟﻧﻣــو، ﻋﺑــد اﻟــﺳﺗﺎر ﯾوﺳــف ﺣــﺳﯾن -97
  .4002ﻋﻣﺎن ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗون اﻷردﻧﯾﺔ، اﻟراﺑﻊ
دة وﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺗﺣـول ﻧﺣـو اﻗﺗـﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، دراﺳـﺔ ﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﻫﺎﻟﺔ اﺣﻣد ﺻـﺑري، أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾـﺎ -08
  .4002ﻋﻣﺎن ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗون اﻷردﻧﯾﺔ، ﺔ اﻟراﺑﻊﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻌرﻓ، ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻷردﻧﯾﺔ
 ﻓـﻲ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺗﻔﻌﯾـل ﺑﯾﺋـﺔ أﺛـراﻟﻌﺟﻠـوﻧﻲ،  إﻗﺑـﺎل ﻣﺣﻣـد ﺣﺟﺎزي، ﻋﻠﻲ ﻫﯾﺛم ، ﺟواد ﻧﺎﺟﻲ ﺷوﻗﻲ -18
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  .0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، (اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎدة)
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ﺺﺨﻠﻤﻟا:  
       ﺔـﻣﺋﺎﻗ تﺣﺑـﺻأ تﺎﯾدﺎﺻـﺗﻗا ﻲـﻓ ةوـﻘﻟاو ةورـﺛﻟا قـﯾﻘﺣﺗ ﻲـﻓ ﺎﯾـﺳﺎﺳأ اردﺻـﻣ ﺎـﻧﻣﺎﯾأ ﻲـﻓ ﺔـﻓرﻌﻣﻟا تﺣﺑـﺻأ
 لـﺟﻷ ﺎـﻬﻓرﺎﻌﻣ لﻼﻐﺗـﺳا ﻰـﻠﻋ لـﻣﻌﺗ لﺎـﻣﻋﻷا تﺎـﻣظﻧﻣ مـظﻌﻣ نﺈـﻓ كﻟذـﻟ ﺎـﻌﺑﺗو ،فرﺎـﻌﻣﻟا ﻰـﻠﻋ ﻰﻟوأ ﺔﺟردﺑ
 ادﺟ مﺎﻫ يرادإ ﺞﻬﻧﻣﻛ ﺔﻓرﻌﻣﻟا ةرادإ ترﻬظ ﺎﻧﻫ نﻣو ،ﺔﯾﺳﻓﺎﻧﺗ ﺎﯾازﻣ قﯾﻘﺣﺗةرادإ لﺎﺟﻣ ﻲﻓلﺎﻣﻋﻷا   
       قـﯾﺑطﺗ نإ ةرادإ نأ رﺎـﺑﺗﻋﺎﺑ ،تﺎـﻣظﻧﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳـﻧﻟﺎﺑ ىرـﺑﻛﻟا تﺎﯾدـﺣﺗﻟاو  تﺎـﻧﺎﻫرﻟا نﯾـﺑ نـﻣ دـﻌﯾ ﺔـﻓرﻌﻣﻟا 
ﺔـﻣظﻧﻣﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛﺑ قﻠﻌﺗﻣﻟا ﺎﻬﻧﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻣﺎﻫ تارﯾﯾﻐﺗو تﺎﺑﻠطﺗﻣﻟا نﻣ دﯾدﻌﻟا رﻓوﺗ بﻠطﺗﯾ ﺎﻬﻘﯾﺑطﺗ .  لـﻛ ﻲـﻓو
ﻋ نأ رﺎــﺑﺗﻋﺎﺑو ،ازرﺎــﺑ ارود ةدﺎــﯾﻘﻟا بــﻌﻠﺗ كــﻟذ ﻩذــﻫ نﺈــﻓ ،ﺔــﻓرﻌﻣﻟا ةرادإ تﺎــﯾﻠﻣﻋ مــﻫأ نــﻣ ﺔــﻓرﻌﻣﻟا لــﻘﻧ ﺔــﯾﻠﻣ
مﺎﻫ لؤﺎﺳﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا ﻲﻓ ثﺣﺑﺗ ﺔﺳاردﻟا : فرﺎـﻌﻣﻟا لـﻘﻧ ﻰـﻠﻋ دﻋﺎﺳـﺗ ﻲﺗﻟا ةدﺎﯾﻘﻟا طﺎﻣﻧأ تاددﺣﻣ ﻲﻫ ﺎﻣ
رﺋازﺟﻟا دﯾرﺑ ﺔﺳﺳؤﻣﻟ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارد لﻼﺧ نﻣ كﻟذو ؟ﺔﻣظﻧﻣﻟا لﺧاد)ﺔﻠﯾﺳﻣﻟا ﺔﻟﺎﻛو.(  
ﻟا نأ ﺔﯾﻧادﯾﻣﻟا ﺔﺳاردﻟا ﺞﺋﺎﺗﻧ ترﻬظأ لﻼـﺧ نـﻣ ، ﺔـﻓرﻌﻣﻟا لـﻘﻧ ﻰـﻠﻋ دﻋﺎﺳـﯾ ﺎﻣ وﻫ ﻲطارﻘﻣﯾدﻟا يدﺎﯾﻘﻟا طﻣﻧ
 مـﺗ ﺎـﻣﻛ ،لـﻣﻌﻟا خﺎـﻧﻣﺑ ﺎـﺛﻟﺎﺛو نﯾـﺳوؤرﻣﻟﺎﺑ ﺎـﯾﻧﺎﺛو ،دـﺋﺎﻘﻟا ﺔﯾﺻﺧﺷﺑ ﻻوأ ﺔطﺑﺗرﻣﻟاو تاددﺣﻣﻟا نﻣ دﯾدﻌﻟا رﻓاوﺗ
ﺔﻣظﻧﻣﻟا ﻲﻓ نﯾﻠﻣﺎﻌﻟا نﯾﺑ فرﺎﻌﻣﻟا لﻘﻧو ﺔﻛرﺎﺷﻣ لﻬﺳﺗ ﻲﺗﻟا ﺔﻣﺎﻬﻟا تﺎﯾﺻوﺗﻟا ضﻌﺑ مﯾدﻘﺗ.  
ﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﻠﻛﻟاﺔﯾ :ﺔﻓرﻌﻣﻟا لﻘﻧ ،يدﺎﯾﻘﻟا طﻣﻧﻟا تاددﺣﻣ ،ﺔﯾدﺎﯾﻘﻟا طﺎﻣﻧﻷا  
Résumé 
 
     De nos jours, le savoir est devenu la composante essentielle du pouvoir et de la 
richesse, dans une économie basée essentiellement sur le savoir ou les connaissances. à la 
suite de cela, la plupart des organisations tentent de travailler sur la promotion de 
l'exploitation de leurs connaissances, afin d'obtenir des avantages concurrentiels, et donc, 
la gestion des connaissances s'est imposée comme une méthode administrative très 
nécessaire dans le domaine de la gestion des organisations. 
 
    L'application de gestion des connaissances est devenue l'un des défis majeurs, puisque 
elle nécessite la disponibilité des différents moyens et mécanismes, et changements dans 
la culture des organisations, En tout, leadership joue un rôle, on peut dire que c'est le plus 
important. Et par ce que  "le transfert des connaissances" c'est le processus le plus 
importants dans le gestion des connaissances; cette recherche vise à examiner la 
problématique suivante: quels sont les des styles de leadership qui contribuent au 
transfert des connaissances au sein de l'organisation? A travers étudier un cas de 
"l'entreprise de l'Algérie poste(l'agence de M'sila)". 
     
     Les résultats ont montré qu'il y a des déterminants concerne au caractère du leader, et 
autres concerne à ses employés, et autres concerne  au climat de travail, , et d'autre part 
certaines recommandations ont été présentées, afin de faciliter le transfert et le partage 
des connaissances entre les employés.  
  
  Les mots clés: les styles de leadership, Les déterminants du style de leadership, le transfert 
des connaissances. 
